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'N WOORD VOORAF 
Dit het my herhaaldelik getref dat, by die beoordeling van bepa.alde 
tipes Afrikaanse romans, deur die kri tici sekere maatstawwe aangel~ word 
wat as artistieke of lit erere kriteria nie gel dig, nie ter sake nie , en 
daarom meestal ook ontoelaatbaar is. Ek bedoel meer bepaaldelik die 
historiese en aktualiteitsromans: genres wat hul tematiese materiaal 
grotendeels be trek ui t die verbye of hedendaagse "werklikheid'~ van die 
gemeenskap waartoe, in prakties alle gevalle, ~n die auteurs ~n die kri tici 
van daardie romans behoort. Die ongeldige, slegs ten dele geldige of 
verkeerd gebruikte geldige kriteria vind hul oorsprong in 'n foutiewe ver-
eenselwiging van die letterlrundige k:riterium 11waarheid in die roman" met 
die aktualiteitsmaatstawwe 11objektiewe werklikheid" en 11oordeel oor hier-
die werklikheid wat in die roman gevel word". 'n Ondersoek na die grond-
beginsels van die romankri tiek, die mate van ooreenkoms wat die Afrikaanee 
kritiek daarmee vertoon, en due ook na die 11waarheidsgehalte" van die 
betrokke romans self, vorm die opset van hierdie verhandeling. 
In die loop van die ondersoek het dit egter spoedig geblyk dat die 
onderwerp te wyd was, en dat di t die beste beperk kon word deur te konsen-
treer op 'n kleiner aantal romans binne een genre. Die keuse het geval op 
die aktualiteitsroman, en meer bepaaldelik op 'n negetal romans i.v.m. die 
,.nie-blanke aktuali tei t" en 11rasseverhoudings in Suid-Afrika". Hierdie 
keuse is gedoen om twee hoofredes. l!:erstens omdat die rasseprobleem veral 
sedert die Tweede W~reldoorlog en meer bepaaldelik sedert die Atlantiese 
Oorkonde (1942) di~ heersende wareldprobleem geword het. Die rassebeleid 
in Suid-Afrika is derhalwe skerp in die lig gestel, met die gevolg dat 
Suid-Afrikaners daartoe gedryf is om hulle houding nie net in die praktyk 
te handhaaf nie, maar ook teoretiee en godsdienstig te verdedig. As 
aktualiteitsprobleem is die rassesituasie dus die interessantste en di~ 
wat die meeste opspraak wek. Die tweede rede vir my keuae is die feit dat 
die kri tieke oor die 11romans oor rasseverhoudings", juis weens die aktua-
liteitstweedrag oor hierdie situasie, die volledigste voorbeeld vorm van 
die heersende 11werklikheid"/11waarheid"-verwarring in die Afrikaanse 
aktualiteitsroman-kritiek. 
Die skripsie is in drie hoofdele verdeel: 1n ondersoek na die 
waa:rheidemaatstaf in die kritiek, toepassing van hierdie maatstaf op 
romans oor die naturel en op die kritieke d.aaroor, en die verdere uitwer--
ld.ng daarnm i.v.m. romans oor die kleurling. Die nege romans wat ter 
(iii) 
sprake gebring is, mag be 3kou word as die noemenewaardigste lruns-en-
aktuali tei tspogings in hul genre, en tewens as 'n volledige aanduiding 
van die algemene ontwikkelingsgang van daardie genre.1) Die gekoee ~lg­
orde van die romans dien dan ook om twee hooffaktore te omlyn: (a) die 
ontwikkeling van die aktuali tei tsiening vanui t die idilliese plaasverband 
van Franz se romans, via die beperkte siening van die nie-blanke stads-
problematiek, na 1n paging tot 'n volledige Suid-Afrikaanse probleem-
stelling in Rabie se Ons, die Afgod, en (b) die kunsgehalte van die 
betrokke romans en die mate waarin dit die draagkrag van die tendens be-
invloed, en wederom die mate waarin die keuse van die tema en tendens die 
waarheidsgehal te en draagkrag van die romans as aktuali tei tskommentare 
bepaal. Ons het gevolglik die romans oor die naturel, wat die eerste 
fase van die aktualiteitsiening behandel, in Deel II geplaas, en die 
romans oor die kleurling, van die staanspoor af meer problematies van 
aard, en as groep di~ wat die mees gevorderde aktualiteitsiening vertoon. 
in Deel III. Die elotbeskouing is 1n kort samevatting van die mate van 
ontwikkeling in die Afrikaanse aktuali tei tsroman oor die nie-blanke, en 
'n vasstelling van die aard van die werklikheiq/waarheid-digotomie in die 
kritieke daaromtrent. 
1) Vir die redes waarom Mikro se Toiings-trilogie nie bcspreek is nie, 
s i en bl. 87. Die weglating van daardie trits is nie 'n aanduiding dat 
ons dit as 'n minderwaardige kunswerk beskou nie. Ons beskou Toiings 
a s een van Mikro se beste romans. 
. 
I 
L. Inleidend. 
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"Thou, silent form, dost tease us out of thought 
As doth eternity: Cold Pastoral! 
When old age shall this generation waste, 
T'.nou shaJ.t rema:i.n, in midst of other wee 
Than ours, a friend to man, to whom thou say'st, 
'Beauty is truth, truth beauty',- thRt is all 
Y e lmow on earth, and all ye need to know. 11 
John Keats : Ode on a Grecian Urn. 
Daar heers onder die kritici 'n opvallende ve~~rring wat betref 
die beteke~is van die begrippe werklikheid en waarheid, en die rol wat 
hierdie begrippe in die benadering en waardering van 'n letterkundige 
kunm'l'erk behoort te speel. As ons navraag doen oor die interpretasie en 
waardering van 'n letterkundige kunawerk, is die gangbare opva~ting, 
veral wat betref die romankuns, dat dit 'n weergawe moet wees van die 
11werklikheid" soos dit nou 11Werklik is". So sien ons bv. dat 'n 
ongunstige oordeel oor 'n roman dikwels gebaseer is op die bewering dat 
die roman 11onwaarslcynlik" is, d.w.s.: die oordeel oor romans lui d.ikwels 
ongunstig omdat die personasies hulle nie soos r eele mense gedra nie, 
omdat die handeling 11 toevallighede 11 bevat wat nie in die 11werklikheid" 
voorkom nie, of omdat historiese, politieke, sosiale, religieuse en/of 
psigologiese toestande wa.t 11beskrYf" word, nie met die 11werklikheid11 
ooreenkom nie. In die uiterste gevalle hoor ons die verwyt dat die 
betrokke kunswerk 'n 11onjuiste" of ,onware beeld" van die 11werklikheid" 
gee of dat dit die 11werklikheid11 11onwaar" weergee - 'n vereenselwiging 
van die begrippe 11werklikheid" en 11waarheid11 wat hoogs misleidend is. 
Die nwerklikheid" is 'n feitlike toestand - eintlik dit wat in 
die w~reld deur middel van bewysbare feite , wat terugwys na aktuele 
gebeure, as permanent en onherroeplik kontroleerbaar bekend staan. As 
iets ontdek en bewys word, word daar vasgestel dat 'n nuwe feit omtrent 
die werklikheid bekend is. Maar as afgesonderde feit het dit geen vas-
gelegde posisie of waarde nie. Dit kan pas vasgestel word wanneer aan 
daardie feit sy relatiewe rang binne die raamwerk van die reeds ontdekte 
werklikheid gegee is. Dit is die taak van die wetenskaplikes, historici, 
politici, sosioloe, teoloe, psigoloe om die feite te ontdek en om hulle 
in hul regte relatiewe verband te plaas. Sodoende word 'n algemene 
sisteem opgebou wat uit feite bestaan. Hierdie sisteem kan alleen maar 
as werklik bestempel word in die mate van sy ooreenkoms met die feite 
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wat ontdek word. Wat ook al gebeur, 'n feit wat ontdek is, bestaan. 
'n Feit kan alleen maar in onguns raak deurdat dit op 'n minder belang-
rike posisie in die algemene rangorde geplaas word, om plek te maak vir 
'n belangriker feit wat ontdek is. Di~ sistematisering van werklikheids-
momente word algemeen deur wetenskaplikes as die rasionele denkmetode 
gekarakteriseer. Ons sien bv. dat, deur toepassing van hierdie rasionele 
denkmetode op bestaande feite binne die werklikheidsisteem en deur middel 
van eksperimente om sy teoriee prakties te bevestig, Priestly suurstof 
ontdek het en dit in sy verband binne die werklikheidsisteem geplaas het. 
Nadat Priestly die rol van ontdekker vervul het, bestaan di~ fei t as 
deel van die werklikheid. Sedertdien kan enige bekwame ondersoeker wat 
die nodige materials versamel en die metode deur die wetenskap vaegele 
sorgvuldig volg, eksperimenteel die bestaan van suurstof bewys. Priestly 
was nie die skepper nie, maar slegs die ontdekker van die fei t .,suurstof". 
Sulke ontdekte f eite bestaan voortaan ook binne die kontroleerbare werk-
likheidsisteem wat deur Qie wetenskap opgebou is. 
Dit gaan egter nie op om 'n kunswerk so te toets nie. Ons k.an 
as voorbeeld Rembrandt ee 11Nagwag" neem. Di t was die persoon Rembrandt 
wat op 'n bepaalde oomblik sekere werklikheidsmomente tot 'n nuwe 
sintese hervorm het, om 'n waarheid wat hom persoonlik aangegryp het op 
daa.rdie oomblikke toe hy die 11nagwag" gesien het s6 te aktueer dat ander 
manse in die aktuering dit wat hom aange~ het, as waar kan aanvoel en 
sodoende 66k daardeur aangegryp kan word. Die ,Nagwag", met sy vreemde 
lig-en-skadu-teenstellings, laat ons di~ 17e-eeuse toneel gewaar op 'n 
manier waarop geen mens dit op 'n foto sou kon gewaar het nie, op 'n 
manier waarop dit sander daardie bepaalde skildery n66it mense ~6 sou 
kon aangryp nie. Dit maak ook nie saak hoeveel en watter besonderhede 
ons oor kembrandt en die milieu waarin hy werksaam was versamel nie. Op 
psigologiese gebied kan ons die sielkundige toestand van die skilder 
miskien vasstel; sy presiese fisiese gesteldheid sou ons so noukeurig 
moontlik kan bepaal; ons sou die historiese feite i . v.m. ~y omgewing kan 
versamel en al die nodige sosiologiese gevolgtrekkings kan maak. Maar 
w~t ons ook al probeer, ons sal nooit 'n metode kan opstel wat enige 
bekwame skilder in staat sal stcl om die .,Nagwag" eksperim.entsgewys te 
skilder nie, selfs al h6t hy aldie nodige materiale (verf, pen&ele, 
doek, ens.) versamel; want die skildery is einmalig. 
11Vonn en inhoud", s~ Van Ostaijen, 11beelden in het kunstwerk een 
niet te delen geheel. Noemen wij vorm en inhoud als gescheiden elemen-
ten, dan gebeurt di t enkel als een hulpconstructie van de kri tiek. In 
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de realiteit :d.jn vorm en inhoud in het kunstwerk niet te scheiden. De 
inhoud sta9.t n:Let tot de vorm in de verhouding van oorza.a.k tot gevolg, 
zoals de krit:i.ek gewoonlijk meent. In het kunstwerk bepa.al t de vorm 
niet m:inder de in1wud als de inhcun. de vorm. In het voJ. too ide kun::twerk 
bli.i:~t niets bestaan van deze ea.usa.le sa.m.enhang. lfBT KUNST~IERK IS EEN 
EENBEID. Het h.-ur.st ·werk i::; gesloten en aanva.ngloos gelijk een kring."l) 
Dit beteken o0k da.t ' n kunswerlc ni~ a.a.n sy ooreenkoms met 'n 
fei tlike werklikheidsisteem bui te daardie kuns~verk gemeo+. ka.n word nie, 
juis omda.t deur die kunstena.ar se skeppingsdaad 'n nuwe rlP~klikheid 
gevorm is. Dio waarheidsgehalte van die kunswerk word bepaal deur die 
momente en die sa.mehang tussen die momente wat binge die~wc 3intcse van 
~ afsonde_rlike k:t.msvrerk gegee is. 
1) Paul van Ostaijen Verzamelde Werken, Deel IV Et Voila bl . 84. 
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.ll..!. Werklikheid en Waarheid in Taalgebruik. 
Sommige kritici sal egter geneig wees om te beweer dat die 
letterkundige kunswark ! n :.Li. tsc·ndering vorm. Rullo neem die stand punt 
in dat taal 1!• sosiale medium is, vrat dj_o beskouings van mense oor die 
werklikheid in 'n logies-ver staanbare en kommuniseerba~e vorm beskryf, 
en dat die letterklll1dige kunswerk, omdat dit per definisie uit taal 
bestaan, dus net 'n 11mooier11 vorm van werklikheidsweergawe kan wees. Die 
sin, as kleinste oordeelvellende element van taal, word dan ook deur 
hulle as die kern van die taalkundige si tuasie beskou. Omdat die identi-
fisering van die begrippe werklikheid en waarheid in die letterkundige 
kunswerk ten dele aan hierdie oppervlakkige taalbeskouing te ~fte mag 
wees, ag ons dit nodig om nader op die eintlike wese van taalgebruik in 
te gaan. 
Daar is 'n essensiele verskil tussen taal en werklikheid wat 
dikwels nie voldoende in ag geneem word nie. Taal is 'n nietige deelt.jie 
van die werklikheid en kan as sodanig onmoontlik die volle werklikheid 
ondubbelsinnig bcskryf. Die gedagtest handelinge en spraak van een mens, 
op een en dieselfde oornh] jk kan s6 teenstrydig wees dat hulle onmoontlik 
deur 'n sin, 'n paragraaf, of selfs 'n hele boek ondubbelsinnig gedek 
kan word, om maar nie te praat van die tyd-ruimtelike onwerklikhede wat 
sou ontstaan as so'n beskrywingspoging aangewend sou word nie. 
En verder: die sin is ni& die prae van taalgebruik nie, en kan 
dus nie as die logieae kern van 'n bapaalde menslike kommunikasiemiddel 
beskou word nie. Indien dit wel die geval was, sou die betekenis van die 
sin as 'n outonome fenomeen onherroeplik vasstaan. Dit is egter geensins 
die geval nie. Elke persoon wat praat vorm s~lf sy sinne, en sodanige 
sinne kan van heel uiteenlopende bou en betekenis wees n.a.v. wat die 
persoon wil uitdruk. Reichling het in Het Woord (1935) bewys dat die 
onderskeidende kenmerk van die sin ni~ sy betekenis is nie, maar 'n 
bepaalde 11melodie", wat hy die 11 sinsklank" noem,en definieer as 'n afge-
ronde geheel van hoogte, sterkte en duurverskille in die spraakgeluid, 
deurspek met rusperiodes van verskillende lengtes, en afgesluit deur 'n 
finale rusperiode wat die geheel definitief musikaal afrond. 
1 n 11Melodie" kan egter nie taalkommunikasie verrig nie. Taal 
kan alleen aan sy doel as kommunikasiemiddel beantwoord as die individu 
wat dit gebruik verstaanbare spraakgeluide gebruik, m.a.w. as dit uit 
elemente bestaan wat deur alle lede van die taalgemeenskap identiek 
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gebruik word. Die gebruiksk:a.rakter van die woord bewys dat di t die ~ 
is 'A'Rt aan hiordie eise voldoen. 
Wat sy fcrmele karakteristieke betref, is die woord 'n isoleer-
bare, konstante, in 'n bepaalde vorm vasgelegde eenheid wat nie kan 
verander sond0r da.t d.i t sy essensiele gebruikskarakter verloor nie. 
Onder 11isolee:rbaR.rheiti" versta.an ons die skeidbaarheid van 'n taaleenheid 
van, en deur middel van gelyksoortige taaleenhede waarmee dit in onmid-
dellike verband gebring word. Dat die woord s6 isoleerbaar is, kan op 
twee konkrete maniere bewys word: ~ die woord kan alleenstaand as sin 
optree, en~ woorde is dikwels binne 'n sin omstelbaar, en selfs weg-
laatbaar, sonder dat die 11 sin" van die sin daardeur geraak word. Hierdie 
isoleerbare woord is, net soos die sin, uit klanke saamgestel, maar hier-
die klanke is ni6 isoleerbaar nie. Die foneem funksioneer net s6 ver as 
woordkenmerk as wat hy in teenstelling met ander foneme binne die woord 
gebruik word: weens sy sistematies-gebruikte opposisie teenoor die ander 
foneme maak die foneem as 11deel" die woord-11geheel" kenbaar. Wat die 
foneme betref, is daar binne die woord 'n permanente oD!Iliddellike opeen-
volging in die tyd, sodat hulle uit die aard van die saa.k hul deur 
permanente opeenvolging bepaalde plekke inneem en die woord aldus 
volstrek vormlik bepaal. 
So kan ons vasstel dat ons die woord 11ken" aan die totaalindru.lt 
wat ons daarvan kry. Hierdie taalbousel moet egter betekenis-draend 
wees indien dit as 'n menslike kommunikasiemiddel gebruik wil word. 
Sander betekenis ·sou die woord, hoe vormlik bepaald ook al, tog net 'n 
abstraksie in die taalgebeure wees. In die woordstruktuur openbaar hom 
egter 'n hierargie wat die woord betekenis-~raend maak. In die woordv6rm 
ken ons op aansk6ulike wyse die tipiese vorme van die klankstroom en 
onderskei ons di6 vorme van mekaar en aan hul tipiese momente; maar daar 
is 66k binne elke woo rd. 'n ,denkeenheid" , waardeur ons op 6naanskoulike 
wyse die betekenis van die woord 11ken". Die 11ken" van hierdie betekenis 
geskied in die 11denkdaad", wat aan die woordvorm sy bestaansreg gee. 
Hierdie denkda.ad het 'n dubbele aspek. Di t is eerstens 11determinant" 
teenoor die woordvorm. Dat 'n woord betekenis het, wil nl. in die eerste 
plek s~ dat ons in 'n woord iets dink. Deurdat ons 'n gedagte projekteer 
op 'n bepaalde groep klanke, maak di~ foneme 'n woord.moment ui t. Die 
denkdaad gee dus die denkmoment aan die woordvorm, wat die woordvorm weer 
betekenis-draend maak. !<Iaar die relevante aanskoulikheid van die woord-
vorm is alleen r el evant in sover die vorm in die taalgebruik,petekenis-
draend" gemaak word. By die gebruiksteken "woord" wat ons hierbo 
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gedefinieer het, gaan dit allereers nie om die saak wat ons in die woord 
ken nie, nie om die betekenis as 11begrip11 nie, IOaar om die vra.ag hoe ons 
hierd.iE? kenni~, hi.erd.ie "betekenis11 kan gobruik om ta<~lkommunik.asie te 
verrig. 
En so kom onB tot die aspek van die denkdaad wat ons literatuur-
kundig ver.il interesseer, m.n. die 11 ui twysende" of "semantiese" aspek; 
want dit is deur middel van die woordbetekenis dat ons in die taalgebruik 
die sake waaroor ons wil handel, ~· 
Alhoewel die woordbetekenis, as gedagte, 'n konstante eenheid is, 
het dit 'n heel eiesoortige toepaslikheid en ook 'n eiesoortige verander-
likheid binne die grense wat daaraan as eenheid gestel is. Indien elke 
woord net een vaste betekenis sou h~. sou die mens 'n groter aantal 
woorde as wat fisies moontlik is, moet leer ken. Net soos elke 11saak11 
wat deur 'n woord genoem \-Tord, veelsinnig is, so is ook elke woord van 
nature veelsinnig. Die semantiese aspek van die taalgebruik openbaar hom 
nl. as 11 disjunktief-relevant", wa.t beteken dat verskillende betekenis-
toepassings deur een en dieselfde woord gemaak kan word, nl.: (i) die 
,}£onjunktej" (gewone, alledaagse), (ii) die,,dis.lunkte11 (nua.nse-toepassing), 
(iii) die11dedis.iunkte" (metaforiese woordgebruik). Woorde wat toevallig 
aaneengeryg is, betaken egtcr niks nie. Die woorde wat gebruik word, 
m.oet s6 saamgevat word d.a.t hierd.ie verskillende nuanses in taalkommunika• 
sie tot uiting kan kom. Daar moet 'n soort volgorde wees wat nader te 
bepaal is, on waaruit bepaalde byeenplasinge ka.n volg. 
Waar die disjunktiewe relevansie die woord wel daartoe in staat 
stel om 11beweeglik" te simboliseer, bring beweeglike simbolisering apart 
beskou egter die nadeel mee dat die hoorder gedurig die woorde m~t die 
gegewens in die situasie sou moet vergelyk om te weet wat die spreker 
bedoel. Derllalwe is nog 'n gebruiksaspek van die woord sy aanpasbaarheid 
vir 11kombinatoriese" simbolisering. Elke woord. kan per se met 'n ander 
woord in 'n woordgroep of in 'n sin saamgevat word, om sodoende aan die 
woordgroep of sin 'n sekere geleding te gee wat aan die fonematiese vorm 
van die woorde afleesbaar is. woorde kan in groope saamgevat word, om 
sodoende mekaar se betekenis te bepaal. 
Die betekenis van die sin is afhanklik van die woorde wat deur 
die individu in die sin gebruik word, en die betekenis-toepassings wat hy 
aktueer, gee weer wat hy in die woord oor die .,saa.k:" dink. Nie alleon 
het die woo rd. ook bui t e die sin betekenis nie, maar di t beteken dikwels 
mMr as die woord f.n die sin, en oor die algemeen is dit not met sekere 
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betekenis-onderskeidings in die sin bruikbaar. Bowendien, as ons s~ dat 
spreker en hoorder di~selfde woord gebruik, beteken dit nie noodsaaklik 
dat ~lkeen dieselfde betekenis-onderskeidings aktueer nie, maar alleen 
dat albei dieselfde betekenis-eenheid aktueer. Die spreker van die sin 
11die perd hardloop soos 'n koei" dink miskien nan 'n swart, maer koei, 
terwyl sy hoord.er dalk 'n. vet blink Jerseykoei aktu<:e.c. Die sin 11die 
perd hardloop socs 'n koei" bly vir albei verstaanbaar, hcewel hul 
individueel-bepaalde aktuerings min of meer aansienlik mag verskil. 
Die kern van die taalkundige situasie, wat aan die taalgebruik sy 
sin en eenheid gee, le binne die sprekende of skrywende individu. Terwyl 
die taal wel 1n deur-en-deur gestruktureerde tekensisteem is, is dit nie 
iets wat volgens streng grammatikale wette gebruik word nie. In die 
laaste instansie word taalgebruik beheers deur die prinsipes van koopera-
tiewe, instrumentele en meerdimensionele simbolisering, en veral deur die 
min of meer sistematiese toepassing van spraakgeluid-teenstellings wat 
die individu na gelang van sy persoonlike wese hanteer. Die woord, as 
fondament van taalgebruik en van die taalsisteem, kan inderdaad as middel 
gebruik word om 'n suiwer logiese gedagtegang en feite i.v.m. die werk-
likheid mee te deel. Maar die gebruikskarakter van die woord bring mee 
dat taal as kommunikasie-middel ook tot veel m~~r in staat is. 
I 
Daar is psigologies en ·sosiologies vasgestel dat elke individu 
invloede ondergaan wat einmalig is. Dit is dus moontlik dat hy supra-
persoonlike gowaarwordings of ervarings of gedagtes het, wat hy deur 
middel van taal wil veruiterlik. Mayo se: 11 •••• there is a point at 
which ordinary uses of words fail us, and it is at this point that the 
process of letting someone know what we feel and the process of making 
them feel what we feel become identical. And the point where ordinary 
uses of words fail us, is where we attempt to describe the unique, which 
is, by definition, indescribable. What is unique, in the case of 
feelings, is ••••• something which can no longer be called an emotion or 
feeling at all, because to do so would still be to generalise. Unique-
ness resides in the totality of our feeling-state, an experience, a whole 
or total experience, • • • • • and this cannot be described or betrayed, 
(dour die gesig of die gebaar alleen) but only communicated. 112) 
Of die individu daarin slaag om sy unieke ~rvaring en/of gewaar-
wording en/of gedagte te kommuniseer word dus deur twoe aspekte gekontro-
2) Nayo Poetry, Language & Communication PHILOSOPh'Y, Vol.29 (1954), 
bl. 135. 
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leer:- (a) Die mate waari.n t-ic individu daarin slaag om dit wat hom 
ontroer het, in sy spraakuitjng 11waar" te maak, en (b) die mate waari.n sy 
hoorder(s) en/of leser(s) dit 11_waarheid" van sy spraakuiting kan ervaar 
en/of gewaar en/of verstaan. 
Die openbaring of wru: r-making van 'n 11innerlike wcrklikheid" in 
die individu se spraakuiting word nl. deur sy eie taalvaardigheid en sy 
eie eerlikheid t. o. v. sy taa] ui ting bepaal. Maar die mate van kommuni.ka-
sie wat plaasvind, hang oak c aarvan af of die hoarder (leser) dies6lfde 
bctekenig-onderskeidings van die woorde wat gebruik ie, kan aktueer: 
alleen as dit gebeur sal hy ciesolfde of 'n soortgelyke tataalindruk kry. 
Of die individu volkome in di.e waar-making van d.aardie .. innerlike werk-
likheid" slaag, sal ons nooit weet nie, want dit is per definisie onmoont .. 
lik vir een individu om ooit die persoonlike ervarings van 'n ander 
presies te kan deel. 
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III. Werklikheid en Waarheid in Letterkunde, Roman, Aktualiteitsroman. 
Daar is dus 'n werklikheid./waarheid-digotomie in die taalgebruik. 
En di t is die graad van hierdie digotomie wat die onderskeid tussen die 
taalkunswerk en die konjunkte taaluiting bepaal. Of 'n sekere taaluiting 
kuns is, of nie, moet met 'n graduele maatstaf gemeet word, wat ons 
ongeveer kan saa.mvat in die vraag: of die taalui ting b1ootweg dien om 
feite en teoriee i.v.m. die werklikheid mee te deel, dan wel of die 
eegging (ook) die draer is van 11iets" wat ons aangryp, m.a.w. of dit 
waarheid-onthullend is. 
John Keats het die waarheidsopenbaring van die kunswerk pragtig 
verwoord in die slotstrofe van sy ,pde on a Grecian Urn", waar hy skryf: 
;,Thou, silent form, dost tease M, out of thought 
As doth eternity: " 3) 
Dresden het hierdie nuanse in sy artikel De Literaire betekenis 
van het Vreemde goed gestel: 11De kunstenaar, de beeldhouwer zo min als de 
schilder of de literator, zoekt niet naar een nauwkeurigc weergave van de 
werkelijkheid; hij raakt geboeid door de perspektiefveranderingen die 
zich voordoen wanneer bijvoorbeeld een tafel in een spiegel gezien wordt, 
door de associaties die een vrij spel met woorden opwekt. Hij is geboeid 
en bevreesd voor dit vreemde, dit andere dat toch hetze1fde is. Hij 
heeft het besloten in een werkstuk, maar hij beseft, dat het toch nog op 
de een of ander e wijze vrij en onbedwongen is.'A) vlaarheid in die letter-
kundige kunswerk is nl. daardie supra-individuele fenomeen wat sigself as 
't ware ~rens van buite af op ons bewustheid afdwing, en wat weier om 
beheer of oormeester te word. Ons verstand kan dit nooit volkome op sy 
eie voorwaardes aanpak nie; want alhoewel di t ervaarbaar is, is di t nie 
volkome oplosbaar in ons verstaanbare voorstel1ings, opvattings en 
begrippe nie. Dit sluit iets vreemds en uitheems in, iets 11onwerkliks" 
wat die engheid van die verstand deurbreek. 
Die 1etter~~dige kunswerk as sodanig is nie die verkondiging van 
I 
1n teorie of rasionele begrip nie, dit is nie afbeelding nie, dit is nie 
uitdrukking nie: dit is gestalte wat in taal estetiese waardes verwesen-
lik. Dit is sy 11taak" om ons daardie 11iets" te laat ervaar wat ons nooit 
s6nder die kunswerk sou kon 11be-lewe" het nie; daardie persoonlike 11iets" 
3) John Keats : 110de on a Grecian Urn" : Verses for You (Book 3) (Longmans 
1958), b1. 177. 
4) Dresden : De Literaire Betekenis van het Vreemde : Forum der Letteren 
(Feb. 1960), bl. 6. 
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wat nie in konvonsionele taaluitings vatbaar is nie; 11iets" wat nje in 
die gewnne >3in van die woord nni tdruk11 uitgedruk kan word nie, maar wat 
alleen in die srarL~~g van bepealde woorde, wat die kunstenaar versigtig 
gekies en ge:::-ar..gskik het, Ji~J;: gemnak kan word. BinnG die gehcol van die 
lottcrkunde is dit natuurlik die poesie, en nog meer bepaaldelik die 
sogenae.mde 11 suhrere lirick" , wa t daardie 11 taak" op die duidelikste wyse 
verrig. Maar 1-1esenlik geld dit ook van alle ander letterkunde, al sal 
dit nie so geredelik algcmeen aanvaar word nie. Daar is talle mense wat 
met name die :r.ornan, en veral die aktualitcitsroman, met hecltemal ander 
norme wil bejeen. Bulle opper die mening dat romans in prosa geskryf' is 
en dus aan die sintaktiuse ordening van die taalsisteem onderhewig is, 
sodat hulle as stukke werklikheidsanalise beskou moet word. Wat die 
aktualiteitsroman betref, gaan hulle nog verder, en beweer dat hierdie 
romans opsetlik verduidelik dat hulle op die werklikheid gerig is; dit 
sou dan betoken dat die aktualiteitsroman as beeld van daardie werklik-
heid bedoel is en gevolglik as sodanig behoort benadur (en beoordeel) t~ 
word. 
Inderdaad, daar is prosageskrifte wat volgens die rasionclc denk-
metode ontleed moet word: m.n. wetensknplike, geskiedkundige, politieke, 
sosiologiese, psigologicse e.a. geskriftc. Dit is werke wat handel oor 
die werklikheid en feitc wat binne hiurdic werklikheid ontdek en vasgestel 
word, of, anders gestel, werke wat uit kontroleerbare uitsprake bestaan. 
Elke bewering, hipotese of teorie wat hulle verkondig, kan aan die werk-
likheid gemeet word, en aldus kan die werklikhcidsgetrouheid van die 
geskrif bepaal word. 
~laar met die roman en aktuali toi tsrOID.8.11 is di t andors gesteld. 
In sy opst~l oor De ontologische status van het literaire kunstwerk stel 
Bomhoff die verskil as volg: 11Hct kunstwerk is niet alleen in de wereld 
aanwezig, het is ook echo van de wereld, maar andcrs dan een bock over 
fysica, of over geschiedcnis, die naar de empyriscbe wereld verwijzen. 
Het kunstwerk toont zichzelf door krachtens de verbeelding een andere 
wereld te doen beginnen. Hot l8idt uit de alledaagse wcreld, waarmee bet 
verbonden blijft en leidt in tot zijn eigcn steeds onvoltooide wereld, 
die zo objectief scbijnt wegens de aangebrachte dimensies v&~ ruimtc en 
tijd. Deze uitgebeelde wereld is echter tevens de onvoltooidc weergave 
van de wereldbeleving van de kunstenaar. De wereld is altijd betrokken 
op een bewustzijn, dat de wereld belicht, vandaar dat icdere mons, elke 
-geneenschap, elkc periode zijn eigen wereld heeft. Ook in deze zin is 
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hct l~terair kunstwerk, omdat het een wereld ontdekt, van de wereld en in 
de wereld.n5) 
Hierdie konstatcring, oor die letterkundige kunswerk in die alge-
meen, is in elke nuanse op die roman en die aktualiteitsroman toopaslik. 
(i) 
11Het kunstwerk toont zichzelf door krachtens de verbeolding een andere 
wereld te doen beginnen. 11 Moulton beskou die roman as 11an experim~nt in 
the science of life 11 • 6) Volgens hom is die rolle van die wetenskaplike en 
die romanskrywer in 'n groat mate identiek. 11Botb. the creatiye writer and 
the scientific experimenter are alike arbitrary in choice of data' when 
the data are brought together, each becomes a pas~ reporter of what 
takes place. The nov~list is purely arbitrary in his choice of 
what conditions to set up ••.•. : but when the data become complete, the 
author is helpless, and can only describe what nature does."?) In bier-
die aanhaling is daar 'n basiese teenstelling tussen die begrippe 
11creative writer11 en 11passive reporter11 wat Moulton nie oplos nie. Die 
vraag ontstaan direk: hoe kan 'n skrywer sy skeppingsvem.oe gebruik as hy 
net •n passiewe verslaggewor is wat 11 can only describe what nature does"? 
Die analogie van die roman as 11an experiment in the science of life" is 
interessant, maar fv1oulton hot dit t e konsekwent deurgedryf en sodoende 
die basiese verskil tussen die begrippe .,wcrklikh.eid" en 11waameid" uit 
die oog verloor. Hy beskou 11nature" blykbaar as 'n fenomeen met vasto 
wette , en se dus hier dat olke karakter wat die I'Omanskrywer skep weens 
sy peraoonlike geaardheid em die lewensomstandigf...cde waarin die skrywcr 
hom plaas, nood8odwonge die wette raoet volg. Dit is duidelik 'n natura-
listiese teorie, want hierdie siening van 11naturE:11 is identiek uet ons 
definisie van die worklikheid. Moulton verkeer c1nder die indruk dat 'n 
beskrywing wat volgcns die wette van die werklikl1eid opgestel is, sander 
meer .,waarlleid"-onthullend sal woes. Howard Fast se opmerlcing in verband 
hiermee laa.t ons egter nadink: .11In literature, the creative process is 
always a synthesis, never a duplication. The Wl1.tcr must select; he 
cannot enumerat..;. The very tem .,naturalism" is a misnomer, for the 
process of naturaliso, as used to describe a school of literature, is far 
from naturalistic in any complete or partial sem1e. It would be far more 
corroct to describe naturalism as a retreat from realism, realism being 
5) Bomhoff 
6) fvloul ton 
7) 
De ontologische status van hot li tei:-nire kunstwerk Forum 
der Letteren (Mei 1961), bl. 85. 
The Modern Study of Literature (191~)), bl. 346. 
ibid bl. 347. 
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that literary synthesis which through selection and creation heightens 
for the reader his understanding of reality. "8 ) Die skrywer wat Moulton 
se teorie probeer ui tvoer, wat dus op sy eie waarnemingsvermoe vertrou om 
al die vrae en probleme van sy figure op te los . wat dus op sy kenPis van 
dia objektiewe wette van die werklik..}wid ~taat maak om 
11
kuns" ui t di t wat 
hy voorl~ te distilleer, om 11Wa.arheid" in die spanning van sy c.onc-.reta 
saam te vat, sal in 'n doodlooppaadjie beland, omdat hy sy verbeelding, 
sy eie persoonlikheid en sy hele intuitiewe wese sodoende buite werking 
stel. Ellce kunswerk moet sy eie wereld opbou, en dit wat die w~reld van 
die letterkundige kunswerk outonoom want uniek maak, is die inwerk:ing van 
die skrywer as skeppendc faktor op die materiaal wat hy voor hom versamel 
het, m.a.w. 11krachtens de verbeelding." 
(ii) 
wellek en Warren het tereg geskryf: ,Even an apparently most realistic 
novel, the very 11slice of life" of the naturalist, is constructed accord-
ing to certain artistic conventions. Especially from a later historical 
perspective, we see how similar are naturalistic novels in choice of 
theme, type of characterisation, events selected and omitted, ways of 
conducting dialogue." 9) Di t bring ons tot Bomhoff se tweede hoofpunt, nl. : 
die kunswerk ,leidt uit de alledaagsc wereld, waarmee het verbonden 
blijft, en leidt in tot zijn eigen, steeds onvoltooido wereld •••• " 
In 1n roiilllll word, met behulp van taal, iets opgeroep en omskryf wat slegs 
funksioneer te midde van 1n wereld wat in sy geheel deur middel van taal 
opgeroep en bepaal word. Op die moontlikhede van teal om 'n 11beeld van 
die werklikheid" te vorm hot ons reeds ingegaan: dit is onmoontlik, omdat 
taal as deeltjie van die werklikheid slegs 'n onvoltooide 11beeld" kan gee. 
Da.ard.ie 11iets" wat deur middel van taal opgeroep word, is egter ook in 
sigself onvoltooid. Elkc romanskrywer la hom wcl daarop toe om 1n vol-
maakte aaneensluitende eenheid op te bou, om so 1n afgerond~ geheel te vorm, 
maar 1 n volledige wereld word di t nooi t nie. lUke roi!la.Il het 1 n begin en 
1n einde, en die opbou van die wereld daarbinne geskied met kleiner een-
hede: woorde, sinne, paragrmre, hoofstukke; dole ad infinitum. En in 
hierdie gestruktureerde Wereld beweeg figure, wat, net BOOB die roman 
self, alleen maar bestaan deur middel van die woorde wat hulle beskryt of 
bepaal, of wat in hul mond gele word. Hierdie figure het bui te dio w~reld 
van die roman geen verlede of toekoms nie (afgesien daarvan dat hulle soms 
8) Howard Fast : Literature and Reality (1950), bl. 27. 
9) Wellek and Vlarren: Theory of Literature (1949), bl. 15. 
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selfs binne die roman geen bestaanskontinuiteit het nie). Hiennee gee 
ons natuurlik nie voor dat dio figJro in 1 n roman n66it 'n voor- of 
nageskiedeni8 het ~e, maar wel dnt die voor- of nageskiedenis van die 
rornanfiguur tot 'n. r:::inde kom wannoer daar in die roman nie oeer wocrde is 
wat dit verd8::.:' vertel nj e. In die werklikheid daarentee is daar geen 
absolute begin of '=!:i.nde nie, - alle oorgange is en bly vloeiend, elke 
mens, elke figuur, elke situasie word volledig uitgeleef in al sy ingewik-
kelde nuanses en invloede: ons vind dat die lewe van een mens beinvloed 
word deur gebeurtenisse wat lank voor sy geboorte plaasgevind het, en dat 
sy lewe lank na sy eie dood invloed uitoefen op gebeurtenisse in die 
werklikheid. Dit is egter alles deel van die werklikheid, wat in die sin 
volledig kan heet. 
In die roman mag die wereld wel onvolledig wees, maar dit lyk tog objek-
tief en volledig 11wegens de aangebrachte dimensies van ruimte en tijd." 
Tyd en ruimte in die roman is nie die wat in die werklikheid beataan nie: 
hulle toon permanente oop plekke. In die werklikheid is tyd en ruimte 
volledig, al is ons kennis daarvan miskien onvolledig. Want alhoewel 
beide tyd en ruimte, wat die m~nslike ervaring binne die werklikheid 
betref, oop plekke vertoon, kan hierdie plekke tog raiskien deur middel 
van die geheue, deur moderne psigologiese kennis of, bv. in die geval van 
die geskiedenis, deur nuwe argeologiese ontdekkings(om net 'n paar van 
die talle maniere te noem) ingevul word. Maar alhoewel tyd en ruimte in 
die roman oop plekke vertoon en dus in die sin on-werklik is, is die 
hantering daarvan binne elke roman self daarvoor verantwoordelik dat die 
roman 11objectief schijnt" en 'n reeHe voorkoms vertoon. Die ronan Oorlog 
en Vrede van Tolstoi beskryf (aspekte van) die Napoleontiese oorloe, die 
kussiese lewe en allerlei ander onderwerpe. In die sin is dit in die 
w~reld. Maar deur hierdie beskrywing van onderwerpe heen dring die roman 
deur tot die menslike lewe as sodanig. En Tolstoi se tyds- en ruimte-
behandeling is allermins 11 reeel" • Hy maak lank nie al tyd melding van die 
presiese chronologiese verhouding wat daar tussen bespiegeling en gebeur-
tenis bestaan nie; hy bring die chronologiese gebeure dikwels tot stil-
stand ter wille van 'n beskr.ywing, 'n uiteensetting oor die agtergrond, 
om die milieu te teken, om atmosfeer te skep, m.a.w. om die gebeurtenisse 
in 11hulle" ruimte te plaas; daar is tempoversnelling, tempovertraging, 
tyd~verspringing; soms word daar uitvoerig op iets ingegaan, en soms word 
daar oor 'n periode van weke of maande heengespring. Bn tog lyk die 
romanwereld objektief en reeel omdat dit binne die ruimte wat Tolstoi 
beskryf, en die tydperk waarin dit afspeel, die essensieel-oenslike van 
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die handeling as ~ openbaa.r. En di t gebeur juis omdat Tolstoi binna 
die wereld van sy roman gebeurtenisse wat tydelik en ruimtelik ver uiteen 
plaasvind, op 'n. ~reel direkter wyse met mekaar in aanraking bring as wat 
ooi t in die objektie"YTe \-Terklikheid sou kon geskied. Die waarheid in 
Oorlog en Vrede het niks te make ~et die objektief-juiste behandeling van 
'n brok geskiedkundige werklikheid nie, maar slegs met die interrelevansie 
en wedersydse genoegsaarnheid van al die bestanddele binne die roman. En 
hier is die rol van die ,creative writer" van die allergrootste belang. 
Kuns binne die romanwereld kan alleen ontstaan met betrekking tot die 
persoonlike vermoe van die skrywer om sy gegewens s6 te aktueer dat hulle 
die waarheid van die essensieel-menslike te voorskyn bring. Die auteur 
kan dus onmoontlik 'n passiewe, hulpelose wese wees, soos Moulton voorgee; 
want kuns doen 'n beroep op die totale bewussyn van die kunstenaar, en nie 
net op sy waarnemingsvermoe nie. Dit is sy persoonlike gedagte-, 
ervarings- en gewaarwordingslewe omtrent die werklikheid wat hy s6 in sy 
roman moet aktueer dat ons dit in die spanning van die concreta wat die 
roman vorm as waar kan ervaar. 11Deze ui tgebeelde wereld •••• is de 
onvoltooide weergave van de wereldbeleving van de kunstenaar." 
Fast stel die probl:eem kort en bondig: u•••• Art is a synthesis; the 
artist is not, and never can be a machine. His product is creative, he 
is the creator, and he works with the materials of life."lO) Die skrywer 
moet juis sy eie aansyn toevoeg aan di~ van die karakters oor wie hy 
skryf en die omstandighede waarin hy hulle plaas. 11For the super-truth 
of creative writing demands that the consciousness of the author seek out 
and find its true eq_uivalent in the literary protagonist."ll) Geen werk-
like mense h6t ooit gepraat of k6n ooit gepraat het, h~t geleef of k6n 
ooit geleef het, presies soos die figure in Shakespeare se dramas nie. 
,Yet they Emerge in clearer terms, in more specific humanity, in fuller 
truth than the characters of the literalists of today. And for the very 
reason that the literal is not only very often untrue, but very often not 
literal. The very factor of the artist - in his existence and his 
necessity to civilisation- denies the truth of the literal."12) Die 
kunskarakter van die roman kom nie tot sy volle reg as mens uitgaan van 
die mening da t dit die werklikheid naboots of verteenwoordig (of behoort 
te verteenwoordig) of analiseer nie. Die doel van die kunswerk is nl. 
die skepping van eie, esteties-bepaalde vorme. 
10) Howard Fast 
11) 
12) 
Literature and Reality (1950) 
ibid 
ibid 
bl. 45. 
bl. 69. 
bl. 71. 
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Daar bostaan geen romanwerklikheid wat volkome onafhanklik van die roman 
bestaan ~n waaraan a~ sy bestanddele en hul samchang getoets kan word nie. 
Die roman skep sy eie wereld, 'n fiktiewe w~reld, en alleen die manier 
waarop en die middels waarm~e dit gcdoen word, is besliasend vir die hoe-
danigheid van hierdie l'om.anwereld. Soos elke kunswerk , is die roman uniek 
en kan dit aan geen werklikheid behalwe sy eie outonome w~reld gemeet word 
nie. Kate Hamburger het die bestaanswyse van die innerlike en ui terlike 
gebeurtenisse in die roman goed verduidelik:: 11 sie existieren nur kraft 
dessen, daaa sie erzahlt sind."l3) 
(iii) 
110ok in deze zin is het li.terair kunstwerk, omdat het een werGld ontdekt, 
van de wereld en in de wereld." Die voorafgaande opmerltings beteken 
natuurlik weer nie dat dio roman niks met die werklikheid te make het nie. 
Soos ons reeds met betrekking tot die lctterkundige kunswerk in die alge-
meen beklemtoon het, is ons maatstaf gradueel. Net soos 'n nuwe segswyse 
in die taalgebruik alleen deur diegene wat die taal gewoonlik gebruik, na 
waarde kan bepaal word as medium um 'n bepaalde gedagte, ervaring of 
gewaarwording subtiel en tog duidelik te aktueer, so ook die ro~. 
Oorapronklikheid hang nl. ui teraard daarvan af in hoeverre di t 'n aflei-
ding of herstelling is van bepaalde norme binne 'n gekende konvensie en 
die tradisie wat daardie konvensie tot stand gebring het. Indien die 
romanskrywer daarin wil slaag om 'n gedagte e.d.m. waar te mnak, moet hy, 
hoe oorspronklik: sy ui ting ook al I:Jag wee a, tog 'n mate van verbinding 
toon met die taalkonvensie en die taaltradisie, en met die konvensie en 
tradisie van die gemeenskapslewe waarbinne hy hierdie gedagte ens. wil 
aktueer; want dit is alleen op hierdie marlier dat sy uiting kommuniseer-
baar lean bly. 
Dat die roman en die aktuali tei tsroLlail in staa t is om los van die werk-
likheid hulle eie esteties-bepaalde werklikhede op to bou, sluit, soos 
ons reeds terloops aangedui het, die skepping van die illusie dat daar 'n 
ret:Uc geskiedcnis vcrtel \'lord, nie uit nie. Die skepping van hierdirJ 
illusie is selfs eon van di~ algemeenste eienskappe van die aktualiteite-
roman as letterkundige kunsgenre. Dit sluit ·o.a. sulke faktore in sooe 
die optrede van 11feite" wat die leser reeds ken of wat bekend skyn te 
wees: die sitering van geografiese plekname, van historiese, sosiale en 
psigologiese feite; en, belangriker, selfs die sinspeling op aktuele 
gebeurtenisse wat 6f glad nie 6f nouliks omskryf is. Vela beskou hierdie 
13) Kate Hamburger sues aangahaal deur Temoo in Roman en \•erkelUkh\;id 
Forum der Letteren (Aug. 1961), bl. 145. 
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twee faktore as bewyse dat so'n roman ni6 sy eie w~reld deur middel van 
taal kan opeoep en bepaal nie. Maar die opvatting berus op 'n misve~ 
stand. 
Wat geografiese plekname betref, neem ons as voorbeeld 'n sin uit Oscar 
Wilde se The Picture of Dorian Gray. 11At half-past twelve next day Lord 
Henry Wotton strolled from Curzon Street over to the Albany to call on 
his uncle, Lord Fermor, a genial, if somewhat rough-mannered old bachelor, 
whom the outside world called selfish because it derived no particular 
benefit from him, but who was considered generous by Society as he fed 
the people who amused him. 1114) Om die 11sin" van hierdie ein te verstaan, 
is dit nie nodig om ooit van 11CurEon Street" of 11 the Albany" te gehoor 
het nie. Di t is voldoende om te besef dat ons te make het met die naam 
van 'n bepaalde straat wat naby die woonstel is waar Lord Fermor woon; s6 
naby dat Lord Henry Wotton die afstand op sy gemak kan afwandel. Binne 
die outonome wereld van die roman dui hierdie terme niks meer aan nie, en 
i:odien Wilde die sfeer van bv. 11 the Albany" nader wou omskryf het, sou 
dit in die roman self gebeur het. As dit nie die geval sou gewee~ het 
nie, sou die nie-aanduiding van die betekenis en belangrikheid van hier-
die plekke in die tek~ self die outonome wereld van The Picture of Dorian 
Gray verstoor het. Ekstra-kontekst~ele kennis van een of albei plekke is 
nie nodig nie. Die feit dat die leser miskien sy eie assosiasies mag h~ 
wat 11Curzon Street" of 11 the Albany" betref, is onbelangrik, went hierdie 
assosiasies word nie in die aangehaalde sin geimpliseer nie. Hulle 
behoort tot die private aangeleenthede van die lesers. Dit kan selfs 
hoogs onwenslik wees dat die leser sy persoonlike assosiasies by die 
w~reldbeeld van die roman betrek, want dan staan hy bloot aan die geva.ar 
d.at hy die skrywer moontlik van .. on-werklike" verbeeld.ing mag beskuldig, 
in plaas da.arvan dat hy die romanwereld as outonoom beskou en beoordeel. 
Die 11bekende" plekname se funksie is om di e werklikheidsillusie en der-
halwe die geloofwaardigheid van die romanwereld te versterk. 
Dieselfde geld vir die historiese , religieuse, psigologiese en sosiologiese 
faktore wat in die romanwereld opgeneem word. Hier kan ons ae voorbeeld 
Simon Vestdijk se De Nadagen van Pilatus neem. Die eintlike hooffigure, 
Maria Magdalena, Pontius Pilatus en Caligula, bestaan almal in die geskie-
denis, en die verhaal speel af teen die agtergrond van die Romeinse 
keiserryk in die eerste eeu. Deur vele word hierdie roman derhalwe beskou 
14) Oscar Wilde The Picture of Dorian Gray Simpkin, Marshall & Co. Ltd., 
London, (1913), bl. 47. 
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as 'n geskiedkundige paging om 11de nadagen van Pilatusu op "te helder, en 
gevolglik, >wens die rolle vun f1aria Magdalena en Caligula en bulle 
verhouding tot Christus, as 11vies", .1skandalig" en ag0dslastc:rlik'1 . 
Hierdie soort houd.ing is nio o.llee:n onnodl.g preuts nie, naol· ,)CJlc t.o.·.- .. 
'n letterkundige kunswerk volkome verkeerd.. Vestdijk i o hier kunste~J.aar, 
en hy gee allermins te kenne dat hy 111 geskiedkundigP. is. Die f.ig"l.i.:r·P. v~at 
hy teken, en hul psigologiese, religieuse en sosiologiose verhoudings tot 
mekaar is nie 'n noukeurige uitbeelding teen 'n werklike agtergrond nie, 
maar 'n illusie van die werklike Romeinse sfeer waarjn hy as lcunstenaar 
sy figure na w:!llekeur laat beweeg. Dat daar in hierdie roman dwarsdeur 
skoptisisme heers t.o.v. die Christelike geloof, en dut die "Nasaren8-rs11 
in hierdie roman as swaksinnige en onnosele skepsels gesien word, gee 
objektief beskou 'n erg eensydige beligting van die vroce Christelike 
gelowiges. Hierdie houding is egter voldoende om 'n reele romanwereld te 
skep, waarin Pilatus volkome verward ronddwaal; en dit is juis tretfend 
om in hierdie geval 'n eensydige beligting van die Christelike geloof te 
gee, omdat dit Pilatus sc noodlottige ondergang onvermydelik maak. 'n 
worklikheidsgetroue beeld kon miskien daartoe gelei het dat Pilatus sy 
11sonde" bcsef het, dat hy dit bely het en dus in die verlossersdaad sy 
eie heil gevind het . Ons moet die wereldbeeld van hierdie roman nie 
beskou as 'n historiese, psigologiese, sosiologiese of religieuse analise 
nie, maar as 'n li terere skepping waarvan die aktuele betroubaarheid glad 
nie ter sake is nie , mi ts die voorstelling an sich die illusie van werklik-
heid in die leser wek. Die noem van historiese, religieuse, psigologiese 
en sosiologiese feite beteken nie dat die roman 'n weergawe van die werk-
likheid word nie, en ook nie dat sy inhoud in die werklikheid situeerbaar 
is nie. Dit is veeleer s6, dat enkelG asp~kto van die werklikheid lange 
'n vanselfsprekende weg in die fiktiewe wereld van die roman opgenee~ word. 
Hierdie konstatering geld ook wat betref die verwysing nu ckstra-kontekstu-
ele gegewens. E. Lindes het in haar proefskrif geskryf: 11Wrumeer 'n 
liter~re kunswerk nie volkome te V8rataan is sondcr ekstra-kontekstuele 
kennis nie, dui di t op 'n gebrek aan eenheid in die werk .,;t-5) Aangesien 
"eenheid" (volledigheid binne die outonome wereld van die roi:lell) die 
beslissende faktor is wat betref die kuns- en waarheidsgehalte van die 
roman, moet ons nader hierop ingaan. Ternoo het raak gemik waar hy skryf: 
11 •••• waar ligt de grens tussen gewone woordbetekenissen en de ekstra-
kontekstuele kennis door E. Lindes ook wel specialistische kennis genoemd? 
15) E. Lindes, soos aangehaal deur Ternoo in Roman en Werkelijkheid 
Forum der Lctteren (Aug. 1961), bl. 152. 
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Men kan immers onmogelijk aangeven welke biologiache kennis prccies tot 
de betekenis van het woord 11boom11 bchoort, welke technische kennis tot 
die van het woord 11vliegtuig", of welke dosis psychologie n0g deel tn.t-
maakt van de betekenis van woorden als 11roens11 , 11man r; , 11 vrouw1: • 
1116 ) Di t 
weerspreek die moontlike bewering dat 'n roman alleen as iiknie beskou 
kan word indien dit sender okstra-konstekstucle kennis volkome veTstaan-
baar is. Natuurlik mag die roman-skrywer nie na willekeur ckstra-· 
kontekstuele gegewens gcbruik nie. Vroeer of later word die aktualiteits-
roman op sy eie outonome wereld teruggegooi; ·en aangesien die gevaar be-
staan dat 'n roman sowel aan fiktiewe karakter as samehang inboet indien 
te veel ekstra-kontekstuele kennis veronderstel word, moet die skrywer 
daarteen waak. Ons kan egter se dat 'n mate van ekstra-kontekstuele 
kennis en -verwysing die illusie van werklikheid in die roman aansienlik 
kan vcrsterk, en dat dit 'n belangrike faktor kan wees in die onthulling 
van 11algemene waarheid" in die roman. 
In die aktualiteitsroman mag die kunstenaar 'n logiese ondersoek na die 
werklikheid instel, hy mag sy gevolgtrekkings of resultate in sy werk 
noukeurig vasstel, en hy mag ons nog veel meer feite meedeel en selfs as ( 1 
bekend veronderstel; maar sy regverdiging as kunstenaar hang nie van sy 
werklikheidsgetrouheid af nie. Ons kan nie bepaal presies watter aan-
knopingepunte die roman met die werklikheid moet behou nie, eerstens omdat 
taal op 'n supra-persoonlike manicr gebruik kan word sander om onverstaan-
baar te wees; tweedens omdat die 11betekenis" van om 't ewe watter letter-
lrundige kunswerk juis nie die betekenis is wat ons daaraan sou gee in 'n 
logieae analise nie; en derdens omdat in die besonder oak die roman as 
letterkundige kunswerk 'n nuwe w~reld vorm, 'n w~reld wat einmalig is . 
Ons enigste maatstaf is dan, of die kunstenaar binne die outonome w~rcld 
van sy roman daarin geslaag het om gedagtes, sienings, gewaarwordings ens. 
s6 waar te maak dat ons ~ierdie waarheid, wat bo die rasioneel-vatbare, 
objektiewe werklikheid uitatyg, kan ervaar. 
16) Ternoo Rooan en werkelijkheid Forum der Letteron (Aug. 1961), 
bl. 152. 
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~ Die Rom~:waarheid gekonfronteer oet die Kritikus se Waarhei~~ 
Ons het reeds melding gemaak van die fei t dat een van die aJ.ge-
meenste eienskappe in romans die strewe is om 'n sekere werklikhe~ds­
illusie tot stand te bring. Hierdi.e strewe is 'n essensiEne karakteris-
tiek van elke aktualiteitsroman. In sy Mr. Passmore's Aestheti~s skryf 
Welsh in di~ verband: 11The novelist presents a world whj.ch is a selection 
from, and at tho same time a comment on society. He must make us believe 
in this world, he works to create persons in whom we are prepared to 
believe, and to give a view of society that we will accept and even act 
on."l7) 
Ons het reeds daarop ingegaan dat die sin van die romankuns veel 
meer is as 11a selection frC?o, and at the same time a comment on society.'' 
Die dieper11waarheid11 wat in die roman as lctterk.undige k.unawerk tot uiting 
kom, kan onmoontlik so oppervlakkig-naief beskryf word, omdat die pad 
waarheid toe gaan deur die vermoe van die skrywer om alle bestanddele 
wat hy gebruik tot aktuering van sy gedagtes ens. in 'n geslote en 11eie-
geregtige" eenheid tot geldigheid te bring. Ons kan dus nie se dat die 
sin of relevansie van die roman toe te skryf is aan wat dit ons leer oor 
tydperke, streke of mensc, of, in Welsh se woord.e, oor 11 society" nie. 
Hierdie feit stel ons voor 'n ooeilike probloem, nl.: as die roman 
los staan van die werklikheid en sy eie wereld vorm, wat het dit dan om 
aan die reele leser te bied? 
Die roman, en veral die aktualiteitsroman vertoon 'n groot aantal 
aanknopingspuntc mot die reole werklikheid. Maar hierdie aanknopings-
pun:c is her-skik in 'n geslote estetiese struktuur van analogiee en 
kontraste, ritmes en variasies, ontladings van emosicnele aard en koue 
logieso redenering, realisme en simbolisme, struktuurvariasies ad infini-
tum wat geen gelyke in die werklikheid het nie. 
Dresden het die uitwerking van hierdie estetiese struktuur op die 
individu met 'n treffende vergelyking aa.nsicnlik verhelder: 11Ik behoef 
maar lang en onafgebroken naar mijn rechterhand te kijken om· de vraag te 
VOELEN opkooen (want het is geen gevolg van een bewuste redenering): 
11Wat is clat? Wat voor een vreemd ding zie ik hier?" Ret eigene, het 
17) Welsh Mr. Passmore's Aesthetics Philosophical Quarterly, Vol. 5. 
(1955) ~ bl. 264. 
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bekenda, datgene wat ik ban, wordt gedepersonaliseerd, is niet meer van 
mij, en lijkt vreemd. Op een zornerse dag gaat men op een terrusjc zitten 
en kijkt naar hot voorbijgaande verkeer. Kijken, al1een kijken zonder 
reden en zonder doel. Al gauw worden al die rijdende, lopendo, hollenuo 
mensen onwerkelijk en vreemd, en weer rijst de vraag: 11Waarom dit alles?" 
Ui teraard ligt hot vreemde in beide gevallon besloten in de beschomter. 
Mijn hand functioneert in de beschouwing niot ceer als 6~n van de 1ede-
Iilaten waarover ik beschik en. waarvan ik mij bedicn zonder or op te 1etten. 
Nu ik er aandacht aan bosteed, is zijn functie tijdelik opgeheven en IS 
by alleen maar. Zo wordt het bekende, dat bekend was in zijn functionoren, 
onbekend in het ZIJN zonder meer en daardoor vreemd. De onbekende mensen 
die voorbij 1open zijn mij bekend als mcdemenson en als mensen die naar 
hun werk gann, winke1en, enz. enz. Maar in de beschouwing 11ontken" ik 
het niet, de doelmatigheid en de noodzaak van deze functie, zodat ook zij 
vreemd worden." 18) Dat hierdie 11hand" en hierdic 11mense" 11vreocd" of 
11on-werklik" word omdat ons hulle bui te die reEile werklikheidsgeheel 
beskou, beteken egter nie uat ons beskouing daarvan sinloos of nutteloos 
word nie. Dit lei net tot 'n ander tipe beskouing - di6 van die eintlika 
sin en doel van die werklikheidspatroon waarin die 11hand" funksioncer en 
die 11mense" beweeg. 
Net so die roman en die aktualiteitsroman. Dat die roman 'n auto-
nome w~reld vorm wat as sodanig waardeerbaar is, is di~ fenomeen wat van 
die roman 'n kunawerk maak. ltJn die rcde waarom die gcs1aagde roman kuns 
is, is dat ens deur midde1 van die strukturering van die werklikheids-
momente wat in die roman gebruik word, die essensiele andersheid of 11het 
vreemde" van daardie nuwe sintese van werklikheidsmomente kan ervaar. 
Die roman is altyd 'n her-skikking, 'n stilering van werklikheidsbestand-
dele; en, om met Dresden voort te gaan: 11Uit het feit dat niet wordt deel-
gonomen aan de werkelijkh.eid, maar eon soort van psychische afstand be-
waard wordt, springt het vreemde te voorschijn. Het zijnde is er dan 
alleen, maar heeft geen actieve functie. Het werkt alleen bevreemdend 
en vervreemdt ons van de dagelijkse werkelijkheid die wij dachten te 
kennen. Het vreemde is dan de workelijkheid waaraan wij geen dee1 meer 
(willen of kunnen) hebben •••••• De verbazing, die daar oorzaak en gevolg 
van is werkt 11ent-sotzend" en van daar uit, dat wil zeggen: uitgaande van 
het vreemde dat cen ziet, kan een waarlijko beschouwing van de werkelijk-
18) Dresden De 1iteraire betekenins van het vreemde Forum der Letteren 
(Feb. 1960), bl. 10. 
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heid beginnen. 11lg) 
Aileen in di~ sin kan ons met Welsh saamstem, dat die roman 11a 
selection from, and at the same tioe a cotJI:Jent on society" is. Want in 
'n roman word die verhouding tussen die verskillende werklikheidsmomente 
van beslissende betekenis omdat daar goen direkte verband met d)_e objek-
tiewe werklikheid te vinde is nie. Hierdie estetiese samehang is silllbo-
liea werksaam in di~ sin da t di t ui twys na 1 n algemene skema van 'n 
bepaalde aspck van die menslike buite die kunswerk. 
'n Verkla.ring van die relatiewe waarde van 11foito" en ,fiksie" 
kan ons atandpunt verduidelik. Waar die werklikheid opgebou is ui t fei te, 
bestaan die roman uit fiktiowe besonderhede. Hierdio besonderhede is 
(net soos die fei te in die werklikheid) binno die perke van die roman-
w~reld die grondstof van waarheid of valsheid en bedrog. Die verskil 
tussen feite en fiktiewe besonderhede le nie in die 11waarheid" van eers-
genoemde en die 11onwaarheid" van die ander nie, Iil8.tir veeleer daarin dat 
11feite" besonderhede is wat werklik plaasgcvind het, terwyl 11fikticwe 
besonderhede" kAn plaasvind, s6u plaasvind en m6et plaasvind onder sekere 
omstandighede. 11What differentiates the fact from the details of fiction, 
is an element of accident. 1120) 
As voorbeelde om die teenstelling tussen 11fiksie" en 11literatuur 
wat deur aktuele gebeurc gebonde bly" toe te lig, neem Moulton 'n biogra-
fiese ekets van die l ewe van 'n groot figuur en 'n roman met dieselfde 
personasie as hooffiguur. Hy maak attent op die paradoks dat die fiktiewo 
werk meer kans tot waarh~idsgetrouheid kan he as die werk wat aan die 
feitlike werklikheid gebonde bly, in die sin dat eersgenoecde meer 
11algemene waarheid" kan bevat . Hoe groot of bekcmd die behandclde figuur 
ook al mag wees, tog wil dit as onvernydelik voorkorn dat 'n hele aantal 
van sy lewensbesondcrhede t oevallig of net van persoonlike belang sal woes 
sonder dat hulle enige algernene betekenis inhou wat die figuur se doen en 
late enigsins verklaar. Die biograaf c66t hiurdie besonderhede noem, 
omdat hy aan die feite getrou moet bly. Die romanskrywer daarontee is 
nio so gebind nie. Hy ho~f geen besonderhede t e noem wat nie van belang 
is nie. Instede daarvan kan hy gebruik rnaak van fiktiowe besonderhede 
(di~ wat kin gebeur, sal gobeur, m6~t gebeur onder sekere omstandighede) 
om sekere duisterhede i.v.m. sy held op te helder. ,.Thus tho biography 
19) Dresden : De literaire betokonis van het Vreemde : Forum der Letteren 
(Feb. 1960), bl. 10. 
20) Moulton The Modern Study of Literature (1915) : bl. 343. 
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contains truth mixed with a considerable amount of alloy in the form of 
unrelated particulars; the fiction is the pure gold of general trnth 
without alloy. 1121) Ons wil egter weer bekleotoon dat die fiktier.;e W9~ck 
slogs 11oecr kans tot waarheidsgctrouheid11 sal h~ in die sin dat di t meer 
11algemene waarheid" lffin bevat: 11thc real principle is that fiction is 
truer, or falser, than the literature of fact, but in each case more 
potent. Liability to error belongs alike to both types; the difference 
is that the literature of fact is a more limited instrument for obtaining 
truth. "21) 
Dat 'n letterkundige kunswerk binne sy outonooe w~reld as kunswerk 
~is, beteken nie dat die wyse waarop die waarhcid geken word, coot 
gehoorsaam aan die kriteria van waarheidskennis wat die epistomologie 
reeds eeuc lank prubcer vasstel hct niu. Sowel 11Facture Barogue1122)van 
Paul van Ostaijcn as 111 t Er viel 'ne keer een bladt,ien op het water1123) 
van Guido Gezelle openbaar 'n cetafisiese kennisstrewing vorwant aan di6 
van die middeleeuse mistici, en albei doen dit veral deur 'n beroep op 
die klank, kadans, sinsverband en fantastioso element in dio woord; die 
woord wat soos N.P. van Wyk Louw se Beiteltjie in die transendente werk-
likheid inboor oc 'n kosrriese reaksie teweeg to bring. Albei digtcrs 
slaag in hulle poging om hul ervaring tegnies te realiseer, om hul 
11visie" waar tc maak. Naar alhoewel hicrdie twce gedigte elkecn binne sy 
outonome w~reld waarheid-onthullend is, kan ons hierdic metafisicsc 
konnisstrewings onmoontlik albei gelyktydig persoonlik as waar aanvaar, 
omdat Van Ostaijen se gedig war~ldbeskoulik-negatiof gerig is, terwyl 
Gezelle se gedig 'n positiewe godsdivnstigc motief aktueer. Ons houding 
t.o.v. hierdic soort paradoks is ongevcer dicselfde as ons houding t.o.v. 
I die sin ,Die Syn is vlaar." Of ons die Syn as waar aanvaar of nie, albei 
houdings is 'n persoonlike geloofsdaad. En 'n geloofsdaad i.v.o. 'n 
objektiewe gegowe wat ons per definisie nooit as geheel kan verstaan nie 
omdat ons, as onvolQaakto wesens wat selfs nic die feitlike werklikheid 
volkome kan verstaan ni~J, die Syn n66it in sy geheel kan deurgrcnd nie. 
Die geslaagde kunswerk is die vorwesenliking van 'n individuele 
ervaring in 'n geobjektiveerde vo~, sodat diegcnG wat op hulle beurt 
daardie vonn ervaar, die waarheid van daardic individuele 11visie" kan 
beaef. Wat die verwesenliking as sodanig betref, kan ons se dat dit woens 
die gebruik van gekende werklikheidsmomente wat 11her-ken" (11opnuut geken") 
21) I'1oul ton : Tho Hodern Study of Literature (1915), bl. 345. 
22) Paul van Ostaijcn: Verzaoelde Werken, Deel II (1952), bl. 219. 
23) Guido Gazelle : Laatstc Vcrzen (1901), bl. 1- 3. 
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word, gedeeltelik vatbaar is vir elkeen wat dit ervaar. Maar omdat dit 
uniek en dus onherskepbaar is, kan ons dit nooit in sy geheel en finaal 
ervaar nie. Ons houding t.o.v. die kunswerk moet dus, soos ons houding 
t.o.v. die Syn, 'n persoonlike geloofsdaad wees. Die k\u1swerk, die roman, 
moet die vermoe besit 'om daardie houding te wek:: 11All fine fiction should 
have such deep power s of persuasion that it literally lifts the reader 
out of his environment, and forces him to become a participant in the 
drama he is witnessing. That is the nature of fiction, and when it does 
less than that, it fails. 1124) 
Ook in die aktualiteitsroman moet die gegewens en die visie dus 
s6 geaktueer word, dat dit die leser as waar tref deur die onvermydelike 
trefkrag van die werklikheidsill usie. Die aktuali tei tsroman lel'fer in dit~ 
opsig in wese nie meer en nie minder probleme op as enige ander kunswerk 
nie; wat ook geYcpliseer word in die volgende passasie uit Wellek en 
Warren: 11From views that art is a revelation or insight into the truth, 
we should distinguish the view that art - specifically literature - is 
propaganda, the view, that is, that the writer is not the discoverer but 
the persuasive purveyor of the truth •••••• If, however, we stretch the 
term to mean effort, whether conscious or not, to influence ono•s readers 
to share one's attitude towards life, then there is plausibility in the 
contention that all artists are propagandists, or should be, ••••• that 
all sincere, responsible artists are corally obligated to be 
propagandists. 1125) 
Ons het die woorde .,effort, whether conscious or not" onderstreep 
omdat hulle ons tot 'n verdere punt bring, wat not so belangrik is. Ons 
het tot dusver vasgestel dat die roman, as letterkundige kunswerk, die 
supra-persoonlike bel ewing van die kunstenaar, van sy emosie en sy 
intuisie is, wat in die gegcwe teks a.h.w. gefikseer is. Dit beteken 
egter nie dat ons noukeurig op die bedoeling van die kunstenaar moot 
ingaan voordat ons sy werk as sodanig kan ontleed en waardeer nie -
'n bedoeling wat trouens in die meeste gevalle onagterhaalbaar is. 26) 
As ons praat van die ,filosofie van Shakespeare" beteken dit nie nood-
wendig dat Shakespeare 'n filosoof is nie. Dit is die leser of hoorder 
{ 
of kritikus wat oor 5bakespeare se werke filosofeer. Ons kan alleen maar 
'n gedeclte van sy Hamlet-ervarings aktucer, omdat ons nie Shakespeare is 
24) Howard ];ast: Literature and Reality (1950), bl. 94. 
25) Wellek and Warren: Theory of Literature (1949), bl. 26 .(0ne onderstreping) 
26) Vgl. Bomhof'f : De ontologischc status van het li teraire kunstwerk : 
Foruo der Letteren (Mei 1961), bls. 84- 88. 
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nie. b'y 11Volledige visie" sal nooit onthul word nie, want daar is, wa! 
en sal net een ,.Shakespeare" wees, en selfs Shakespeare sou nooit in 
staat wees om sy ,.volledige visie" te verduidelik nie. Dit sou i lDI!le:-s 
veronderstel dat hy in presies dieselfde omstandighede (fisies en psigo-
logies) sou moet verkeer as toe hy die drama geskep het. En dit kan 
nooit gebeur nie, juis omdat hy na die voltooing van daardie drama nooit 
weer die aktuele skeppJ.ns daarvan kan be-lewe nie. Ylat sy motiewe dus 
presies k6n gewees het 11whether conscious or not", salons nooit weet nie; 
hulle kan alleen geken word in eov<:r hulle in die werk vasgevane 1~. 
Bn so kom ons tot ons ui tgangspunt torug. As kunswerk is die 
aktuali tei tsroman 1 n waarheid-onthullende unilrum, wat alleen in en deur 
bomself geken kan word: 11 ••• • in fiction there can be no appeal to any 
authority outside the book itself: 11the thing (bcdoel word: the novel, 
strictly so called) has to look true, that is all. 1127) Of die roman in 
hierdie sin 11 waar-skynl.ik" genoem lean word, hang ui tslui tlik van struktu• 
rele eienaardighede af, soos die voorstelling van personasies en gebeurto-
nisse, die toepassing van perapektief, die tydruimtelike patroon, ·die mate 
van eenheid in die konsepsie. Die kri tikus se persoonlike aanvaard.ing 
van die waarheid van die aktua.li tei tsroman het dus niks met die besta.an 
van daard.ie waathcid te make nie. Dit is in persoonlika geloofsdaad om-
trent 'n objektiowe gcgewe, wat onherroeplik vasataan ho6 die kritikus 
ook al mag besluit. 
Die taak van die kri tikus is egter tweeledig. Hy moet nie net 
vasstel of 'n sekere taalui ting 1 n kunswerk is nie, maar ook die waarde 
daarvan so noukeurig moontlik omskryf. En in hierdie tweede aspck van ey 
oordeel kom sy persoonlike houding t.o.v. die waarheid in die werk wel 
ter sprake. Dit is nl. nie net van die mate waarin die kritikus hom mot 
dio objektiewe waarheid van die romanw~reld kan vereenselwig dat sy 
11kennis" van die roman-waarlleid afhang nio, maar ook van die mate waarin 
die roman-w~reld daartoe in staa t is om die kritiku.s dMl t e maak van 1n 
brok lewenswaarheid - oro hom emosioneel, intellektueel en rnoreel tot di~ 
punt te bring waar hy onwillekeurig sy ei e l ewensiening opnuut moet 
ondersoek. 
In ay Et Voila het Van Os tnijen geskryf: 11Kritiek is inwi.jding. 
En niet een biecht van de kritieker. De kritiek heeft slechts op twee 
27) Percy Lubbock soos aangehaal deur Ternoo : Roman en Werkel i jkheid 
Forum der Letteren (Aug. 1961), bl. 147. 
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vragen te antwoorden. Dt:! vraag naar het visionaire in het werk (de 
spiritualistischc inhoud) en doze naar de gelijkwaardige tec~ische 
realisering van deze vioj e in het kunstwerk. Samen naar het ever.wicht 
. . f 1 1' . n 28) Hi' rd' k •t• .!' • van v~s~e en orme e rea ~ser~ng" c ~e r~ ~ese .houuJ.ng ~s egtor 
ideaal. Dit verondC::rstel nl. die 11ontindividualisering" van di~ kritilru.s , 
sodat hy volkome kan opgaan in die w~reld van die kunswerk en dit sander 
enige persoonlike oordeel of vooroordeel sal kan waardeer. Hierdie ont-
individualiseerde houding is, soos Khatchadourian in sy artikel: Art-
Names and Aesthetic Judsments aandui, 'n 11optimum condition"
29) vir 
estetiese waardering, en dit is in die praktyk nooit volkome realiseer-
baar nie, omdat die kunskritiek nie net 'n soort beskrywingsprosos van 
waargcnome concreta is nie, maar juis ook 'n waardeoordcel. 
Die analitiese beskrywing is 'n deel, en 'n belangrike deel van 
alle estetieae waardering, maar dit is nie die waardering self nie. Wat 
ona van die literero kritikus verwag is 'n betoog oor die relatiewe 
belangrikheid van sekere bestanddele in die kunswerk wat tydens die 
analise ontdek is, en, ten slotte, 'n sintetieso waardebepaling van die 
kunswerk as gehoel. Maar 'n waardebepllling veronderstel 'n maatstaf ~ en. 
ons het reeds die nadruk daarop gelo dat die kunswerk in sy outonoQe 
w~reld volledig is (of behoort te wees) en aan geen ander werklikheid 
gemeet kan word nie. 
One bly dus staan voor die vraag: Wattcr maatstaf kan ons gebruik? 
Welsh hot die basis van die waarde-oordeel wel drasties na die 
subjektiewe ervaring toe verl~: , •••• thoro is the experience of being 
involved with the novel; w~ live 'wiTH the characters of a great novel, w~ 
do not read about them; and it is this experience which is the subject 
matter of literary analysis. To divorce the novel from that experience, 
if it were possible, would be to consider it as a geologist studies a 
fossil stone; and it would not be a literary criticism."30) Dat die 
kunswerk as kunswerk egter ni6 idontiuk is met die ervaring van selfs die 
gev6eligste kritikus nie, spreek vanself. Blko waarneming, elke kritiese 
realisasie van die kunswerk is 'n onvoltooide en onvoltooibare paging om 
die outonome wereld daarvan. te omvat. In die woorde van Bomhoff: 
28) Paul van Ostaije~: Verzamelde Werken, Deel IV (1952), bl. 90. 
29) Haig Khatchadourian : Art-Names and Aesthetic Judggents : Philosophy : 
Vol. 36 (1961), bl. 35. 
30) Welsh : Mr. Passmore's Aesthetics : Philosophical Quarterly, Vol. 5 
(1955), bl. 263. 
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"Ik geloof, dat we moeten besluitcn, dat de onvcrvangbarc mededeling in 
taal, die het literair kunstwerk is, steeds een realisatie nodig ho8ft, 
Illllll.r nil:lmer zijn realisatic is. Hut is dus toch, in heel zij~ eigen-· 
eoortige identiteit, een onvervangbaar, individueel taal·-a.rtefactum, als 
zodanig herkend door de esthetische perceptie, als zodanig aanwezig niet 
in de empirische wereld der natuurobjecten, hoewel toegankelijk in de 
individuele ervaring, noch in de onveranderlijke wcreld der tijdlozc 
ideaal-wezena, maar in de schemerige tuseenwereld, waar manson omga.a.n, 
die waarden kannen. 113l) 'n Sekere mate van uniek-subjektiewe be-lewing 
bly dus wel onontkombaar en bowendien noodwendig. Die maatstaf sal dan 
wees: 'n verhouding tus~en dit wat die kritikus in die literere kunswerk 
as verwesenlik beskou, en di t wat daarin volgens hon verwesenlik k6n 
gewoes het. M.a.w.: die verhouding tusson: (i) die estotiesc waarde wat 
verwosenlik is (resp. as verwesenlik beskou word) in die roman soos dit 
in sy outono~o wereld bestaan; en (ii) die estetiese waarde wat kon 
beetaan het mite sekere bestanddele van die work op 'n verskillende manier 
gerangskik sou gewees het, as sekere onnodige faktore nie aanwesig sou 
gewees het nie, as sekore ondergeskikte faktore m~er be lang eou gclcry het, 
ens. ens. 
Hierdie maatstaf is baie subjektief. Maar di t is nie foutief 
omdat di t subjektief is nie • want aubjcktiwi tci t van oordeel is kontro-
leerbaar deur vergelykine cet on verwysing na die kunswerk waaroor die 
subjek sy oordeel ui tspreek. In di~ sin ia die wese van kunskri tiek juis 
wel "cen biecht van de kri tieker:" di t is ey persoonlike intorpretasio van 
"het evenwicht van visio en formele rca.lisering" in die roman. 
Di~ subjektief/objektief-digotomie in kunabeoordeling is egter 
nie so noukeurig presiseerbaar as wat di t by die eerste oogopslag sou 
voorkom nie. Hierdie feit is veral opmerklik wat betref die kritiek op 
die aktualiteitsroman. ~lke kritikus toets onwillekeurig elke roman aan 
'n hele reeks persoonlike crvarings en beskouings, die menslike ervarings 
en beskouings waa:rmee hy in die loop van sy bestaan kennis gemaak hot • en 
wut hom laat ontwikkel het tot die persoonlikheid wat by is. Hierdie 
be-lewenisso het sodanig deel van sy besta.an geword da.t hy bulle amper 
onbewus as maatsta.wwe sal toepas. Bow<.mdien ken by min of meer grondi~ 
die w3reld waarin hy met sy tydgenote lecf, sodat hy 'n aantal aktuali-
t(;)itsfaktore as vanselfsprekend in a.g sal neem, wat hy sonder twyfcl as 
31) Bomhoff De ontologische status van het literaire kunstwerk 
Forum der Letteren (Mei 1961), bl. 88~ 
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onnodige ekstra-kontekstuele faktore sou bcskou indien hy hullc oor bv. 
'n l?e- of lBe-eeuse roD!l!l mo&s nasla.an. Om maar nie t e praat Yan sy 
persoonlike oortuigings op die gebiede van politiek, psigologie, godsdiens, 
geskiedenis, sosiologie , ens., oor~~uigings wat geen denkende mens maklik 
sal prysgee nie. 
rfuar minstens een ding mag 'n mens wel van die kri tikus so 
inst•lling verwag: hy noet van sy onveroydelike subjektiwiteit bowus wees, 
hy moot die koopleksiteit van die subjektiwitcitsfaktore besef en hom van 
hul 11bevooroordelende11 werking rekenskap gee, ten einde hulle in die 
hoogs-moontlike mate af te ,reageer sodro hy tot 11oordeel" oorgaan. 11 to 
see the object as it really is has been justly said to be the aim of all 
true criticism whatever; in aesth0tic criticism the first step t owards 
seeing the object as it r eally is, is to know one's impression as it 
really is, to discriminate it, to realise it distinctly. 1132) Dit behoof 
nouliks betoog te word dat di& .,selfrekenskap" van die kri tikus van die 
grootste belang is juis i.v.m. die aktualitoitsrogan met sy amper vanself-
eprekende sUrplus van 11strekking". Die normale si tuasie van die aktuali-
teitsroman-kritiek is immers die van 'n akute konfrontasie, nie slegs 
tussen oordeelsobjek en oordelende subjek nie, maar daarenbowe tussen 
nie-artistieke vooroordeel (van die skrywer-in-sy-werk) en nie-artistieke 
vooroordeel (van die kritikus-voor-dic-werk). 
11Bewuste, gcwildc tendens", het Willem Kloos geskryf, 11is altyd 
des baarlijken duivels geweest in de kunst. Een werk, dat d£ardoor 
gedragen moet worden, mag voor een oogenblik de aandacht trekken, maar in 
de onmiddellijk-volgende tijden verzinkt het, onherroepelijk-vergeten 
door elkeen. Wilt gij dus blijvend kunstanaa.r wezen, geef het volk dan, 
zoals het is, gooi dan niot uw eigen propagandistische, lyrisch-partijdige 
Ikheid-in-wilsdrift als een bont d~kkleed over de waarheid, over der 
volksklasse vcel-verscheiden wezen ••••• hoogstcns zou er zoo t e voor-
schijn komen een subjoctief-dwingend partij-pamflet in eposvorm, dat zich 
wel kranie en kruchtig ruae voordoen, maar onnooglijk t och langer Yan duur 
kan zijn, dan de maatschapp0lijke strijd bestaan zal, waardoo~ het den 
schrijver ingeblazen werd."33) En: 11Tendens in de Kunst, zij mogo dan 
wezen wild-revolutionnair of kalm-zoetsappig, is altijd en overal ••• • 
32) Walter Pater, soos aangehaal deur Alexander : Subjectivity in 
Ae~th~tics : Philosophical Quarterly, Vol. 5 (1955), 
bl. 339. 
33) Kloos Nieuwere Literatuurgeschiedenis, IV, bl. 112 - 113. 
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das duivels geweest."34) Wat Kloos hier eintlik probeer se, is dat 1n 
boodskap nie noodwendig kunsgehaltu aan 'n roman gee omdat dit 'n bood-
skap is waarmee die gemiddelde loser saamstem nie. r1aar sy formulering 
is eensydig en dubbelsinnig. Hy gee nl. nie toe dat 'n kunswerk nie weens 
sy boodskap ver66rdeel mag word as kunswerk nie. En die keersyde van sy 
bewcring is tog net so waar as die bowering self. Dit spreek vanself dat 
die li terere sukses van 1 n roman nie van die aard van sy boodskap afhang 
niej maar ons wil graa.g 'n bepaling aan hierdie konstatering toevoeg, 
nl. : di t hang daarvan af 6! die aktuali tei tsroman daarin slaag om ondklks 
en in di<i e.ktuering van sy boodskap as 'n letterkundige kunswerk, wa t in 
sy outonome wareld volledig is, gelees kan word. Boodskap en strekking, 
soos vasgevang in die estetiese eaoehang van die eoncreta in die aktuali-
teitsroman, mag in die literere kritiek net so min volgens ekstra-
konteksuele maatstawwe beoordeel word as die werklikheidsmomente wat as 
grondstof vir enige ander tipe kunswerk dien. Die Max Havdaar van 
Mul.tatuli is so 'n roman waarvan ons kan s~ dat sy kunsgehalte in die 
waa~oaking van sy tendene beslote 1~, 'n roman wat Gorter se repli~ op 
Kloos so stclling as gegrond bt::wys: 11Tendonz is des duivels? Neen tendenz 
kan des hemels zijn. 1135) (Wat terloops nie betaken da.t ons Gorter so 
sosialistiese interpretasie van tendens ondcrskryf nie.) Dio r~ Hayelaar 
behoort nie gelces te word as 'n roman waarin die sk.rywer sy veragting 
vir die Indonesiese bewind uitspreek nie, Ill£lar as 'n ve~beelding vnn 
daardie bewind s6 gesien en s6 ervaar dat dit binne die outonome wereld 
van die roman vera.gtalik is. Die veragtelike in di6 bewind is in hierdie 
roman onherroeplik waar gemaak. 
Die kritikus wnt toenoor sa 'n werk te staan kom, moat nie alleen 
leer om 11 to know (his) i.I:lpr~ssion as it really is, to discrim.ina te it, to 
realise it distinctly11 nie, hy moet ook seker maak dnt ay beoordeling nie 
skeef sal wees as govolg van sy persoonlike houding t.o.v. die tendens 
wat in die akttk~liteitsroman waar gemaak word nie. Bowendi~n behoort hy 
uit Listow~l ee woorde, da.t 11our experience of art can be painful as well 
as agroeable"36), af tc lc:i do.t die pyn of genoee wat hy n.a.v. die roman 
se strekking ondervind. nike met die waarheid van die roman to mak~ het 
nie, a1 mag di t ook sy beskrywing van dio nard van die romnn as wnarheid-
onthullende entiteit bernvloed. 
34) Kloos : Nieuwgre Literatuurgoschiedonis, IV, bl. 118. 
35) Heman Gorter : Vcrzameld \~erk, III, bl. 296. 
36) Listowel in The Nature of Aesthetic Bxperience Philosophy (Vol. 27), 
1952 : bl. 28. 
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Die waarheids~~tstaf in die kuns- en li~erare kritiek is 'n 
bo-porsoonlike LmD.tstaf. Die bantering '\ran daa:rU.ie maa.tstaf deur die 
persoon wat die kritikus is, en gdvolglik die oo~eel oor die ontindivi-
dualiseerde, bo-persoonlike iats wat die kunswerk is, sal onvemydelik 
altyd in sekere IJllte subj<::ktief-gekleurd en. onvolledig bly. Gevn twee 
kl'itici sal ooit 'n identicke of eensluidende oordeel oor dieselfde kuns-
werk vel nic; en geen kri tiek sal ooi t i'i:neal wees r.i.e: 11 there is always 
rocm for one more criticism"37~ we.t da..?l uiteraard, uitdruklik of by 
implilmsie, tewens rektifiknsie van voorge.nnde kri ticke sal wil wecs. 
Van elke kritikus meet egter wel gecis wo~ dat hy die bo-persoonlike 
hantering van die ~aar.heidsmaatstaf so dig moontlik sal probeer benader. 
In dia llicrr~volgende hoofsturJce word derhalwe tweeerlei onder-
neem: (i) 'n kritiese bcspreking van die waarheidsgehalte van 'n aantal 
Afrikaanse aktualiteitsromans; en (ij,) 'n kritie3e bespreki:cg van die nard 
en gebruikswys~ van die waarheidsmaatstaf in kritieke op danrdie ronans 
tot dusver. 
37) Welsh in r1r. Passmore's Aesthetics Pililosophical Quarterly (Vol. 5) 
1955, bl. 265. 
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G.H. Franz het drie romans geskryf oor die verhoud.ings tussen die 
Boere en die Noorde1ike Basotho. Maeder Poulin (1945)1) en P~bodutu 
(1954)2) speel a1bei op 'n eensam~, vergelee Bosveldplaas af~~n ~e 
derde roman, Kobus (1956)3), op die plattelandse dorpie Polokwane. Al 
drie romans is poginga tot 'n 11onproblematiese, idilliese weergawe van 
die voogdyskapsverhouding tussen Boer en Bantoe in plattelandse verband, 
lilooe gesien deur die oe van die Ban toe, opgevang in 1 n Bantoespieel, en 
vertolk in die idioom van die Bantoeverteller. u4) 
Maeder Poulin is 'n eenvoudige, diep treffende idille. Die 
vertroude ou aia Mmapoulin vertel van die jeug, bakvisjare en vroee 
volwassenheid van die twee kinders van Johannes Marais, die leeu van 
Ratau, en van die rol wat sy in hulle lewe as pleegmoeder gespee1 het, 
veral gedurende die .Anglo-Boereoorlog. Ha.ar verhaal speel af op 'n 
boereplaas wat geen ander verbinding met die buitewere1d het as die 
besoeke van die moruti, en af en toe 'n besoek aan die naaste dorp, 
Polokwane. Die wereld van die roman is dus die van 'n atatiese 
samelewing binne 'n eng bepaalde ruimte wat opgevat word as 'n geslote 
segment. Binne die geslote ruimte kry one 'n klein tableau te sien, waar 
'n ge:Ldealiseerde groep onverwikkelde, en selfs kinderlik-ongekompliaeerde 
mensa, met eenvoudige deugde en 'n beproefde geloof, 'n nagenoeg ideale 
harmoniese bestaan voer in 'n sfeer van vreedeame en ongerepte eenvoud. 
Ra tau, die boer, was ui ters regverdig en menslik, soda t 'n ideale 
patriargale sisteem ontwikkel het, waarin die bediendes, Moeder Poulin, 
-=::::::::::::: 
Outa Moletwa, Matome ens., die gesag van hul 11vader" as vanselfsprekend 
aangeneem het en gevolg1ik altyd vertrouend, nederig en onderdanig was; 
altyd gehoorsaam aan die wet van Ratau. Hulle het hul1ese1f tereg as 
onafskeide1ike deel van die huishouding beskou, wat hul1e dan ook 
onvoorwaarde1ik liefgehad het. 
Dit is teen hierdie agtergrond van wedersydse agting, hoflikheid, 
regverdigheid en trou, dat ons hoor hoe die Anglo-Boereoor1og ontvlam en 
die idilliese patroon verstoor het. In hierdie gedeelte van die roman 
word die demoniese kant van die eamelewing aan ons bekend gestel, maar 
aelfs die se1fsug, 1yding en el1ende wat uitgebee1d word, verstoor nie 
1) G.H. Franz: Maeder Poulin (1946) Nasionale Pers, Bpk. 
2} G.H. Franz: Rabodutu (1954) Nasiona1e Boekhande1 Bpk. 
3) G.H. Franz: ~ (1956) Naeionale Boekhande1 Bpk. 
4) R. 4ntonissen: in Standpunte. 1(4) ; 49-51. Feb. -April 1957. 
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die basiese idilliese patroon van die roman nie. Ons word hier en daar 
in twyfel gehou, en daar tril soms inderdaad iets van die spanning van 
diep-menslike problematiek en van die tragiese in die voorstelling van 
die oorlog, maar soos alle idilliese voorstellings is hierdie roman 
bly-eindend. Die onverwoesbare lewe gaan voort: 11die volk van oormore 
is die kindera van die babetjie van vandag" 5) en die idilliese baas/lmeg-
verhouding op die plase van Diel en Sonskynsmid is selfs beter as die 
wat onder .Ratau geheers het, omdat dit die vlam van bittere beproewing 
triomfantlik deurstaan het. 
Z.D. Pretorius skryf in sy artikel in Patr:ys: 11Hoe staan Franz 
ingeatel teenoor sy karakters en hul dade? Iemand het dit 'n 
idealistiese installing genoem en daarmee te kenne gegee dat hy hul 
mooi karaktertrekke opsetlik oor-aksentueer, en die minder aantreklike \ \./"" ) 
v. -v.-' 
eienskappe eenvoudig nie ra.aksien nie. Di t wil s~ eensydig_,~ .Natuurlik V. l' 
-· 
moet hierdie karakters gesien en beoordeel word teen die agtergrond van 
hul eie tyd, en daarom kan ona nie die moderne verwikkeldheid van gemoed, 
(en dikwels juis as uitvloeisel daarvan - onbenulligheid van gemoed) by 
hierdie afgesonderde .Bosveldsgroepie verwag nie. n6) 
In hierdie beskouing het Pre tori us Mn belangrike faktor bui te 
beskouing gelaat: l!"'ranz het nl. sy verhaal nie self vertel nie, hy het 
Noeder Poulin 'n vorhaal laat vertel. Franz se skepping is r·.unapoulin, en 
die roman 11hoeder Poulin" is die verhaal wat hierdie ou naturellevrou 
vertel. li:n, eoos .Pretorius sillf s~: 11l.oeder .Poulin, wat vir ons die 
storie vertel, is nie net 'n edol naturellevrou wat in die republikeinse 
dae erens in die Bosveld getrou bly aan haar baas, die leeu van Ratau, 
nie - sy is oneindig m66r: in haar diep-peilende vemoe om die verborge .A ~ 
drange van probleemgedrag by die jeug te deurskou is sy essensieel en Npc~ 
intuitief MO..:.JJER (Pieta-geskied~nis); in haar wysheid en vermoe om groepe~ \ . \P .\ te hanteer en hul kollektiewe drange te verstaan, is sy uitnemende ~ 
ru"\1. . 
P~AGOOG; in haar praktiese sin en opofferende arbeidsliefde, DIU~illND£ \~l 
~~11&; in haar skerp deurgronding van botsende politieke dryfvere, 
DIPLONAAT; in ·haar gelateru~cid en aanvaarding van rampe en dood, FILOSOOF; / J 
in haar vaste geloof in die oorwinning van die goeie, PH.OFJ:;Tl:!S'!6) 'n ,./ 
werklike persoon dus? Nouliks. Sy is 'n geidealiseerde vrou, wat, . /. 
indian sy getoets sou word aan die objektiewe werklikheid buite~die roman, 
allig as hoogs onwaaragtig bestempel sou word. Binne die outonome wereld 
van die idille is sy egter nie alleen waaragtig nie, maar selfs besonder 
6) Z.D. Prctorius: in Patrys: \30) : 30-31. Sept. 1955. 
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treffend as figuur. Sy is die simbool van alles wat mooi, goed en menslik 
is, van krag, moed en weergalose trou, van onuitputliko liefde en self-
opoffering - kortliks gestel, van alles wat ideaal is in die moederlewe. 
Bn tog is r.'frnapoulin tegelykertyd as mens reeel. Om psigologies aanneem-
lik te wees moet die mens in die roman nl. altyd 'n sekere mate van 
digtheid he - daar moet genoeg trekke van die normaal menslike herkenbaar 
wees; want 'n romanfiguur het alleen in die mate waarde waarin hy tipiea 
is van die menslike waaraan hy deur elke leser gemeet kan word. En dit 
is juis hier dat l!,ranz so ui tmuntend slaag. Hoeder Poulin is duidelik 
'n karaktertipe, maar ay het duisenderlei persoonlike trckkies, aodanig 
dat ons haar as mens en volbloed-mens gewaar.7) 
Derhalwe is sy die aangewese persoon om ons die idilliese verhaal 
van die bulkalf en verskalfie van Tiatau te vertel. Ons sien die ont-
wikkeling van hulle le"Wensgang deur die oe van hulle getroue ou plceg-
moeder, 'Wat bo alles - 11Diel •••• en sy suater l1agarieta - mooi kinder-
t jies jonna- joo!"S) - volkome bevooroordeeld en onvoorwaardelik liefhct 
en ondersteun. l:iaar siening van hul karalders en doen en late is dus 
vanselfsprekend 11eensydig", dog juis omdat hicrdie die verhaal van •n 
moeder is, is die eensydigheid nie alleen aanneemlik nie, maar juis 
wllnslik indion ons 'n psigologies waaragtige beeld van l1mD.poulin, die 
hooffiguur, wil kry. 
Dit was dus nie nodig om hierdie 0 ecnsydigheid" as 'n 11worklike 
t oestand" te vcrdedig nie. Die 11agtergrond van hulle oie tyd" waarteen 
die k.a.rakters volgens Pretorius beoordeol moet word, is juis nie 11werklik" 
nie, dit is juis nie, soos Pretorius tE; kennc gee 11 1n juiste en insig-
gewende beeld van die verhoudingo wat bestaan het voordat die witman in 
1 
.Suid-Afrika onderli.nl_)begin oorlog maak het om materiEHe gewin"g) nie. 
Dit is veeleer die van 'n primitiewe, 11onbedorwe" omgewing, binne die 
outonome wereld van die roman, waarin die inboorling ui tgebeeld word. as 
nog volkome verankerd in sy stam, sy groep, sy outogtoonplaaslike gemeen-
ekap, en as 'n wese wat geen ander beskawing of bestaan ken of verstaan 
nie . 
Verder stem ana met Pretorius se kri tiek saam; want di t is inder-
f 
daad aan hierdi e fei t toe t e skryf dat 11ons nie die modeme verwikkeld-
heid van gemoed (en dikwels juis as uitvlocisel daarvan - onbenulligheid 
7) J.K. Swart: in Ons 6i8 Boek ~VI, 2. bl.ll6 . (J.K. bwart sc selfs in 'n 
tersy: 11 (1\looder Poulin- wat heel waarskynlik 'n werklike persoon was)•:) 
8) G.H. Franz: Maeder Poulin. bL l. 
9) Z.D. Pretorius: in Patrys. (30) 30-31. Sept. 1955. 
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/! van g0moed) by hierdie a.fgesonderde Bosveldsgroepie verwag nie." Om 
hierdie selfde rede egter is die 1u.tbeelding van die Pieta-geskiedenis 
onoortuigend want onwaarslcynlik. Ons maal~ konnis met 'n scuntjie met 
goeie hersens wat steeds deur 11mesctcre" as goeio voorbeeld voorgchou word 
en derhalwe verwaand word. Hy is so vol eiewaan dat hy Jannie met min-
agting toesnou omdat Jar~ie 'n bywoner se seun is. Dit lei tot 'n eg-
patriargale rcgsitting, op Bantoe-wyse aan ons oorvertel, waar Pieta 
veroordeel word en in 'n latgeveg teen Jannie die onderspit delwe. Naar 
in plaas daarvan dat hy sy minderheid openlik erken en soos ~iatome, toe 
di6 weE:ns diefstal veroordeel is en 11 die waghond van die van Hatau"lO) 
geword het, dank:baar sy vergifnis aanneem, hoor ons van Mmapoulin: 11Na 
die dag wat Jannie vir hom so geslaan het, was hy alleonlopend buffel, a1 
11) 
washy nog buffelkalf." Maeder Poulin, met haar hartlike moederliefde, 
probeer die eensame en trotse seuntjie reghelp, en kry as beloning vir 
haar goedhartigheid die toesnouing: 11Hou jou bek, jou Kaffenneid."ll) 
Sulke gedrag kan onmoontlik deur di6 van Iiatau toeg8laat word, en nag 'n 
raad word gehou, waar Pieta. voroordeel word tot bestraffing deur sy eie 
ouers. 
Hierdie straf-oefening vind cgter nooit plaas nie, en juis daarom 
loop die vertolking van die Pieta-geskiedenis in die war. In 'n idilliese 
verhaal op 'n idilliese Bosveldplaas, waar al die boere hulle kindors, na 
•n beslissingsraad, skoal toe stuur, vcrwag ons nie dat sommige ouers die 
11moderne verwikkeldheid van gemoed 11 sal toon wa t hullc daartoa lei om 
onhoflikheid teenoor hulle vertroude aias en outas goed te keur met 
11
1n haelbui van woorde"12) nie. Soos lv'J.oletwa vertel: 11Di t is 11Kaffers" 
hier en 11Kaffers" daar en dis 11m.y kind on Kn.ffers" - die geswets hou nie 
op nie. 1112) So 'n houding is aan die idilliese sfeer wesensvreemd, nie 
omdat dit voorkom nie, maar omdat dit volgehou word en onoplosbaar bly. 
Problematiek van die aard verwag ons nio in 'n idille nie, omdat die genre 
se eienskappe juis opregte eenvoud in 'n ideale samelewing is, waar alle 
problem~ hulle oplossing het. 
Gegewe hierdie onuitwisbaro karaktertrek van Pieta, wat natuurlik 
daartoe lei dat hy van die plaasskool weggestuur word, kom daar nag 
verdere onwaarskynlikhede voor. As ryk jongman, met 'n goeie betrekking 
op die myne, kom Picta nogmaals na die van Ratau toe, maar hierdie keer 
10) G . .tl. l!.,ranz: Noeder Poulin. bl. 56. 
11) ibid: bl. 42. 
12) ibid: bl. 47. 
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om Nagarieta die hof te maak. .Hy het egter nog dicselfde 11horinkie" in 
sy hart, en ens hoor dat hy Mmapoulin se aanwesigheid eenvoudig ignoreer, 
om na 'n berisping van ~mgarieta hoogs verwaand en volkome onverskillig te 
s~: 110 ja - dag Poulin."13) Almal wat op die idilliese Bosveldplaas groot-
geword het word deur hierdie beledigende houding geskok, want, soos 
Mmapoulin se: 11 1n Kind wat sy pa ken en wat sy ma ken, weet hoe om vader 
en moeder te s~."14), en almal op die plaasskool het geweet dat Jlloeder 
Poulin hulle pleegmoeder was . 
/ In plaas daarvan dat hierdie belediging, wat eintlik 'n bevesti-
ging van Pieta se vroeere houding is, toegeskryf sou word aan sy eiewaan, 
word dit nou bestempcl as 'n fout wat Pieta ontwikkel het toe hy op die 
dorpskool sy opleiding voltooi hot, m.a.w. hy word simbool van die slegte 
invloed van die dorp. Jannie verduidclik dan oak aan die hartseer en 
vcrontwaardigde ou moeder: 11Ja nee, dit is maar dorp se kinders daardie. 
Toe ek in dio dorp gewerk het om smidswerk t e leer was die seuns almal so." 
\~narop Moeder Poulin, tot ons verbasing, antwoord: ,.lJit is die reine 
waarheid, my kind. Daar in die witmense se stat is ni~ meer mense nie. 
rloe kan hullo nou saamlewe in die land bring?1114) 
Presies dicselfde oortreding as die wat ons vroeor aan Pieta se 
eiewaan kon toesk.ryf, blyk nou, na sy terugkccr val van die fiemica van 
'n 11lejentelemane", nie meer aan sy persoonlikheid te ~.rte te wecs nie, 
maar aan die feit dat hy op die darp en in die Kaap sy verdero opleiding 
ontvang het. In die roman self hoor ons egter niks wat die woorde 11dorp11 
of 11Kaap" nader omskryf en bepaal nie, en ons kan nie verstaan wat hierdie 
twee plckke nou eintlik gedaen hot om 'n seun wat reeds diu fout vari 
Giewaan op die plaas gehad het, to verander nio. O.i. is hy nag presies 
dieselfde Pieta. 
t'n daar is nog 'n verdcre mocilikheid. Ons weet ui t die roman 
dat Mmapaulin naoit verder as die kraal van Kala en die Konsentrasiekamp 
gukom hut nic. Die vraag ontstaan dus, waar sy die nodige ondervinding 
van die dorpaluwe opgedoen hct om die oordeel te kan vel: 11Daar in die 
witmo;;nsc se stat is nic meer m(;nse nie. Hoe kan hulle nou saamlewe in die 
~ bring?1115) Hier blyk Mmapoulin 'n onnatuurlik skorp insig te h~ in 
die meer verwikkclde dorpslewe, wat sy ten slotte nie ken nie. Ons voel 
die aanwesight)id van · Franz; ans vael dat hy hier woorde in haar mond 1a 
13) G.H. Franz: Moeder Poulin 
14) ibid 
15) 6ns onderstreping. 
bl. 67. 
bl. 69. 
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wat anders n66it d~ur die ecnvoudige aia ges& of gedink sou gcwees hot 
nie. 
Franz kon sy uitbeelding selfs op hierdie stadium nag grotcndeels 
gered het as hy bv. Pi eta so hofmakcry met r1lagaricta tot 'n crnstiger 
verhouding laat ontwikkel htt. Hicrdie idealc boeronooientjie kon dan 
Pi eta tot beter insigte go bring het. Alhoewel die idille essensioel 1 n 
realistiese genre is, is dit immers tegelykertyd di6 genre waarin die 
mooi dingo in die w&reld na vore gcbring word, di8 genre m.a.w. wat ons 
herinner aan die paradys van die vcrlede. In die opsig is dit dan 
11irreeel11 , omdat dit duidelik probeer om die skadukante van die lewG, die 
algemene nood en ellende, weg te work om 'n ideale werklikheidsillusie te 
skep. Deur op hi~rdie punt 1n gelukkige wending aan die Pieta-geskiedcnis 
te gee, sou Franz die hole voorval in die idilliese patroon van die roman 
laat pas het. 
Pieta bly egter vol eiewaan en lafhartigheid . Tc bang om vir die 
Eoere te vog, word hy Joiner, en kcer met die hngelse terug om die plase 
van die Boere af te brand en die vrouens en kinders konsentrasiekamp toe 
te neem. En, soos Hmapoulin dit stel: 11Toe hy by my verbykom, was my 
hart vol. Ek spoeg net ecnmaal, en dit is reg in sy gesig. Hy slaan my 
met die sambok, maar die hoofman van die Majonnie gryp sy arm en praat 
m~t hom soos 'n voorman m~t 'n kloin man praat en stuur hom die kamer 
uit • .,l6 ) weer voor di~ van l(atau vorneder, moet Pieta. sy cer herstel. 
Hy doen dit deur 'n poging om op die van Hatau wraak te neum. Deur middel 
van ondervraging van di6 van Kalap pro beer hy ui tvind wa.ar die becste van 
Ratau v~rstop is, en waar Diel en Ja.nnic skuiling sock. Hy word cgter 
deur die listigheid van die van Kala uitoorle. irg wraaklustig, verbrand 
hy die kafferstat. 
Diol en Jannie kry vgtor weer die oorhand. Soos Haila, die kneg 
van f'i~ta di t stel: 110ns oo hct wonderdade gosien ••••• waar hot jy nog 
ooi t gusicn da t twintig man dcur twl}e man oorrompel kan word ?"17) Pi eta, 
die trotse ~n verwaandc mens, is nou finaal voor 20 poedelnakcndo soldato 
uitoorla. baar met Piota, die dorpeling en Joiner, die simbool van allGs 
wat slog is, moot nog afgerekon word. hn hior maak Franz sy grootste 
fout. Dicl veroord~el Pieta tot die dood. Piota is tereg geskok. Hy hat 
ten minste verwag dat ~erliku bocre hom volgens die oorlogswetto sou 
bohandol. Hy se dan ook: 11Di t kan julle nic docn nie. Net julle generaal 
16) G.H. Franz: r1oeder Poulin 
17) ibid : 
bl. 97. 
bl. 103. 
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kan dit doen. Julle moet myna die generaal toe bring."lS) Inderdaad, 
dwarsdcur r®apoulin se relaas van hul jeug en opvoeding hoor ons hoe Diel 
en Jannie geleer is om alle mot:ilikhede na die hoof van die familio te 
neem, wat dan raad sal hou en elke keer 'n ware Salowonsoor<leel sal vel. 
Nou hoar ons plotseling dat hulle van die raadsbcslissing afsicn, on <lat 
hulle Pieta son<ler enige verhoor hoegenaamd gaan ophang: miskien vertrou 
bulle nie die wet van hulle gen~raal nie, miskien twyfel bulle aan sy 
vermoe om 'n gouie oordGel uit te sprcek ••••• hoe dit ook al sy, so iets 
gcbeur eenvoudig nie in 'n ideale patriargale gemeenskap nie. 
11Die dcmoniese kant van die mens en samelcwing, wa t tog ewegoed 
in primitiuwe as in oorbeskaafde, ewegoed in Christelike as in heidense 
gemeenskappu voorkom, ja 'n integrerende deel van elke mens en samolewing 
uitmaak" behoort in 'n idille 11net as terloopse kontrasbceld, as teenbeeld 
in die vcrbygaan11 voor te kom, juis omdat die leser anders deur die onop-
losbarc problematiek uit die idilliese sfet::r wogguruk word. 11Tot saver 
is die idillisme nog altyd maar beperking, eensydigheid miskien, geen 
11fout" nie. Di t kan egter mak1ik tot 11foute" aanleicling gee, eodra 
1,demonie11 en 11kontrasbeeld" arbitrer met mekaar vereenselwig word, d.w.s. 
sodra alle kontrasbee1de, a11es wat nie met die primitief-idilliese ••••• 
strook nie, outomaties as demonies bestempel, en dus verwerp, verafsku of 
gekarikaturiseor word. Idillismc, e~nvoudige beskouwingsvorm en wat dies 
meer sy, word dan 'n aprioristicse toetssteen: Sus is beter as s6, kAn 
nie andere as bcter wees nie, en alles anders is 1okval van die duiwel. 
En die byna onvermydelikc volgende stap: belering en strckking.1119) 
Franz h~t in <lie Pieta-gcskiedcnis buite die perke getroe wat aan 
elke idille gestel moet word. Hy het eorstens van Pieta 'n pcrsoonlike 
skurk gemaak, en, toe hy as mens as volkome slog geteken is (vol eiewaan, 
laf, trots, selfsugtig), is al sy persoonlike foute willekeurig versimbo-
liseer tot dorpse eienskappe. Dit word uiters onoortuigend gedoen. Om 
van hierdie ingcwikkeldu persoon ook nog 'n Joiner to maak en hom dan 
sander 'n hofsitting tot die dood te veroorde~l is, in hierdie roman, 
volkome onnodig. bit is alles goed en we1 om 'n terloopsu slegte kontras-
b~eld of -beelde in 'n idille-roman te h~, maar die simboliscring van a1 
die slegte eionskappe en gedraginge in 'n mens wat reeds persoonlike pro-
b1eme het, 11ooreis" hierdie figuur. Die hele Pieta-geskiedenis en die 
strekking daa.raan vorbondc sou v~::el natuurliker geword hot indian die 
18) G.H. Franz: hocdor Poulin : b1. 109. 
19) Antonissen: in Die Huisgonoot : 14 Jan. 1957. bl. 7-8. 
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eienskappe en dade wa.t Pieta P..fl skurk-figuur teken, oor versldllende 
figure ve~deel was. Pieta kon bv. die moeilike skoctseuntjie en die 
blanke tee!lbeeld van fl.at.ooe ge~-fOi~d. het, ter.-zyl 'n ar:ler figv.ur a~ tiJ:iese 
dorpseun aan Magarieta die hof kor. ~Qm maek het~ In sy mond sou die 
woorde 11Daar is net een ding wat 'n mens moet he en dit iB geld1120), veel 
meer oortuigend geklink het, omdat ons al sy foute as vanselfsprekend aan 
sy 11Verkeerde" lewensomstandighede sou toeskryf. Die figuur van die seun 
van Hendrik kon dan 'n deel van Pi eta se 11rol" oorgeneem het. Hierdie 
jongman, wat vir die onplesierige ondervraging van di~ van Ratau, vlak na 
Diel en Jannie se besoek, verantwoordelik was, was reeds Joiner, en hy 
sou net so goed Pieta se rol by die afbranding van Ratau se plaas kon 
gespeel het. Sodoende sou hierdie figure net as demoniose kontrasbeelde, 
11 teenbeelde in die verbygaan" voorgekom het, en sou die skrywer veel meer 
kans gehad het om van sy idillisme nie 'n aprioristiese toetssteen te 
maak nio. Soos dit in hierdie roman staan, verteenwoordig Picta die 
,.modeme verwikkeldheid van gemoed" en die 11onbenulligheid van gemoed" 
wat ons juis ni6 ,.by hicrdie afgesonderde Bosveldgroepie verwag nie". 
J.K. Swart karakteriseer Maeder Poulin as volg: ,.Dis 'n eenvoudige 
vertelling van geskiedenis wat reeds oorbekend is, maar vir ons herlewe 
hierdie geakiedenis wanneer ons dit hoor uit die mond van 'n naturelle-
vrou. Daarom is die boek ui ters eenvoudig van opset en daarom sou ons 
ook kan se dat Noeder Poulin nie 'n roman met 'n vooropgestelde plan en 
vooropgestelde dramatiese hoogtepunte is nie."21) Dit is, op sy sagste 
ges8, 'n sonderlinge gedagtegang. Hierdie roman is beslis nie net 'n 
11 eenvoudige" voorstelling van geskiedenis nie, maar 1n volkome vereen-
voudigde eensydige voorstelling, wat net deur een grocp Suid-Afrikaanse 
historici ondersteun word. Dit is duidelik 'n pro-Boer-voorstelling: 
die Engelse word minagtend as 11Visetere11 betitel, tcrwyl diegene onder 
die Boere wat by die Engelse aansluit, soos Pieta, duidelik die skurke 
in die verhaal is. 
Franz se Mooder Poulin is 11ui ters eenvoudig", nie omdat di t 
handel oor 11oorbekende" objcktiewe geskiedenis-vertolking wat ons hoor 
11ui t die mond" van 'n eenvoudige maar wysc ou naturellevrou nie, maar 
omdat ~weder Poulin as eenvoudige naturellevrou die geskiedcnis van 
die oorlog alleen maar eensydig belewe het, en as sodanig alleen maar 
haAr belewcnis op ras-egte, tipies-primiticwe wyse, d.w.s. eenvoudig en 
vol spreuke en primitiewe filosofie, kan vertel . Sy het nl. l cwenslank 
20) G.H. Franz: Maeder Poulin : bl. 74. 
21) J.K. Swart: in Ons Eie Boek. XYR.., 2. bl. 116. 
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op die eensamo Bosvoldplaas saru~ ~et di& van Rntau gclecf en hct dus geen 
ander kontakte met die buite-plaaslike aktualiteit gohad as clic 11 se-so" en 
die vertolkings van haar 11vader" (P..a.tau), 11moeder" (r~madicl) en :rkinders" 
(Diel, Jannie en ~~garieta) nie. l1it is vanselfsprekend dat ey vecleer 
die vertolkings van diegene wat sy gek~n en liGfgohad het sou aanvaar, 
ver~l omdat die 11 s8-s~" in die roman clikwels so onbdroubaar geblyk hot. 
Dat di6 van fultau oprog en intens Afrik:aans-N'asionaal gesind was, blyk 
duidelik uit elke govolgtrekking wat t~poulin maak. 
lJie tweede opmerking van Swart slaan die bal ver mie. Hoe op 
aarde kan die feit dat 'n brok oorbekende geskiedenie in 'n roman oor-
vertel word, daartoe aanleiding gee dat die betrokke roman geen ,voorop-
gestelde plan" of 11vooropgestelde dramatiese hoogtepunte" het nie? O.i. 
is lYioeder Poulin juis as geheel voortreflik vooraf beplan • 
.L.. Die gebruik van die 11ek-vertelling" in die mond van Mmapoulin het 
uitstekende letterkundige gevolge. Die skrywer het, behalwe in die uit-
beelding van die Pieta-geskiedenis, die versoeking weerstaan om gedagtee 
in haar mond te le wat psigologies onwaaragtig sou klink, en :Hmapoulin se 
opregte gehegtheid aan en eerbied vir die van Ratau versterk die geloof~ 
waardigheid van haar verhaal in s6'n mate dat selfs die voorstelling van 
die Pieta-geskiedenia die idilliese patroon van die roman net tydelik 
effens vertroebel. Ons kan dus nie met M.S.B. Kritzinger se opmerking 
saamstem nie, waar hy skryf: ,Ongelukkig word die indruk hier en daar 
gewek, bv. in verband met die hofmakery aan die end, dat sy te veel 
gesien het. 1122), want di~ voorval tref ons juis nou weer as volkome aan-
neemlik, en psigologies gemotiveerd. watter mocder, hetsy Bantoe-
pleegmoeder hetsy Blanke-pleegmoeder, is nie besorg oar die romantiese 
doen en late van haar kinders nie? !l!oeders is juis geneig om vecl.l in di& 
verband so veel moontlik te probeer bespied, en die dierbare ou Mmapoulin 
is geen u1 tsondering nie. Sy was immers van hul geboorte af iemand wat 
die peraoonlike probleme van Diel en Magarieta meegemaak het, en dit is 
dus vanselfsprekend dat sy nie buite hul grootste persoonlike belewenis 
sou k6n of wil bly nie. Di t is per::soonlike trekkies sooa hierdie wa t die 
verhaal so persoonlik-waaragtig maak. Indien Mmapoulin nie so onuitwis-
baar deel van die gebeure was nie, sou die roman veel van sy estetiese 
waarde inboet. 
22) M.S.B. Kritzinger: in Voorslag 2.(4) 23-24. Julie 1947. 
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,b. Omdat di t Noeder Poulin se verho.a1 is, kan volle voordee1 getrek word 
ui t die talle pragtige Basotho-spr~uke en -gesegdes. Hierc'l.ie wys!.od e oor 
die algemene probleme van enige sDmc1uwing, groat of klein 9 idillics of 
werklik, is nie bloat as sier-materiaal gebruik Pie; hulle wori 'n 
geintegreercle deel van die verhaal self, sodat ons deur alle Yer·skille 
van ras en beskawing heen, die essensilHe m~nslikheid van Mmapo'.llin se 
houding aanvoel. lJi t is in hoe mate ook aan die versigtige rangskiJ.r.king 
van hierdie filosofiese sinspelings toe te skryf dat die roman, ten spyte 
van die Pieta-geskiedenis en sy eensydige historiese strekking, nooit 
onto.ard in 'n onoortuigende want onwaaragtige historiese roman nie. Die 
geski~denis kom net ter1oops voor as deel van die grater en belangriker 
siening van die kom en gaan van hele generasies in 'n simboliese voor-
stdling van die ewige wisselgang van lewe en dood. Die simboolsgewyse 
veralgemening van die gebeure tot 'n beelu van die patroon van die lewe 
self bring die partydigste leser tog onwillekeurig tot die punt waar by 
gedwing word om sy persoonlike lewenahouding opnuut te ondersoek. Franz 
het in hierdie roman die >-m.arheid van die ewig mlmslike opgevang, ,.want 
hierdie ou naturellevrou het in haar opregte en eenvoudige liefde die 
groot geheim van die bestaan vasgele: dat alles wat leef en gesterf het 
en gebore moat word, onafgebreek aan mekaar verbind is. 1123) (Di t wat die 
algemene beplanning van die roman betref.) 
~ Swart se karakterisering gaan egter nag verder: hy bevind dat daar 
g~en 11vooropgeste1de dramatiese hoogtepunte" is nie. Om maar die vra.ag, 
hoe 'n kritikua kan weet in hoeverre 'n roman intuitief is en in hoeverre 
dit vooraf beplan is, tersy te laat, kan ons tog vasstel dat daar wel 
deeglik dramatiese hoogtepunte is en dat hulle s6 treffend gerangskik is 
dat daar 'n spannende atmosfeer ontstaan, wat die leser tot verder-lees 
prikkel oro ui t te vind hoe die familie die gebeurtenisse deurstaan. One 
hoef maar net die feit van die dood van ltatau te noem. Omdat Ratau ge-
sneuwel het, ontstaan daar in die leser die vrees dat Diel en Jannie hul 
dapper en soms ro~kelose dade nie gaan oorlewe nie, en hierdie vrees word 
tot 'n klimaks opg~voer in die hoofstuk Koor.§.. Verder is die gebeure op 
so 'n manier in hoofstukke gerangskik dat clke hoofstuk 6en episode in die 
algemene kringloop van die gebeure dek. In ~lke hoofstuk word ons tot •n 
sekere dramatiese hoogtepunt gebring, hetsy 'n kernpunt in die jeug of 
bakvisjare van Diel en Mngarieta, h~tsy die dood van Pieta; en hierdie 
hoogtepunte is wel deeglik boeiend, en dikwels, juis weens die pragtige 
23) J.K. Swart in Ons ~ie Boek. XVI, 2. bl. 118. 
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gesegdes van J;Tm.apoulin daaromtrent, ook werklik ontroerend. Hierdj_e fei t 
het Z.D. Pretorius daartoe gcbring, om te s~: .,elke hoofstuk (is) VI'Y'•Tel 
'n aparte kortverhaal, en tog vorm die geheel 'n pragtige hegte snoer."24) 
Die woord 11kortvorhaal" is o.i. ictwat te sterk, en ons sou dit graag 
deur 11ontwikkelingsepisode" vervang, maar origens is ons di t hier volkome 
met Pretorius eens. Die versigtige rangskikking van die gebeurtenisse in 
die onderskeie hoofstukke gee aan prakties elke hoofstuk 'n eie konkrete 
identiteit, sodat dit 'n tasbare en betekenisvolle mylpanl is in die opbou 
van die lewensiening van die roman as geheel . Dat Franz daarin geslaag 
het om, ten spyte van foutiewe onderdele, die lewensiening as 'n sluitende 
geheel te laat voorkom, is groot hulde aan die skrywer se 11vooropgestelde 
beplanning" (en aan sy kunstenaars-intuisie). 11In 'n mooi gebonde en ewe-
wigtig geboude idille-roman met smaakvolle vordeling van die dialoog- en 
vertelling-, die aandoenlikheids- en humor-, die lig- en skaduwce-partye, 
word 'n konkreet gesiene wereld en 'n tasbare stuk lewc as ware geheel 
tot 11 Simbool11 • 1125) 
Die agtergrond waarteen Moeder Poulin afspeel, is nie 'n beeld 
van die werklike, 11historiese" Anglo-Boereoorlog soos gesien deur die oe 
van 'n werklike, .,aktuele" ou aia nie, maar 'n werklikheidsillusie waarin 
sekcre histories-aktuele gebeurtenisse deur die skrywer na ~dllekeur 
ingevoer is om die sfeer en waarskynlikheid van sy roman te versterk. 
Die treffende van Meeder Poulin is nic toe te skryf aan die feit dat dit 
'n 11waro" mededeling van die 11gesld.edcnis" deur 'n .,troue Basotho" is nie, 
maar aan die waaragtigheid van die vorhouding tussen die vertelde en die 
verteller (selfs ondanks 'n gedeeltelike onwaaragtigheid soos die Pieta-
geskiedenis.) Ook mense, wat die Engelse motiewe en ideale i.v.m. die 
Anglo-Boereoorlog sou ondersteun, sal die voors telling as wAAr-menslik 
orvaar, en selfs s6 deur die waarheid en menslikheid goboei word dat hulle 
wens dat Diel, Jannie en die I.fuburu die slegte ~Ia.joineN en Visetere 
finaal sal uitoorl~. Die Anglo-Boereoorlog in Mooder Poulin is nie die 
objektiewe Anglo-Bo~reoorlog nie - dit is 'n literere skepping, en die 
voorstelling daarvan is geslaagd, nie omdat dit 11 'n beeld van werklike 
II 
toestande gee nie, maar omdat dit binne die outonome wercld van die roman 
an sich die illusie van 'n konkrete werklikheid skep. Sowel die lcritiek 
24) Z.D. Pretorius : in Patrys (30) : 30-31. Sept. 1955. 
25) Antonissen : Die Afrikaanse Lctterkunde van Aanvang tot Hede. 
(1960) bl. 271. 
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van Pretorius as die van Swart26) loop verkeerd omdat hulle die strekking 
in Moeder Pouli~ aanneem as die valle aktuele werklikheid ~nder 'n RrOep 
Engelse, Boere en Basotho gedurende 'n sekere tydperk van die Suid-
Afrikaanse geskiedenis, in plaas dearvan dat hulle die roman sien as die 
persoonlike verhaal van 'n vrou en moeder. 
Oor Rabodutu skryf Meyer de Villiers : 0 Rabodutu, nou, is 'n mooi 
idille en geen roman van die twintigste eeu nie. 1127) Aangesien die idille 
as genre per definisie onproblematies is, vind ons dit moeilik om met sy 
klassifisering saam te stem. O.i. is Rabodutu 'n swak poging om 'n idille 
11voor te wend". In geen opsig behalwe die eensydige idealisering van die 
figure word iets van die gewenste idilliese afeer geskep niet juis omdat 
die boek tegelykertyd met hedendaagse rasseproblematiek besig is. Die 
tendens is saamgevat in 'n lied van die verteller, Ramilo: 
110m volgens volksgroepe te gaan, is nie oorlog nie, 
Dan bespreek ons met mekaar ons moeilikhede. 
Om volgens kleur te gaan, is nie oorlog nie, 
Dan ontlas ons mekaar van ons laste. 
Alle paaie lei na die hoof stat, 
Die hoofstat van die Alvader. 1128) 
.Hi.erdie strekking word egter n~rens in die verhaal as ideaal geregverdig 
nie, en one moet volstaan met die desbetreffende vae verwysings in die 
26) Sien ook in die verband die volgende kritieke. Om daarop afsonderlik 
in te gaan sou slegs tot herhalings in ons beskouing lei. 
(i) Jaco van der Merwe : in Ons Eie Boek 13.(2) 89 : Junie 1947-
11dis alles so verfrissend dat 'n mens elke bladsy terdee geniet en 
met heimwee terugdink aan die mooi verhoudinge wat daar so dikwels 
in die verlede tussen blank en rrie-blank geheers het." 
(ii) S.C. Hattingh : in Helikon 4.(16) : 64-69, Junie 1954 -
1!..:.. ,,Al is haar vel swart, verteenwoordig sy tog alles wat ideaal is 
in die moederlewe." 
h .,Aanvullend by l>loeder Poulin tree vader Moletwa op. Hy is tiperend 
van die besadigde, getroue naturel wat sander argwaan of agterdog 
sy aangewese taak vervul, wat sy meerderes erken, en wat vir sy 
toegewyde diens slegs 'n bietjie menslikheid verwag." 
.£..:.. 11Hierdie onderlinge vertroue ontaard nooit tot 'n gemeenskaplik-
heid of intimiteit wat tot skadolike gevolge kan lei nie. Dit 
het alleen by die naturel die gevoel gowek dat hy ook sy regmatige 
plek in die sosiale bestaan inneem, en boweal het dit by hom die 
gevoel van geluk en eiewaarde bevorder." 
In elkeen van hierdie aanhalings word roman-elemente gemeet aan bui te-
kontekstuele maatstawwe, van historiese, rasproblematiese, party-
politieke en nasionaal-sosiologiese aard. 
27) M. de Villiers : in Die Huisgenoot : 18 Feb. 1955, bl. 47. 
28) G.H. Franz : Rabodutu, bl. 80. 
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inleiding tot Deel I, Nk.utu. Hier maak die verteller o.m. bekend dat 
11 'n Muil ••••• nic 'n dier van die Alskepper (is) nie1129), crr.dat die 
gemengde bloed van perd en esel in sy are vloei 1 'n faktor w-at vmer toe 
te sk:ryf is aan 11 die sondes van die mens"~O) Na hierdie betwyfelbare 
filosofiese uitlating betoog hy verder: 11As ons gryskoppe, saam met die 
ou Moruti van Gananwa nie gekeer het nie, dan was daar vandag mensmuile 
hier gewees, soos daar by Mmadi tshwene. Ek sal julle daarvan vertel. "31) 
Daar is geen cnkele passasie in die 182 bladsye van die roman wat oortui-
gend bewys waarom 11mensmuile" nou eintlik ongewens is nie. Daar is dus 
rede om aan te neem dat daar van ons verwag word om uit hierdie sinspe-
lings ons eie gevolgtrekkings te waag. Ons hot reeds die klem daarop 
golc, dat die roman as kunswerk net binne sy outonome wereld as kunswerk 
geken en waardeer kan word. Daar is egter byna uit die staanspoor sekere 
dinge wat dit vir Rabodutu onmoontlik maak om as kunswerk 'n outonome 
werklikheid te vorm wat gcheel los van die objektiewe aktualiteit sou knn 
staan en bestaan. In so'n geval het die kritikus die reg om, nA noukeu-
rige bestudering van die betrokke a.k.tuali tei t en vorming van sy eie 
menings da.a.romtrent, die atrekking binne die roman aan daardie persoonlike 
menings te toets. Om net voorlopig nader te vcrduidelik: dit blyk uit die 
strekking van die roman dat met 11mensmuile" die Kleurlinge in ons land 
bedoel word, maar hoe kn.n ons die vergelyking tussen die Kleurlinge en die 
muile deurvoer? Moet ons miskien daaruit aflei dat die kleurlinge nie 
kinders van die Alskepper is nie? Di t is nie nodig om verdere vrae hier-
oor te stel of om verder hieroor uit te wei nie. Hierdie soort vae, 
veralgcmeende vergelyking is hoogs onsmaaklik, en kan deur niemand wat 
die ~leurlinggemeenskap ken, ondcrstcun word nie. 
Vulpen het in die verband geskryf: 11b'k het oor die moontlikheid 
dat die filosofic van die muilesel 'n politieke interpretasie veronderstel 
verbygegaan, omdat dit sekerlik nie in die bedoeling van die skrywer gel~ 
het nie. n32) \'fat die skrywor se eintlike bedoeling nou was of kon gewees 
het, het o.i. niks met die saak te mnkc nie. Soos die 11filosofiese" uit-
lating daar staan, het dit 'n nie-kontekstuele, politieke nuanse wat 
strenge aktualiteits-kritiek volkome regverdig. Rabodutu is in werklik-
heid niks meer as didaktiese aktualitcitskommentaar-in-romanvorm, en 
volstrek nie 'n idille nie! 
29) G.H. Franz Rabodutu bl. l. 
30) ibid bl. 2. 
31) ibid bl. 3. 
32) VulEen : in Die Taalgenoot. 34(7) 11+ Junie 1955. 
' . 
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Die vorhaal self is baie yl, en vol onwaarskynlike toevallighede. Weens 
die dood von sy ouers word die jong man Rabodutu alleen op 'n afgGlee, 
wildc Bosveldplaas agtergelaat, mGt as enigste geselskap sy naturelle-
bediendes. By hierdie troue onderdane ontstaan die vrees: 110n.s wil nic 
mensmuile hier he nie"~3 ) en daar word beslui t om 'n wit vrou vir Ra.bodutu 
te soek. Toevallig onthou 1.fmamotseta die weduwee Hmabatho, 'n goeie vrou: 
11My tanto se dogter en haar man werk by die ou vrou, Mmallo, hullc is soos 
kinders in die huis."34) Mmabatho bet twee dogters, Lena en Ruthe, en die 
naturelle besluit om Rabodutu aan daardie dogters voor te stel. Hulle kom 
egter voor 'n groot moeilikheid te staan. Daar is nl. geen pad na 
~fumbatho too. Toevallig is daar talle goeie redes om 'n pad soontoe te 
bou. Dit sa.l o.a.. glo die reis Polokwane toe 11met een dag korter1135) 
maak. Die moeilikhcid om op die ou weg vir die osse 1 n goeie ui tspanplek 
te vind weens die selfsugtige boere, 11wit leeus"~S)wat weier om die osse 
op hul lando tc laat wei, sal op hierdie nuwe weg nie voorkom nic, omdat 
Mmabatho altyd gereed is om haar medemens te help. Hierdie toevallighedo 
ontlas die volk van die probleem van 'n verduideliking vir bulle plotse-
linge begeerte om 'n pad lange Mmabatho te bou; en Rabodutu bly dus salig 
onbewus van wat aan die gang is. 
Die verhaal word nou onderbreek, terwyl ons hoor hoe Rabodutu 
kennis maak met 'n sekerc Tom, wat in die onmiddellike omgewing kom jag 
het en met Wie hy sander meer intiom bevriend raak. Intussen vind die 
eerstc reis oor die nuwc pad Polokwane toe plaas, en daar word by 
Mmabatho-hulle ui tgespan. Die drie drywers, l1amolele, Makhurane en die 
gryskop Rnnkwana, word deur die 11pleegmoedcr" Mmaluka nan Mmabatho en 
haar dogters voorgestel, en hulle besluit dat Ruthe, die jonger dogter, 
en 'n aangenome kind, die 11vuurblusscr" van die herd van di6 van Kobe en 
Modyela moet word, omdat sy veol vriendeliker en hoflikcr teenoor bulle 
handel as die oudste dogter, Lena. 
Daar kom nog verdere toevallighede voor wat die naturelle help in 
hulle pogings om die twee jong mense bymekaar te bring. ToevAllig ken 
Mmabatho vir Radipone good: 11Hy eh my man wat ona verlaat het was soos 
kinders van ecn mens"~6)maar sy het met verloop van tyd alle kontak met 
hom verloor. En nog mecr, sy hot 66k vir Nkutu geken. Hierdie toevall1g-
33) G.H. Franz 
34) 
35) 
36) 
: Ra.bodutu 
ibid 
ibid 
ibid 
bl. 
: bl. 
bl. 
: bl. 
78. 
91. 
92. 
112. 
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hede is ingevoeg om die pogings van die naturelle om Rabodutu as 'n 
waardige mens aan te bied te verstcrk, maar hulle gee die leser die 
gevoel dat hierdie I~bodutu tog onnodig eensaam gelecf het. Aangesien ay 
ou.pa ~n vader Mmaba tho geken het, TtTondcr ons waarom sy nie mi Nkutu se 
dood kontak met Rabodutu gemaak hot nie, selfs al was dit maar om hom in 
sy verlies te troos? 
Omdat Radipone reeds vir Mmabatho ken, is hy natuurlik die aan-4 
gewese 11moeder-van-die-weg", en die volk neem hom volkome in vertroue. 
Hy vervul sy taak dan ook besonder goed. 
Radipone: n•••• Kyk, ek sien die saak so: het die Here nie die seun ann 
my sorg oorgedra nie? Ja, Hy het. Het die Here nie die 
dogter aan jou geskenk nie? Ja, Hy het. Nou bring hy ons ou 
vriende weer bymekaar." 
Mmabatho: 11Ek sien. Ek sien. Nou moet ons die twee kinders van die 
Here bymekaar bring. n37) 
Net om die helc geval gesellig af te rond hoor ons nog 'n toeval-
ligheid: Tom, die jong boer met wie Rabodutu onlangs so intiem bevriend 
gt:raak het, sleep blykbaar vlerk by die ouer dogter, Lena. Die vraag 
ontstaan onwillekeurig: Waarom het selfs T6m nooit van die bestaan van 
Mmabatho en haar dogters teenoor Rabodutu gerep nie? Almal behalwe 
Rabodutu ken haar dan so goed? 
Die Leseka-episode word nou ingevoeg om die spanning te verhoog. 
Daarui t blyk egter dat die bediendes se vrees dat daar 11mensmuile" op 
Modycla sou kom, heeltemal ongegrond was. Dio saak kom nl. by Rabodutu 
uit, en sy oordeel is so wys en regverdig dat ons wonder waarom Mmamotseta 
so ywerig besig is om beeswagtor oor Rabodutu se kraal te speel. Hy is 
duidclik self nio van plan om verantwoordelik te wees vir 11mensmuile11 nie. 
Tom word nou as 'n voorbeeld vir Rabodutu voorgehou, en hy gee die jong 
man dan oak allerhande goeie raad i.v.m. sy pogings om vir Ruthe t e vra. 
Die troue van Tom en Lena moodig l~bodutu nog aan, en die verlowing tussen 
Rabodutu en Ruthe volg spoedig, sander dat daar enige mocilikhede of P!O-
bleme tussen die paartjie ontwikkel het. Die troue naturelle het, met 
behulp van die toeval, daarin geslaag om die ontstaan van "mensmuile op 
~Iodyela" te verhinder. 
Elisabeth Tr~doux probecr die roman aldus verdedig: 11Rabodutu het 
moontlik ni~ so'n algcmeen-aannecmlikc tema as die ander (Moc~er Poulin) 
37) G.H. Franz Rabodutu bl. 124. 
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nie. .Mnar seJ£3 wanneer dit ga..an oor 'n situasie wat ons 'n bietjie vreemd 
voorkom, l'Tord dit so oortuigend aangebied dat dit, t8I'W'Jl mens lees, die 
natuurlikste gang van sake ter w~rcld vocl."38) Ons wil dit betwyfel. 
Daar is geen psigologiese motivering wat die eensydige idcalistiese voor-
stelling van die figure enigsins regverdig, of wat die optrede van hicrdie 
mensies in die roman as waaragtig bevestig nie. Die hele verhaalsfeer is 
die van poppekastery wat net dien om die tcndens ( 11Die een groat waarheid 
wat Franz in hierdie verhaal by ons wil tuis~ring, is stellig die trots 
\'Taarmee die na turel, en in die genre mc:er bepaald die Mosotho, op sy 
rassesuiwerheid gcsteld is.")39)aan te bied. 
Vir die indruk van poppekastery wat Rabodutu maak, moot verskeie 
£aktore verantwoordelik gehou word. Afgesien van die talle toevallighede, 
l'tat ons reeds aMgewys het, is daar o.a.. die fcitlike oorbodigheid van 
deel I, Nkutu: eintlik niks meer as 'n langdradigo inleiding wnarin die 
agtergrond van Nkutu, Mmamasa en Radipone bespreek word. Na 'n eentonige 
uitweiding oar die koms van Nkutu op Modyela en sy opbouing van plaas en 
. 
opstal word sy persoonlike geskiedenis uitvoerig meegedeel. Daar word 
bv. nie geskroom om tot in die fynste besonderhede oor 'n geveg teen die 
1'1apogo ui t te wei nie, omda t Nkutu gedurende die geveg V8rmink is en 
daardeur geleentheid gekry het om die verskil tussen die 11ware" liefde 
(die van Mmamasa) ~n die 11blinkheid van die gcelappel" (Mmamasa se beeld-
skone jonger suster) te leer besef. Wat Radipond betref, hoor ons valle 
besonderhede oor die dood van sy vrou, wat veroorsaak het dat hy sy kin-
ders vir 'n vol1cdig-Europese opvoeding oorsee moes stuur. Hierdic 
noukeurige vasste11ing van Radipone sc eensaamheid word blykbaar nodig 
gcag om die diepe vriendskap wat reeds met die eerste ontooeting tussen 
Nkutu en Radipono ontvlam het, psigologies te motiveer. Bowendien word 
die 11Nkutu"-deel aanleiding tot ' n monigte herhalinge in die patroon van 
die verhaal. Ons noom o.a. die horha1ing van die manier van saamwerk 
tussen Boor en Basotho in die medcde1ings oor die opbou van Nkutu so plaas 
en opsta1 en die bou van die weg Mmabatho toe; die herhaling van die 
11Bylneus11-motief; die presiesc ooreenkoms tussen Nkutu se reaksie by die 
dood van Mmamasa en Rabodutu so reaksie by die dood van Nkutu (- hulle 
gaan a1bei a11een op Gie hoe rots by die dao sit -) ; die amper woorde1iko 
herhaling van H.adipone se manier van troos: 11Die ou man het vir die jong 
man 1aat praat. Hy het geweet die oedisync vir 'n seer hart is oo oor 
38) Elisabeth Trodoux : in Sarie Marais : 6(35) bl. 66, 23 Maart 1955. 
39) Fleur : bl. 11. Jan. 16, 1955. 
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die se~r te prant,"40)en 11l>iu ou man laat hom praat. 
vir 'n seer hart. "tl) en die uitbeelding van Mmamasa 
Hy ken die medisyne 
en haar sust0r, wat 
eo veel ooreenkoms toon met die uitbcelding van Lena en Ruthc. Bierdio 
hcrhalings neem veel van die bcsieling uit deel II, . Rabodutu weg, omdat 
ons al die naturellc-sienswyscs amper presies s6 reeds in decl I gelecs 
het. - En dit bring ons ook by die faktor wat wcllig die meeste afbreuk 
doen aan die waaragtigheid van die verhaalopset: die rol van die 
verteller Ramilo. 
Maeder Poulin was as hoofpersoon diep en intens betrokke in die 
lotgevalle van haar 11boerefamilie", en daaraan wna di t toe te skryf dat 
haar houding t.o.v. hulle wedervarings 11 die saambindende sentrum, uiterlik 
sowel as innerlik, van Franz se verhaal (vorm, 'n verhaal) wnt ons oak nie 
alleen HOOR in die stemklank van Maeder Poulin nio, maar waarvnn ons die 
karakters en gebeure SIEN dour haar oe. En deur hierdie sui wore ui t-
beelding van binne-ui t - vanui t die liefdekern van Mma.poulin se moeder-
hart1142), leef haar fnmilie as reele mense wat voor reele lewensverwik-
kolinge te staan kom. Di t is ho.ar lief de lora t hulle goidcaliseerde ui t-
bcelding psigologies motiveer, en haar pers66nlike lowensfilosofie wat 
die gebeure veralgemeen tot 'n simbool van die ewige wisselgang van lewe 
en dood. Die verteller Ramilo daarenteen word nooit 'n werklike figuur 
in die roman nie. Hy het gecn persoonlikheid hoegena~d nie, en die rol 
wat hy in die gebeuro speel is s6 gering en sander betekenis dat hy on-
moontlik die inticm0 kennis van, en kyk op sake kon gehnd het waaroor hy 
in sy verhaal skynbaar beskik. Die skrywcr hot dit oak aangevoel, en 
daarom word bv. die verhaal vnn Nkutu ui t ~1ophuting se mond oorvertel. 
Die frekwente wisscling van vertoller en dialoog in deel II word egtcr op 
die duur s6 verwarrend dnt die loser werklik nie weet of hy met Ramilo, 
~lmamotseta, die gryskoppe of die wi tmense tc make bet nie. Hierdie toe-
stand is des te meer verwarrcnd oodat met die wisseling van vertcllers 
geen wisselendc perspcktiewe gepaard gaan nie. Ramilo so gedeeltes is 
bv. van presies diesclfde aard as di& fgedeolte wat dour Mophuting versorg 
is, al sou die loser logics verwag dat lansgenoemdc weens sy posisie as 
Nkutu so volgeling 'n veol intiemer kyk op Nkutu so persoonlike sake sou 
he. .i!.n nog ergcr, die houding van die 11mocder" van Rabodutu, Mmamotscta, 
is ook nie opvallend anders as die van P~lo en Mophuting nie. In die 
verband hoef ons net na die uitbeelding van die hofmakery van Rabodutu by 
40) G.H. Franz : Rabodutu : bl. 61. 
41) ibid : bl. 86. 
42) F. V. Lategan : Skr:ywers en Rigtings bl. 
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Ruthe te verwys. Die elinkse, maar tog opregte planmakery van Mmamotseta 
werd deur Bamilo aan ons meegedeel, maar ons kry dwarsdeur die gevoel dat 
dit 'n vr6u is wat praat, 'n vrou met boonop nog 'n tipiese 11!'A'..ma.poulin"-
houding. Sulke planmakery is tipies-vroulik, iets wat 'n opregte, eer-
volle man nooit sou doen nie!, en ons sou veeleer verwag dat Ramilo se 
houding in die bepaalde geval die van goedkeuring met 'n greintjie neer-
derwaardige sarkasme sou gewees het. Van sulke psigologiese eienaardig-
hede, wat die 11ek"-vertelling so veel meer oortuigend kon laat klink het, 
word geen gebruik gemaak nie: die figure is veels te besig om slaafs aan 
die vereistes van die strekking te voldoen. 
Gebruik van die 11ek"-vertelling kan groot voordele he: di t kan, 
soos in Maeder Poulin, die geloofwaardigheid van die roman aansicnlik 
versterk. Maar as daar iets aan die 11ek"-vertelling haper, laat die 
beperkings van die genre hulle allig ook heel nAdelig geld: die skrywer 
het nou immers, sander enige wins van 'n ander aard, sy 11alwetenheids-
perspektief" as verteller prysgegee, sodat psigologiese of filosofiese 
sinspelings wat hy 11ten beste gee", die onwaaragtigheid van die roman net 
nog erger sal maak. In Rabodutu kry ons die indruk dat Ramilo slegs as 
verteller gebruik word om die 11rauilesel"-filosofie eksplisiet te 
verkondig, en daarbenewens ook om nogmaals sukses te kan boek met 'n 
Bantoe-idiomasie wat een van die bekorings van Maeder Poulin uitgeraaak 
het . Die sg. 11ek11 word onselfstandige 11 spreekbuis" en 11demonstrator". 
Die meeste kritici43) is van mening dat die gemis aan psigologiese 
motivering en die yl verhaalopset minder aandag verdien, want 11Die inboor-
ling is die werklike teraa, bv. hoe sy gees werk, hoe hy dinge ui tbeeld op 
'n eie manier en met sienings wat hom karakteriseer ••••• sy besondere 
vom van wysheid en lewensinsig • • • • • Daarom maak Franz naskeppend so 
veel gcbruik van die dialoog, want dit is skilder~nd, toon die gaes in 
aksie, on veraanskoulik die Bantoe se denksfeer wat sy vergelykinge uit 
die alledaagse l ewe neem, uit die dinge van die natuur wat die inboorling 
43) Vgl. ().a. ook: 
(i) Lategan: 11Deur Ba.milo die verhaal van 'n blanke Voortrekker en sy 
seun t e laat vertel uit die hoek van die Mosotho gee die skrywcr oint-
lik vir ons 'n baic onmiddellike draraatiese beeld van die l1osotho". 
(in Patrys : 7 (88) : 27 Julie 1960.) 
(ii) Richard: 11 'n Boek wat 'n helder insig gee in die Bantoe-gemoed 
wat in rassesuiwerheid gl o. " (in Brandwag : 19(10) : bl. 11 : 
8 April 1955.) 
(iii) Tredoux: 11Dit is 'n boek waarin die Bantoe-trots wat geen 
bloedvermenging duld nie, uitgebeeld word, en waarin wie 'n les soek, 
een sal vind. 11 (in Sarie Harais : 6(35) : bl. 66 : 23 folaart 1955.) 
' 
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so grondig kcm, ui t die · grond waarop hy slaap en loop. "44) Indien ons nie 
~ocder Poulin as voorbeeld gehad het nie, sou ons geneig 1-wes om mskien 
gedeeltelik hiermce saam te sten en Meyer de Villiers te volg waar hy se: 
11Hoofsaak moet die bekoring van die taalgebruik l-Tees - soos in die meeste 
idilles. n45) Waar daar egter 'n ongewone vertelvorm gebruik word, moet 
dit tog veral nie 11gesog" voorkom nic; dit moet vanselfsprekend deel wees 
van die verhaal se hele dampkring, kristallisering van die soort menslik-
heid wat ons al gaande behoort te ontdek. Vergeleke met die eg-persoon-
like uitbeelding van die Basotho-gemoed in Moeder Poulin, klink die 
gebruik van die Basotho-idioom DWARSD~UR Rabodutu, selfs in privaat-
persoonlike passasies soos die gesprekke tussen Mbamasa en Nkutu, 
~habatho en Radipone, Habodutu en Ruthe, ens., waar daar hoogswaarskynlik 
geen naturelle by was nie, ietwat onnatuurlik en geforseerd. Franz self 
het hierdie onwaaragtigheid aangevoel, want op die gesprek tussen Radipone 
en Rabodutu waar hulle die 11horinkie" in Rabodutu se hart, 11is di t reg om 
'n wit vrou na ons p1ek te bring?1146) bespreek, 1aat hy vo1g: "Ja-nee, 
Alafonso se ore was sommer wyd oop, en hy het ons alles vertol. u47)/ Die 
feit dat die Basotho-idioom gebruik word, beteken nie vanselfsprekend 
dat die Basotho-lewensinsig en denksfeer geopenbaar word nie; daartoe ia 
psigologieso motivering, atmosfeer-skepping, regte beplanning van die 
-
vcrhaa1-vorloop en wat dies meer sy ewe onontbeer1ik. Rabodutu word in 
werklikheid niks meer as die onderstreping van 'n agter die boek wegge-
steekte mens se persoon1ike siening van 'n idealistiase verhouding tussen 
Eoer en Baaotho: 'n verhouding nl. op de grondslag van 'n bostaan lAngs-
maar nie deurmekaar nie, geformuleer in Basotho-terme, en geplaas teen 
die arbitrer bepaalde agtergrond van 'n Christelike harmoniese bestaan 
met 11 'n sterk inslag van Duitse piotisme."
48) In Rabodutu vind ons 
strekkingsonderstreping ten koste van mcnsuitbeelding: die tendens van 
anti-rasvermenging word nerens in die roman ~ ge:oaak nie, maar net 
simplisties-sistematics heengeryg deur 'n in die grand slogs as ttek.sempel" 
dienende storie. 
44) Vulpen : in Taalgenoot : 346(7) : 11+ Junie 1955. 
45) Neyer de Villiers : in Huisgenoot : 18 Feb. 1955. 
46) G.H. Franz : Ita.bodutu ; bl. 131. 
47) ibid : bl. 132. 
48) Meyer de Vil1iers : in Huiseenoot 18 Feb. 1955. 
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U. 'n _skyn -idille in Dcrpsverbnnd. 
In Mooder Poulil.l en F..nbodu~, wat nlbei oor rasseyerhoudings in 
Suid-Afrika handel, was di t Franz nie te doen om. die hedendaagse Bantoe-
problematiek in beeld te bring nie. Die romans was albei, in opset ten 
rn.inste, idilliese beelde van 'n verbygegane wedersydse agting en welwil-
lendheid tussen Boer en Banto~ QP die platteland~ 
Van hierdie soort kuns het Meyer de Villiers ter6g gese: 110ndanks 
die getroue weergawe van alledaagse gebeurtenisse en besonderhedo, is 
hierdie soort kuns nie eg-realisties nie, want daar hang 'n romantiese 
wans oor die toncel, s~t ons alles op 'n afstand sien en eerder bekoor 
as ontroer word. En dit is weens hierdie eienskappe: 'n gebrek aan dina-
miek, die voorstelling van mense as tipes eerdcr as individue, die vermy-
ding van tragiese spann~ en die versagting van smart tot peinsende wee-
meed dat die iaille noodsaaklikerwys kleinkuns moet wees en nooit groot 
word nie. 1149) Dat I"loeder Poulin en Rabodutu nouliks meer as 'n kloinkuns-
waardering sal kan vind, is verder toe t0 skryf aan die fei t da t die 
hedendaagse rasseproblematick bestaan, en dat die moderne loser van Franz 
se werk wel deeglik die problcmatiek ken, sodat sy idillicse vertolking 
van vervloe dae diu leser hoogstcns met heimwee kan vorvul; as grootse 
of diep treffende lituratuur oor 'n moderne probleem tref dit hom in ieder 
geval nie. Hy is nl. voels tc bewus van die feit dat hy lees oor 'n 
11ideale" houding, ideaal wat betref Boer sowcl ns Bantoe, 'n houding WM.l"-
in die bena.cing 11kaffer11 en die idee van 11Planke uitbuitery" eenvoudig 
ni6 bestaan nie. ~aar ons Meeder Poulin dus wel as 'n geslaagde roman, 
van die 11eerste rang
1150) binne die genre van die idille, kan beskou, kan 
49) Meyer de Villiers in Huisgenoot, 18 Febr. 1955. 
50) Antonissen se 11plan/rang" indeling in Standpunte : 1(4) : 49-51 : 
Feb. - April 1957. O.m. het hy die volgende geskryf: 1111Twcederangs" 
het vir my nog steeds 1n ongunstige gevoelswaarde gehad; ek veroorloof 
my dus die vryheid om deur die noem van 'n werk of 'n skrywer sc 
.,rang" hul kwaliteit - van goed tot sleg, van heel suiwer tot heel 
onsuiwer - te grndcer. Terwyl ek ,plan" wil laat vcrwys na hul meer-
dere of mindere belangrikheid binnc 'n bepaaldc verband, 'n plaaslike 
en/of 'n tydelike verband. Op die ,tweede plan" van 'n bepaalde 
lctterkunde binne 'n bepanlde tydsbestek staan die outcurs wat goeie, 
in verskeie opsigte wellig voortreflike auteurs is, maar wat dos-
ondanks (steeds li terer gcsien) nic 11hul tyd" beheors, nie van hul 
tyd die karakteristiekste of die mees baanbrekende of die grootste 
figure, nie die eintlike voorgrondfigure is nie ; - in een woord: die 
figure wa t gowoonlik PO.L!IT.Al;; ( algemenor: ~CRIPTOltES) NINO~S heet • 
••••• waar ons oet rangtolwoorde te doen kry, is danr altyd sprake van 
relatiwi tei t. ·wat binne 'n sekcre tydperk ,eerate plan" is, mag in 'n 
oorsig van 'n reeks t-.tdperke allig 11tweede plan" blyk tc wees. Wat 
,.eerste plan" is in 'n bepaalde letterkunde, is ••••••••••• b.o. bl.52 
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di t n66it as 'n roman van die ,,eerste plan1150) op die wyer gebiecl van die 
aktualiteitsliteratuur beskou word nie; dit is n~g baanbrekend n~g ~yd­
beheersend, omdat di t ter6.gkyk na 'n verbygegane beskouinB' >vat <lit ldea-
liseer, en derhalwe nie met dinomiese menslike problemntiek besig is nie. 
In die sin is~. wat tema betref, op 'n 11hoer plan" as die 
vorige twee werke. Met hierdie roman verlaat Franz nl. die afgesonderde 
Bosveldplaas-atmosfeer en rucryf oor die rasseverhoudings in 'n platte-
lanclse stad, Polokwane. Dit is egter nog steeds 1n geidealiseerde siening 
van die samelewing, en in die opsig, 1 n egte Franz-verhaal. 
Seboni, seun van Kobe, 'n trotse jong indoena, verlaat sy stat 
nada.t by die bergskool deurgegaan het; ingewy in al die binclende gebruike 
van sy stam, gas.n by Polokwane toe om werk te soek. Dit gaan van die 
staanspoor af goed met hom. 'n 'Welwillende man bring hom, sodra hy in 
die stad aankom, na sy Oom Kolomme. En hy hoef ook nie na werk te eoek 
nie. Daar is toevallig 'n be trekking oop by Baas l!.'nereke, waar Kolomme 
werk, en Seboni {of rrKobus" soos hy nou genoem word) word as tuinjong 
aa.ngostel. M.a. w. Kobus kry nie alleen direk 'n betrekking nie, naa.r hy 
kry dit in dieselfde huishouding waar sy oom werk, en het dus 'n raad-
gewer en vriend om hom deur alle aanvanklike ooeilikhede by te staan! So 
tree die jong hoofua.nseun 'n volkome vreemde omgewing binne, 'n omgewing 
waar hy 11bediende" is, waar hy moet leer hoe on skoene te poets, perde te 
roskam, die huis skoon tc maak, skottelgoed te was, en later aelfs on te 
kook. 
Gelukkig onthou Kobus die vermaning van Grootvader Petla. 11 1n 
Vreemdeling het gekorte horings. Warmeer julle daar by witman kom, dan 
moet julle ore en julle oe oop wees, maar julle mond moet toe wees. 
Vaal Bul verdra nie die ui tda.gings van Swart Bul nie. .Tulle moet wi tman 
s e wettc leer. Onthou WitlJll.Il mag vergeot, mnar jy mag nie vergeet nie. 
Om te vergeet is sommer 'n groot son<le."Sl) Hierdie veroaning gee te 
verstaan dat die jong man, met die natuurlike trots van enige hoofmanseun, 
'n coeilikc aanpassingsperiode B'aan deumaak. Soos Kobus self s~: 11Ken is 
nie ke.n nie, kan is herhaal."52) Tog sien ons, tot ons verbasing, dat 
hicrdie jongcan geen persoonlikheidsmoeilikhedc deurmaak nie. Dat hy, die 
h66fmanseun, bedi.ende word en selfs die veragte 11vroucwerk" moet verrig, 
••• 
51) 
moontlik slGgs twecde, ja dcrde plan in 'n boskouing van vcrskcie 
literature of van die wereldliteratuur." 
G.H. Franz : ~ (1956) bl. 2. 
ibicl : bl. 22. 
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hinder hom blykbaar nie in die minste nie. Hy reageer doodecnvoudig ni~. 
Antonissen vergelyk Kobu.§_ met ~utu en se in di6 verband~ I!Kobu8 gee 
weer 'n hclderde:r 11 spieelbeeld" (as Rabodutu), 'n ewewigtiger bou en 1n 
veel suiwerder, soma opperbeste sielkundige tipering, a.m. dank sy die 
feit dat die verteller weer hooffiguur is; maar die tipering word &~der­
syds begrens deur die volgehoue hunorisme, die lewensbeeld is derhalwe 
ook byna gans en al van sy SI;l8.rtlike aspekte ontdoen ••••• "53) O.i. is 
die 11Volgehoue hunorisme" een van die bela.ngrikste fak:tore wat daarvoor 
' verantwoordelik is dat daar ge~n persoonlike element in die verhaal te 
vinde is nie, en dat die roman by oppervlakkige en volstrek ni6 11opper-
beste siclkundige tipering" bly nio. Selfs in hierdie eerste gedeelte 
van die roman, wat verreweg die beste is, bly Kobus die tipiese bediende 
wat alles nog moct aanleer; hy word n~rens 'n m~ns nie. Van 'n .. ek"-
vertelling waarin die 11ek" die hoofpersoon is, verwag ons nie 'n aoper 
kari.katurale relaas van die 11 ek" se: ervarings nie, maar 'n verhaal waarin 
ons ten Iilinste 'n sekere Iilate van kennis van die 11ek" se pers66nlikheid 
sal opdoen. 
Kobus is nie 'n mens nie, hy is 'n aantal verskillende en di.kwels 
onversoenbare houdings t.o.v. die lewe van die naturel in die stede. 
Want die rooan bly nie net by Kobus se pogings om hom by die gewoontes 
van die Enereke-huishouding aan te pas nie. Di t ontwikkol tot 'n 
11 spiet:Hbeeld" van Kobus Sl3 siening van die modeme Bantoe-problematiek in 
die stede- of, beter: van Franz se siening van di& Bantoeprobleoatiek, 
in vertaalde Sotho en onder die skuilnaam Seboni, seun van Kobe, aangebied. 
Di t is anper lagwekk:end OI:l die kri tiese opmerkings van twee 
kritici oor hierdie werk te vergelyk. Vulpen skryf in allc ems: "Hoof-
saak hierin is nie die storie nie, ruaar die ontvouing van die gedagtegang 
en karakter van dio naturel wat hom in allerlei situasies bcvind. Dit is 
amper of Franz die t alk is, net die tussenpersoon wat han self op die 
agtergrond plaas en alleon die rol het OI:l in die witrnan se taal die 
figuur Kobus aan ons voor to ~tel, Kobus gekies as verteenwoordiger van 'n 
tipe. 
Franz is dan die altyd sinpatieke bemiddelaar, die I:londstuk wat 
ons wil laat dink dat hy origEms.._..llil.ssief is en agter sy karakter Kobus in 
verdwyn. Hierdie 11passivi t ci t" val ons des te meer op deurdat die eang 
van die ontvouing traag is, dat ons so~s in 'n situasie aoper 'n skets 
53) Antonissen in Sta.ndpunte 1(4) 49-51. Feb. -April 1957. 
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kry, 'n uitbeelding in besonderh~da van ~-bcduidende &~e wat owenwel 
as openbaring van die denkwyse belangrik is, en ten slotte deurdat die 
sfeer van die naturellelewe rU,._e dour buite-opinies gesteur word n:i.e."54) 
By die bcwering dat hierdie roman 11die ontvouing van die gedagte-
gang en karakter van die naturcl wat hom in allerlei situasies bevind" is, 
sal ons nie lank stilstaan nie; ons verwys na ons kritiek op 'n socrt-
gelyko bewering oor Habodutu. 55) In di6 verband kan ons volstaan met die 
bekleo.toning VDJl Vulpen se vu0rde: Franz is inderdaad die 11mondstuk wat 
ons wil laat dink dat hy origens passief is en agter sy karakter Kobus in 
verdwyn". ltlaar wat by ons wil laat dink, en wat by in werklikheid gedoen 
het, stem nie oorcen nie. Die 11Sfeer van die naturellelewe" word nl. 
juis W:clL deur 11bui te-opinies", di6 van Franz s6lf, gesteur. - Terloops: 
ook die taalg~bruik, deur Vulpen so hoog gepr.ys:4) is op dieselfde wyse 
ongerymd. Die roman is geskryi' in 'n elordige en sleg-verantwoord.e 
vertaling van die Basotho-idioom, deurspek met talle :Basotho woorde en 
sinsnedes, elkeen met hulle Afrikoanse (6f Bngelse!) ekwivalent tussen 
hakies daaragter. Nie alleen help dit on die atoosfeer te vernietig nie, 
maar dit doen ook herhaaldelik afbreuk aan die lo~~ese gedagtegang van 
die roman. 56) 
Coetzee se beskrywing van die toedrag van sake kom nader aan die 
waa.rheid. Hy gee toe clat Kobus eintlik net aktualitei tsdid.aktiek in 
romanvorm is. 11Die problem.atiek is nie ingewikkeld nie, en die verhaal 
is eintlik daarop ingestel OI•l aan die blanke leser onopsigtelik 'n hele 
paar belangrike lesse te leer. Ek noem die vernaamstes: die waarde van 
1n vertroude verhouding tussen die blanke werkgewer en sy bantoebediande~ 
die nut daarvan om ongeskoolde bantoebediendes geleidelik en met begrip 
te laat inlei in hulle diens en om hulle met insae op te lei in die 
inatellings van die blanke gemeenskap; die kwaad wat gestig word deur 
Bantoes wat uit die stamverband losgeraak het en dan rigtingloos in die 
stede rondspook as 'n gevaa.r nie net vir hulle eie soort nie, maar ook 
vir die ganse samelewing in ons land; die pligsversuim van die Afrikaner 
teenoor die Bantoe deur hulle nie voldoende rekenskap te gee van die 
54) Vulpen in Taalgenoot : 26(3) : 15 : Feb. 1957 (Ons onderstreping.) 
55) Sien bl. 49 - 50 van hierdie deel. 
56) Bn van sUlke taa.l gebruik akryf P.J .H. in Onderwysblad 60 (686) : 
360 : Des. 1956: 11Deur die gebruik van hierdie taal slaag die skrywer 
daarin om die idioom en die denkwyse van die nature! weer te gee. 
Dit gee 'n pragtige insig in die lewensopvattings, die filosofie van 
die naturel en sal derhahTe van groot waarde by die studie van Bantoa-
kunde wees." 
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waa.rde van 'n simpatieke opleiding van die Bantoes, en die ontstaan en 
voortwoekering van vreeode ideologiee veral onder die ontstamde staus-
bantoe; die waardigheid van die o6. .Afrikaanse verhouding tot die Ban toe 
waarvan begrip, agting en 'n gestrenge regverdigheid die sluitstene was. 1157) 
Dit is 1n imponerende lys. Ons verwerp egter die mening dat die losse 
.. onopsigtelik" aa.n ons geleer word. Hulle is juis duidelik die opvallende 
substansie waaroor die illusie van die Kobus-geval heel dcursigtig heen-
geweef is: ( die versldllende 11houdings" wat Kobus aa.nneem, omdat hy blykbaar 
geen persoonlike denkve:nnoe het nie, en dua volkome op die oordeel van 110na 
leiers en die ou manne"58)moet staatmaak:, 'n oordeel wat presies met die 
inhoud van Coetzoe se beskrywing ooreenstem. 
Ons sal as voorbeeld die 11groot vergadering op die bui tev1ak van 
die dorp"58)neem. Dit is 'n belangrike aangeleentheid, want 11Daar kom 
manne van Gauteng af en hul1e sal ons vertel hoe ons met die witman moet 
baklei."5S), en dit is dua vanselfsprekend dat Kobus ook aanwesig is 11om 
te luieter"59). Die voorstelling van die vergadering is egter nie K6bus 
se belewenis van sy eerste groot politieke vergadering nie, maar 'n logioa-
dcurdagte, doe1bewuste pogi.ng om die 11verkeerdheid" van sulke vergaderings 
deur midde1 van karikatuur 11oop en bloat op die vlakte te le". 
Daar word op die stcreotiepe manier vasgestel dat die leiers 
almal 11rondlopers" is. Hulle is nl. ,Mense wat deur die madyakane 
(Christene) se skole gegaan het"SB), en wat alleen maar 'n gevolg het 
omdat 110ns mense verb lind (was) deur die lees en skryf van die 
madya.kane"59). HiE:rdie 11geleerde mensc"60) is Polokwane toe genooi deur 
ene Silas Me.khurane, van wie claar vertel word: 11Hy het nooi t gewerk nie. 
Hy hct hier in die dorp rondge1oop met 'n koeranta. Waar jy hom sien, bet 
hy 'n koe:ranta. Hy was ook op die kaste, en sy koeranta was by hom."60) 
Om die prent netjies af te rond, hoor ons dat die besoekers hulle soos 
11maj,;ntelel1lD.Ilile" aantrek en gedra; hulle praat nl. 11Viseterstaal"
60), 
11die taal van die gel eerdheid
1161). Hierdie karakterisering is eintlik 
net 1n karikatuur van di6 tipe cens, wat die leser miskien knap mag vind, 
maar wat geen sweempie van 'n jong v~oodeling se indrukke op sy eerste 
vergadering weergee nie. Toe hy vir die eerste kecr die tipiese 11gentlc-
man"-kleredrag van die stadsnaturc:l gasicn het, he t Kobus gedink 
57) Coetzee in Tydskrif vir Lctterkunde : Des. 1956 : bl. 89 
58) G.H. Franz : Kobus bl. 100. 
59) ibid b1. 100. 
60) ibid bl. 101. 
61) ibid bl. 102. 
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11Seun van Kobe, waarlik jy is nog lenderieiolBe\Ul. Jy ruik nog na die 
thari van 'n Mosotho. Nee, jy mo8t ook sulke klere kry. 1162) Ons mis di6 
eenvoudigo maar eer1ike Kobus, op wie so'n vergadering bes1is 'n ander 
indruk sou gemaak het. 
Die toespraak van Andrew Johnston is ook niks meer as 'n knap, 
maar negatiewe karikatuur. Kobus is nie in die minste daardeur geimponeer 
nie. Die oratoriese gebare wat so'n toespraak gewoonlik begelei, en wat 
hom seker1ik sou getref het, word nie eens genoem nie; om maar nio van 
die gebruik van oratoriese massa-psigo1ogie in die sameste1ling van so'n 
tocspraak te praat nie. Ons moot met 'n simp1istiese en droe inhouds-
opsomming van die gedagtegang tevrede wees. En dan s~ Kobus doodgcwoon: 
11Hy het gepraat, di6 oa.n van Gauteng.1163) Daar word nie eens 'n nBanna" 
of 'n 11Mma1lo" bygevoog nie. Ons is volstrek nie verbaas d.at die ou 
.oanne nie deur die toespraak ontroor is nie. Inteendee1. w·at ons wel 
verbaas, is dat die menigte Johnston n6. clie vertoning nie as 'n onwMr-
agtige bedrieer uitgeske1 het nie. So'n karikatuur kon onnoontlik 'n 
v1aag van emosionele opwinding en 'n onweerstaanbare drang om die 
'Anaderuu Jonosone' te volg in die jong manne 1aat opwel het. En dit is 
presies wat daar in die roman gesuggcreer word. Dit g~an selfs so ver 
dat daar byna 'n geveg tussen die ou manne en die jong manne ontvlam. 
Hierdie wending is volkome onverwags en volstrek nie in die roman self 
gemotiveer nie. Kobus, 'n jong nan, voel dan nie eens d.at die toespraak 
'n 11Banna" werd is nie! 
Die wending is duide1ik net ingebring om die inmenging van die 
polisie te re{::;verdig, en om die 11volksopruiers" die kans to gee om nog 
groter gekke van hulles~:.:lf te r.JaBk. Sobusa, die gevrccsde ooisisi being 
die vergadering nl. tot orde , en stel dan aan die sprekers die bekende 
vraag: 11Waa.r is jou pas?"64) Di~ 11gelcerde11 ma.nne dra. blykbaar nie pas 
nie, en llulle weier botweg ora seam 11kantoro" too te stap. l~oloisane 
skree ook nog daarby: 11Ek wil m:y agonte hier h~. "! 64) Ons is eintlik 
dankbaar as Kobus di~ episode afro!li\: 11Dit is net: 11Kom saam!" en daar 
gaan die drie heldc"65). 
· Hierclie slotsin is tipies van die hele aard van die roman. Di t 
pas nie in die mond van Seboni, seun van Kobe , die trotse maar onervare 
62) G.H. Franz 
63) 
64) 
65) 
Kobus 
ibid 
ibid 
ibi<l 
. 
. bl. 25. 
bl. 102. 
bl. 104. 
bl. 105. 
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jong man wat nog besig is om hom by die stadslewe aan te pas nie. In die 
oond van iei:l.rulu wat veel ervaring van di~ soort vergadorings so1J. gchad 
hot, klink dit egter veel meer oortuigend: ons hoor duidelik die stem van 
die vertcller, wat vir Kobus 'n houding voordoen en dinge vir hom voors~. 
Dit is alles good en wcl dat 'n jong man stad toe koo, gewapen 
met die 11vermaning11 van sy 11grootvader" en vasbeslote om die 11wyse raad" 
gedwee te volg. Waar ons egter verwag dat, met verloop van tyd, en veral 
omdat Kobus hom in 'n nuwe omgewing bevind, sy ondervindings tot persoon-
like onsekerheid en l ater tot persoonlike problema gaan lei, en dat sy 
reaksics op sy nuwe lowe en lewensomstandighede deur sy deurworsteling 
van hierdie problene bepaal sal word, word ons hoop vcrydel. Die skrywer 
het nie daarin geslaag oo die strekki.ng soclanig te objektiveer en te 
herskep dat Kobus in die roman 'n onafhanklike bestaan voer - dat hy ey 
eie heil uitlecf sander inocnging van buite af nie. 
Hicrdie genri.s aan oortuigingskrag is aan twee vcrwante faktore te 
wyte. Die tcndens as tendens 11word 'n stark steurnis, omdat kort-kort 
die modernc Bantoe-problomatiek aangeroer dog terselfdcrtyd as problema-
tiek omseil word deur 'n wel heel sinplistiese opvatting van die idee 
"beskawing" en "beskawingsoordrag", en deur die duiding van alles wat 
teen die Bantoe-tradisie of die bogenoemde voogdyskapsverhouding indruis 
as duiwela."66) Die basi~se tera.a koc nl. min of meer hierop neer: 
~ Die Bantoe sal ni6 in die stad ondergaan nie, IJits hy: 
(i) 6f deur die bergskool, 6f deur die 11konoforomasi" 
van die cadyakane gaan; 
(ii) die 11p:>ort vir hoo l aat oopi!laak11 deur die stamloiers; 
(iii) in die ,witiJallstad" onthou dat hy 'n vreeiUdcling is, 
en dat hy dus 11 gekorte horings" Iaoet h~ en 
(iv) dwarsdeur beleefd en onderdanig die 11mindere" en 
die 11bediende" bly, 'n houding wat hy gou as die 
enigste moontlike sal erken as hy luister 
(v) na die 11ou oanne", die leiers van die 11mephati" 
van die verskillende stamgroepe in die stad. 
~ Al die moeilikhede onder die stadsbantoe is te wyte aan 
(i) die onwetendheid van die onontgroende ,masjoboro" en 
11lethumasja", wat maak dat die jong rna.nne begin drink 
en rondloperbendes vo~, terwyl die jong meisies o.i.v. 
sterk drank hul liggame begin verkoop; 
66) Antonissen in Standpunte 1(4) 49-51. Feb. -April 1947. 
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(ii) die ,.little lmowledge" van dill wat op die mn.dyakane 
se skole leer l ees en skryf hot: 11Hie:rdie uensc het 
in die koeranta goloes en dan vertel hullo aan di.~ 
wat nie kan lees nie allcrhande dinge. Baie keer 
het ons agtcrgekoo dat die stories nie wMr is nie."G?) 
(iii) en die opruiing deur 11radikoloro" en 11r:Ja.koniniste". 
Dat die tendens as sodanig siraplisties is, wil egter nog nie se 
dat dit nie oortuigend en troffend in 'n roman weergegee kan word nie. 
Die vernaamste rode vir die cislukking van Kobus is dat hierdie tendons 
aangebied word deur 'n naturel wat oomoontlik tot die besef van h:i.erdie 
tendonsprobleem in staat is. Die koppeling van di6 tendens en die pseudo-
relne pri.mitiewe naturelleLlentaliteit in die 11ek"-patroon lei daartoe, dat 
die 11 ek", Kobus, dinge sa en doen wat 'n naturel rou ui t sy stat nooi t 
sou kon gese of gedoen het nie. In die sin dat ~ 'n aktuali teits-
probleem i.p. v. 'n idilliese eituasie probeer aanpak, !lag hierdie werk 
wel op 'n hoer of belan~Tiker plan68) as Maeder Poulin en Rabodutu beweeg, 
maar wat die behandeling van die stof betrcf, is di t die swakstc van die 
drie romans. 
In di€l opsig toon dit 'n groot on.te van ooreenkoms oct Alan Paton 
se Cry, the Beloved Country (1948),wat dieselfde tema vanuit 'n vcrskil-
lende standpunt bene.der. Daarom wil ons graag ook kortliks ook op hier-
die roman ingaan. Die omvang van die wereldbceld in Cry, the Beloved 
Country is veel wyor en ook meer realisties as die van Kobus, en Paton se 
siening van die probleem is ook veel nader aan die werklikheid as die van 
l!"'ranz. ~laar Franz die verantwoordelikheid vir die probleemgedrag onder 
die sta.dsbantoe by die naturelle geplaas het '\'Tat nie die bindende sta.t:lge-
bruike ken ni~, probeer Paton om dio leser daarop attent te oaak dat die 
stamsistee~ onherroeplik verbrokkel is, en dat dit to wyte is aan die 
witman so selfsug en sy neiging o~ die simplisti~se primiticwe naturel 
uit te buit: 11 •••• it was the white man who gave us so little land, it 
was tho whi to oan who took us away from the land to go to work. n69) Di t 
is ook die wi tman wat die n.aturel so wc;inie vir sy arbeid betaal dat hy 
genoodsaak is om in die stad 11ondor" te gaan, o~ geld te kry vir kos, 
klere, en die sterk drank wat ho~ laat vergeet. En gevolglik ook die 
67) G.H. Franz : Kobus., bl. 100. 
68) Sien voetnota Nr. 50 (Decl II). 
69) Paton: Cry, the Beloved Country (27e druk 1958), bl. 244-245. 
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witruan wa.t met die probleem van onk:eerbare vlae van misdaad, die dirokte 
gevolg van sy eie selfsug, torringp on wat dour 1n vrees vir sy persoon-
like welsyn beetgepak is. r&lar hy vorkeer in 'n onsekere gemoedstoestand: 
11SoLJ.e say that poor-paid labour oeans a poor nation, and that better-paid 
labour xaean.s better 1:1arkets, and a greater scope for industry and manu-
facture. Anu others say that this is a danger, for better-paid labour 
will not only buy oore, but will also read more, think more, ask more, 
and will not be content to be forever voiceless and inferior • 
•••• For we fear not only the loss of our possessions, but the 
loss of our superiority and the loss of our whiteness. Some say it is 
true that crioe is bad, but would not this be worse? Is it not better to 
hold what we have, and to pay the price of it with fear? And others say, 
can sucl1 a fear be endured? For is it not this fear that drives men to 
ponder these things at all? 
•••• We shall be caroful and knock this off our lives and knock 
that off our lives, and hedge o~·selves about with safety and precaution. 
And our lives will shrink, but they shall be the lives of superior 
beings; and we shall live with fear, but at least it will not be a fear 
of the unknown. "70) 
Paton probeer die sinloosheid en die nutteloosheid van hierdie 
houding aantoon. Hy probeer bewys dat strenger maatreels teen nisdaad 
nie die problee!il kan opl os nie, maar dat di t die ta.ak van die wi tman is 
om met brocderliefde die ontstamde naturc1 te help om 'n nuwe en doe1be-
wuste lewenspatroon in die stud te vind, en dat hierdie taak inucrhaas 
na.ngepak moet word, voordat dit te lnat word. 11It was Hsimangu who had 
said, 11/fsimangu who hacl no hate for any man 'I have great fear in my heart 
that one clay when they (die witman) turn to loving, they will find we 
(die naturelle) are turned to hating.' 
Oh, the grave and sombre woros. "7~ 
Dat hierdie vecl wyer instelling en begrip aan die roman Cry, the 
Beloved Country 'n groter mate van egtheid en oortuigingskrag gee as wat 
Kobus besit, kan nieLW.Ild b.etwis nie. Dit is nie toevallig nie dat hierdio 
belangrikste roman oor clie rasseprob1eeo in Suid-Afrika 'n w~reldwye 
leserskring gekry en tusscn 1948 en 1958 sewo-en-twintig herdrukke beleef 
het. En tog het dit, uit 'n suiwer lite~re oogpunt beskou, noulikB Jaeer 
70) A. Paten : Cry, the Beloved Country 
71) ibid 
bl. 76-77. 
bl. 252. 
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wnarde as Kobus. 11Hier het ons 'n voorbecld van hoofsaaklik: subtiole 
joernalistiek wat o.a. onder die vlag van letterkunde tot in die uithoeke 
van verre gewestes kon deurdring. Ilfaar die veroweringstogte kan nie 
lnnger duur nie as die ak.tunli tei tsprobleeo wa t tot nog tue dien as die 
belangrikste etukrag daaragter ..... Sodra die probleam blank - nio-blank 
vervaag coot ook die kragtoevoer tot die betrokke werk verswak, - en dan 
word dit tegelykertyd veruinder tot wat dit wesenlik is, nl. tydgeloonde 
joemalistiek. 1172) Cry, the .Beloved Corm try ly nL aan presies dieselfde 
gcbrek as Kobus: die figure is vlakke, eensydige wesens, wat as arnper mega-
niese instrumente gehanteer word, sodat die verhaalopset vlot kan verloop 
en die tendens helder en met die minste ooskrywing meegedeel kan word. 
In 'n opstel wat Cry, the .Beloved Countr:v met F.A. Venter se 
Swart felgrim vergelyk, het C.J.M. Nienaber 'n lans gebreek vir die 
superiori tei t van Venter so hoek, en o. i. nie ten onregto nie. Ongelukkig 
is die bewyse wat by tMn Cry. the Beloved Cormt:r;y; nanvoer, ogter onvol-
doende om tot die basiese fout in Paton se roman dour te dring. Sy hoof• 
arguraent lui nl. as volg: 11Paton bly te veel in sy werk sigbaar en hoor-
baar. Hy vul te dikwels aan waar hy di t nie regkry om sy karakters deur 
suggestiewe uitbeelding hulle probleem in alle fasette te laat uitleef 
nie- sodat die leser self kan waarneem en tot sy eie slotsom geraak."TI) 
Hiem.ee steo ons volkome saam, maar ni6 met die uitwerking van hierdio 
argument en die redes wat Nienaber aanvoer oc dit te ondersteun nie. 
Nienaber vergelyk nl. dio feit dat Paton telkens self aan die 
woord kom met die effek van Van Bruggen se hoofstuk Oor Ander Sake in 
ALmie Deel I. Hy so dat di t <lie rooon 11 tweeslagtig" maak, en veroorsaak 
dat 11selfs nadat die skrywer tot sy oorspronklike onderwerp terugkoer, 
die werk nou as roman onherroeplik verbrokkel bly"73). Hierdie feit beskou 
hy as die basioso struktuurfout in uie ronan, en hy verduidelik verder 
11Waar en hoe die vorbrokkeling en vernietiging voorkom" • 
.L. 11Daar is e~rstens die talle argui:lente wat aangehaal word 
uit gesprekke, toGsprake en geskrifte, wat slegs enkele 
raakpunte met die kernuitbeelding het." 
~ 11 Tweedens is daar heel party gevalle waar daar nia net 
aangehaal word nie, maar ook herhaal. Die funksie van 
dergelike herhalings is ui tslui tlik om die kommentaar 
op die boodskap van die ekstorne skrywer deeglik in te 
72) C.J.M. Nienaber : in Standpunte 
73) 
Okt. - Nev. 1955, bl. 14. 
ibid : bl. 14. 
________ j, ____________________ _ 
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skerp. • ••• Dergelika herhalings ie die lang hervorm:ings-
fragment van Arthur Jarvis en die geensins neutrale 
inligting wat na die slot van die verhoor op party 
plekke as situasie-beskrywing aangebied word."73) 
Mu1 tatuli se Max Havelaar toon presiee diesel! de soort .,verbrokke-
ling", en het ook ui tvoerigc aanhalings ui t gesprekke, toesprake en 
geskrifte, om maar nie van herhalings te praat ni~. .J:n tog word die~ 
Havelaar tereg as een van die grootste Nedarlandse romans erlcen. Dat 
die skr.ywer self in die verhaal inmeng en selfs uitvoerige part,y-politieke 
toesprake e.d. gebruik, b~teken nie noodsa.aklik dat sy ro:can as liter~re 
kunswerk misluk het nie. 
O.i. lo die fout in Cry. the Beloved Country juis daarin clat die 
11 oorspronklike on<.lerwerp" nie die tendens oortuigend kan maak nie. Die 
argumente, gesprek:ke, toesprake en geskrifte wat aangehaal word, is nie 
as sodanig die oorsaak van die liter~re mislukking van die roman omdat 
hulle 11slegs enkele raakpunte raot die kernui tbeelding het" nie: die fout 
l~ veoleer in die feit dat daar goen 11kernui tbeelding" ie nie. Die hele 
tragiese verhaal rus op die ondergang van Stephen Kumalo se seun, AbsalotJ. 
Hy behoort simbolies te word vir die eenvoudige na turel wa t stad toe kom 
en in die 11slegte" omgewing 6ndergaan omdat hy nie andere kan nie. 
Absalom is egter, net soos Kobus, nio 'n o6ns nie. Alles omtrent sy jeug 
en opvoeding te Ndotshani en sy lowe in Johannesburg word deur ander mense 
bloot feitlik en uiters sk~maties nan ons meege<.leel. Ons hoor dat sy 
ouers geprobeer het om vir hom 'n eerbare Christelikc opvoeding te gee, 
maar ons hoor nie watter r~aksics hiordie poging in Absalom as jong man 
teweeggebring hot nie. Ons hoor dat hy stad toe gegaan hot en met rond-
lopers begin oogaan het, maar ons hoor nie hoe, en waaron di t oct hom 
gebeur het nie. Ons hoor hoe hy uiteindelik in 'n verbeteringsgcstig 
beland het, en dat hy blykbaar s6 gretig was oo hooself te hervo:ro dat hy 
gou die 11head boy" van diu gestig geword het, en dat hy vrygelaat is deur 
'n scsiale werkcr wat vcel hoop vir sy toekotJs gchad het. Ons hoor egter 
ni~ watter invloed die hele proses op Absalom as reagerende jong man gehad 
het nie. was hy 'n swnkkeling wat met goeie leid:ing 'n eerbare mens kon 
bly, maar wat daarsonder elke slag onder slegte invloed gekom het, of was 
hy besig oo in die gestig 'n rol te speel sodat hy so gou moontlik daaruit 
kon kom? Ons weet dit doodeenvoudig nie. Later hoor ons dat hy vir 
Arthur Jarvis <.loodgeskiet het, en dat hy, nadat die polisie hom gevang het, 
73) C.J.M. Niongber in ~tandpunte : Okt. - Nov. 1955, bl. 14. 
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sy misdaad o enlik erken en sy bitter berou gotoon het. Maar di t hct 
alles pas ge eur nadat hy dour die polisie vasgekuer is. Hot hy, cet die 
vrecs dat di polisie tog woet dat hy skuldig is, nie miskien besluit dat 
hy 'n ligtor straf sou kry as hy sy skuld erken en sy berou betoon? Die 
kolj}Oentaar oor Absalom gee 'n nogatiewe antwoord op sulke vrne, maar die 
komnentaar is 'n mening oor 'n ocns wat ons nie in die roman leer ken nie. 
Soos Mphahlele dit cnverbeterlik stcl: nwhen we cooc face to face with 
hiril, he is just a fear-stricken creature being sacrificed."74) Oodat sy 
ondergang so vaag en sk~ma.ties aangetoon word, en omda.t daar, net sooa in 
dio Kobus-figuur, n~rcns iota van 'n persoonliko karakterontwikkeling 
pluasvind nie, is Absalo:c. as figuur onwaaragtig. Daaro:c. vocl ons nie die 
tragiese van sy doodvcnnis nio. Mense huil nic maklik oor ieoand wat 
hulle nie gckon hot, iemanu van wie hullc not die doodsburig lees nie. 
En omdat Absalom se ondergang nie tragios en onve:rc§'delik trn5ies word 
nie, is die talle to8Sprake , geskriftc en gcsprekke oor hicrdio soort 
11tragedie", en die talle herhalings wat die 11boodsk:ap11 oor daardie soort 
voorval bt:lhoort tc versterk, nio alleen hinderlik nie, maar artistiek 
onaanneeolik. 
En dit is juis waar Cpr, the Boloved Country van :r.ra.x Havelaar 
verskil~ Die verhaal van Saidjah en Adinda kan ons as die teonvoeter van 
die verhaal van Absalon beskou. Die tragiese lot wat hierdio paartjie 
tref, is diep aangrypend, oodat ons hulle licfde beleef, cat hulle poging 
tot hoer ontwikkeling :c.eeleef, en derbalwe bulle hulpeloosbeid voor die 
onkeerbare oagte wat hulle dood bewerkstellig, pynlik aanvoel. Die 
karikatuur van Droogstoppel, Jie soet-sentimentele Stern, die lang aan-
halings uit gesprekk~, toesprake en gcskrifte oor daardie soort traffedie, 
dit allcs pas in die r0oan, en is 'n noodwendige deel van die roman, omdat 
di t dien o:c. die boodskap van die vcrhaal van Saidjah en Adinda te ver-
skerp, en o:c. die houding van dicgene wat bulle lewensgang so onven::JYdelik 
noodlottig gemaak het, naak en bloat aan ons voor te stel. En ewe belang-
rik ten slottc: die uitbeelding versterk die tragiese in die lot van 
Multatuli - oens in die boek! - wat teen onversoenbare en onoorkoolike 
magte mocs streef in sy vcrgeefse poging om die SaiJjah's en Adinda's van 
Lebak to r.:d. Want di t maak geen verskil aan die kunsgehal te van die roman 
dat Multatuli self die pen opneen, en direkte komoentaar lewer nie. HY 
het reg wanneer by so: 11wederlegging der HOOFDSTRc.iKKING van oijn werk is 
onoogelijk1175); want die strekking is onaantasbaar vasgevang in die 
74) Ezekiel Mphahlcle : The African Ioagc (1962), bl. 133. 
75) Multatuli : Max Havelaar (Stuiveling-uitgawe), bl. 237. 
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spanning van die concreto wat die Ilfux HavelSll vorm, en die enigste wa.t 
die ui'tdruklike kommentaar van die 11skrywm·" doen, is om die tondens wat 
reeds in die werk ~ getllia.k is, kart en kragtig op te soc. 
Die figuur van Absaloo Dis die noodlottigc hulpeloosheid, die 
persoonlike tragiese egthcid van Saidjah cr. Adinda, en daarom is die 
tendensieuse passaaies oor die probleem van die Absaloms in die grootstad 
hinderlik. IJit is nie die tendens wat die roman laat verongeluk nie, nia 
die feit dat Paton kommentaar l0wer nie, t~r die feit dnt daardie kommen-
taar geen steunpunt of pakkcnde houvas binne die outonome wereld van die 
roman hot nie. Paton het die nodige bestnnddele vir 'n er66t roman binne 
sy berei.k gchad: m.n. 'n wye, veelvlakkige werelc.lbeeld en 'n verhaalopset 
wat WGrklik boe:i.cnd en tra.gics kon gewees het; benewens 1n lrunsvaardig-
heid wat hom herhbaldelik tot die skryf van clie fynsi.nnigste psigologiesa 
prosa in staat blyk to stel. Wie kan bv. ooit die beskr,rAing van Stephen 
Kumalo so eerste indruk van die Jor..annesburgse beskawing vergeet? ,.He 
sees great high buildings; there are red and groen lights on then, almost 
as tall as the buildings. They go on and off. Water comes out of a 
bottle, till the glaes ia full. Then the lights go out. Anc'i. when they 
come on again, lo, the bottle is full and upright, and the glass is empty. 
And there gues the bottl8 over again. Black and white, it says, black 
and white, though it is r ed and green. It is too much to understand."76) 
Maar net soos Franz het Paton sy probleemstelling nie voldoende geobjek-
tiveer in die verhaalopset as out•.mome entiteit nie, en derha.lwe is .Q.r.L. 
the Beloved Count;Y, ten opyte van sy w~rcldwye gowildheid, net so min 
soos Kobus 'n liter~re kunswerk. 
76) Paton : Cry, the Beloved Country bl. 22. 
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~ Die Plaasnaturel in_die Grootstad. 
Soos hicrbo Vt.rmcld, vind ons Niambcr eo b·JSkouings ocr .Q!:L_ 
the Belovad Countr.{ in 'n opstel '~dar hy 'n vergelyking ma~ wet F.A. Ven-
ter se Swru.·t Pe~ (1952). wat by eintlik doen, is em Swart Pelgri.ra as 
maatstaf te gebruik, en om di~ aspekte waa~in Cry, ~he Beloved Country 
daarvan verskil, soos bv. die inmenging van die sin'ywer, a.anhalings ui t 
tondensieuse geskrifte e.d., as sonder m88r artistiQk verk~erd te bestem-
pel. Vergolyken•lerwys m.aak hy o.u. die volt5€nde opuerki.ngs: 
(l) 11Hiemee gee ons geensins te kenne dat d.aar nooit 'n groot 
roman oor die verhouding van blarLke 9n nie-blanke geskryf 
sal kan word nie. Inte..;nCl.eel. Maar dan moet di t in. die 
eerste plek 'n OUTONOlviE ROMAN word. l1et al sy gobrcke 
staa"l. F .A. Vent er se S'wart Pelgri.m heelwat nader aan hierdie 
ideaal, want sy intrinsieke waarde berus nie op die onder-
warp n:i.e, maar op die ui tbou daarvnn. 11 
(2) 11Hierte8noor hou Venter t ot vlak voor die slot van Swart 
Pelgrim ononderbroke aan om Kolisilo in sy bestaanstryd 
binnv die gToot samehang van die aktualiteitsprobleem 
blank - nie-blank uit tc bMld i.p.v. telkens Llee to deel _uTI) 
Dit is oprnerkenswaardig dat praktios alle Af'rikaanse kritici Venter 
se roman as die teenvoeter van Cry, the Beloved Country beskou, en dat 
almal die Afrikaanse werlc as 11beter" beskou. 
(i) s.r1. maak in die 11.0yvoegsel" die stelling: ,.As 'n mens hierdie werk 
met Alan Pntor. so Q!y~~elovcd Cc1U1try vorgclyk , is cit vir die 
onbevooroordeelde loser duid~lik dat hier 'n baie grater werk is." 
Die redes wat hy ten gunsto van sy argument voorla, lui as volg: 
11Die skrywer verheerlik nio sy (Kolisile se) onkunde of oosta..<dig-
hedc nie. Ook blamcer hy nio ander vir die lot wat Kolisile en 
duisende ander daagliks tref r~ie . - Swart Pelgrim io 'n objektio-
we ooar deerniswekkende verhaal.''?S) 
( ii) A.H. Jonker is versigtiger. Hy opper die suggostie dat Swart 
Pelsrim 11miskie:n •••. 'n Afrikaansc taenvoeter vir Cry. the Beloved 
Count:r:v is. Sy argument ten gunste van Swart Pelgrim is egter in 
dieselfde toonnard as die van Nienaber en S.M. : 11Vente!' het 'n oor-
weldigende tema aangedurf, miskien wel die grootste landsvraagstuk. 
77) C.J.M. Niens.ber in J t a..'ldpuntc , Okt.-Nov., 1955, bl. 14. (ons onderstrepina) 
78) .§.:lh in die Byvoegsel , 6 Junie, 1958, bl. 35. 
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waaroee ons te kampe het, en soos dit die kunstenaar beta~. het hy 
nie probeer oru oplossings te vi..llii._nie_, msar hom daa.ruee vergenoe<g 
oo die probleem duidelik en in die ~§[te perspekticf te stel •••••• 
J.i t is 1n kunssinn:i.ge ve:rbeelding, in die vorm va.'1. 'n pakk:ende 
verhaal, sander vooroordecl na die een of na die ander kant toe. 1179) 
(iii) N.P. van w·yk Louw skryf: 11Daar is nie veel in ons jonger roma.nkuns 
wat ek bokant hierdie boek sou stel nie. Venter het 'n gevoel vir 
~ense in hullc volle driu-dimensionaliteit; hy hat 'n gevoel vir 
d:ramatiek, vir humor ••••• Ek stel sy boek bokant die werk van 
Paton: nie oodat dit 'n ander sienswyse oor ons grootstc vraagstuk 
sou he nie - ek wect dit nie, want mnr. Venter se poli tieke siens-
wyse word nie a.an o~s voorgele nie - oaar omdat hy neer met nense 
en minder met ide(Jlogiee t~ doen het as Pa.ton. 1180) 
Ou een roman as die tcenvoeter van 'n ander te kan beskou, ver-
onderstel Dinstens dat daar tussen die betrokkc werke 'n redelike mate 
van ooreenkoms bestaan. Die enigste faktor wat Cry, the Beloved Country 
en Swart Pel_grim geraeen h<.:t, is die feit dat albei hullc oorsprong vind 
in die hodendaags<.;: Suid-Afrikaanse 11kleur"-aktualiteit. Selfs hierdie 
ooreenkons kan nie nad:::r onskryf word nie, want die owang van die l'Tereld-
beeld, die tumatiese uitwerking van die a.ktuele gebeurtenisse, die per-
spektief en die tydsbehandeling is alrnal volkooe verskillend. 
Cry, the BeJ.ovE:d Country is 'n ruiDtcronan, terwyl Swart Pelgri.n 'n 
figuur-ronan is. Die ~~druk 1e in Paton so rooan op die oilieu waa~in 
die geb~ure afspeol en J.ie figure beweog~ dit ie· 'n rooa.n van omstandig-
hede , en die figure 11spael" (beweeg in funksie van) die oostanclighede. 
Venter 1~ die nadruk op die individu en die wanier waa.rop hy in 'n vreemde 
milieu reageer. So sion ons dat, torwyl Cry, the Beloved Country inder-
da.ad 111n rooan oor die verhouding ve.n blanke en nie-blanklil11 is , on dus 
tereg as 1 n paging om hierdie 11ono grootste vraagstuk" 11binne die groot 
sa.oehang van die a.ktuali toi tsproblecL1 blank - nie-blank ui t te boeld" 
beskou ka.n word, dieselfde nio van Swart Pelgrim gose kan word nie. 
Venter se roman vora.anskoulik net een faset van Cry, the Beloved Country 
se wereldbeeld, nl.: die ondervindings van die immi.grorende naturel in 
die grootstad - en enige teoatiese ooreenkoms tussen die twee rooans hou 
dus op met die f~it dat die uitbeelding van Kolisile se poging o~ in 
79) A.H. Jonker: in Ons Bie Boek: XIX(l), bl. 23. (Ons onderstreping.) 
80) N.P. van 'Wyk Louw : Vernuwing in die Prosa (1961) t bl. 44-45. 
(one onderstreping.) 
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Johannesburg 'n bestaan tc voer in 'n sekerc mate met die uitbeelding van 
die ondergang van Absalom vergelyk kan word. Ons sou die benaderings-
verskil eintlik met die van 'n ui tsig oor die see kan vergelyk. Paton 
ataan op 'n duin, en lcyk uit oor diu see tot by die horison, wat hoiJ 'n 
bree, genu.anseerde, oaar tog vne siening gee . Die indruk wat hicrdie 
toneel op hom maak, is noodsaaklik anders as die van Vonter wat vlak by 
dio golwe sta.an en die branderslag waarneem. Sy siening van die see is 
duideliker, in tenser, maar noodsaaklikerwys enger, beperkter, minder 
volled.ig. 
Om net vir 'n oomblik Multatuli in Paton se plek te plaas. Ons hat 
reeds gose dat sy Max Havelaar stork tendensieus is, oaa.r aok, oet sy 
algemcne en oortuigend geobjoktiveerde siening van bepaalde maatskaplike 
cmstandighede, in sy outonome wereld as roman volledig, en inderdaad 'n 
tlcestorwerk. Vorskillendc sienings van 'n saa.k betoken nie noodwendig 
dat die ecn rooan a.s kunswerk 11beter" is ~s die ander nie. En dit is 
juis wat deur Ni~nabcr, .Jonker, S.M. en van Wyk Louw gesuggereer word. 
Ons gee, oct N~ene.ber, graag toe dat Swart Pelgrim heelwat nader as .Qn... 
the Beloved Country aan die 11ideaal" van 'n "outonome roman" staan. Sy 
verdere bepaling is egter verkee:rd: nl. 'n 11outonome roman" •••• 11oor die 
verhcuding van blanke en nie-blanke"; want Swart Pelgrit:l behandel daardie 
v~rhouding as probloeo doodeenvoudig nie. Dit is waarekynlik sclfa aan 
hiordie foutiewe vereens~lwiging van die twee romans te wyte dat Nienaber 
so kritiek op Cry, the Beloved Country so oppo:rvlakld.g bly. Dit is nie 
Venter se 11 objektiewe", uonbevooroordoelde" houding, nie diE:: feit dat hy 
tthoo daarmee vergcnoeg oo die probleem duidelik en in die regte perspek-
tief te stel", en nie dio feit dat hy 11meer met m.ense en mi.nder met ideo-
logiee te doen het as Paton" wat van Swart Pelgrio 'n beter kunswerk as 
Cry, the Beloved Country maak nie. As d.it werklik die gevo.l was, dan sou 
Swart Pelgrig, weens die feit dat dit 11 sonder vooroordeel na. die een of 
na die ander kant toe" is, ook nbeter" as die i'1a:x: Havclaar woes, en so 
iets sal wel niemand wil beweer. Venter se rcoan is, wat kunsgehalte 
betref, bet er geslaa.gd as Cry, the Beloved Country omdat dit in flY outo-
nooe w~reld as roman Qin of meer volledig bly, en nie oodat dit sogenaamd 
11objektief" is nie. 
Ons hct n.n.v. die t eootiese e.ard van Noeder Poul1n, gese dat dit 'n 
roman van die 11eerste rang" binne die genre van die idille is, maar dat 
di t, ocd6.t dit 'n idille is, nooit 'n rooan van die 11eerste plan" binne 
die genre van die Suid-Afrikaanse rasseprcblematiek kan wees nie. Die-
selfdc geld ook vir Swart Pelgrig - waamee ons nic te kenne gee dat di t 
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idillies is nie, maar wel dat dit net ~6n fas~t van die aktualiteitspro-
bleern. aktuE.er, en in die sin nvoit b~anbrokcnd of tydbeheersend kan wE:es 
nie. Die Nax Have.Jlgg: het juis wel die v611(:, prob1eo!Ll V'an i:iollllllds-
Indonesiese rasseverhoudincs in Qte lig gestel, sodat dit sowel 'n roman 
van die "eerste plan" as 'n ro!la!l van die 11oerstc rang"Bl) binne die genre 
van koloninle rasseproblo~tiek gcword het. 
Hierdie feit verduidc:lik ook rn.iskien ge:deeltelik die redo waaro!Ll 
QrY.:, the Bclov~untry so'n gewcldige opgang gernak het, terwyl ~ 
Pelgrirn., wat artistiuk veel suiwerder is, pas na 6 jaar 'n tweede druk 
beleef het. Die sukses van 'n rol:lrul oor die rasse-si tuasie hang nl. sowel 
van sy 11volledigheid" as van sy artistieke wa.arde af, en Cry, the Beloved 
Coun.try het 'n veel moeiliker en meer oorweldigende toma aangodurf as 
Swart Pe~:Qm_. Di t is nl. besig met die volle 11kleur"-problena.tiek van 
hicrdie tyd, en daarom is die hele w~reld, wa.t juis so intens bewus is 
van die Buid-·Afrikaanse rassep:rvblernatiek, daardeur gepak. Cry, the 
Beloved Cc~trx het die boodskap van 'n Max Hnvclaar en, omdat die pro-
bleeD wat dit behar1del so wyd bekend is, ook op die oomblik nog die 
emosionele draagkrag daarvan. Swart Pelgritl is in wese die verhaal van 
1n plattelander wat stad toe koD om werk te sock. Rierdie is nic 'n nuwo 
problecu nie, en daar is talle roDans in bynn allo tale geskryf wat handel 
oor die tragiese lot van die onorvare stadswerker wat in 'n knpitalistiese 
beskawing uitgebuit en 11 onder" gehou word, totdnt hy uiteindolik 6ndergaan. 
Derhalwo is die gemis aan ooobliklike en oorweldigende belangstelling in 
Swart Pelgriu nogal verstaunbaar - des te ooer oodnt die Suid-Afrikaanse 
klourling Peter Abrahacs reeds in 1946 sy Mine BQZ, wnt tomaties nou aan 
Swart Pelgrio verwant is,. gepubliseer hct, Ons deel dus nie S.H. so 
optimism0 nie wa.ar hy skryf: 11Daar word gelukkig uitgawes van Swart 
Polgrio in die buiteland in diu vuoruitsig gGstel. Miskion kry Venter se 
werk in die buitoland die crkenning wat dit verdien."82) 
En dan is daar natuurlik nug die vrnag of Swart Pelgri.'l inderd.Md 
weroldwyo erke~Jling verdicn. Ons wil graag erk0n dat hicrdie ronan as 
AfrikA&nse ro!Ll8.ll uor die naturcl 'n belangriko letterkundige V'ooruitgang 
is, o!Lldat dit die onigste Afrikaansc ronan is ~marin die daaglikse lot-
gevalle en proble!Lle van die nie-blanko IDraigrant in die stad op 'n 
enigsins oortui.gende wyso ui tgebeeld w·ord; maar di t rn.aalc van hicrdie ro!Llall 
nog nie 'n eersterangse lettorkunQigo werk nie. 
81) Sicn voetnota nr. 50 (Deel 2, bl. 51). 
82) S.I-1. in die Byvoecrsol : 6 Junic 1958, bl. 35. 
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Jonker se opnerld.ng: 11Kennf3rs van die sielkunde, die spraa.kgebl"Ui.k 
en gedagtegang van die naturcl sal vir ons moot so in hoeverre Venter 
deurgeclring het tot die wese van Kolisile, t:aar vir die gene wa t die 
natural selfs maar oppervlakkig ken, sal hiordic work met sy beeldryke 
gedraenheid, eg en waar klink"~3)- bring ens tot een van die kernproblem.e 
van die lettorkundige aktuali tei tskri tiek, r.J.. in hoeverre die leser se 
ekstrakontekstuele kennis van 11die sielkunde, die spraakgeb:rttik en 
gedagtegang" van ' n uens-tipe in sy beoo:rdeling van 'n roman-figuur 'n 
rol b~hoort te speel. O.i. behoort psi~.1logi~se kennis van 11d.io naturel" 
e.s mens-tipe geen w~seiVlike verskil aan die kri tikus se oordeel te ma.a.k 
nie. Dit is waa.r d.at die mens in die roiJ.a.n altyd 'n sekere mate van digt-
heid moet he, en dat hiordie digtheid grotendeels afhang van sy psigolo-
giese aanneemlikheid, maar hierdie psigvloe,"iese aanneemlikheid het niks 
met die ;.mtenskaplik-juist e of -presiese ui tbeelding van die Dens as 
verteenwoc;rdigc;r van 'n aktuele ras of milieu-groep te make nie. Inder-
daad, ook 'n geidcaliseerde, getipifieerde) groteske, karikaturale of 
abnormale gestal te kan as rornan-figuur oortuigend wee a, juis om.dat die 
enigste geldige l0tterkundige maatstaf die vraag is of die mens as Dens 
deur sy r~deling en denke genoeg trekke van die normaal @enslike vertoon. 
Die figuur in die roman het net sc veel waarde as wat hy bv. karikatuur ia 
van die normaal @enslike waaraan by geoeet word. Die enigste waarde van 
gcspesialiseerdc siclkundige kennis is dat die ingewyde leser miskien 
meer deur die psigulogicse uitbeelding van die figuur gctref tJ.ag word; 
maar daarentee word hy ook tcrselfdertyd blootgestel aan die gevaar dat 
hy op grond van sy weteaskaplike psigologicse oortuigings, wat ten slotte 
niks Det die roman as outonome k~swerk te ~e het nie, die figuur weens 
.. on-wetenskaplike psigologiose ui tbeelding" oog vorwerp. Die mnte waarin 
Venter 11deurgedring hct tot die wese van Kolisile" sal ons vdstrek nio 
oet behulp van 'n tooretiese of ~raktiese kennis van die siolkunde, 
spraakgebruik en gecle.gtegang van 11die naturel" kan vasstcl nie. Di t is 
net n.a.v. Kolisile se persoonlike handelinge en denke binne die w~reld 
van Swart Pelgrim, dat ons Kolisile as mens en as oens-tipe kan meet. 
S.M. beskou Swart Pelgrirn as 'n vooruitgang op die werke van G.H. 
Franz. Hy skryf nl. in dit verband: 11Kolisile, die swart pel grim., is nie 
die onderdanige, eerbiedwaardige natural wat ons in G.H. Franz se werke 
aantref nie. Hy is man van vlees en bloed."S4) Dit is in sekere sin juis: 
Kolisile is as figuur meer m.enslik, juis ouclat by ook gebreke het V3ll 
83) A.H. Jonker : in Ons Eie Boek : XIA(l) : bl. 23. 
84) ~ : in die Byvoegsel , 6 Junie 1958 : bl. 35. 
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persoonlike a.ard; hy ie nie 'n foutlose Kobus wet aa.11loklike v-.rouens, 
sterk drank, ophitsende toesprake e.d. op 'n 11 skynheilig11-Beerdenraardige 
wyse teray skuif nie. Maar dat die figuur-6pset ruimer en nensliker is, 
beteken nog nie dat die figuur as letterkundige gegewe beter ver<qesenlik 
is nie. Vatbaarheid vir die verleidings van die lewe is nie die toots-
steen van die psigologi.ese oortuigingskrag van 'n figuur nie, en wat die 
artiatieke verwesenliking van die figuur-opset betref, is die uitbeelding 
van Kolisile inderdaad nag v~r van geslaagd. 
Die roman begin oortuigend en ontroerend. Ons naak kennis oet 
Kolisile wat in 'n sielestryd verkoer. Hy voel genoodsaak om s.y plaas en 
familie te verlaat en geld in die grootetad te gaan verdien, oodat die 
grond weens ouderwetse landboucetodes e6 verarm het dat dit nie genoog kos 
kan gee vir sy steeds toeneoende faoili~ nie. Oo sy geboortcstreek en 
geliefdes te verlaat is vir Kolisile reeds ooeilik genoeg. £fuar hy voel 
selfs slegter oar die feit dat sy vertrak sy geliefde Bawu so ongelukkig 
gaan oan.k, sy Bawu wat reeds sy jongste seun, Mfazwe, aan die grootstad 
afgestaan het. ·want die vrees van sy vader is nie ongegrond nie. 
Kolisile 11weet hoe die manne weggetrck het na die w~rcld van die witman, 
hoe die heuwels leeg en kaal geword het, hoe party van die manne teruggekom 
bet, stil, en seer, en stukkend, soos honde wat teen die rooikat verloor 
het. 
Hy weet en hy verstaan. 
Maar hoe kan hy naak as die m.ielies klein is, as die gras te I:lin 
is na die reen, as die koring aro is? Hoe noet hy maak as die beeste 
slinger van die water af t een die opdraand uit? Hoe kan hy oaak?"SS) 
Hierdie boeiende probleemstelling word egter nie die vanselfspre-
kende kern van die roman wat dit bchoort te ,.rees nie. Swart PelP,Ti.ra is 
inderdaad dio vorhaul van die bevestiging van Kolisile se vreos as 
gegrond, en van sy gevolglike noodlottige lyding en vennioking; maar van 
Kolisile se geooedstoestand gedurende hierdie pynlike ervarings hoor ons 
vaels te min, en wat ons wel hoor, bly aan die oppervlakte. 
Dit is nie noodsaaklik dat die hooffiguur in 'n figuur-ronan 
uiters geindividualiseer uoet wees nie, maar hy moet tog 'n sekere mate 
van persoonlike karakter h~, as hy enigsins oortuigend wil voorkom. 
Kolisile l eef egter sy persoonlikheid in sy nu"l're lewensfeer nie ui t nie. 
Sy vreos dat by nic opgewasse sou wees teen die l~we in die grootstad nie, 
85) F.A. Venter Swart Pelgrim (1958) bl. 16. 
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het aan die gebeurc in die eerste vier hoofstukko 'n wranger diepte 
verleen. Hierdie vrees 'ms van 'n persoon!ike n.ard, want hy het geweet 
dat dit van hoo, as individu, afhang of hy in sy poging oo in die stad 'n 
bestaan te voer sou slaag of nie. Van sy persoonlike stryd teen die 
blykbaar onontkombare noodlot sien ons daarna egter niks niE::, want ons 
mask nooit intium kunnis met dit in Kolisile se persoonlikheid wat sy 
ondergang onvemydelik ga~m oaak nie. Hy is, net soos Kobus, so pnssief 
soos 'n kurkprop wat rigting- en doclloos op vertroebelde waters rond-
geslinger word, sonder enige paging om koers te vat of selfs 'n mate van 
ewewig te kry nie - en ons bes0f nooit WAAROM, want hy maak geen waarneeo-
bare psieologiE::se untwikkelingsproses deur nie. 
Die letterkundige waarde van die figuurroman hang grotendeels af 
van die ~:~anier '"aarop die hooffigu.ur of -figure op hulle agtergrond tel"tlg'-
speel. ~dat dit in Swart Pelgrim nie gcbGur nie, kan ons F.J. Snijman 
se stalling nie onderskryf nie: 11 (Swart Pelgrim) bestaan • • • • • ui t 'n 
aantal min of meer losstaande avonture wat in die onsigbaro band van 'n 
oorspronklike doulstclling hul samchang en sin hot, en in omstandigheids-
faktore hul Werking in ander rigtings. Hierdie strukturering bring mee 
dat die verhaal voortdurend ~edra word deur 'n meervoudige spanning: 
rigting-spanning tusscn opset en situasic, 0n onderlinge spanning tussen 
die momente van die situ.a.sie. self."S6) O.i. word die enigste verbinding 
tussen die mosaiek van indrukke en episodes gevorm deur die feit dat hulle 
in 'n soort chronologiose orde ooegedeel word en dat Kolisile hul 
katalisator is. Die enigste 11oorspronklike doelstelling" wa.t ons kan 
ontdek, is die kern-ideo van vrees vir 'n groter noodlot wat in die eerste 
vier hoofstukke so'n pakkende aanwesighcid is. r1aar as Kolisile eenmaal 
in die stad aankom, word di6 vrees nie meer genoem nie, en die res van die 
gebeure word nerens daarmee in vcrband gebring nie, sodat dit inderdaad 
'n al te •••• ,onsigbare band" word. Daar is geen idee wat aan die 
epis0de-roman die nodige sintetiese kooposisie verleen nie. 
Venter staar hom wol<lra s6 op sy e.gtcrgrond en byfigure blind dat 
hy sy 11oorspronklike duelstelling" - die skryf van 'n noodlottige figuur-
ro~ - vergcot, en gevolglik juis van sy 6nigste hooffiguur 'n opper-
vlakkig- skematiese verbindingsfiguur i.p.v.'n reagerende, handelonde en 
denkende mens maak. Ons hocf net ~en voorbeeld te noem: die ontmoeting 
tussen Kolisile en l1fazwe. 
86) F.J. Snijron in Tydskrif vir Letterkunde : bl. 94. Sept. 1953. 
(One onderstreping.) 
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Hierdie ontooetin~ kon een van die omosionelc en drnnatieso hoog-
tepunte van die ronan cmmrd het. Dit is nl. voel mtler as 'n cntmoeting 
tussen 'n broer '~>Tat die vcrloidings van die stad nie ken weerstaan nie, 
en ay opregte oucr broer wat hom wil kohl red. Die noodlot het dit s6 
laat gebcur dat Kolisile 66k op sy manier 11onder" ecgaan het voordat hy 
ui teindelik vir J.Yifazwe gann besoek het. Die Kolisilc wa t vir VJ.fazwe gaan 
kuier, is nie Kolisile die liefdevolle en opregte, wat sy broer wil red 
nie, maar Kclisile die reeds ingGltTYde stadsmens, gm1ond deur die hond van 
die witvrou, s6 goed verpleeg daur Mirirua dat hy haar liefgekry het, 
verbitter deur die Indier wat hom wou v~rneuk en die witmense wat nie 
Mafasoe se mandjies wou koop nie. En belangrikste van alles, dit was nie 
'n Kolisile wat Mfazwe wou ter6gneen plaas t oe nie, maar 1n Kolisilc wat 
van sy broer geld wou leen om i:·liriam, die vrou wat hy in die at~d lief-
gekry het en by wie hy sander die wete van haar blinde man gealaap het, 
uit die tronk te verlos, omdat hy nie meer sander haar kon klaarkon nie. 
Die mate van sy verslcgting kan ons sien in die toestand waarin hy verkeer 
toe hy saam mot Kaloeti en L.afakoe na Mfazwe se skuilplek loop. 11Die 
nabyheid van Mfazwe, sy verlore broer, laat vergete dinge in Kolisile 
deurbreek. Hy dink aan die belofte aan sy bm.,'U dat hy Mfazwe sal terug-
bring. Hy dink aan die doel wat hom na hierdie onbekende wareld gebring 
het. Hy dink aan Nomosi en die kinders, aan die grond, aan die mielies. 
Die verwyt is in sy hart en die heimwee trek vaag en seer deur sy binneste. 
Nog nooit het dit alles so helder tot hoo deurgcdring as nou dat hy half 
bang hier na Mfazwe toe loop nie. 
Hoe sal hy hom losmaak van die bandc wat hier aan hom vasgegroei 
het, die bande wat see:rmaak as jy hulle wil breek?"S?) 
Dat sy liefdo vir l1i.riam opreg was, en dat fiY liefde vir Mafasoe 
net so opreg was, betwyfel ons nie, maar dit is tog 'n teken van swakheid, 
di t bewys dat Kolisile 66k nie bcstand was teen die verleidings van die 
stadslewe nie. Dit is nie die opregte Kolisile, vol fiere trots oor s.y 
eie opregthoid en dio eer van sy fruuilie, wat ons hier te sien kry nie, 
maar 'n Kolisile wat bereid is om geld te vat wat deur diefstal verkry is, 
sodat hy die familia van die vrou wat hy licfhct , op die been kan hou, en 
bowenal sodat hy Hiriam weer by hom kan ho. 
~dat die ontmoeting met I1fazwe hoofsaaklik met die uitbeelding 
van MfAzwe se gemcedst oestand besig is, word die siening van Kolisile in 
so 1n mate verwaarloos dat ons 'n volkome skcwe prent van hoo te sion kry, 
87) F.A. Venter : Swart Pelgrim (1958) bl. 104. 
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'n pront wat acper veragtelik is. Bers word ons voorgcstel aan Mfazwe en 
Jat1es, sy handlangcr, twee rowers wat hulle verlustig in die sukses van 
die diefstal waaraan hulle die verlede nag deelgeneem het. Dat Mfazwe ten 
spyte van sy .,slap gesig"8S) en onverskillige, roekelose houding nie 
sander meer 'n 11skuxk" is nie, besef ons egter sodra Kolisile binnestap. 
Hul begroeting is van 'n ontroerende egthei<l, amper innigheid. r1fazwe 
vra ook direk na 11die lic.;gaam van oy bawu"89~ en word diep getref deur 
die tragiese toestand waarin sy f~lie verkoer ondat bulle oor h6m kwyn. 
Ons hoar dan ook sy ontroerde woorde: 11Kolisile praat die woorde wat 
seel'tlaak", sa Mfazwe ein<lelik. 11Kolisile se hande druk die hart van Mfazwe 
dat die bleed loop."89) Dat hierdie herinnerings te veel vir hoo word en 
hoo na 'n uitweg laat seek, na iets wat sy gemoedstoestand weer 'n kana 
sal gee om sy hard-gewonne ewewig te herwin, is vanselfsprekend. En daar 
is niks beter as kcs en 'n vol bottel brandewyn nie, want die brandewyn 
laat 'n oens vergect en gee ho~ weer sy onverskillige roekeloosheid terug. 
11Mfazwe drink vinnig en baie, en sy lippe raak los." 
90) Hie rna kan hy 
weer vrae stel, omdat die drank sy ge<lagtes aan wat onherroeplik in sy 
verlede verlore gegaan het, verdoof. 
In hierdic staat hoar hy dat Kolisile reeds 'n ruk lank in die 
stad vertoef, en dnt hy by Mirian en r.fafasoe woon. Skaam oor sy ~ie 
veragtelike verhouding net Mirioo, sluk Mfazwe nog ~eer brandcwyn. 
11I1fazwe moet die sterk goed drink, want hy moet die sterk hart h~"9l) • 
verduidclik hy. Die dramaticso ironic van hi~rdic konstatering is werklik 
treff~nd. En die drank g6e vir hon die mood wat hy nodie het. Oor sy 
land en die ou bekendes op die plaas ka..J. hy nou 11ligweg, saaklik, sonder 
emosie"9l) praat, en ietwat later, na 'n lang teug, rcer hy die onderwerp 
aan wat naaste aan Kolisile se hart H~ • . 11I'liriam, die vrou van Mafasoe; 
Uiriau, die mooi vrcu", sa hy slepc.md. "91) Hy is nou te drank oo skaam te 
voel. Hierdie gedagte ooet Kulisile by Mfazwe ware hou, en nou, voor die 
se volslao beskonkenheid , moet hy om die geld vra; daarom beaao hy 
haastig: ,Dis oor Miriao <lat Kolisilc na l1fazwe kom. " 92) Mfazwe, wat vir 
t1iriam k~n, en wat ook die eensamo stadslewe ken, som die hole situasie 
in 'n oog110nk op. 11hiriarJ, die ~ooi vrou, hot vir Kolisile aan sy hart 
gevang," •••• .,Kolisile kom nie oor Hfazwe nie; Kolisile koo oor Miriao. 
Kolisile vergcet sy bi\)er; hy onthou net die mooi vrou. "92) En Kolisile 
88) F.A. Venter ~wart Pclgril:l (1958) bl. 108. 
89) ibid bl. 112. 
90) ibid . bl. 113. . 
91) ibid bl. 114. 
92) ibid bl. 114. 
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se halfhartige betuigings van verlange na sy broor met die i etwat skyn-
heilige versekering: 11 • •••• en hy wil die vrou van die blinde Mafosoe 
help1193), kan geen indruk op hom maak nie. 
Aan so iets het Mfazwe nooit selfs gedink nie. Hy het dit as 
vanselfsprekend beskou dat Kolisil~ nog steeds die opregte en frisse jong 
man was wat hy in sy jeug geken het. ~ hy voel diep in sy binneste 
gekrenk. Sy dubbele leed spreek hy uit, met die bewuste doel om Kolisile 
net s6 seer te maak as wat Kolisile vir hom soergeraaak het toe hy 
gepraat het van Nomati wat 11huil in die dag en in die nag. 1194) Nie alleen 
het hierdie broer van hom lank versuim voordat hy kom groet het nie, maar 
hy het selfs nie sosoor ko.r.a gr6H nie as oa hulp vir sy 11stadsvrou" koo 
bedel, en dan nog wel vir die vrou wat Mfazwe self nie kon win nie. En 
die ergste van alles: Kolisile se koms het ~ffazwe se hart oopgeskeur, en 
Mfazwe het die leed wat hy diep in sy binneste gevoel het oor sy bawu, 
Nomati en die kleingoed, voor Kolisile geopenbaar omdat hy gemeen het 
dat sy broer hom kom besoek het s6nder 'n eie skuld. Sy treitering vnn 
KOlisile word nou uitstekend psigologies gemotiveer. Mfazwe besluit om 
vir Kolisile nie meer as die opregte en eervolle plaasman te behandel nie, 
maar as die stadsmens wat hy geword het. Daarom vra hy ook bitter: 
11Waarom sal Mfazwe vir Miriao help? Miriao gooi Mfazwe weg soos die ou 
konka. Mi.rirun slaap nie t:H=er by I.ff'azwe nie . Waarom sal hy haar help?1195) 
Bierop kan Kolisile net herhaal dat Mafasue en Kolisile ook gehelp sal 
word as Mfa.zwe die geld gee oo I'liriara ui t die trcnk te verlos. Mfazwe 
weet egtor van beter, en by narsel nie om sy cening te stel nio. 11Kolisile 
wil by Miriru:1 slaap! n95) 
Kolisile se r oaksie is ietwat verbasend. Mfazwe se verbitterde 
en ontnugterde uitdaging laat hierdie man, wat al 'n gewet estryd gevoer 
het tussen sy plig teenoor sy bawu, Nonosi, sy k"l eingoed en sy lief de vir 
Miriam en ~~fasoe, ni~,soos ons sou verwag, skaan voel oor sy nuwe 
l ewenswysc nio. Intt>enduel! 11Kolisile voel 'n walging t eenoor hicrdie 
broer van hom wat so bai e drink en di e l elike goed praat. u 95) Venter 
het blykbaar vergcet dat Kolisile sy hooffiguur is, en dat hy Kolisi le 
'n gevoelige gewete gegee hct, 'n gewet e wat hom selfs di e vreeslikste 
nagmerries besorg het. ~ dit is j ammer. Ons het nl. t ot dusver dwar s-
deur die r oman die gevoel gekry dat die mcnse in die s tad Kolisi1e hulpe-
l oos gemaak het, en dat hy te swak was oc sy l ewe andere in t e r ig, maar 
93) F.A. Vent er : Swart Pelgr~ (1958), bl. 115. 
94) ibid : bl. 112. 
95) ibid : bl. 115. 
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dat hy tog vreealik daaroor gevoel het en steeds probecr het om ten spyte 
van sy verslegting 'n eerbare lewe t e lei. Die waarheid waa:rriloe M!azwe 
hom treiter, is iets waarop hy nie eens reageer nie: waar ons verwag dat 
hy meer oor sy 6ie lewe as oor Mfazwe s'n sal walg, hoor ons instede daar-
van da.t Kolisile 11voel asof hy hom (Mfa:we) met die hand dcur sy gesig 
kan slaan sodat hy weer die I1fazwe van vroeer in die aand kan word, sodat 
hy weer Mfazwt:, sy brcer, kan wvrd. "96) wou Venter sy hooffiguur dan as 
'n skynheilige voorstel? 
l.faar die ui tboelding van Kolisile gaan van kwaad tot orger. Nie 
alleen het hy plctseline gcen gcwGto ooer Die, nie alleen het hy nog 
minder gewete as sy verslegte broer }ttazwe wat w61 op soortgelyke verma-
nings gereage~r hot nie, maar hy handel nou soos 'n gcsl~pe besigheidsman. 
Hy besef dat hy nic vir die beskonk:e Mfazwe IJ.oet omkrap nie as hy die 
geld wat hy nodig het in die hande wil kry. So hoor ons: .,Maar hy 
bedwing hom, want hy weet dat Mfazwe netnou nie sal verstaan nie."96) 
By beslui t OIJ. 'n nuwe arguoent te gebruik: 11Kolisile help vir Noooti en 
die kinders van Mfazwe; nou moet l..ffa~e vir Kolisile help, ja."9?) En 
hy slaan raak. Mfazwe is diep seorgemaak. 11v/aarom praat Kolisile oor 
II 
Noca"ii en Mba:njwa? skreeu hy hard. 11v1aarom? Hoep! ••••• Mfazwo wil nie 
hoor van Nomati en I1banjwa nie ••••• Waarom praat Kolisile hiordie goad 
••••• Wat praat Kolisilo oor Niriam, die vrou wat Mfazwe wil h~, maar wnt 
nie vir I1fazwe wil h~ nie?"9?) Blykbaar voel Kolisilo dat ey nood van meer 
belang is as Mfazwo se diepste gevoclens, want ons hoor: 11Kolisile is 
jammer dat by oor Nona.ti moet prant, caar hy moet vir Mfazwe rum dio hart 
vat, want Mfazwe moot hom help. 1197) Sy eie probleem kom eerste. 
Hierdie is 'n nuwe Kolisile, 'n man wat one nag nie teegoko~ het 
nie, en 1n man wat ook nie lank s~ bly nie. Hy kry 1.ff'azwe tot die punt 
waar hy hom wi.l h~, en dan hoor ons: 11Kolisile bewe van die skrik, caa.r 
hy swyg. 119?) Die tragiese van Mfazwe se twoestrydigc ge:coedstocstand kan 
h;y Die verstaan nio. Bn di t is eionn.ardig, want net soos Mfazwe deur 
die onsigba.re noodlot van die sta.dsbcstaan vasgevang is, hct ook Kolisile 
fataal in die stad vasge:raak. Dat Hfa.zwe se lot die verstand van sy eie 
broer, wat 'n nou verwante lotsb~steorning hot, to bowe gaan, is ietwat 
verbaeond. Dit is jar;:unor dat Venter, wat in die tekening van }1fazwe 
getoon het dat hy tot die uitbeelding van die fynsinnieste gewaa.rwordings 
in staat is, nie 'n bietjio meer aandag aan die uitbeelding van Kolisile 
96) F.A. Venter 
97) 
Swart Pelsrim (1958), bl. 115. 
ibid : bl. 116. 
_________ l ____________________________ __ 
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gaskenk het nie; want 'n bcrouvolle besef van die ooreenkohl.S tussen sy pro-
blumatiek en di6 van I"'fazwo, wat alr.1al so ver~.g, kon aan di~ voorval 'n 
diep traaiese egthoid en aan sy gevolglike nocdlottige ondergang trofkrag 
gegee het. As Kolisile bosef het dat hy in 'n nate reeds ondergegaan het, 
en daarna t6g, weens sy bitterheid oor die f eit dat Miriao nie losgekom 
het nie, en die ophi tsing van Jackson, terug ~1fazwc toe gegaan het, di6 
kcer onbewus van sy presicse tocstand, dan sou die hele uitbeelding van 
Kolisile as nens 'n aansienlik ~rroter oate van egtheid verkry het; des 
te sekerdur nog omdat die tweede geveg met Mfazwe so pragtig siobolies is 
van die swartnan se blinde drang oo oor diu witman wat hoo baasraak to 
seevier, en nie eintlik 'n gev0g is om die mug van Kolisile oor Mfazwe to 
bevestig nie. 
Die vrees vir die grootstad hot dus geen konsekwente voortgang 
nic; as moontlike prospektiowe 11handclingsl1Spek" aan die begin van die 
roman - en die enicste aanhefsnoti0f mt!t gr66t moontlikhede - bly di t 
sander noeoenswaardige gevolg. En so verkyk Venter ook sy kans on, 11deur 
'n oeervoudige spanning - rigting-spanning tussen opset en situasie, en 
onderlinge spanning tussen die monente van die situasic self"98)- ac.'Ul ay 
verhaal 'n scliede, tragiose kontinuiteit te verskaf. Hy hot die konse~ . 
kwensies van sy aanhof in dio Kolisile-Mfazwe-verhcuding nie verwesenlik 
nie, en hy sal hulle verder opoffer aan 'n subjcktiewe diskreditoring van 
Jackson - albei ten koste van die hooffiguur se boeiende volwaardigheid 
as mens. 
Bzekiel MphahlelE~ skryf in sy The African Imp;c: 11Frans Venter' s 
novel, Dark PiltTim, presents its horo as a Jio-cones-to Jo ' bure type of 
caricature: Jim stands for the stock clunsy buopkin who cones to the gold 
cines. Venter's character joins a crioe syndicate which has the incredible 
function of politicising its neob~rs; steal froo the white nan because he 
oppresses you, and hatE~ hi.m. Venter, writing frora his cosy couch in a 
privileged, perhaps even posh, residential area, wouldn't know that people 
steal prioarily because they are hungry or else they are psychopathic 
~· After it all , the author sends his hero lioping back hone, 
shattered by his experiences in the city. This vindicates tho determined 
attenpt of tho white ruling class in South Africa to drum into the black 
nk'Ul's head that his real ho~e is in the rural reserves, net in tho 'white 
man's town'. u99) 
98) F.J. Snyman : in Tydskrif vir Letterkunde : bl. 94. Sept. 1953. 
99) ilizekiel Mphahlele : The ~frican Inage (1962), bl. 130. (Ons onderstre-
ping.) 
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Ons hut hicrdie kritieso uitlating Gekios ondat ons dit beskou as 
grotendeols representaticf van die soort tcenadering ~mt Swart Pelgrim in 
die buiteland gaan ontvang. Dit is net so min objektief as die kriticke 
van ons eie AfriY~anse kritici soos Nienaber, A.H. Jonker, S.M., J.R.B. 
e.d. Wa.ar die Jl.frikaanse kritici getref is deur die cate van egt."1eid wat 
Venter in sy ui tbeeldin& van 11die naturel" verwesenlik het, is Mphahlele 
juis gendg om Kolisile as 'n karikatuur to beskou - maar weer eens: 'n 
kari.katuur van 11 die naturel". Mphahlole se argument is dat ,naturelle" 
nie soos Kolisile sou handel nie, hulle vom rowcrbendes 11prinarily 
because they arc hungry, or else they arc psychopathic cases." Da t n6g dio 
JU'rikaanse kri tici n6g Hphahlelc die rocan as rur.um beskou, 18 voor die 
hand. .t-laar net sooa 6ns kritici ,!ll: so 'n roman sal uitkom, sal die 
oorsese kritici wat teen Suid-Afrika se apartheiclsbewind gcsind is, clko 
menslike onegtheidjie in dio ronan kritiseer as 'n slinkse poging om die 
apartheidsbcwind te ondersteun. 
Dit net terloops, ondat S.M. e.d. die opticistiose op~erking 
ger.w.ak het dat Swart Pelgrm in sy vartaaldc vom in die buitoland 11die 
erkenning" sal kry 11wat di t verdien". Want Mphahlele se kri. tiek mag wel 
partydig wees, maar die fuute waarop hy sy partydige aanmerkings bascer, 
is wel deeglik aanwesig. Ons het reeds die gemis aan psigologiese ontwik-
keling wat van Kolisile per slot van rekening 'n 11stock clumsy bucpkin" 
ma.ak, aangetoon. Hy is in<l0rdaad 'n 11Jim-coiilo-to Jo 'burg typo of 
caricature". 
Ons kan in die roman 'n tweotal vername rodos vind wat tot Mphahlele 
so heftige politieke uitbarsting aanleidine kan gegee het. 
Die earste is die uitbeelding van Jackson en sy invloed op Kolisile, 
vergeleke ~et di6 van Mafasve en st invloed op Kolisile. Al is die uit-
boelding van wat Jackson s~ en doen meer oortuigend as Franz se karikatuur 
van Anaderuu Jonoson~, kon Venter net so min soos Franz die drang weerstaan 
om Jackson as 'n tipiesc danQy sander veel siol te teken. En net soos 
Franz het hy dit nodig gong on van sy agitator 1n onaangen.at:le persoonlik-
heid te maak. 11Sy gcsig is grof on ru, en die uitdrukking in sy greet 
swart oe is nie vriendelik ni.c."lOO) One is derhalwe, nvg voordnt ons met 
hom kennis gecaak het, gcneig om Jackson sc woorde in 'n ongunstigo lig te 
beskou. En asof eli t ni.e ~enoeg was nie, uoet ons ook nog verneem da t hy 
geld kom eis om Mfenda en Nofcnti se skoolonkoste te betaal, en dat hy nie 
100) F.a. Venter Swart Pclgrim (1958), bl. 67. 
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bereid is om, ter wille van Mafasoc se noocl en Miriam se trcnkstmf, sy 
eie sustcr se kinclers tydelik by te sta.an nie. In plaas dearvan guan hy 
te kere OOr ,die ~Ji tiJall11 en wat <lie wi tz:lan gedoen het en nog sal fl.oen Oil 
die lewe van 11ons swarmense" tc vergal. 
Dit wat hy te s~ het, word egter binne die wereld van hierdie 
rooan w61 grotendeels waar gemaak deur die reaksie van Kolisile op sy 
woorde: 11Hy voel die wrok lig in hora roer. Is dit dan nie die witr:Ja!l wat 
l·tiriam van hom weggcneem het nie? Is dit nie die witman se skuld dat 
Mfazwe sleg geword het nie? Waarom is ~~fasoc sender oe? Waarom le die 
lelike littekens oor sy bors? Waarom moet hulle hior onder die goiing 
woon?" 
11Maar hierdie dinge caak hoo bang, en hy kyk nc"\ die bcdaardo gelaat 
van Ma.fasoe. Hy houp Mafasoa sal iete pr~t."lOl) 
Ons het l~fnso~ reeds leer ken as 'n eenvoudib~ man, wat diep 
dnnkba.ar is vir die feit dat .. die witman" hom n6. sy ongoluk hospitaal toe 
genoem het, en vir die feit dat 11 die witvrou" hom geleer het hoe oo 
candjies te vleg. Ein nog belangrikor, hy het 11van die Groo-t Boek by dio-
predikant gele..;r, die predikant. • ••• , hy se vir my: 11Ma.fasoe, die Groot 
Inkosonkulu VEl t jou oe raaar Hy los jou hande." Di t geed so Kolisile! n102) 
So 'n mate van aanvaarding van sy noodlot hot vir Mafasoe vrede en kal.lilte 
in sy geooed gogee, iets wat die oncrvarc en onstuioigc Kolisilo hom al 
beny het. Dit is dus geen wonder dat by 11hoop Mafasoe sal iota praat" 
nie, want hy besef intuitief dat aanvaarding van die woorde van Jackson, 
wat so waar klink, net onrus en ongelukkigheid in sy gcmoedstoostand teweeg 
sal bring. 11Hy wil hoor dat Nafasoe aan Jacksvn iets sal s~ wat hy, wat 
101) Kolisile is, sal verstaan, en wat hom weer gerus sal oaak." En hy word 
ook nie teleurgestol nie, want !'.afasoo s~ in die simboliose taal wat 
Kolisile self gebruik en verstaan: 11Ek is nie 'n slaaf nie, Jackson. Die 
kuikenvalk is nio die slaaf van die llltll'lervanger nic, mar die l&liD.er-
vangcr is grater en sterkor en slincor as die kuikenvalk."lOl) En om sy 
argument nog verdcr t e vorsterk, vo~g hy daaraan toe wat die predikant vir 
hom, wat nie kan loos nie, van 11 die Grcot Boek" vertel het: 11Die Groot 
Boek s~ ons moet work vir die wituan, Jackson, en die witman raoet na ons 
kyk."lOl) Jackson, die 11geleerde" man, het 'n ander vertolking van die 
woorde in 11ditl Grout Boek" , en hy aarsel nie OLl sy l!lening te ui t nie: 
101) F.A. Venter 
102) 
Swart Polgrim (1958), bl. 69. 
ibid ; bl. 67. 
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"Die Groot Boek s~ ons is almal eenders gemaak, Mafa.sce. "lO)) •••• en hy 
lag daarby. Hy geniet blykbaa.r hierdie twisgesprek met 'n ei.I:J.pole aiel . 
Ongelukkig is dio argument wat Mafa.sce nou aanvuer, te logics ingewikkeld 
vir di6 eenvoudigc wese wat so na.ief sy noudlot aanva.ar het, en in die 
aanvaarding berusting geYi.nd het. Of Mafasoe so iets sou kon uitdink, is 
betwyfelbaar, al is dit dan ook in landelik-si.tlboliese ta.al gestcl: nOns 
wcrd a.lmal cenders geburc, .Jackson, maar ons lowe nie almal eenders nio. 
As die kalf gebore word is hy starker as die kind, maar as hulle groot is, 
is die kind sl~er as die kalf." 
Jackson kom weer rcgop, en sy oe is groat van verbasing. Hy wil 
praat, maar Nafasoe spring hoo vcor: 
nOns weet nio soveel a.s dio witiJan nie, Jackscn, da.arom kan one nie 
baas word nie. Ons caak die stene, o.aar die witraan IJBak die groot huis. 
Kan jy die groat huis ma.ak, .Jackson? Nee, jy kan nie. Maar die witr.Jail 
kan."l03) 
En dit is op hierdie punt da.t die uitbeelding van Jackson finaal 
verkeerd loop. 11Jackson so dik lippe beef effens up mekaar. Die dingo wat 
by van die wi tman geleer hot oo te so, het nuu opgeraak, en Mafa.soe glip 
bier elko keer onder hoo uit sunder dat hy hon kan raakvat. Hy voel 
daaroor opstandig en seer. Hy vocl skaam ooda.t I<olisile hier by hulle 
sit en di t alles aanhoor. n103) Hierdie reaksie is eienaa.rdig en nie 
gemotiveerd nie. Jackson, wat juis in die afgelopc geep:rclc so bitter 
t~6n die wi~ en sy slegtheid uitgevaa.r het, word plotseling voorgestel 
as icmand wa.t 11dinge'' ,.van die wi tiJ.Bil geluer het"? wattcr wi tman is dit 
nou weer? Ons het narens in die ruiJan van die witman wat swartmense leer 
oc. teen 11die wi.to.an11 te kore to gaan, eehoor nie. Inteendeel. Die enigste 
c.ens wat op 'n figuur in die roman wel deeglik invloed uitgooefen het, 
is die predikant ( 11Mi.ria.IJ s~ hy is nie die regte predikant nie, maar by is 
daren die pred.ikant11104)) wat op MafAsoc so'n indruk: geoaak hot, en ons 
weet eelfs nio of hY wit of swart is nie. 
~ir die lesor wat bekend is uet die Suid-Afrikaanse aktualitcit, 
is dit duidclik wat met daard.ie passasio bedoel word. Jackson word uitge-
beeld as •n acitator wat teen die wit~ praat omdat een of ander geslepe 
Libcralis of Kocnunis hom in die ha.nde gek:ry het, en ni6 ui t ~ie oortuiging 
nie. Vir diegene wat di~ a.ktualiteit nie ken nie, is hierdie reaksie van 
Jackson egter verwa.rrend, Veral Otldat ons juiS terloope gehoor het dat 
103) F.A. Venter 
104) 
SWart Pelgrin (1958), bl. 70. 
ibid ; bl. 67. 
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Jackson se haat vir die witman w61 op persoonlike ervaring gegrond is. 
11Mafasoe onthou dat Jackson se vrou dood is too die vel trein teen die 
105) 
wal af geloop het . Daaroo haa t by so." 
Die woordewisseling tussen Jackson en }~fasce is egter nog nie 
oor nie. Jackson reageer v~rder. ,Verwarde gevoelons ski.et vinnig deur 
hom en hulle kristalliseer tvt die ~ woode wat altyd by die swakke op 
die nederlaag volg. 
As die wi toan don so goad is, laat hom dan jou kinders laat leer" • 
s~ Jackson hard. 11jou vrou sit in die trunk, jy naak mandjies, en hier sit 
'n vreeode t:an, en ek noct btttei8.l . 11106) Dit ia opmerklik dat Maf~soe nou 
geen antwuord hot nie. 
Maar deur die herhaalde 11kumr.:wntaar" - oor die 11 wi tme.n" 8'3 les-
gewerJ , ocr Jackson se skaaote, oor Jackson se woede - verluor di~ stani-
plAil.t wat Jackson in die roman b~hoort te verteenwcoi'dig, onteenseglik veal 
van sy simboliese waarde. ~~fasue en Jackson behoort in die ro~ die 
twee antagonist~ te wees wat vir die p:rotagcnis, Kolisile, die gelcenth-3de 
skep on tot vo1le wasdom te ontwikkol. ~afasoe se houvas up Kolisile en 
Kolisil~ se begeerte o~ aan Ma.fasoe se lewenswyse en lewensaanvaard:ing vas 
te klou1 is eg. En di t is juis so e g ondat !'Jafasoe blind is on derhv.lwe 
niks kan sien nio, en ve:rmi.nk io en derhalwe nerens kan loop nie. rlfafasoe 
is volkome 11aelfsugtig11 : nie intensioneel-selfsugtig nie, naar op homself 
ingestel onda t hy nie anders kan nie. Hy lam nie die verskil tussen die 
goiingdorp waar ~· nou woon, en die oooi wit huisie waar hy vrocer gowoon 
het, sien nie. Hy w~et ook nie dat sy vruu haar liggaam aan l~azwe ~oea 
verkoop o~dat sy so drL~gend geld nodig gehad het om Mfenda en Nofenti in 
die skoal te hou nie. Hy ken nie die leed van Miriam wat genoodsaak is 
om skokiaan te b~ou o~dat sy mandjies nie genoog geld opbrine nie . Mafasoe 
besef ook n:i.e Miric:ua se lced oor die fei t dat sy by Kolisile e,"Gslaap het 
en wil slaap nie; die feit dat sy hom moet bedrieg oet sy eie vriend, 
oodat die fisiese bevrediging haar die enosionele balans gee wat haar in 
staat stel ow haar liefdovdle verscrging van Mafasoo voort to sit. 
Allccn omdat hy al di6 dinge nie weet P~e, en nooit sal wect nic, is dit 
vir hom moontlik om vas en ret oortui.c-ing in sy lawensfilosofie en sy 
geloof to glo. rill r.og noer, allecn d.Aardeur is di t moontlik vir ho!:l OUl 
die vclgend.e gesprok. met Kolisile te vocr; wanneer Kclisile toxugkom met 
die borig dat hy ~liriam nie ui t die tronk kon v.arlos nie: 
• • • • • u~rirua het die lnraad gedoen ••••• " 
------------~------------------------------------------~----------105) F.li.. Venter 
106) 
Swart Pelgrim (1958), bl. E9. 
ibid : bl, 70 . 
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11Hue hot HiriUD die kwand (;(.)C.c.en as sy J.io bier r.lB.ak ou vir 
r1a.fasoe kus te koop?': vru Kolisil~ beskuldigend. 
l~fasve se lee oogkaste is danker toe hy sy gesig na Kolisiie 
opdraai. Dae.r is 'n sagte drif in sy stem toe hy praat. 11As die koei 
een caal in die l.and loop, jaag jy haar ui t, Kolisile; as sy twce ooal 
in die land loop, Baak jy haar vas. Di t i8 dies elf de met Miri~." 
Kolieile kyk verdwna.s na hoo. Is hierdie man se hart dan dood 
"? soos sy oo . 
11Wa.D.r is I'L?.faso3 se hart v-ir Miriau?" 
11Mafasoe oe bert vir M"iriari.l sit hier! 11 antwoord Mafasoe P..ard. en 
druk Iilet sy beweu<le r..a.nd up sy har-t l:n sy lippe tril. 
111\fi.sh."i.en is dMr die kind w-at hunger ly omdat sy pa die bier koop 
wa t I,.iiriam l!l£.ak: •••• " 
Kolisile prud nio verde~ n:i.e. r~oed.eloos sO r..y n9t~ .,Kclisile 
verstaan • a •• 11107) Die invloed wo.t l~.fe.fasoc se houding op Kolisile het, 
is dui.del:.k. Hy noet erken de.t Ilfa.fnsoe reg is; en dit verwar hom, oodz.t 
hy w-llllt dat :t<iiriam nie anders kAn nio, dat oostanili.gb.ede ticW.:t.oovccr varant-
woordelik is wat nie anders gerie lci.n word nie. Hy het nlo na. bit tore 
ervaring leE-r besef dat Jackson se houding net so ua.ar is a o die van 
Mafaaoe. 11Kalisile verstann 
Ju_i.s daarom is dit so jammer dat Venter nie van Jackson 'n el'1e 
oortuigende figuur (wou) maak uie. Jackson fu~n nlo wel die Volle w~rklik­
heid raaksien; by kon dus die verteenwoordiger geword het van ctie mens 
wnt die lo"l're in sy yolle wispel turigheiJ. ken en verstaan, en l•rat d0rh?.hTe 
die kern van sy lewensprobleeiil probeor ontdek in sy paging om vir 'n 
beter en voller bestean te veg. In plaas daarvan egte~word hy as 'n 
sJ.inkse, selfsue;tige, oneerlike volksopruier voorgcstel. Die geldigheid 
van oak sy standpunt word, t~n koste van die roOC4~waarheid, deur Venter 
se kommentaar doelbewus ondermyn. 
Iets deTg~liks moet ons konstateer i.Voiil• Kolisile se tweede en 
derde ontmoetings met Jackson. Ook hierin sit heelwat voortrefliks. Die 
weergal'Te van Jacksun se gedagtes, houding, woorde en bm'lena l van sy haat 
vi:r. die witnan is uitstokende psigologie. En ewe waar is die weergawe 
van die sielestryd 1-1at Kolisile. as gevole; van daardie woorde van J ackson 
deuroaak: die wcorde is irnwers c!:'.l deur Ko lisile se Gie ondor:ind:i.ng 
bavestig , terwyl by die blinde r4afasoe s'n, wat nuoit in sy eie wede:rvare 
I t • d h t • bl. d11 l ( ' 1· , II , 1 d t n beves iging gevm e rue, 11 m moes g_o en 11 o ~na vr-:t.. g o oro a 
107) F.A. Venter: Swart Pelgrim (1958), b1. 138-139. 
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dit hom rustiger gestem het). Nou kry one die gevoel dat Kolisile einde-
lik 'n reagerende illens word, godwing om sy problene vol in die gesig te 
lcyk en oet homself en sy oogewi.ng ui t te veg. Maar di t moet spoedig blyk 
dat ons bedroe gaan uitkom: Jackson word teruggedmng in sy rol van 
onopregte agitator en selfs nag verder gedegradeer tot 'n ~orele ~xrk. 
In die eerste plek deur hierdie skrywerskommentaar: nJackson tik die 
klippies met sy kierietjie opsy, terwyl hy loop. Hy voel 'n welbehae in 
hom. BY weet dat Kolisile nou ook voel soos so baie ander; dat hy, wat 
Jackson is, die dun \ruur wat Mafasoe in Kolisi le aangesteek het , doodge-
slaan het. En hy voel dankbaar, want die oortuigings wat die bleek witman 
in sy hart gesaai het, groei welig en sterk. Hy wil hulle in andere ooi'-
plant, l:tullc voortplant in duisend, tienduisend siele. Daarvoor kry hy 
in die stilte die geld van die wi~, die geld wat dit vir ho~ onnodig 
tk1.ak om te werk. Hy hoef net te praat, want hy ken di e hart van die 
awartma.n. Hy weet hoe fyn die strepie tussen liefdB en haat if:;; hy ·w8€t 
hoe r.laklik die swartnan se hart in woe de opvlam as hy seerkry., 11108) 
Di t is aan die ongeooti veerde houding van di e skrywer toenoor sy-
Jnckson-figuur toe te skryf, dat die verdere verloop van die ronan 30 
onwaarskynlik klink. Di6 Jacksvn-tipering is verantwocrd.elik vir die 
ongeoutiveerde keerpunt in die r oiDBil: die hoofstuk waarin Kolisile met 
Mfazwo se bende die ou witvrcutjie gaan bestee1, en deur haar betrap maar 
ock weer v.ryB'elaat word omdat 11ek weet jy is nie gewoond oo te steel nie. 
Ek t . . h ' . dat . hi '1 .• '1109) D' · t wee JY ~s ~er rue om JY graag er w~ wees n~e. ' ~e UJ. son-
derlike gedr~g van hicrdie ou vrou word gebruik oo die keerpunt wat Venter 
blykbaar vir sy opset nodig gehad het, te forseer. Dit moet vir Ko1isile 
finaal 11bewys" dat Jackson se uitlatings oar 11die witman", as bron van 
alle kwaad vir die naturol, va1s is, en dat r·Tafasoe dus die waarheid ge-
praat het. Nadat die ou vrou se hand.elwyse Nafasoe se woorde nou oorge-
noeg 11bevestig" hot, is dit kinderspeletjies oo vir oulaas afdoende met 
die Jackson-figuur uf t e reken. Venter 1aat dit merkwaardigerwyse nie 
noemaa1s in 'n woordewisseling plaasvind nie: hy laat Jackson eenvoudig 
deur die polisie in hegtenis neeo, sodat hy hoo in elk geval nie sal kan 
verdedig teen die aantyging dat hy hor.l. Miria.Dl en Mafasoe ~n selfs r.li'enda 
en Nofenti se suurverdiende geldjies wederregtelik toegecien het nie . 
Jaclrnon word nie a11eon 'n betaalde agitat or nie, maar ock 'n gomenc diet. 
,Jackson hy vat die geld?" 
11Ja., Jackson hy vat die geld, rnaar nie nou nie. Hul1e het hom 
108) F.A. Venter 
109) 
Swart Pc1grim (l958),bl. 136. 
ibid ; bl. 172 .. 
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weggevat by die tronk." 
Kolisile sien in sy verbeclding die slap lyf van Jackson en hy 
wens hy kan hom net die kierie agter sy oor slaan dat hy in die grand 
ploe~. Hy dink aan die geld van !1f'azwe wat Jackson het, ooar sy hart 
voel nic seer nic, want hy weet nou Jackson is sleg, soos ~ffazwe sleg 
is."llO) Die gesprek met ~!!afasoe wat dirck hierop volg, beklink Kolisile 
se sielestryd: 11Kolisile weet nou weer hoe geed r,1afasoe se hart is ••• "lll) 
Dit is geen \'render dat 'u D8n soos Uphah1ele, l:D.t so intiem met 
die Suid-Afrikaanse aktuali tei t bekend is, heftig ui tva.ar teen die 
,,strekking" in Swart Pelgrim nie. Die uitbee1ding van Jackson a.s figuu:r 
gee hom die volste rede daartoe, want met sy Jackson- figuur bewys Venter 
dat hy ten slotte teruggedeins het vir die waarheid wat hy tog gedecltelik 
in sy roman onthul het. ..§wart Pelgrin is een van die duidelikste bewyse 
vir N .P. yan V·iyk Louw se stelling: 11byna ons helc prcsakuns vandag en al 
dertig» veertig jaar lank, kom uit een bepaa1de w~reldbeskouing voort. 
Wie daA.:rdie beskouing nic deel nie, en t6g pro sa skrywe, Ll8.sker 3Y 
oeningsverski1 9 maak konsessie aan die laser, dryf met die stroom sa.eo. 
11112) 
Venter se vooroordeel teenoor sy Jackson-figuur maak dit vir ons onooontlik 
co die menings van Nienaber, S.M., A.H. Jonker en Van Wyk Lcuw ta onder-
sk:cyf: dat Swart Pelgrim 11sondcr vooroordeel na di e een of na die ander 
113) kant tc.e" geskr.{f sou \'Tees. 
Ons het vroeer ges~ dat daar in die roman ~xee ~oofrcdes gcvind 
kan word vir Mphahlele se heftige poli t ieke ui ttarsting. Oor die ecrste 
het ens r;ehandel. Die t\'teede is die slothoofstuk van die roman. Jlierdie 
slot i s vir die trwede ·.ri t gawe van Swart Pelm.:im volkorr.e herskryf. En di t 
was nodig. Die slot van die cerste uitgawe is alleen maar 'n bevcstiging 
van dio filosofie van i1'iafasoe dat die swarti:l8.ll vir die wi tGJan meet werk, 
en dat die wik.an dan vir die swartnan sal sorg. Kolisilep wat terug myn 
toe gegaan het, raak nl. net soos IIJafasoe in 'n ongeluk betrol<'..ke, en sonder 
die dapperheid van die dvkter en, in 'n mindere mate, von die jong inge-
nieur Vermaa.s, suu hy sy l el're verloor het. 
Die slotparagrawe van die eerste druk lui dan: 11 lank het hy in die 
hospitaal gel~ en verlang na l~'liria.n en Hafasce wa t so naby is. Di t was 
'n stomp verlange, 'n hunkering na die dinge wat verby is, soos 'n mens no. 
110) F.A. Venter: Swart Pelgrim (1958), bl. 178. 
111) ibid : bl. 179. 
112) N .P. van Wyk Louw : Vernu1-ring in die Prosa (1961), bl. 94. 
113) A.H. Jonker : in Ons tie Boek XIX(l), bl. 23. 
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jou jeug verlang as jy in die ouderdom nie gelukkig is nio. 
Maar groter en sterker as di t alles het geword ey begeerte om 
terug te keer na hulle wat syne is, no. die lang are van die koring, die 
aarde, die oop vryheid van ay land, na die plek waAr Mbanjwa rue ..... 
•••• Die begeerte om te vlug was in hom. 
En toe die tyd daar was het hy teruggegaan na sy ment!le toe. 11114) 
Ons onderskryf .Antonisaen se mening: die nnuwe slothoofst>.lk laat 
die onontsluierdo toekoms tereg meer probleoaties bly ... us) }:Ia<:..r ons 
mo~t tog 'n verdere vraag stel: is hi~rdie nuw~ slot problemoties genoeg? 
In die eerste uitgawe word dear definitief met Kolisile se eevoo-
lcne vir Iv!iriam en lfafasoc a.fgorekcn. Hierdie afrekening is ietwat 
finaal as ons die diepte Vl".n Kolisile se liefde vir sowel Miriam .ga 
r-1afs.soe on thou. Venter het tereg in die hcrsiene ui tgawe Kolisile ay 
hunkering na hierdie twee mense lant behou. Kolisile het met Gie terug-
koms van Ilfiriam uit die ~nk vir gocd besef dat ff'J hol:il nooit vclkoJD.G kon 
licfh~ nie: nHY verstaan nou dat haar licfdu vir l'hfasc.e ~lie t;rootate is; 
hy verstaan nou dat sy die vrou van Mafasou is. Hy vorstaan dat nou vir 
die cerste maal werklik, nB. die skok van wat sy hom vertel het. C,Miriam 
dra die kinG. van Kolisile.n116)) Hy weet dat hy haar nie knn bcsit nic; 
hy weet clat sy hom nie wil besit nie."ll?) l"lnar weet en vers~aan is nog 
nie berus nie; en tli t is werklik in die tweede ui tgawe 'n verhoging van 
die trag-lese eleoent in Kolisile · se 11ondergang" dat hy sy tweede en veel 
ernstiger ongeluk s6nder die bystand van 'n Miriam, na wie hy nog steeds 
verlang, en s6nder die gerusstellende geloofsbetuigings van l~fasoe 
13.llM:n te bowe Lloet kom.. ,DE:ur die lang dae eu die nagte het hy aan 
l'1iriam gele en dink, en aan Mafasoe, die blinde. Opgekyk elke keer 
wanneer iemand in die deur van die groot saal verskyn het. 
I>lf.lnr. Iurian hct noui t gekoLl nie. 
Of anders het hy Mn sy la<1.<1 gele en dink - aa.n die gronLl, aan 
Nomosi en sy kinders wat in sy gedagtes vir hom amper v-reemdelinge ~word 
hot. Hy hGt gesoek na 'n duidc1ike bceld van Nomosi so gesig, maar in sy 
vorbeelding kon hy dit nie oeer aanraak nie. Haar oe was vir hom nie 
meer holder, en haar stem nie m.cer J.uidelik nie."na) Kolisile, wat s t ad 
toe gekom het oo sy familie op die been te hou, moet sy laaste ontrodde-
rine (deur sy fisiesc verminki.ng) allMn leer dra, omelet hlmal 1-1at hy 
114) 
115) 
116l 117 
118 
F.A. Venter : S"Nart PelgriD (1952) : bl. 278. 
Antonissen : Die Afrikaanse Lettorkunde ven die Aanvang tot !iede 
(1961), bl. 294. 
F.A. Venter : S;.Tart Pelgrim (1958), bl. 181. 
ibid : bl. 182. 
ibid : bl. 196. 
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liefgehad het deur hom seergekry het: Miriam deur haar swangerskap, en 
Nomcsi, sy kleingo~d en sy bawu octlat hy h1ille vergeet het. Die troos 
wat hy sou goput het uit 'n laaste groot aan Niriac. en Mafasoe voordat 
hy weggaan pleas toe • word hoc nie gegun nie. 1-f..aar nog veel wranger is 
die terugkeer tot die sfeer van die eerste vi.er hoofstukke: wat ~et 
Kolisile gebeur het, beveetig Mbanjwa se verrnanL~gs finaal as gegr~nd. 
Die afwesigheid van 'n persoonlike stryd teen Gie noodlot dwnrsdeur die 
roman word grotendeels deur hierdie p~ssasie vergoed. Die tragiese ironie 
van Kolisile se lot is we:dclik diep ontroeronC.. 11No.da t hullo hom geleer 
het hoe om mot 1n been te loop wat ni.e io:!_! eie i~, het hulle vir h0m 
ges~ hy is gesoncl. Hy is vry. Hy kan m!lar ga.an. Hulle h~3t hom geld 
gegee, maar nie baie nie. Hy was dw..kb3.8.:r. 
Hy het ui tgegaan en die svnlig was helda:r op sy naer hs.nde 8U op 
di t t . • t . • II 119) ~ voe wa n~o. sy e~e voe ~s ~e •••• 
I-1aar di t bly, helaas, nie by die belr.lemtonine van dj_6 ironiase 
lot nie. Die ontroerende van sy tuiskocs: die feit det sy nuwc been hom 
see~c, dat hy jong manne raakloop wat, suos hy destyds, val hoop stad 
toe gaan om geld te verdion, dat die beeste nog rna~r en die Dielies ontydig 
groot is, ~~t die donga diepcr, b~oter, swarter en dat Kolisile feitli k 
Yir sy mense 1 n vroeodeling gcword het, - aan die smc.rtlikheid van d.:!. t 
alles word vecl dour die slotsinne ontneem. 
Kolisile se cntvanes deur Nonosi en sy kU1ders i s uitotckend 
eu'heeld an kon die roman op 1n diep menslike noot luat afsluit het: 11IIy 
s-ljeek sy h<'Ld ui t en raak hulle a·<m~ raak hulle koppe a.an, en hulle kyk 
sonder betSriP na hou, want vir hulle het hy ook 'n vreemdeling geword, 
dit kan hy nou sien. Hy spreek hul name sag uit, een vir een, terwyl die 
dag oor hulle almfl.l kwyno Hy verstaan dat hy vir hulle opnuut 1 n v.<~.der 
sal moct word. 
Toe draai hy na Nooosi en le sy hundo op haar skouers. Nomosi 
wat so anders is as l·liriam. Sy kyk na hom op en haar oe 1~ sag agter die 
trone. 11120) Dit behoor-t die slotsin van die roman te ceweos het, JJaa.r 
ongelukkig is di t nie die geval nh~. Die volgende twee sinne neeo nie 
net 1n groat deel van die 11oeer problematiese11 van die 11onontsluierde 
toekoms11 weg nie, cao.r is 1n duidelike aanlcondiging van 'n soort 
,,gelukkige einde" o 
11Kolisile het teruggekoc11 , fluister sy net weer eerbiedig asof sy 
119) F.A. Venter Swart Pelgrim (1958) 
120) ibid 
bl. 196. (6na onderstreping.) 
bl. 198. (Ol!S onJ.erstreping.) 
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met die gode praat. 
,Kolisile het teruggekom", antwoord hy baie sag, want :wet diep 
leed en ook ~et diep dankbaarheid verstaan hy nou werklik dat hy terug is 
by hulle wat hom nodig het, hulle wat so lank gewag het •••• "121) Di t is 
'n bietjie scete::r.ig vir 'n roman 1-raarin sulke geweld.ige dinge gebeur, e>n 
dit verswyg volkome die feit dat 11hulle wat hom nodig het, hulle wat so 
lank gewag h et", nie die sterk, harchqerkon<.le, trot!'le ve.der teruggekry het 
nie, mar 1n ve:rminkte man ~et LJaer r..end'3 , wa.t seerkry as hy loop, en 
11nie baie" geld vir EY arbeid in die stad, 11nie baie11 koopensasiegeld, 
e;ekry het nie; da t die Kulisile 1-m. t teruge;ekcm het, mnder ao ooi t opge-
wasse is oo 11hulle11 te help in hulle nood. 
Die twee slotsinne gee Ivlpllahlele die reg on e.s volg te skryf: 
11Tl'ris vindicates the dote::r.r..ined attorupt of the white ruling class in South 
Africa to drt.U:l into the black man 1 s head th&t his roa.l home is in the 
rural reserves, not in the 'whHe nan's town 1 • 11122~ al is dit nie 'n 
letterkundig-kritiese opoerking nie, maar veeleer 'n heftige stuk 
aktualiteitakoooentaar. 
Swe.r·t Pelgrin is 1n rooan we.t van die gawes ve..n Venter as :rora?....n-
skrywer gotuig. Ho.ar g:r_oot, of se2.fs Iil3.8.r in beperkte sin volkome P.&.Qf., 
is dit egter nie. En die oorsaak v.sr.. die tJ.isluklG.ng (lie1oTor: van riie 
mate waarin Swart Felgrm msluk het) 1~ nie in eensydig.'l).ei<l en v-oor-
oordeel as sodanig nie, I!Ular in die fei t dat eensydigheid en vooroordeel 
afbreulc gecloen het aan die ui tbeelding van die hooffj_gt~ur, aan die ver-
h0uding tussen. hom en s;y ungcwing in enk-::lo sleutelsituasies, en gevolglik 
nan die romenstruktuur. 
121) F.A. Venter : Swart Pel grim (1958), ule 199. 
122) Ezekiel Mphahlelc : The African Igru~ (1962), bl. 130. 
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.L.. Kle¢j.ng:-versle~ing in Plaas- en Dorpsverba.nd. 
Die ontwikkelingslyn in die ui. tbeelding van die kleurling as 
Afrikaanse romanfiguur vertoon 'n noue ooreenkoms met die van die naturel. 
Ook hier is die eeNte pogings om die vreemde ras te besk:ryf binne die 
pa.triargale sfeer van die plaasbestaa.n aangewend. Teenoor G.H. Franz 
vind ons M:i.kro (pseud. C .a. KUhn), wat in 1934 met Toiing~ sy trilogie 
oor die kleurlingbeataan in die Karoo begin, di t voortsi t met Pelgr:iJns 
(1935) en met Vreemde1inge (1944) voltooi. Intussen het egter ook sy 
Hui.sies teen die Heuwe1 (1942) verslcyn. Aangesien die Toiings-trilogie 
nie net teen 'n plaas-agtergrond afspeel nie, maar ook die lewe van 
Toiings, Jannetjie en Dawid op die dorp ui tbeeld, het ons besluit om 
Huisies teen die Heuwel, wat handel oar die lotgevalle van die kleurling--
families in diens by ene Gert Oberholzer op die wyn- er. tabakplaas 
Groe~vlei, as verteenwoordigend van Mikro se 11plaas-:romans 11 te ki.es. 
Van die simboliese waarde van Huisies teen die Heuwel akryf 
Dekker in sy Afrikaanse Literatuurg~ski.edenif!,: 11Heidense l ewensdrif en 
doodsvrees is bier troebel vermeng. As di~ dood sy skaduwee op die 
lewensfees van die kleurlinge gegooi het, gryp 'n duistere angs, 'n vae 
sondebesef en behoefte aan miatiek hulle aan by die halfbegrepe liturgie, 
maar die pad loop maar weer terug na die populierbos waar die dodes 
begrawe le , maar oak die nagtelike orgiee gehou word. De~-~~_skrywer 
se deernis h~en het dit gegroei tot s~ende simboliek, t ot i ets wat 
verwant is aan die tr~ese humor waannee Breughel en Brouwer die mens 
geskilder het in die mag v-an die demone van die vlees. "l) Direk hierna 
volg twee opmerkings wat dia uitvoerige karakterisering l oenstraf. 
110ok hier bly Mikro egter die skrywer wat die kleurling met die oog van 
die blanke betrag en veral by monde van Gert Oberholz8r kommentaar gerj~:) 
In skynbare teenstelling met Dekker lui E.F.E. se kriti ek: 11Di e kleurliJl«e 
word nie uit die hoogte as 'n aparte ond.ergeskikte ras beskou nie . 112J D&t 
die ,,kleurli.ng-tipe" w61 vanuit die standpunt van 'n aparte , hoer-ontwik-
kelde beskawingspeil bespreek word, word egter t en oorvloede deur Mikro se 
skrywerskommentaar bevestig, bv. 11Dit raas en lag. 0, hierdie dinge ver-
etaan hulle ba.ie goed. Da.ar in die wingerd het gedagtes hulle besig gehou, 
in die populierbos het hulle die lewe probeer geniet; as hulle Sater dae op 
1) Dekkar 
2) E.F.E. 
: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis (1960), bl . 308. (Ons c~der­
st:reping.) 
in Huisgenoot. 27(1062), 23+. Julie 31, 1942. 
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die dorp is, het hulle die plesier met albei hande gegryp, maar !loo:i.t het 
bulle die geluk eintlik verstaan of besit r.ie."3) Trouens, E.F.E. se 
voorafgaande bewerings getuig daarvan dat hy wel deeglik van die epieee 
vert ellershouding van die skrywer bewus was. Hy skryf nl.: 11Die leseT 
wat betreklik onbekend is met die kleurlingbevolking sal geneig wses om 
af en toe te wonder of die kleurlinge in werklikheid so sldlderagtig is 
as wat Mikro hulle voorstel. 114) Hierdie ui tlo.ting verwaarloos die werklik-
heid/waarheid-d.igotomie in kunsbeoordelings, ma:.ll' bowendien is hierdie sin, 
behalwe 'n bewys van die feit dat E.F.E. becef dat N:ikro oor 'n aparte en 
syns insiens es.aensieel-vreemde groep mense skryf, ook 'n aa.nduiding cla.t 
E.F.E. die 11 tipiese'' i.pQv. die 11tipies-menslike~• van Mik.ro Re fig.u:e 
aanvoal. 
Die horison van milieu en menslikheid in die ro~~l i8 s6 ·beperk 
dat die simboliek van die roman net gedeel telik ~rerwesenlik word. Ben 
van die redes hiervoor 1~ in die ietwat sonderlinge aard '"Iran r.'fikro sA 
epiese vertellershouding t.o.v. sy roman:figure. Hy neem die kleurl:i..uee 
11met dit:! oog van die blanke" waar, en bespreek hulle doe.a. en late me-l; E:Y 
lesers op s6'n manier dat, deur sy humorrealisoe heer.., sy hele kyk op 
die kleurlingbestaan voelbaar d.ie is van 'n verte1:i..eJ.· -...;at betE.r weet, en 
tvC~.t graag die 11verkeerde11 neigings van die kleurlinge wil herctor.n. On~ 
is deurgaans bewus van sy dee.rnis, soos E.P.E. :lit stel: ,, .... me::1.o:~ geniet 
d2e boek des te meer omdat dit ironie en humor sowel as klu6tigheii bevat, 
o!Jldat die dinge ~-Tat vir die toeskouer la.gt~a1'd.i.g lyk vj r d.ie deeln<:Jme-"4' so 
mtens e:rnatig is. En die boek laat 'n mens na met 1n wye ;i3llll:'.er vir die 
kleurling ••••• .4) 
Inclien Huisies .1£.8n di,LHe~l allll~n oor die •Tispel turige 1Qeur-
l:i.ngbestaan gehandel het, kon hierdie ve:rtellershoudi.ng 1n kunsgreet' van 
belang ge1fees het. Dit gee die skrywer nl. die kans om die prcblE.~TI'.atiPk 
skerper te belig as wat moontlik is in die roma.ngenres waari.n di0 vertdler 
geheel en al in sy verhaal 11opgaan". Maar die roman handel uie net oor 
die kleurl:i.nge nie, dog verhl oor die voogdysk.apsverhouding tussen die 
boer Gert Oberholzer en sy 11volkies11 • En d.ie rol Vllll Gert Oberholzer in 
die roman ver.nietig enige moontlike waarde wat die epiese VBrtellershouding 
kon gehad het. 
In sy inleidende hoofstuk wei Mikro in besonderhede uit oar die 
verskille tussen Gert en sy pa, Oom Kootjie~ Van Oom Kootjie hoor onss 
3) l-1ikro : Huisies teen die Heuwel, bl. 150. 
4) E.F.E. : in Huisgenoot : 27(1062), b1. 23+ Julie 31, 1942. 
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11Dit was die grap van die buurt dat by bulle (sy kleurling-werk:volk) 
vertrou, en hulle besteel hom hot en haar. Hy kon nou eenmaal nie glo 
dat hulle so sleg is as wat die mense uitmaak nie, met die gevolg dat die 
kleurlinge, wat so iets baie gou agterkom, daar gebruik van gemaak het. 
Met 1n huilstem het hulle kom vertel hoe siek Boeta is of hoe broodnodig 
hulle dit of dat het. En dan help hy, selfs in die middel van die na.g. 
Ou .,Goeie Kootjie" het die boere hom spottend genoem. Aan bulle siele is 
gearbei •••• " ens. in dieselfd.e trent. Gert SIJU dan meer realisties 
wees: 11Gert is uaa.rlikwaar die seun van ay pe. Net in een opsig verskil 
hy. Hy weet dat die volk lui en skelm is, altans party van hulle, en 
da.erom hou hy sy oe oop. Hy is darem va.s ocrtuig daa:rvan da t hy hulle 
gaan regkry, van bulle eerlike 1-terkvol!<: kar.. maa.k. Di t is een V'3ll sy 
lewensdoele. Hy moet bulle opbef. Hy ken elke gebrek van hulle, :::lfl.e.:r nes 
ey vade~ besef hy sy verant..mordelikheid teenoor hull e. a 5) Di t is A.ll&s 
be.ie mooi. Maar ten spyte van hierdie ui tvoerige skrywersko!rnle!l ta~ l'Ta t 
die verskil tussen Gert en Com Kootjie ~1 beklemtoon, is Gert se gedrag 
dwarsdeur die roman veeleer 'n weer.spieeljng van die van ey vader ao van 
die 11verstandiger11 Gert wat bier uitgebee:i.d word. 
In 'n tersy in sy kritiek skryf F .E.J. Malherbe: aHierdie 
hopeloos-se.fte baas is darem 'n bi~tjie al te pap vir 'n boer voot'gP.stel -
of is hy ~ soos die ja.gter in Sangiro se leeuverbaal ~uis die cnsim::;>a tieke 
faktor by die ware natuurlewe?"6) Dit is 1n insiggewena.e vcrgelyking. 
Gert is 'n 11vader" wat nie ey vaderlike pligte nakom nie. Die idee dat 
die nplaasvolk soos k:inde~s is", wat aan die ~org en beskerming van bul 
baas toe·; ertrou io ~ is i..."l Huisies toer.. die HcuKel net so aanwesig as in 
G.H. Fran~ se ro1naHs. Maar waar die 11Leeu van Ratau", Nkutu, Babodutu en 
Baas Eneroke alm3.l Lase m'3'i:: 'n sta.'1.dvastig8 ~e~ba:;:oe karakter is, wa·G bulle 
vaderskap uitstekend handhaaf, skree Moos Hendrik3 niP~gtond var1 Baas Gert: 
11Wie? Ou Gert? 1fu.ai k~rels 9 boor 'n bietjie hier! Sy wil -wect wat die 1:-aas 
sal s~! Nee , dis nie hy wat iets sal s~ nie. Dis ons. Op dac;.rdie plaas 
bet ons die s~. Hy wil ons reform. Scndae kirk en snags in di& bos. Ons 
kom ma&r kirk-toe. Dit maak die ou gerus."?) Dat hierdie voogdyskaps-
verbouding faal, is nic verbasend nie. Wie bet ooit aehoor van 1n 7oog 
wat, ve:rvul van 1n opbeffingsideaal waarin 'n poging om geheelonthouling 
onder die volk te bewerkstellig die vernaamste rol speel, t6g sy betaling-
stelsel op die 11dop"-prinsipe fundecr en boonop die volk sy waantjie leon 
soda.t bulle elke Saterdag kantj en toe kan ry'? 
5) !·fi.kro : Huisi~ teen die Heuwel : bl. 16. 
6) F.E.J. Malr.erbe in Ons Eie Boek : 8(4) : 169-171. Desember 1942. 
7) Mikro : Huisies teen die Heuwel : b l . 152. 
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Hattingh het van die kleurlingarbeiders gesk:ryf: 11So bel'te~g hulle 
heen en weer, verskeurde lewens wat gedurig geslinger word tussen die 
tydelike en die ewige dinge. Hulle is mense met 'n dubbele erfenis: drange 
afkcmstig van hulle primitiewe voorouers, en die temperende, sedelike 
magte wat hulle Europese stamouers op hulle oorgeplant het. En die +.wee-
spalt wat daardeur in hullc sielelewens ontstaan maak van hulle huige-
laars. n8 ) Hierdie is 'n pragtige voorbeeld van aktua.liteits-inlesery. g) 
mrens in die roman self word die stelling gewaag , of die idee selfs 
gesuggereer, dat die 11tweespalt" in die kleurlingsiel toe te skryf is aan 
hu.lle sg. 11 dubbele erfenis" nie, HattLl'lgh is hier besig om sy beskou:i.ngs 
oor die kleurling~in-die-werklikheid te ver\'rar met die kleurling-i:'l-·die-
romanwereld, en sy bevolgtrekkings in die opsig is ongeoorloof om1at hulle 
nie op elemente in die romanwereld gebaseer is nie. .rtJB.ar solfs as ons sy 
11rassebeskouing" buite rekening laat , is sy basiese stelling verk3e:rfi 
georienteer. Die 11 tweespalt" wat van die kleurlinge "huigelaars" maak, 
is ook nie die slingering "tussen die tydelike e::J. die ewige di.nge" u~.e, 
of, soos Dekker di t stel, die 11 troebele11 verm.eng:L."lg van 11he~<lenst. .uwen&-
drif en doodsvreesa nie. Dit is nie 'n twec.spalt wat van hulle huig0la.ars 
maak nie, maar 'n gemis aan behoo:dike ouerlike diss=.pline. Vatter ·:aC'.er 
wat die belange van sy kind op die hart dra, sou hom so laa·i; VErlei aut 
hy herhaaldelik in die kind se bysyn ~ou lag oor die se nuu-~ste petaljE> 
en derhahre geen straf of selfs verm.aning ·i;oedien nie? En tog is di t keer 
op keer met G-ert die geval. Om net een voorbeeld te noem. Gert het ou 
Doppie Hendriks verbied om kantien toe te gaar... Doppic het egter tog i>Teg-
geglip. Hy pro beer dus om met mooi stories ui t die gedrang te bly. "Baas, 
ek we:et wat Baas d:i...Tlk. Baas dink nou waarom sa.l Baas arbei aan ou Doppie. 
Di~ het alweer gecL.""ir.k. Dis wat Baas dink. I1aar Baas I'I.Oeni'9 moeci opgee 
nie. Hou aau, s~ ou Doppie. Baas sal eenJag 'n kroon kry as Baas ~u 
Doppie van die drank a.fkry 
Gert lag kliphard. Die ou skelm! Die mooi stories moet ndtu,U'lik -11ec~ sy 
hart vermurwe. 11lO) En Doppie sl§.ag ir.. sy poging. In I•laa s ve.L 1n -rcnna-
ning of bestraffing deur Gert , vra die hom om ocr sy teoriee Qit t e ~ei, 
8) Hattingh : in Perspektief en Profi'-'l~, (1951) ~ bl. 600, 
9) Sien in die verband uok die volgende kriticke: 
(i) E.F.E.: 11En die boek laat ' n mens rw. met 'n ;rye ja.mmertc vir die 
kleurling wat tegelykertyd 1uropeer en inboorling, kind en volwas-
aene moet wees." (Huisgenoot : 27(1062), bl. 23 +Julie 31~ 1942.) 
(ii) P.C. Schoonees: 11Deur sy eerll.ke drang em die siol van die kleur-
ling te begryp, was Mikro in staat om ons 'n besef te gee v-an die 
tragiek van die kleurling se stryd teen oorgeerfde swalchcae, terwyl 
so baie ander waarnemers selde verder gekom het as optekening van 
sy uiterlike snaaksighede . 11 (Tien Jaar Pr~l! (1950), bl.99-100.) 
10) Mikro : Huisies teen die Heuwel : bl. 42. 
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iets wat Doppie terdee geniet. En wa.t nog erger is, die feit clat hy nie 
vermaan word nie, lei natuurlikerwyse daartoe dat Doppie se handeling in 
sf oe verd.edigbaar l'Tord, nie soseer omdat Gert sy gedrag goedk:eur nie, 
maar omdat Gert sy verdedigingspoging s6 blyk te geniet dat hy die oor-
treding oor die hoof sian. Di t is geen wonder dat Gert se volkies hui-
gelaars is nie. Hy maak di t vir hulle bui tengewoon maklik. 
Dat die luiheid, huige1a.gtigheid en diefstal onder sy werkvolk 
aan Gert se gemis aan verantwoorde1ikheid toe te skryf is, word verder 
daa.rd.eur beklemtoon dat die enkele keer dat Gert wa1 b--aad word, geken-
merk word deur die volk se gedwee gehoorsaamheid. Die gevo1g van Gert se 
uitbarsting van woede, verooraaak deur ou Silvia Booi se 11bekerings-
meetings" gedurende werksure, is treffend: 11Ver1ee trap hulle rond. 
Hul1e het die baas nog nooit so kwaad gesien nie. Selfa ou Silvia waag 
nie 'n woord nie. 
Toe hy deur die s1oot anderkant die huisies stap, kom Cie voll:.ies op 1n 
11) 
streep uit die bos uit, en vat koers berg se kant toe." Difl uitwe::-ldng 
van ferme, onwanke1bare dissipline is duidc1ik positief. 
Die leser kry dus die gevoel dat die stryd in die klettrlingsiel 
tussen sy eenvoudig-mistericse godsdiens en sy drang na sedelike uit-
spatting en die botte1 nie soseer aan die essensieel-mens1ike tweespalt 
tussen godsdiens en sonde toe te skryf is nie (soos Dekker, Hattingh, 
E.F.E., SChoonees e .a. beweer12)), maar vee1eer grotendeels aan die om-
standigheid dat Baas Gert niks meer is as 'n ietwat sentimentele ophef-
fingsidealis sander <lie nodige ruggraa.t. en insig om BY 11kinders" op di8 
regte pad te h0u :lie. In die opsig is hy :i.nderclaad die ,~onsim::;.atieke 
faktor11 in hulle 11natuurlewc11 t want sy gemis aa.n vaderlike kat'akter·vast-
heid het tot gevo1g dat sy volk 11onnatuurlik" cpgroei en lui_s:v\rds ~ L.uige-
1aars en diewe word. 
En die verteller wat Oom Kootjie se behandeling van sy volk so 
skerp gekritiseer het, gee nogal 11veral by monde van Gc:r.t Oberholzer 
didaktiese kommentaar" • 13) Mik:ro het, verba send genoeg, stilgeb1y oor die 
foute wat hy i n Gert Oberho1zer uitgebeeld het, en die gebruik van Gert 
as mondstuk vir sy didaktiese kommcntao.r skep dus die indruk dat hy Gert 
se pogings tot opheffing nie net as toereikend beskou nie, maar ook as 
lofwaardig. Dit is jBllllller dat hy ay kundige gebruik van ironie, humor en 
11) Mikro : Huisies t een die Heuwel : b1. 212. 
12) Sien voetnota nr. 9, Dee1 III. 
13) Dekker: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis (1960), Jl. 308. 
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klugtigheid nie ook op sy uitbeelding van die blanke boer toegepas het 
nie; want soos dit daar staan, lyk die vertellerskommentaar net 'n 
noukeuriger onderstreping van Gert se handelwyse as reg. Terwyl 1n 
konsekwent toegepaste epiese vertellershouding miskien die simboliek van 
die tragiese ondergang van 'n groep mense sonder standvastige leiding 
.,skrynend" kon gema.ak het, word die waarde van Mikro sa epiese vertel-
lershouding vernietig deurdat die vernaamste draer van die tendens wat hy 
verkondig, daardie ophaffingsidealisme lagwekkend i.p.v. waar maak. 
Hierdie eicnaardige versmelting van die 11meerderwaardige" epiese verteller 
met 'n figuur wat volstrek nie waardig is om 'n didaktiese hervormings-
tendens te dra nie, maak dat Gert Oberholzer as romanfigJUr cok nog 5Jl 'n 
ander sin 'n 11onsimpatieke faktor" t-mrd: in laaste i nstansie ie die rcJ. 
wat hy speel daarvoor verantwoorde!ik dat die simboliek van die ro::n~.n net 
nie vision~r word nie. 
Alhoewel ons glo dat die humorrealistiese en krities-satiriese 
aktualiteitsverwysings egter, en dus pynliker en dieper sou g~wees l1ct as 
Mikro 6ngunstig op Gert se pseudo-voogdyskap gereagcer h9t, kon h.y iie 
simboliese sin van hierdie kleurlingbestaan tog nog '(laar gemaak het det.:.r 
Gert 'n mate van positiewe karakterontwik:keling te laat dc·,uma.a.k. S3r 
eerste beskrywing van Gert is wel 'n prospektiewe handelingsaspek L~ die 
goeie rigting.14) Maar dit gaan nie in vervulling :J.ic: Gert word h9rlei 
tot 'n waarnemende blanke agtergrondsfiguur en maatstaf oo 0 die kleur-
ling11 te meet. 
Dekker se kommentaar oor die simboliese waarde van ~uisies teen 
die Heuwel is derhalwe op verkcerde premisse gebaseer. Omdat Mikro die 
11kleurling met die oog van die blanke betrag, en vera.l by monde van Gert 
Oberholzer kommentaar gee1115) sander om tussen di~ twee wesensvreemde 
houdings te onderskei, is die ,;skrycver se rieArnis"15) ni~ oortuigend in 
die roman geaktueer nie. Die simboliek kan dus onmoozJ.tlik. 11 dE:ur die 
skrywer se deernis heen"15) groei tot iets skrynends, 0 tot iets wat ver-
want is aan die tragiese humor waarmee Breughel en Brouwer die mens ge-
skilder het in die mag van die demone van die vlees" •15) Die onder gang 
van die klcurlinge is juis nie weens 'n noodlottige innerlike tweespalt 
onafwendbaar nie. .Antonissen het di6 nuanse goed gestel. 11Die amper-
tragiese in hierdie verhale (Huisies t een die Heuwel en Die Donker Stroom) 
is tweevoudig, soos trouens in kiem ook al in die trilogie en sterker in 
14) Sien voetnota nr. 5, Deel III. 
15) Dekker : Afrikaanse Literatuurgeski.edenis, bl. 308. 
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Oeslande: enersyds die~ onafwendbare ondergang van 'n kleurlinggemeen-
skap ae gevolg van sedelike ontaarding ondanks die reddingspogings van 
enkele blankes, maar terwyl die meeste witmense onwotend of medepligtig-
onverskillig is of selfs die ontaarding in die hand werk; andersyds die 
magtelose verset van 'n paar kleurlinge wat in die ondergang meegesleep 
word."16) 
(ii) 
Dat Huisl.es teen die Heuwel bloot 11amper-tragies11 is, is egter nie 
net aan die rol van die verteller-cum-Gert Oberholzer te wyte nie. Ons 
het reeds daarop gewys17) dat die simboliek van die kleurlingbestaan 
slegs gedeeltelik verwesenlik word omdat die horison van milieu en mens-
likheid binne daardie kleurlingbcstaan t6 beperk is. In di~ sin is die 
tweede opmerking in Dekker se kritiek insiggewend. Di t lui as volg: 110ok 
hier die fragmentariese, die episodiese, meer skildering as verhaalo 11lS) 
Daar heers onder ons kritici 'n neiging om Mikro as kunstenaar en 
romanskrywer groot lof toe te sing omdat hy ,die kleurling" met so 'n 
sensi tiewe waarnemingsvem.oe betrag. F. V. Lategan skryf bv. ,Mikro steur 
hom nie aan verhaal nie, ,en as dit daar is, is dit toevallig". Hy be-
skryf dus nooit die gang van 'n grootse gebeurtenis wat mense in die 
greep van sy geweld meesleur nie. BY gee momentopnames uit die lewe, 
realisties en dikwels sterk dramaties voorgeatel waardeur die leser momen-
teel diep inkyk in die mensesiel en in die lewe. Sy kuns mis dus ook die 
grootse kompositoriese konsepsie waarin die fragmentariese en skctsmatige 
as noodwendige onderdele van 'n omvattende geheel ingebou word. Dit bly 
klein realisme, maar eg - suiwer en dus ontroerend. En waar Mikro so ge-
trou bly aan sy wesensaard as kunstenaar mag ons nie meer van hom vra nie'!lS) 
15) Dekker : Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, blo 308. 
16) Antonisaen : Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 267. (Ons onderstrcping.) 
17) Sien b1. 88, tweede paragraaf. 
18) F.V. Lategan : Skrywers en Rigtings (1952), b1. 238. 
Sien ook in di~ verband: 
(i) P.C. Schoonees : Ticn Jaar Prosa (1950), b1. 99-100. 11Dankbaar 
moet ons wees tcenoor Mikro, die simpatieke en gevoe1ige waarnemer, 
wat sovee1 nuwe kante van hulle sie1 belig in 'n reeks toneeltjies wat 
afwisse1end die ironiese, humoristiese, klugtige en tragicse van hul 
bestaan openbaar." 
(ii) Schoonees : ,Daar is kostelike s~goed, warm uit die mond opgevang, 
wat ons m~teens 'n insig gee in die kronkelgange van hul gedagteworeld." 
(iii) F.E.J. Malherbe : in Ons Eie Boek: 8(4), b1. 169-171. Des. 1942. 
,Luister na hul tipiese grootpraat in die wingerd of sien hul1e daar in 
die plaaskerk waar hulle nog half geswae1 psalmverse opdreun terwy1 
hulle rondkyk waar miskien in te breek is na die kelder!" 
(iv) E.F.E. : in Huisgenoot ; 27(1062) : 23 + : Julie 31, 1942. 11Die 
•••••• b.o. bl. 94. 
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Huisies teen die Heuwel is bowendien nog deur F.E.J. Malherbe 
11 'n grecp kleurlinglewe op die plaa~"lg) genoem. En verder s~ hy: 
11Reeel en warm is die greep: da.arbinne is 'n groep saamgevat in hul uitge-
latenheid en verwaarlosing, hul instinktiewe drange wat u.itlaai onder die 
bedwelming van die wyn, hul naiel'te goedgelo'l<d.gheid en vrees vir die dood. 
Geheel argeloos, jubel en struikel hulle soos kinders."19) Ons sien die 
kleurlinga werksaam. 110p die berg" - in die wingerd en op die tabaklande -, 
as hulle hulle daaglikse 11doppe" ontvang, as hulle betaal word op Vrydag-
aand, en op die Saterdagse trek kantien toe. Ons sien hulle ook as hulle 
:mags in die 11populierbos" flankeer en laggend spot met die graftes langs-
aan. Maar ons sien hulle eweneens as hulle nog half-geswael maar tog 
intens berouvol die erediens bywoon wat elke Sondag in die pekkamcr plaas-
vind, en nog meer gedwee as hulle 11so two by two behind die coffin loop. 1120) 
Om maar nie te praat van die singery en ki taarspelery waardeur hulle hulle 
opgekropte verlangens en vrees as 't ware ui tsnik nie. En tog: hierdie 
beelde groei nie tot 'n ,,greep kleurlinglewe" nie. 
(a) Om 'n 11greep kleurlinglewe" te wees moet 'n roman eerstens 'n 11greep 
lewe" wees. En dit beteken dat dit 'n lewensbeeld moet skep wat binna 
die outonome w~reld van die roman volledig is. Ons verwag meer van 'n 
roman . as 11 die fragmentariese", 11die episodicse" en 11skildering", ons 
verwag ook handeling. Ons gee graag toe da t Mikro se kunstenaarskrag 
gelee is in tafereelplastiek, en dat dit bowendien lewe en beweging 
kry deur die psigologiese onthullingsvcrmoe van gedraging en gesprek; 
maar reekse lewensbeeldjies ,waardeur die leser momentcel diep inkyk 
in die mensesiel en in die lewe1121) vind ons tog per slot van sake in 
bundels kortve~hale, sketse, opstelle. 'n Roman het meer en nog iets 
anders no dig. 
Dr. Hattingh se opmerking in die verband is nogal sonderling: 11Hier is 
weer geen eintlike verhaal nie, maar ui t die handeling groei die 
lewensbeeld van die kleurlinge - 'n lewensbeeld wat uitstyg oa draer 
te word van die algemeen-menslike."22) O.i. is dit juis aan die gemis 
••• natuurlike gcestigheid van die kleurling, sy skilderagtige losbekkig-
heid het 1n gevoelige waarneoer in Mikro gevind." 
19) F.E.J. Mnlherbe : in Ons Eie Boek : 8(4) : 169-171, Des. 1942. 
20) Mikro : Huisics teen die Heuwcl : bl. 139. 
21) F.Y. Lategan: Skrywers en Rigtings (1952), bl. 238. 
22) S.C. Hattingh: Perspektief en Profiel (1951), bl. 599. 
Sien ook in die verband: 
(i) E.F.E. : in Huisgenoot : 27(1062) 23 +, Julie 31, 1942: 11Hul 
gemoedslcwe is soos die van ons, a1leen primitiewer en intenser in sy 
openbaringe - hulle is ui tgela t ener in hulle vreugde, wanhopiger in 
hul leed, onbeteuelder in hul woede, openhartiger •••• b.o. bl. 95. 
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Mn verhaal en/of handeling (di~ onderskeiding van Hattingh tussen 
di~ twee is o.i. ietwat eienaardig) toe te skryf dat die lewensbeeld 
van die kleurlinge bly steek in kundig-waargenome tipe-sketse en juis 
nie 11uitstyg om draer te word van die algemeen-menslike" nie& In 'n 
beskoui.ng oor ..Amnig van Jochem van Bruggen skryf Antonissen: 11Al is 
die Ampie-romans nie sommer 'n aaneenskakeling van anekdotiese voor-
valletjies nie, tog mis hulle 'n 1yn van spanning, krisis en ontkno-
ping. 'n Krisis, en dus so 'n lyn, is ook nouliks bestaanbaar waar 
die hoofpersoon 'n tipe bly."2;) Hierdie laaste bewering is gevaarlik. 
So 'n lyn van spanning, krisis en ontknoping is wel bestaanbaar in tn 
roman waar die hoofpersoon 1n tipe bly. Meeder Poulin se tipiese 
geaardheid en die lyn van spanning, krisis en ontknoping wat van daa!'-
die roman so 'n heg gebonde lewensbeeld maak, is voldoende be~JS 
daal"'lan. Dit is o.i. net so noodsaaklik in 1n roman met "tipiese" 
karakters as in die roman oor individue, om 'n 11verhaal11 (onder 
.,verhaal" veratrum ons 'n handeling: 'n lyn van spa."'llling, krisis en 
ontknoping) te h$o Daar moet 'n epiese ontwikkeling wees, en die moet 
tot 1n sekere 11pointe" lei wat die tipering in die roman sinvol maak. 
Daarom is ons van mening dat, selfs as Mikro so getrou moontlik bly 
aan sy llwesensaard as kunstenaar"' ons tog me6r van hom .. mag" vra as 
tafereel-plastiek en die direkte weergawe van aksie-mom~nte. 
(b) Die vraag is egter, of Mikro w~l sul.ke goeie tipering le"rer in 
Huisies teen die Heuwel. Schoonees skryf dat die roman ons 11 'n 
totaalbeeld van die plaaagemeenskap"24) gee. O.i. is dit nie die 
geval nie, juis omdat Mikra so bewus en stereotiep tipeer. Waar 
E.F.E. beswaar maak teen die illustrasies: 110ok is di t jammer dat die 
ligte neiging tot die karikatuuragtige wat in so 'n werk haas onvemy-
baar is beklemtoon word deur die swak: illustrasies"25), dui hy 
•.. in hul sinnelikheid, eenvoudiger in hul geloof , wispe1 turiger in hul 
loja.li tei te. skril1er in hul huigelagtighede, gesonkener in hul 
a:rmoede, en - mens voel geneig om by te voeg, ~dagtig aan die manier 
waarop Floors Koster net eoos Toiings jarelank die geidenliseerde 
herinnering aan 'n meid koester - teerder in hul liefde." 
(ii) F.E.J. Malberbe : in Ons Eie Boek : 8(4), bl. 169-171. Des. 1942. 
11Soos in Toiings en Pelgrims word die lewensbeeld van die kleurlinge 
weer (suiwer in die handeling) verolgemeen tot ons aller lewensbeeld 
eoos ook 6ns maar sukkel met ons luste en die ona.fwendbare dood. Dit 
veredel sy kyk op liederlike objekte, en maak sy greep kleurlinglewe 
tot iets wa t veel edeler is as die baie goedkoop romans oor ons ui t-
gesakte volksgenote en die daarmeegaande tendens." 
23) Antonissen : Die AfrikaAAse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 154. 
24) P.C. Schoonees : Tien Jaar Prosa (1950), bl. 99-100. 
25) E.F.E. : in Huisgenoot : 27(1062), 23 +. Julie 31, 1942. 
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te:Mel!dertyd 'n belangrike romanfout aan. Die 11ligte neigi.ng tot die 
karikatuuragtige" wnanan hy praat, is nl. toe te skryf aan die feit 
dat daar eenselwig getipeer word. Om 'n 11greep lewe" o! 'n 11 totaal-
beeld" van 'n gemeenskap te gee, veronderstel 'n verskeidenheid mens-
likheid wat so 'n beeld volledig sal laat lyk. Die figure moet elkeen 
hul persoonlike k.arakt~rtrek:ke h~ wat hulle onderskei van die algemene 
milieu waarin hulle beweeg. Hie.rmee bedoel ons \'reer nie dat die 
figure almal uiters getndiVidualiseer moet wees ni e. Dit sou 1n 
onbillike eis wees vir 1n tipe-roman. Mnar hulle moet tog 'n sekere 
mate van pe!'Soonlike k.a.rakter he \'Tat hulle van dig ander figure 
afbaken. Die meerderheid van die figure in Huisies teen die Heuwel 
mis hierdie persoonlike karakter. En hulle lyk almal dieselfde omdat 
hulle so karikatuuragtig uitgebeeld is. Daar is geen algemeen·-Illons-
like norm wnaraan ons hulle as afsonderlike mene-tipes kan meet nie. 
In die eerste hoofsimk word die leser blootgestel aa.n 'n sb-:i..k-
wekkende reeks uorienteringsbeskrywi.ngs" en prospektie1-re h.andelings-
aspekte . Hy hoor dat ou fuppie Hendriks 11niks doen as hy nie opdreg 
van sy baas kry nie"; 26) da t Piet Hendriks 11Sond.ae by d)_e huia l~ 0m 
1n ekatrn-doppie te verdien1127); dat Kenta, Isak Hendriks se ' T.L'ou 1 
11alewig sanik"2?); dat Wielie, Floors en Jims Koster 11ongenaakbaar1127) 
is; dat Jors Williams sy bestaan regverdig 11omdat hy die wettige 
vader van Fennie, Mank Williams en Frikkic is"27); dat Mank Williruns, 
soos Piet Hendriks 11baas Oorholzer se kruis"2'7) is; dat Kris jan :LRt.ai 
trots is, 11want waa.r kry jy 1n geseender huisgesin?"28); dat Boela. 
L9.tci, soos Piet en Mank Williams 11aljimmers loer of die kelderdeur 
oop is"28); dat Dolf Hendriks godsdienstig en eerbiedig is, maar 'n 
probleem-seun het - ttMoos is alweer in die tronk1129) - ; dat ou Piet 
La.t_ei30) 'n swaer van Krisjan is, en 11 so baie ui t die Bybel gesels"29) 
en dat Doors Latei, as ,jongste broer van Krisjan die voormn onde r 
die kleurlinge is, 11Sommer die voor-Hotnot op Groenvlei. n
31) 
Om maar eers 'n paa.r t egniese foute ui t . die weg te ruim. Ou Piet 
~ kan nie 'n swaer van Krisjan ~woes nie. En, soos ons later 
hoar, Latei is ni6 sy van nie, maar Ribbes.32) Of Doors La.tei Krisjan 
26) Mikro 
V) 
Huisies teen die Heuwel (1942), Nas. Pers. Bpk. , bl. 6. 
ibid, bl. 7. 
ibid, bl. 8 . 
ibid, bl. g. 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
Ons onderstreping. 
Mikro : Huisies t een die Heuwel (1942), Nas. Pers . Bpk., bl. 10. 
ibid, bl. 25. 
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se broer is, soos op bl. 10 aangegee word, of sy neef, soos op bl. 30 
vertel word, weet ons nie. Verder vind Milcro di t moeilik om te be-
sluit of Floors Koster reeds opgehou het met drink o! nie. 0p bl. 87 
skryf hy 11Floors Koster is regui t huis-toe. Die drink nie meer nie. 11 , 
om op bl. 89 vir Floors terug te plaas in die ry van manne wat hul dop 
ontvang: 11Dan kom lsak nader en Floors, Boela en Jan lusselaar." 
Kenta is deur Isak amper vermoor. Daa.r word lank ui tgewei oor die 
fei t dat Klein Totram by Tent Fytjie Misselaar moet bly tot Kenta van 
die hospitaal af terugkom. Tog vind ons op bl. 93 dat Kenta op 'n 
Sondag plotseling terug is. Die vollies is n1. besig om liedere te 
sing in die Williams se huis. 11Kenta sit met Totram op haar skoot. u 
En dan hoor ons op bl. 119 dat Isak vir Gert 11kom vra om tog dorp-toe 
te lui om te hoor wanneer Kenta huis-toe kan kom. 11 Hierdie soort 
foute is in 'n roman onvergeeflik. 
Maar dit bly nie net by tegniese fouta nie. Mikro het so veal 
kleurlingfigure geteken dat hy self nie meer geweet het presies watter 
kara.ktertrek aan watter figuur toegeken is nie. So sien ons dat 
Doppie Hendriks aanvanklik as luiaard geteken word, maar dat Krisjan 
Latei die 11rol" van hom oorneem. Ou Piet sou dan ook die figuur wees 
wat so baie ui t die Bybel gesels, maar Krisjan Latei word as sodanig 
geteken met die ekstratjie dat hy ook herhaaldelik gesangverse aanhaal 
om ui t die moeilikheid te kom. En tog vind ons by die erediens in die 
kelder dat Doppie Hendriks die een is wat gesangverse aanhaal, waar by 
vir Isak verma.a.n: 11Jy en Kenta lewe nie geed saam nie. Dis soos die 
gesangvers s~; 
11Wie blijft U geen liefde sehuldig, 
Die Uw trouw zoo menigvuldig 
Voor een worm, een Adamskind. 1133) 
En hierdie is nie die enigste voorbeelde van di~ soort verwarring nie. 
Om di t n6g ingewikkelder te maak word die groepie kleurlinge ook ver-
naamlik volgens hul uiterlike voorkoms geteken. Ons hoor herhaaldelik 
van 11geslete baadjie en bont-gelapte broek1134); van die 11witbroek" van 
die dandyagtige Doors en van Moos35); van die tipiese gelaatstrekke 
van die kleurling 11die wangbene staan breed, die gesig is plat en die 
oe nou1136); en veral, en tot vervelens toe, van 11 seningrige kuite" 
33) Mikro 
34) 
Huisies teen die Heuwel : bl. 57. 
ibid bl. 29. 
ibid bl. 72. 
ibid bl. 87. 
35) 
36) 
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en 11 die blaaie soos bil tonge" of 11Die kui te is so hard soos bil tong"}?) 
Om maar nie te praat van die oppervlakkige simbolisering van 11die haal 
bokant Piet Ifendriks ee regteroog'•38) (waannee selfs Doors op die ou 
end begin spot) en Isak se 11wegletone"38) nie. Hierdie ka.rakteristie-
ke ui terlike kenmerke help nie om die karakterverwarring op te klaar 
nie, en laat one dink aan VanWyk Louw se uitlatings teen ,die teorie 
dat 'n verhaal voor ons geestesoog geskilder moet word". 39~ Mikro dis 
'n hele reeks voorkomsbes~ngs en 'n hele reeks persoonlikheids-
trekkies op, sonder dat mens ooit presies weet hoe om die twee te 
verbind. 
Ons weet wel dat Huisies teen die Heuwel as 11ruimteroman" die na-
druk le op die milieu, en dat die figure derhalwe wel sander veel 
individualiteit mag wees. Maar tog moet die mense binne daardie 
milieu genoeg digtheid en genoeg psigologiese aanneemlikheid vertoon 
om die milieu-tekening oortuigend te maak. Mikro het sy figure in so 
'n mate verwar dat ons naderhand eintlik net 'n eensydig-getipeerde, 
luie , dranklustige massa gewaar, en volstrek nie 'n "greap lewe" nie. 
En soms dryf hy sy humorrealisme sel fs s6 ver deur , dat dit 'n ver-
haalmoment wat juis smartlik en diep menslik k6n gewees het, vervlak 
tot iets goedkoop-lagwekkends. 
(c) Hiermee wil ons egter nie t e kenne gee dat Mikro nie ook in Huisies 
teen die Heuwel bewys lewer van uitstekende tipering nie. Die behen-
dige saamvlegting van die simbool van die populierbos, die rol van 
Floors Koster as noodlottig gedwarsboomde idealis, en Jors ~illiams 
se finale worsteling met die idee van die vinnig naderende dood, dra 
in 'n groat mate by tot die skepping van daardie duistere atmosfeer 
wat Dekker s o goed gekarakteriseer het waar hy skryf: 11Heidense 
lewensdrif en doodsvrees is hier troebel venneng."40) In hierdie uit-
beelding is Mikro grotendeels ,getrou aan sy wesensaard as kunste-
naar114l) soos deur Lategan ge!nterpreteer. Maar. ofskoon ey figuur-
tekening getuig van noukeurig-waargenome en dikwels raak-psigologies-
gebeelde episodes, weens 'n gemis aan 'n epiese ontwikkelingslyn groei 
die karakteruitbeelding nie tot meerdimensionele simbolisering nie. 
Gevolglik mis ?ukro sy kana om die tekening van Floors en Jors te 
37) rukro : Huisies teen die Heuwel : bl. 86 en 68. 
;s) ibid : bl. 238. 
39) N.P. van Wyk Louw : Vernuwing in die Prosa : (1961), bl. 41-42. 
40) Dekker : Afrikaanse Literatuurgeskiedenis : (1960), bl. 308. 
41) Lategan : sien aanhaling or. 18, bl. 93. 
42) 
43) 
~~ 
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laat vergoed vir die swak-gesiene byfigure en die lafheid van Gert. 
En dit bring ons weer tot ons eerste punt terug: waar Flo~rs en Jors 
met 'n hegter epiese ontwikkelingslyn deur hulle beinvloeding deur, 
en invloed op die plaasbestaan daardie 11greep lewe" s6 tot 'n punt 
kon gebring het dat die algemeen-menslike daarvan ervaarbaar sou ge-
wees het, word hulle in werklikheid niks meer as fragmentaries-gesiene 
sketse sander noemenswaardige simboliese en waarheid-onthullende 
draagkrag. 
Die basiese tema van die roman is die Saterdagse trek kantien-toe. 
Onder die bedwelming van die goedkoop wyn vergeet die kleurlinge die 
rugbrekende van 'n week se kromstaan in die wingerd of op die tabak-
lande: die arbeid word nie net drci.iglik nie , maar selfs iets waaroor 
hulle met genot kan spog en spot. Dat die spot dikwels tot gevegte 
lei is nie iets besonders nie: Gert moet sy volkies selfs in die lande 
van mekaar skei. • •• 11 •••• Saterdag dorp-toe . Daar kan hulle saam 
met die volk van die ander plase drink, gesels en lag. Dan l~ daar 
weer 'n week voor, maar dis niks nie, aan die end van elke week is 
42) daar 'n Saterdag." 
Floors Koster k6n 'n verskerpte en verdiepte want verpersoonlikte 
beeld van hierdie basiese lewenspatroon geword het. Net soos die res 
van die arbeiders het hy drank nodig om die monotonie van die daaglik-
se arbeid t e kan verdra, en bowendien oak nog om die verlangens na sy 
geliefde Lisa in die Krieberg ten minste tydelik te kan vergeet. Maar 
omdat hy nie, soos die ander kleurlinge gesellig luidrugtig en breed-
sprakig word o.i.v. sterk drank nie, maar veeleer buitengewoon nors, 
opvlieend en moordlustig, soos ou geel Adoons kan getuig43), kan hy 
nie aan die Saterdagse uitspatting en baldadigheid deelneem nie. 
Inderdaad, hy moes juis vir Lisa verlaat omdat hy in die Krieberg 'n 
misstap begaan het en nou op Groenvlei 11wegkruip vir die dieners".44) 
11Hy is al twee jaar op hierdie plaas, twee jaar weg van die Krieberg 
omdat die polisie hom daar soek. Hulle s~ vir hom dat die polisie 'n 
man nooi t vergeet nie. Die dag as jy di t d ~.e minste verwag dan vat 
hulle jou. n45) 
Twee faktore help in 'n mate om sy sielswroeging in toom t e hou: 
die troue .bystand en hulp van sy broers, Jims en Wielie, en sy gelie!de 
Mikro : Huisies teen die Heuwal 
ibid 
ibid 
ibid 
: bl. 115. 
: bl. 34. 
: bl. 23. 
: bl. 106. 
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ghi taar. Die soberheid van die beeld van die drie broers op pad 
waentjie toe op 'n Saterdag oggend is aangrypend. 11Die ghi taar is in 
'n sak toegerol; Wielie stap links van hom, Jims regs, nes twee lyf-
wagte. As Floors dorp-toe gaan is die ander twee Kosters al tyd by. 
Hulle kan di t nie waag om hom alleen te laa t gaan nie. n46) En as die 
leed t~ erg word, en Floors tog op 'n middag alleen dorp-toe ry, jaag 
die troue Jims en Wielie hom inderhaaa agterna om hom terug te haal 
voordat hy 'n verdere misstap kan begaan. Maar Floors het sy broers 
nie al tyd no dig nie. Sy krampagtige poging om deur middel van sy 
ghitaarspelery genoeg verll,$ting te Vind sodat hy van die drank af kan 
bly is besonder aangrypend: 11Uiterlik baie kalm, stem hy sy ghitaar, 
hou dit na aan sy ocr as hy d.ie klank tokkel uit die anaar, wat hy 
steeds stywer en stywer wen. Hy vrees dat die snaar gaan breek. 
Versigtig vat hy die pennetjie tussen sy duim en wysvinger, en draai 
en draai."47) Hierdie beskrywing is Mikro op sy beste, die Mikro 
waarvan La tegan tereg geskryf het: 11!Iy gee momentopnames ui t die lewe, 
realisties en dikwels sterk dramaties voorgestel waardeur die leser 
momenteel diep inkyk in die mens se siel en in die leve."48) 
Die uitbeelding van Floors se ghitaarspelery verdiep die simbo-
liese waarde van die musiek-simbool in Deel 1, Die Pad. Ons weet dat 
Floors op sy ghitaar speel om die verlange na Lisa te verlig, maar 
11Daar is ook droefheid in die lied, die weemoed van 'n werker. n
49) Sy 
ghitaarspelery het dus 'n meervoudige doel. waar die volkies soms 
die drang voel om deur middel van die sing van psalms en gesange aan 
hulle d.roefheid en weemoed ui ting te gee, vind hulle meermale in 
ainnelike uitspatting en drank 'n groter mate van bevrediging, sodat 
eli t nie vir hulle nodig is om so dikwels aan hulle bo-aardse ver-
langens ui ting te gee nie. Vir Floors is di t egter noodsaaklik. Sy 
lied hou nie ne t die 11weemoed van 'n werker" en die ve rlange na 'n 
verlore lief de in nie , maar ook die mag om hom van die drank en sy 
moordlustige uitbarstings af te hou. Die feit dat dit juis Floors se 
ghitaar-musiek is wa t die volk onruatig maak, en die gedeeltelike be-
vrediging van hul flankeerdery vernietig is dus besonder treffend. 
Ons verstaan Boel a se onrus waar hy ui tbars: ,)(an een van julle nie 
die Kosters s e bekke gaan toestop nie? Dit bly maar net heelaand 
wa, wa, wa.a, ••• 1150) Tog 1~ daar in Boela se onrus 'n vlymende 
46) ~tikro : Huisies t een die Heuwel : bl. 31. 
47) i bid : bl. 37. 
48) F.V. Lategan : Skrywers en Rigtings (1952), bl. 238. 
49) Mikro : Hui§ies teen die Ht::uwel ' bl. 24. 
50) ibid : bl. 45. 
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dramatiese ironie beslote. Hy kan nie verstaan dat Floors dieselfde 
ui tweg soek as hy nie, dat Floors se spelery juis so 1 n goeie eggo van 
sy eie sielstoestand is dat dit hom onrustig maak. Die slotsin van 
Die Pad vat hierdie integrering van motiewe in 'n goeie kunsgreep saam. 
Dit kom aan die einde van 'n relaas oar die ,koorsagtige dans"5l) van 
die volk in die populierbos wanneer die druiweoes eindelik af is. Die 
Kosters vier ook op hulle manier fees: hulle speel Kriebergse wysies 
tot diep in die nag in. 11Die volkies teen die heuwel s~ dan: ,Die 
Kosters is weer befoeterd vanaand. 'n52) Hicrdie sin toon nie net die 
onwetendheid van die gemiddelde mens t.o.v. sy eie verlangens en 
drange nie, maar ook die tipies-kritiese houding van diegene wat die 
ontroerings in 'n kunstenaarsiel nie kan aanvaar of verstaan nie. 
En van hierdie Koster-familie skryf Schoonees: 11Die enigsins 
geidealiseerde beeld van die Kosters wat met soveel hunkerende ver-
lange na die Karoowereld terugd.wing laat ons besef hoe wel.ffi.g ons nog 
weet va..."l. die innerlike drangc van die volkies." 53 ) Hoe 'n ,geideali-
seerde beeld" met 11 innerlike drange" vereenselwigbaar is, is nie erg 
duidelik nie; maar afgesien daarvan blyk uit die voorafgaande dat 
die Kosters volstrek nie geidealiseerd is nie. Floors mag wel besiel 
wees met 'n liefdesideaal wat hom daartoe dwing om aan die simboliese 
puurheid van die Kriebergse lewenswyse getrou te bly, maar hy is nie 
'n geidealiseerde stryder nie. Dit is juis die stryd tussen die 
demoniese en die ideele in sy gemoedstoestand wat van hom so'n reele 
figuur maak. 
Hierdie feit laat ook F.E.J. Malherbe buite beskouing waar hy 
skryf: ,.Ek wil alleen nog wys op die versterking van die onrus-moticf 
deur die innige siening van die stil jong, Floors, met sy liefde vir 
'n meid uit 'n ander kontrei. Daar is die verlange na iets anders as 
wat die lee werklikheid bied. Op sy ghitaar sing hy al die verlange 
ui t na sy Lisa in die Krieberg. Die nag groei random hom, maar 
verminder nie sy eensaamheid nie. Dan beslui t hy om met sy twee 
broers die plaas te verlaat en vir Lisa op te soek. Helaas is daar 
ook vir die suiwer verlange geen bevrediging nie. Lisa is vir Floors 
ver1ore."54) Floors se verlange is nie 11 suiwer" nie. Hy het weens sy 
51) Mikro : Huisies teen die Heuwel : bl. 123. 
52) ibid : b1. 124. 
53) P.C. Schoonees: Tien Jaar Prosa (1950), bl. 99-100 . 
54) F.E.J. Malherbe : in Ons Eie Boek. 8 (4) : bl. 169-171. Desember 1942. 
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~ie geaardheid die idilliese Kriebergse liefdespatroon verbreek, en 
in Groenvlei kruip hy mos weg 11vir die dieners". 55) Dat Ma.lherbe bier-
die fei te nie in ag neem is egter nie verbasend nie, want Mikro self 
het in die uitwerking van sy Floors-figuur en die rol van Floors in 
die roman hierdie belangrike punt vergeet, en omdat hy dit vergeet, 
mia hy die kana om deur middel van Floors nie alleen die 11onrus-
motief" in die roman te versterk nie, maar ook om die sinlose en t6g 
noodlottig-onontkombare van die arbeidersbestaan op die plaas 1n 
tragiese diepte te gee. 
Die u.i. twerking van die moo rd. op Moos Hendriks in die lewe van 
Floors en die plaasvolk mis veel van die emosionele krag wat dit kon 
gehad het. Moos, 'n luie, verwaande skurk, wat 'n buitengewoon slegte 
invloed het op almal met lrie hy in aanraking kom, is daarvoor verant-
woordelik dat Floors se wilskrag uiteindelik knak. Floors leer nl. 
gedurende 'n gesprek tussen Moos, Lily Pertoors en Josephine Winkel 
dat Lisa van die Krieberg af weggegaan het Soutrivier toe, waar sy 
onder invloed van I'rloos gekom het, en selfs by hom geslaap het. "Lisa. 
'n Huiwering gaan deur sy siel. Dis of die groot liggaam sy krag 
verloor, of die spiere tussen sy blaaie op 'n bondel ruk. Hy moes 
by haar gebly het. Hy moes nooit padgegee het nie. Vaster klem hy 
die ghitaar vas, of hy daardeur iets wil behou wat vir hom dierbaar 
is."56) Sy hartseer is pynlik ontroerend. Nie alleen het hy sy 
geliefde verloor deur sy wegganery nie, maar sy afwesigheid was bo-
wendien ook nog vir haar persoonlike ondergang verantwoordelik. Die 
vernietiging van sy liefdesideaal vernietig Floors. Sy paging tot 
geheelonthouding is van die baan, en hy probeer op sy naief-onhandige 
manier om sy verdriet in May Oliver se arms te vergeet. Dit help 
nika nie. 11Die grand is stadig onder sy voete aan uitkalwer. Een 
van die aande sal hy die ghitaar flenters smyt en weer beduiweld 
raak. Hy ken die w~reld se meide nie."S?) Terwyl hy in hierdie ver-
warde gemoedstoestand verkeer hoor hy dat Moos en Doors van plan is 
om Gert se WYll te steel sodat hulle 'n partytjie kan hou. Nog onder 
die psigologies-ver~taanbare wanindruk dat M66s, en nie hy nie, vir 
Lisa se ondergang verantwoordelik is, is hierdie nuus te veel vir hom, 
en sy weerstand teen sy opwellende drif word finaal gebreek. Floors, 
wat persoonlik deur Moos so teleurgestel en ontnugter is, vind dit 
55) Mikro 
56) 
Huisies teen die Heuwel 
ibid 
ibid 
bl. 23. 
bl. 156. 
bl. 166. 57) 
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onmoontlik om stil te sit en toe te laat dat Moos se slegte invloed 
ook nog die armsalige lewens van al die ander volkies gaan ruineer. 
Hy voel 'n blinde drang om Moos as oorsaak van sy verdriet en as 
gevaar vir ay medemense uit die weg te rui.m, en storm kelder toe. 11Sy 
eerste gedagte is dat hy bly is dat Jims en Wielie nie by hom is nie. 
Wat hy vanaand gaan doen kan moord se sake wees, en nou is di t goed 
da t hulle twee nie hier is nie. n 58) En di t w6rd ook moord se sake. 
Moos val Floors egter die eerste aan en vennoor h6m byna, sodat Floors 
se daad aan self-verdediging toegeskryf word. 
Hierdie tot dusver oortuigende uitbeelding loop nou verkeerd. 
Die sin: 11Die ondersoek van die polisie na die dood van Moos het alles 
in die Ug gebring"sg)k6n 'n dramatiese hoogtepunt van belang geword 
het,wat Floors as verskerpte beeld van die noodlottig tragiese strewe 
van die volkies om die niksbeduidend-eentonige arbeidersbestaan te 
ontvlug>einmalig waar sou gemaak het. Daar is net een bepaling nodig, 
met name dat Floors, hoewel sender blaam wat Moos se dood betref, tog 
in hegtenis geneem word omdat die polisie hom herken as die man wat 
hulle vir die misdaad in die Krieberg reeds twee jaar lank gesoek het. 
Die dramatiese ironie van die feit dat Floors, in 'n paging om te voor-
kom dat die ander volkies soos hy, deur Moos se slegte invloed sou ly, 
sy ~ie finale ondergang bewerkstellig deur die bekendstelling van sy 
nuwe tuisto aan die polisie, sou pynlik gewees hot, des te meer omdat 
die volkies nie eens van sy reddingsgebaar bewus was nie. Dit is nl. 
aan die feit dat Floors vir Moos vermoor toe te skryf dat die volk sy 
wesensaard begin vrees, en selfs vir hom as 'n 11maat" van die dood 
veroordeel. Gevolglik wil hulle hom van die plaas af wegh~: 11Floors 
moet hier padgee of g'n een van ons bly langer hier nie", is Fennie se 
bydrae tot die gesprek. 
Hieromtrent is hulle dit almal eens . Floors Koster meet padgee." 60) 
Sy krampagtige poging om hulle te r ed verstaan hulle net so min soos 
sy musiek. Die afloop van die Floors-geskiedenis in die roman voeg 
niks noemenswaardigs aan die verhaalopset toe nie. Dat Floors na die 
Krieberg terugkeer om nogmaals te besef dat Lisa vir hom verlore is, 
is eintlik oorbodig, en dat hy selfs in die Krieberg nie deur die 
polisie in hegtenis geneem word, 'n direkte verloening van die vroeere 
prospektiewe handelingsaspekte. Ons kan verstaan waarom l1alherbe hom 
misgis het. 
58) Mikro : Huisies teen die Heuwel 
59) ibid 
60) ibid 
bl. 167. 
bl. FJ7. 
bl. 187. 
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Von die simbool van die populierbos het Dekker geskryf: nAB die 
dood sy skaduwee op die lewensfees van die kleurlinge gegooi het, gryp 
1n duiatere angs, 1n vae sondebesef en behoefte aan mistiek hulle aan 
by die halfbegrepe liturgie, maar die pad loop maar weer terug na die 
populierbos waar die dodes begrawe 1~, maar ook die nagtelike orgiee 
61) gehou word." Ou Jars Williams is die verpersoonliking van hierdie 
11 duistere angs". \'ieens sy swak hart voel hy gedurig die dxeigement 
van die bos, en sy reaksie 6p die populierbos verskerp die onheils-
waarde daarvan. Waar Mi.kro die tekening van Floors se spelery en 
Jors se vreesgevoelens in Die Pad met mekaar laat afwissel, en teen 
mekaar laat bots, groei hierdie 11angs" selfs tot 'n beklemmende steer 
van vrees, wat die leser met 'n voorgevoel van naderende onheil vervul. 
Jors vertoon dwarsdeur die roman 'n slingering tussen sy vrees 
vir die laaste reis, die r eis populierbos toe, en 'n rustig-godsdien-
stige aanvaarding van sy onvermydelike dood. So sien ons sy reaksies 
by die begrafnis van die jaar-oud Totram: 110u Jors Williams staan 
verslae. By hom is die wete dat as hulle weer hier random 1n graf 
staan dan sal hy nie by wees nie. Dit buig hom neer. • ••• Die kluite 
klap op die kis. Dit laat hom opnuut benoud voel. Hy wil uit die 
bos uitvlug en buite in die son wees, die son wat vir hom so goed, 
so 'n ou bekende is. • ••• Lank bly ou Jars teen die heuwel aan die 
rant van die bos staan. lets onweerstaanbaars hou hom daar. Is dit 
die hopie vars grond daar? 
Skiclik skrik hy. Krisjan s6 profetics bier agter han: 1Ja, Jors~ 
mis moet a lmal di~ paadjie gaan. Ons paadjies loop almal dood hier 
in di e bos. Ag, j a ! ' 1162) Mi.kro se hurnorrealisme is hier raak. Namate 
die roman vorder vind J ors egter berusting. Sy vriendskap met Floors 
gee hom 'n groat mate van persoonlike bevrediging en Oudste Dolf 
Hendriks en Tant Sara se bidstonde versterk en verhelder sy religieuse 
oortuigings en gee hom die gerusstelling dat daar vir 'n ou sondaar 
soos hy ook nog 'n pl ekkie in die hemel is. Alhoewel sy hartsanvalle 
hierna in aantal toeneem, sodanig dat nie alleen die volkies begin 
11aardig" voel nie , maar selfs Gert 'n paar keer l elik skrik, kry hy 
' n kans om 'n Nagmaaldiens by t e woon wat hom finaal gerusstel: "Net 
'n hand wat bewe van aandoening het ou Jors Wi lliams die brood geneem 
en daarna die beker. Toe hy klaar is slui t hy sy oe en luister na die 
groot vrede in sy siel. Daarom wou hy hier wees. 1163) 
6ll Dekker: A£rikaanse Literatuurgeskiedenis (1960), bl. }08. 
62 Mikro : Huisies teen die Heuwel, bl. 141. 
63 ibid, bl. 204. 
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Elke aspek van die figuurontwikkeling van Jors getuig daarva.n dat 
hy gaan sterf. In deel 4, Terug na die Bos, is dit duidelik dat die 
volk volkome van hul religieuse manie vergeet het. Soos Krisjan dit 
stel as Gert hom vermuan omdat hy met Ou Piet twis, terwyl hulle 
vroeer so kastig Paul en Silas sou gewees het: 11Baas, ons is, ons is! 
Maar die vlees is party dae sterker as die gees."64) Die volkies leef 
nou nog sondiger as te vore, volkome onbewus, vir die oomblik, van die 
dreiging van die dood. Die bos-simbool sluit egter veel meer in as 
sinneliko uitspatting, en weens die titel van deel 4 verwag ons dat 
dit ook 'n bevestiging gaan wees van die f eit dat die bos simbolies 
is van die dreigement van die dood. .Aan die slot van die roman lyk 
dit selfs asof dit die geval gaan NOes. Die arbeiders is almal in die 
ui thuisie vergader om hul weeklikse loon t e ontvang ... ou Jors gee 'n 
nare, benoude hoes. Dis of iets in sy bors losskop. Die hemp is voor 
oop en die groot bree bors wys bruin. Die benoudheid kom, en hy gaan 
eers weer teen die muur sit. Die ander steur hulle nie meer aan hom 
nie. Die oompie wil elke dag net omkeer, maar netnou staan hy weer 
op. Dis nou maar sy stryk. 
11Jors Williams!" 
11Die oompie kan nie nou koo nie. Hy is alweer aan doodgaan", s~ 
Doors ongeerg."64) Om vir Jors qp die stadium juis wel te laat sterf 
het, sou nie net die simbool van die bos as beeld van die ewige kring-
loop van die lewe en dood finaal beklemtoon het nie, maar ook 'n prag-
tige greep dramatiese ironie gewees het. Dit gebeur egter nie. Hier-
die weglating, 'n verdere bewys van die feit da.t .Mikro se fragmenta-
riese werkmetode daarvoor verru1twoordelik is dat hy die onvermydelike· 
gevolg van sy figuurtekening nie raaksien nie, is die grootste fout 
in die roman. Omdat Jors nie sterf nie is ons genoodsaak om van 
F.E.J. r1alherbe se opmerking: 11So het die greep meer geword as reali3lne 
van verliederlikte lewe, meer as sedeskildering, want daaruit en 
daarbo rys die idee van lewensdrif en doodsvrees - van wyn en dood!"G?) 
die volgende te s~: Die 11 idee van l ewensdrif en doodsVTees - van ..zyn 
en dood1165) is in diE, roman duidelik kenbaar, maar die gemis aan 'n 
epiese struktuur en die logiese uitwerking van prospektiewe hande-
lingsaspekte veroorsaak dat dit nerens 'n oortuigcndc dee1 van die 
waarheid van die roman word nie. l'<Ialherbe prys hier wat Mikro k6n 
gepresteer het, en nie wat hy binne die outonome were1d van die roman 
veruiterlik het nie. 
64) Mikro : liuj,§ies :~·ar~ cli e 
65) F.E.J, Malherbe : in Ons 
Heu~~l : bl. 240. {ens onderstreping.) 
~i~ ~oek . 8(4) : bl. 169-171. Desember 1942. 
(Ons onderstreping.) 
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Die uitbeelding van die figure van Floors en Jors is die finale 
bewys dat, hoe uitstekend Mikro se tiperingsvermoe ook al mag wees, 
ons wl!l die reg het 11om meer van hom te vra" as getrouheid aan sy 
11wesensaard as kunstenaar". In 'n roman is gebeure onontbeerlik; dit 
is 'n epiese genre, en ons het derhalwe reg op 1n verhaal wat die uit-
beelding van die figw.·e tot 1n volmaakte aaneenslui tende 11greep lewe" 
saamsnoer. 
Dekker se sinne: 110ok hier bly Mik.:ro egter die skrywer wat die 
k:leurling met die oog van die blanke betrag en veral by monde van Gert 
Oberholzer kommentaar gee.", en 110ok hier die fragmentariese, die episo-
diese, meer skildering as verhnal. "66) stel veel meer as die perke van 
die roman se simbolisering vas. Hulle dui die redes aan waarom Huisies 
teen die Heuwel nie 'n 11greep kleurlinglewe" geword het nie, waarom dit 
nie tot 11 skrynende si.I:lboliek" gegroei het nie , waarom di t nie waarheid-
onthullend is nie. 
Ons het aan die begin van hlerdie deel verwys na die ooreenkoms 
tussen die agtergrond waarteen die eerste kleurlingromans van Mikro af-
speel, en di~ van G.H. Franz se Maeder Poulin en Rabodutu. Dit moet egter 
beklemtcon word dat di~ ooreenkoms met die situering van die eerstelinge 
van albei skrywers in 'n plaaslik-plattelandse verband ophou. Selfs waar 
Tooings se verhouding met baas Fanie Naude wesenlik verwant is aan die 
verhouding van Ratau of Nkutu t.o.v. hul werkvolk in dil sin dat albei 
auteurs van die boere verdraagsame eerbare patriarge oaak, is die verskil 
in basiese verhaalopDet opvallend. Mikro is besig met die problcem van 
die arbeider v:at vir sy centoni ge bestaan verligting soek in sinnelike 
uitspatting en stdrk dTank, 'n faktor wat sy rooans t emati es veel nader 
aan die aktuali tei t bind. Derhal we is sy plaasromans op 'n hocr plan in 
die aktuali tei tsgenro as die van Franz. Hierdie fei t word goed ui tge-
bring as ons die verskil in belangrikheid van die verskuiwing van si tuasie 
van plaas tot darp in dio romans van Franz met die van Mikro vergelyk. 
Dat Kobus in 'n c.lorp afnpeel is van groat tematiese belang vir beide die 
ontwikkeling van die aktualiteitsrooan oor die naturel as romangenre , 
omdat dit n~we probleemst ellings mcebring wat nie meer in 'n idilliese 
droomw~reld veruiterlik kan word nie. Die skrywer i s genoodsaak om 
t.o.v. die problematiek wat hy uitbeeld 'n definitiewe standpunt in te 
66) Dekker Af~ikaanse Literatuurgeskiedenis (1960)# bl. 308. 
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neem, omdat hy die oplossing van daardio problema in sy roman probeer 
aandui. In Mikro se romans is daar nog in die basiese probleemstelling, 
nag in die houding van die verte11er enige noemenswaardige tematiese 
vooruitgang nie. Sy Oes1ande (1938)67), en Die Donker Stroom (1946)68), 
wat a1bei in Kaapse dorpe afspeel, behandel dieselfde problema as Huisies 
teen die HeuweL Die enigste noemenswaardige versldl is dat hierdie 
dorpsrooana die verwording as gevo1g van drank teen 'n nuwe agtergrond 
uitbee1d. Dwarsdeur bly Mikro die gevoelige humorrealistiese verte1ler. 
In sy kri tiek oor Die Donker Stroom skryf Gerike: ,,Die Donker 
Stroom horinner aan Qes1ande. Diese1fde motiewe - natuurlik, want dit 
bly dieselfde 11probleem" - dieselfde gevoel van futili tei t as die 
sendeling, hier Eerwaarde Septimus Roux, na die vrugte van sy jarelange 
eelfopofferende arbeid soek, diese1fde ui tbui ting van die kleurling ter-
wille van sy stem, selfs dieselfde ou beloftes: die stadsaal vir 'n 
kleurlingdansparty."69) Omdat Die Donker Stroom, waarskynlik omdat dit 
later geskryf is, hierdie problematiek in 'n meer ontwikkelde dorps-
beBkawing veruiterlik, en in di~ opsig minder verwantskap met Huisies 
te9n die Heuwel vertoon as ~ande, gaan ons ons die vryheid veroorloof 
om 1iewer op Die Danker Stroom nader in te gaan, veral aangesien die 
letterkundige waarde van die twee romans ongeveer dieselfde is.70) 
67) Mikro : Oeslande (1938), Nas. Pers Bpk. 
68) Mikro : Die Danker Stroom (1946), Afrik. Pers :Boekhandel. 
69) L.H. Gerike : in Ons Eie Boek: 13(2), bl. 94-96. 
70) Sien in di~ verband: 
(i) Hattingh : Perspektief en Profie1 (1951), bl. 594. 11Dis hoof-
saaklik 'n stuk propaganda wat in menige opsig 'n s1egte nasmaak by 
die 1eser 1aat. Die tendens is soms te onverhole op die oppervlakte 
en nie subtiel met die hele gebeure saamgesroe1t nie." - Dit oar 
Oes1ande. En oar Die Danker Stroom: 11Ten spyte van brokstukke goeie 
realisme en humoristiese uitbee1ding oorheers die tendens."(bl. 603) 
(ii) Dekker : Afrikaanse Literatuurgeskiedenis (1960), b1. 308. 
"Oeslande,(l938) wat wel die kie~ van enke1e botsings bevat, maar nie 
tot rooan ui tgroei nie - di t styg nie ui t bo klein realistieae ski.l-
dering van tipes en milieu nie." en: 11Die Danker Stroom (1946) waarin 
die skrywer er.nstig waarsku teen die roeke1ose wyse waarop met die 
lewensbe1angrike k1eurlingprob1eem gespee1 word ter wi1le van die 
tydelike voordee1 van gewet enlose b1ankes het 'n tendensroi!lall gebly. 11 
(bl. 309) 
(iii) Sian ook Antonissen Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang 
tot Hede (1960), b1. 267. 
(iv) Sien oak Elize Botha: Perspektief en Profie1 (~960), hl. 364. 
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.Jaco van der Merwe skryf i.v.Cl. Die Danker Stroom: 11Warmeer Mikro 
'n boek oor die kleurlinglewe skrywe, is dit altyd die moeite werd om 'n 
mens se ore te spits. Maar hierdie boek is nie 'n gewone boek nie. Dis 
'n striemende aanklag teen die sogenaamde blanke voogdyskap wat besig is 
om terwille van selfsugtige winsbejag 'n groat dcel van die kleurling-
bevolking e1et drank te vernietig. 1~ in hierdie aanklag 1~ tegelyk die 
waarde en die beperking van die boek. As kunswerk is dit oor die algemeen 
'n mislukk:ing, as noodsaaklike propaganda is dit besonder allllgrypend."?l) 
Dit is in •n mate Cliskien waar, maar ons wil net terloops die vraag stel 
of van der Merwe nie miskien vergeet het dat 'n roman as noodsaaklike 
propaganda, en tog ook as kUnswerk 11besonder aangrypend11 kan wees.. Om 
maar weer 'n slag die klassieke voorbeeld te noem: Mul tatuli se ~ 
Havelaar. In 'n boekrubriek is 'n kritiese uitlating soos die volgende 
volkome ongeoorloof: 11Uit letterkundige oogpunt kan heelwat kritiek aan-
gevoer word, maar ek voel dat dit hier hoegenaamd nie ter sake is nie. 
Hierdie strekkingsverhaal is bedoel om tot nadenke te stern.."?l) Hoe 
opreg die skrywer ook al mag wees, en selfs as daar oor 11die dringende 
nood117l) van sy aanklag nic getwyfel kan word nie, meet sy roman tog as 
letterkundige kunswerk eerlik gemeet word, juis ondat dit •n stuk letter-
kunde wil heet, en as sodanig ui tgegee is. En bowendien, die fei t dat 
Die Danker Stroom as letterkundige kunswerk 'n hopelose mislukking is, 
doen juis afbreuk aan die draagkrag van die strekking in die roman. 
Vulpen se kritiek van Die Danker Stroom lui in hooftrekke as volg: 
11Hy (Mikro) wil hier •n portrct skilder van die kleurlinggemeenskap langs 
die Bonkelrivier in oorlogstyd. Mikro is •n realis, en soos alle realiste, 
veelal passief in die waarneming van tipes. Hy absorbeer die indrukke van 
dade, gevoelens en spraak en trek di t saam in 1 n paar hoofkaral<;ters. ~ 
sit nie veel verhaal in hierdie werk nie. Die skrywer wil die siel van 
die kleurling kalm en eerlik blootle en hom simpatiek begryp. Maar hy is 
tog nie passief blind vir die kleurling se tckortkominge as mens nie en 
waar hy dit deur objektiewe uitbeelding openbaar, word die valse groot-
doenery, die ligsinnigheid en ontrou humoristies. . ... Sy karakter-
tipcring is skerp, die inner like handeling gewoonlik hewig. Tog voel ek 
darem onvergenoegd. Die temperatuur is te laag, die gevoel te koud. Daar 
is stemming, maar waar is die bestemming? Hierdie soort realisme bly vir 
my 'n boom sender vrugte tussen die blare." 72) Vulpen hct hier, soos 
trouens die meeste kritici van Mikro se werke73) eerder oor Mikro se 
71) Jaco van der Merwe :in Huisgenoot : 32(1320), bl. 37 • .Julie 11, 1947. 
72) Vulpen : in Taalgenoot : 15(12), bl. 453. Nov. 1946. (Ons onderstreping.) 
73) (i) Sien i.v.m. Die Danker Stroom oak nag L,H, Gerike : in Ons Eie Boek : 
•••• b.o. bl. 109. 
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aansien as kleurlingtipeerder as oor Die Danker Stroom in die besonder uit-
gewei. Terwyl ons bereid is om Mikro se gawes as realistiese waarnemer en 
tipoloog te erken, soos ous reeds i.v.m. Huisies teen die Heuwel ges0 het, 
is ons dit nie met VuJ.pen e.a. eens dat Mikro in Die Donker Stroom bewys 
lewer van sy vermoe om mense te teken nie. Schoonees het volkome gelyk waar 
hy skryf: 11Daar is nouliks 'n oortuigende karakter in hierdie verhaal: 
hulle maak eerder die indruk van wesens wat uitgedink is om 'n stelling te 
bewys."74): 
(a) Die tragiek van die bestaanswyse van die 11ui tgewekenes", die inwoners 
van Rasstraat, soos Ou Silla Opper, Stram Koevoet en Willeo Sk~r, wat 
snags vergader om te praat oor hulle lewe op die plaas en hul algemene 
lief en 1eed, slaag juis ni~, omdat Mikro s6 besig is om anekdoties te 
werk te gaan dat hy vergeet om genoeg trekke van die normaal menslike 
herkenbaar te maak. Van 'n anekdotiese beskrywing verwag ons dat een 
of 'n paar tipies-mens1ike karaktertrekke stelselmatig deurgedryf word 
tot net duskant die karikatuur, om dan plotse1ing tot 'n punt gebring 
te word waar 'n verrassende, en t6g gemotiveerde feit heeltemal skielik 
en onverwags 'n nuwe agtergrond en ondergrond van die mens1ike oopskeur. 
Meesta1 met 'n 1agwekkende bedoeling of uitwerking,kan die anekdote 
ook dikwe1s betreklilc ernstig wees, en die leser selfs pak met 'n I!IB.te 
van vrees oor die onverwagte afgronde van die essensiee1-menslike. 
11aar dan moet di t veral nie geforseerd wees nie. Die geheim van 'n 
anekdotiese beskrywing is dat die leser, sonder dat hy vermoed wat gaan 
gebeur, plotseling tot 'n punt gebring word waar al die opgehoopte 
energie ineens ontlaad word. Die karaktertipering in Die Danker Stro2m 
is oordrewe. Die leser is daarvan bewus dat Mikro anekdoties wil wees. 
Dit laat die figure vals klink, en maak die feit dat hulle al1een en 
verwaar1oos sit en wag op die dood na 'n 1ewensbestaan sander enige 
noemenswaardige waarde of be1ang i ets soetsappig-sentimenteels i.p.v. 
'n pynlik tragiese simbool van onnodige ver1iederliking. 
(b) Die 11kapitaliste" is te kapi t ali sties. 11Dis die kleurlinge wat in 
deftige huiae in die blanke buurt woon, Engels praat en aan die Engel-
se kerk behoort. Hul1e lees Enge1se koerante om die waarheid te hoor, 
••• 
74) 
13(2), bl. 94-96: 11Soos die Toiings-verhale of Huisies teen die Heuwel 
is di t 'n reeks fragmente , grepe kleurlinglewe, maar met te1kens weer 
die egtheid en menslikheid wat kenmerkend is van die beste van Mi.kro. 11 
(ii) Sien Hattingh, Ie.tega.n, Schoonees, Malherbe en E.F.E. i.v.m. 
Huisies teen die Heuwe1. 
P.C. Schoonees: Tien Jaar Prosa (1950), bl. 100-101. 
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want die ander lieg. Hulle kinders het name soos Evangeline, Roy, 
Faith en Mildred, en praat Amerikaanse rolprentsterre na terwyl hulle 
skemerpartytjies hou. 1175) Selfs die pogings van Marcus Jonathan, alias 
Dollie Frits, om hom by hierdie groep aan te slui t is s6 gekarikaturi-
seer dat die leser eerder geneig is om te walg, as om die ongelukJd.8e 
Skiffie, wat geen woordjie Engels kan praat nie, jammer te kr.y. 
(c) Die ordentlike, deeglike Juries is te ordentlik, te deeglik en te 
waardig. Vulpen is van mening dat Mikro ,.veral hierdie familia van 
messelaars •••• met indringende simpatie behandel"76), maar o.i. is dit 
nie die geval nie omdat hulle s6 geidealiseer word dat ons met hulle 
geen fout kan vind nie - daar is niks in Willem Jurie wat hom die 
tragiese diepte van 'n Floors Koster kan gee nie, omdat die liefde nie 
weens 'n noodlottige persoonlikheidsfout van hom wegbly nie, oaar weens 
'n skynbaar gehei.m.sinnige anti-Jurie-mag, wat n~rens nader bepaal of 
omskryf word nie. 
(d) Juco van der Merwe het John Jones, die te idealistiese skoolhoof, raak 
gekenakete: 11Hierdie kleurlingonderwyser is nie wesenlik mens nie. 
Hy is die spreekbuis wat 'n vurige pleidooi lewer vir die redding van 
die kleurling - en terselfdertyd die blanke winssoeker voor die regbank 
van menslike geregtigheid verkla."TI) 
Mikro se karaktertekening is nie 11 skerp", soos Vulpen te kenne gegee het 
nie, dis te skerp, met die gevolg dat die ,innerlike ho.ndeling11 wat in so 
1n roman juis 11hewig" beh66rt te wees, opvallend afwesig is. 
En bowendien, behalwe die gemis aan oortuigende karakterui tbeelding 
het Die Donker Stroom ook nog 'n welmenende papbroek as blanke opheffings-
idealis, in hierdie geval Eerw. Septimus lioux, wat die kanse van die plei-
dooi voor die dranklisensiehof deur sy niksbeduidendheid vernietig. Sy 
rol in die rol!lail, hoewel minder ui tvoerig as die van Gert Oberholzer, is 
net so verwarrend, want alhoewel die vert6ller hierdie keer meer kritiee 
t.o.v. sy blanke opheffer staan, sien ons dat die vooruitstrewende, skerp-
sinnige John Jones en sy opheffingskomitee 'n hoc agting vir hom koester, 
en hom in alle ems as medewerkcr raadpleeg, sander om hierdie hopelose 
niksbeduidendheid selfs te gewaar. Die leser kry die gevoel dat dit hulle 
eie skuld is dat die paging om die kantiene Saterdae te sluit gefaal hot, 
75) L.H. Gerike : in Ons Eie Boek: 13(2), bl. 94-96. 
76) Vulpen : in Taalgenoot : 15(12), bl. 453. November 1946. 
77) Jaco van der Merwe : in Huisgenoot : 32(1320), bl. 37. Julie ll, 1947. 
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omd.at hulle nie genoeg waarneoingsvermoe gehad het om Rou.x te herken vir 
die swakkeling wat hy is nie. 
Di~ epiese draad wat die anekdotiese miskien tog sinvol kon gemaak 
het, die ontwikkeling van die noodlottig gedwarsboomde liefde van Willem 
Jurie en Evangeline Rose, word sketsmatig en oppervlakkig afgehandel. Die 
dood van ~illem, 'n geweldige skok vir Evangeline wat hom reeds maande 
lank in die geheim aanbid het, word net terloops genoem in die toespraak 
van John Jones voor die dranklisensiehof. Schoonees is reg waar hy Die 
Danker Stroom tersyskuif met die woorde: 11Dit is nie meer as die grondstof 
waaruit Mikro miskien later die epos van die verstedelikte kleurling kan 
skep nie."?S) Hierdie roman het al die foute van Huisies teen die Heuwel 
sander selfs die gedeeltelike vergoeding daarvan deur die 11evokasie van 
'n geheimsinnige mag"?g) wat die figure van Floors Koster en Jors Williams 
'n mate van egtheid verleen. Om verder daaroor uit te wei sou net herhe.-
lings veroorsaak. 
Ofskoon 11hierdie strekld.ngsverhaal'l die leser miskien 11 tot na-
denke (mag) stem"SO), sal dit hom nie tot aksie dwing nie, omdat hy nie 
die tragiek van die kleurlingbestaan be-lewe nie. Die roman bly steek in 
'n reeks teoretiese probleemstellings wat glad onvoldoende is om die pyn-
like lot van die kleur1inge uit te beeld. Gevolglik klink die simboliese 
vergelyking van die danker Bonkelrivier oet die danker stroom gesigte op 
weg kantien toe: 11lilaar hierdie slag is daar geen keer aa.n die Bonkelrivier 
nie. Skaars is die sandsakke gepak of berig kom dat die ocwerbewoners na 
'n veiliger oord meet vlug. \la.ar die stroora sy oorsprong het reen dit 
nog en daar loop die water gelyk oor die aarde. Vannag gaan daar huise 
val. Die stroom het onkeerbaar geword ... al), in plaas van skuldopwekkend, 
opsetlik en gedwonge. Waar Vulpen van die roman skcyf dat Mikro daarin 
11 die indrukke van dade, gevoelens en spmak (absorbeer) en dit saam( trek) 
in 'n paar hoofkara.kters" en 11Daar sit nie veel verhaal in hierdie werk 
nie1182), vertoon sy kri tiek dicselfde bu.sicsc teenstrydigheid cs di~ van 
Dekker oor ijuisies teen die Heuwel. Dit is taamlik moeilik om 'n hewige 
11innerlike handeling11 t o he in 'n roman waarvan jy skryf: 11 Die temperatuur 
is te laag, die gevoel te koud."82) Die tendens bly tendens, 11 1 n boom 
sander vrugte tussen die blare", en dAarom voel Vulpen .,onvergenoegd." 
78) P.C. Schoonees: Tien Jaar Prosa (1950), bl. 100-101. 
79) Antonissen : Die Afrikaaqse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 267. 
80) Jaco van der Herwe : in Huisgenoot : 32(1320), bl. 37. 11 Julie, 1947. 
81) Mikro : Die Danker Stroom, bl. 209. 
82) Vulpen : in Taalgenoot : 15(12), bl. 453. November 1946. 
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~fikro het weer nie die kans waargeneem om deur middel van 1n 
dinamiese verhaal die reeks byfigure so saam te voeg dat hulle 'n aanvaar-
bare 11greep lewe" waar maak nie. 
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II. Die Kleurling in die Grootstad. 
In sy kritiek oar Die Danker Stroom het Schoonees di~ roman geken-
merk as .,die grondstof waarui t Nikro miskien later die epos VD.Il die ver-
stedelikte kleurling kan skep •••• ~~~3) Hierdie epos het nie verskyn nie, 
maar twee van die tematiese probleemstellings in Die Danker Stroom is wel 
in a.fsonderlike romans behD.ndel: die van die ondergang van die kleurling in 
die onsimpatieke grootstad deur S.V. Petersen in As die son ondergaan (1945)~) 
en die van die vergeefse liefde ocr die kleurgrens deur I<Iikro self in ~ 
Koperkan (1959). 
As die son ondergaan is nou verwant aan Swart Pelgrim, sowel tema-
ties as weens die betekenis daarvan in die ontwikkeling van die Afrikaanse 
11nie-blanke 11-roman. Omtrent Swart Pelgrir:l het ons vasgestel dnt dit minder 
fnsette van die 11na.turelle-probleem" na. vore bring as Cry, the Beloved 
Country, maar andersyds 1etterkundig auiwerder is. I.v.m. As die son onder-
gaan en Die Donker Stroom kan ons ongeveer dieselfde vasstel. Terwyl Die 
Danker Stroom as aktuali tei tsroman die 11kleurling-probleeo" taamlik veel-
sydig stel, is As die oon ondergaan, wat nooit 'n roman van die ,eerste 
plan" kan wees nie omdat di t net een aspek van die probleem van die kleur-
ling in die grootstad ter sprake bring, literer tog ' n werk van 'n 11hoer rang118~l tewens 'n mylpaa1 in die ontwikke1ing van die Afrikaanse kleur-
lingroman. Hier het ons nl. vir die eerste keer te make met die uitbeel-
ding van die kleurling as mlms i.p.v. die kleurling as eienaardigheid, as 
tipe en as karikatuur. Die roman is van sulke letterkundig-historiese 
belang dat Antonissen in sy litera.tuurgeskiedenis kon akryf: ,As die son 
ondergaan (1945) neeo 'n hee1tema1 afsonderlike p1ek in ons prosa in, 
a1leen reeds omdat die 11kleur"-prob1eem hier nie zneer deur 'n superieure, 
genadig-begrypende wi tmens bekyk word nie, maar binne-in die 11groep" beleef 
word, met bi ttere maar t endens1ose openlikheid. n86) 
Die bewering dat As die son ondergaan 'n heelteoal afsonderlike 
plek in ons prosa inneeo, is egter o.i. sowel geskiedkundig as letterkundig 
oordrewe. 
83) P.C. Schoonees: Tien Jaar Prosa (1950), bl. 100-101. 
84) l.w. As die son ondergaan (Unie-Vo1kspers Bpk., 1945) het v66r Die 
Donker Stroom verskyn. 
85) Sien voetnota nr. 50 (Dee1 II). 
86) Antonissen: Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 293. 
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(a) Antonissen se literatuurgeskiedenis is in 1960 hersien en op datum 
gebri.ng: d.w.s. nadat die tweede druk van Swart Pelgrim (1958), Jan 
Rabie se Ons, die Afgod (1953) en Mikro se Die Koperkan (1959) verslcyn 
het. Aldrie hierdie romans is 'n vooruitgang op As die son ondergaan 
wa t die behandeling van die 11kleur"-probleem as aktuali tei tstema betref. 
Dit is nie waar l'Tat W.J.B. Pienaar skryf nie: 11Frans is die hooffiguur, 
en alhoewel hy ook maar kol-kol geteken is, staan hy as mens en as 
tipe , as persoon en as simbool uit. Sy innerlike strewe is die van sy 
volk. n87) In As die son ondergaan word die probleem van rasseverhou-
dings net amper terloops as fait aangevoer. Die probleae van werkver-
skansing en sosiale minderwaardigheid word n~rens as problema ter 
sprake gebring nie. 
Frans se sie1estryd k6n egter wel simbolies geword het van die 
innerlike stryd van sy volk. In hoofstuk een, Repos Ailleurs, word 
die feit dat vir die intelligente en ambisieuse kleurlinge feitlik not 
die onderwysersberoep oopstaan as hulle in hul werk 'n mate van bevre-
diging wil vind, ui tstekend in die mymeringe van Frans se moeder in 1 n 
alleenstnande sin-paragraaf veruiterlik: ,Want watter ander weg kan 
hulle ins1aan? Hulle is Bruinoense se kinders ••••• "8S) Die leser 
voel hier direk die hulpeloosheid van Frans, die mens, en van Frans, 
die kleurling. As mens kon hy weens familiemoeilikhede nie onderwyser 
word nie, en as kleurling kan hy nie vooruitkom in die fabriek waar by 
werk nie: 11Hy sal g'n voorman word sole.nk as wat daar blankes in die-
selfde plek werk nie; elke nuweling sal hom verbygaan; en as daar 1n 
skaarstyd aanbrcek, sal hy· onder die wees wat afgedank word. Hy is 'n 
Bruinrna.n se kind •••• "8S). So sit hy, reeds voordat hy met sy lewenstryd 
begin, noodlottig ska.aklilat. 
Soos die meerderheid jongmense 11si t di t in sy murg om te rebelleer 
teen die doodsheid van 'n eentonige bestaan"89), 'n ka.raktertrek wat 
Frans in 'n meer as gewone oatc blyk to besit. Hy besluit dus om van 
sy klein geboort edorpie af pad tc gee on in Kaapstad 'n nuwe lewe te 
begin. In teens telling oet die meeste jongoense kan hy egter nie scm-
mer van baan verander omdat hy nie verder as Standard ses gekom het 
nie, en ondat hy, as kleurling, in elke fabriek op dieeelfde probleme 
stui t as di~ in die skoenfabriek op sy g~boortedorp. Hy vind dus in 
87) W.J.B. Pienaar: in Ons Eie Boek, 13(1), bl. 32-34. Maart 1947. 
88) S.V. Petersen : As die son ondergaan bl. 7. 
89) ibid : bl. 14. 
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die stad dieselfde soort betrekking as die wat hy tuis gehad het. Maar 
omdat hy nou ten oinste uit die vervelige dorpsatmosfeer weg is, voel 
hy hom persoonlik tog sterker en is sy hele houding t.o.v. sy werk 
anders: cptimisties. 11Hy wens dis uore al Maandag sodat hy met sy nuwe 
werk kan begin. Werk, ja - dis wat hy lus het oo te doen: hoe gouer hoe 
beter. 
Die fabrieksmasjinerie sal maar seker dieselfde wees soos di~ waaraan 
hy gewoond is; dis mos dieselfde werk. Hy het lus on te werk, en hy 
s~l werk, sodat hy een van die dae, wie weet, dalk nog vooi'Iilan word."90) 
Die tweespal t in Frans se lmrakter, tussen sy drang om bevrediging 
vir 'n intelligente persoonlikheid te vind, en sy intense, soms pynlike 
skugterheid en gemis aan selfvertroue, veroorsaak andersyds dat hy in 
sy pers66nlike lewe nie die bevredigi.ng vind waarna hy so dorstig ver-
lang nie. Sy persoonlikheid word stadig maar seker ontwrig en afge-
takel, tot byna volslae onderga:ag toe. Hierdie ondergang is egter van 
'n algeoeen-menslike aard, en nie in enige opsig spesiaal simbolies van 
die 11innerlike stryd" en ondergang van die kleurling nie. Petersen 
skryf hier as m6ns oor 'n mens, en terwyl hy s6 op die menslike onder-
gang van sy figuur ingaan, vcrgeet hy dat hy Frans in drie verskillende 
prospektiewe handelingsmomente ook as k1e6rlingarbeider, sander die 
uoontlikheid van verhoging tot voorman maar nietenin uet die heimlike 
hoop dat dit t6g sal gebeur, uitgebeeld het. Inderdaad, ~ Frans se 
aanvanklike werlcywer hoar ons niks verder oor sy verhouding tot sy v1erk 
nie. Behalwe die een voorvDlletjie waar hy vir Gaoat die skrik op die 
lyf ja omdat hy steeds net hoo spot, 1n toneel wa t bedoel is om iets 
oor Frans se omgang met oense en nie oor sy tevredenheid met sy baan 
uee te deel nie, vind selfs geeneen van Frans se ondervindings in die 
fabriek p1aas nie. Omdat Petersen hierdie idee van onver.mydelik ge-
frustreerde arbeid nie dwa.rsdeur die ronan as bymotief volgehou het, en 
omda.t ons nie spesifiek hoor dat Frans in sy werk noodlottig onbevre-
digbaar is nie, vergeet ons da.t die roman oor die onderga.ng van 'n 
Bruinman ga.an, wat nerens rus kan vind nie aangesien hy eweseer deur 
11 sy besondere belewenis van die blanke kultuur
1191) en van die bla.nke 
sosiale stelsel us deur sy persoonlikheid noodlottig gebonde is. Ons 
sien net vir Frans die swakkeling, wa t nie teen die wreedheid van die 
stad be stand is nie. Daa.rou is As die son ondergaan ni~ ,.klcurlinglewe 
gesien vanuit k1eur1ingstand"Qunt1192), en nie 'n 11 si.mfonie op die grand-
90) S.V. Petersen : As die son onderguan, bl. 39. 
91) Jaco van der Merwe: in Huisgenoot: 31(1285), bl. 38. Nov. 8,. 1946. 
92) F.E.J. Malherbe :in Naweekpos: 8(1), bl. 15. Okt. 9, 1947. {Ons 
onderstreping. ) 
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toon van die tragedi8 van die bruini:lall se noodlot"93) nie. Dit bring 
nie die1111kleur"-probleeiJ." as probleem s6 ter sprake dat dit hier 
11binne-in die 11groep" beleef word met bi tt<:r, maar tendenslose openlik-
heid1194) nie. Die kleurprobleeo as sodanig word na 1n aantal vae aan-
duidings buite beskouing gelaat.. T.C.B. is reg waar hy skryf: 11Nooit 
word d.aar aanstootlik verwys na die blanke landgenoot nie. Net twee-
keer is daar niakien 'n sweempie wanhoop om kleurling te wees. n95) 
Al is dit dus waar dat Venter die logiese gevolge van sy probleem-
stellin in Swart Pelgrim ontduik, is di~ roman tog op 'n hoer plan as 
As die son ondergaan, omdat dit die oorsaak van die ondergang situeer 
in beide die persoonlik!loid van Kolisile 6n die maatskappy waarin hy 
beweeg. Bowendien vind ons ook in Swart Pelgriu (~n daarna in Ons, 
die Afgod en Die Koperkan) die ui tbeelding van die 11kleur"-probleeo van 
birme-uit, sender die sigbare leiding van 'n 11 superieure, genadig-
begrypende witnens." Antonissen sou derhalwe met voordeel sy historieae 
waardebepaling as volg kon herforrnuleer het: 11As die son ondergaan 
(1945) het 'n nuwe fase in die ontwikkeling van die uitbeelding van die 
nie-blanke in ons aktualiteitsprosa ingelui, nlleen reeds oradat die 
stadslewe hier deur die hooffiguur van binne-in die 11groep" bele6f word, 
en nie van buite af deur 'n superieure, genadig-begrypende verteller 
bekyk word nie." 
Aangesien dit duidelik is dat As die son ondergaan nib om historiese 
redes ,heelteoal" afsonderbaar is van ons ander romans nie, ontstaan 
die vraag waarom Antonissen tog so 'n alleenstaande posisie daaraan toe-
geken het. Dekker het in sy li teratuurgeskiedenis geskryf dat di t iets 
nuuts is omdat 11 die Kleurlinglewe deur 'n Kleurling self uitgebeeld 
(word). n96 ) Jaco van der Merwe gaan selfs so ver on te wens: 11Soos 
}tUkro die kleur1ing van buite-af 1iefdevol geteken het, so moet Petersen 
hom van binne-uit beeld, - waaragtig, vrees1oos, fe1 in sy valle IJ.ens-
likheid, in sy stryd oiJ. geestelike bevryding te Didde van die sosiale 
en ekonooiese bande wa t hom tot wurgenstoe aan al1e kante oriknel, sy 
besondere belewenis van die blanke kultuur. 1197) Die nuanse is hier dui-
dolik: hierdie soort ui tbeelding van binne-ui t knn allMn deur 'n kleur-
ling oor die kleur1ing gedoen word. 98) Mikro sou dan die kleurling van 
93) W.J.B. Pienaar : in Ons Eie Boek: 13(1), bl. 32-34. Maart, 1947. (Ons 
onderstreping.) 
94) Antonissen : Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvarw: tot Hede (1960), 
bl. 293. (Ons onderstreping.) 
95l T.C.B. :in Naweek: 7(4), bl. 17. Okt. 31, 1946. 
96 D.ekker: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, bl. 310. (Ons onderstreping.) 
97 Jaco van der Merwe :in Huisgenoot : 31(1285), b1. 38. Nov. 8, 1946. 
98 ::,ien ook: (i) T.C.B. : in Naweek : 7(4), bl. 17. Okt. 31, 1946: 11In die 
••• • b.o. bl. 117. 
••• 
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11buite-af11 geteken het omdat hy 'n blanke is. Die logiese gevolgtrek-
king uit sulke stellings sou wees, dat alleen diegene wat binne-in 'n 
groep, ras of sosiale milieu beweeg, d~rdie mense van binne-uit kan 
verbeeld. Die w~reldliteratu11r bewys oorvloedig dat Mikro se tipolo-
giese werkwyse nie toe te skryf is aan 11 die feit" d.at lede van een ras 
alleen maar deur middel van tipering 'n ander ras k:an uitbeeld nie. Om 
net 'n paar voorbeelde te noem wat die teenoorgestelde bewys: in die 
Vlaamse letterkunde Walschap se Qproer in Congo, in die Nederlandse 
letterkunde Helman se De Stille Plantage, in die Amerikaanse letter-
kunde werke soos William Faulkner se Absalom, Absalom en Intruder in 
the Dust. Bowendien vind ons oor die kleurling in die Engels - Suid-
Afrikaanse letterkunde die romans van David Lytton, The Goddam White Man 
en A Place Apart, en David Bee se Children of Yesterday waarin Dolf 
Claassens 'n werklik tragiese figuur word omdat hy die sosiale afson-. 
dering, wat 'n gevolg is van sy kleur, nie te bowe kan kom nie. Venter 
se uitbeelding van Mfazwe in Swart Pelgrim bewys dat ook die Afrikaner 
daartoe in staat is om die nie-blanke .,van binne-uit" te beeld. Vermoe 
tot tipering en psigologiese diepte-uitbeelding is 'n persoonlike gawe 
wat niks met die kleur-, ras- of milieu-groep van di e skrywer te make 
het nie. Ons gee graag toe dat Van der Merwe n.a..v. die letterkundige 
gegewens in As die son onderga.an kan vasstel dat Petersen daartoe in 
staat is om die kleurling as mens van binne-uit te beeld, maar dit is 
ni~ toe te skryf aan die feit dat Petersen 'n kleurling is nie. Aange-
sien Antonissen in feitlik al sy kritieke blyk daarvan gee dat hy s6 'n 
letterkundige hipotese volkome sou verwerp, is dit onbegryplik dat hy 
nog in 1960 aan As die son ondergaan 'n 11hMl temal afsonderlike plek 
in ons prosa" toegewys het 11alleen reeds" omdat di t die ,,_kleurprobleem" 
van binne-uit verbeeld in plaas daarvan dat dit deur 'n 11witmens" bekyk 
word. 
Afrikaanse letterkunde was die kleurling (of bruinman soos die skrywer 
verkies om hom te noem) nag a ltyd 1n belangrike figuur, en van ons 
blanke skrywers het al daarin gesl aag om ons intieme kykies in sy siele-
lewc te gee, dog die leser bly hom altyd bewus daarvan dat hy van die 
blanke se standpunt gesien word. Met hierdie roman is dit heel anders 
gesteld, want die begaa.fde skrywer is self 'n kleurling en by lewer 'n 
regte ontbloting van die kleurlingsiel. 
(ii) F.i!:.J. Malherbe : in Naweekpos : 8(1), bl. 15. Okt. 9, 1947: 11 Die 
groat kleurlingroman moet nog kom. Manr met hierdie stuk suiwer r ea-
lisme is ' n mooi begin gemaak om - Anders as in die romantiese en een-
sydige idealisering van die kleurling deur die simpatieke witman - af 
te st eek in die werklikheid self." 
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(b) Voordat ons op die letterkundige verdienstes van hierdie roman ingaan, 
wil ons eers •n sonderlinge verskynsel bespreek, wat betref die aard 
van die kommentare daarop. Alhoewel die kritici almal, met Malherbe, 
erken dat "die hoofkenmerk van die werk sy egtheid99), en dat 11karak-
tersiening, milieu en taal direk en raak (is)"99), is dit treffend dat 
hulle nie eintlik in besonderhede op die verdienstes van die bou, 
karaktersiening en milie~ ingaan nie. •n Noukeurige uitwerking van 
die g6eie p•mte van die roman, van sy wel deeglik herkenbare, dog net 
gedeeltelik veruiterlikto simbolisering en d~urdringing tot die alge-
meen-menslike, is des te meer opvallend afwesig omdat hierdie soort 
11posi tiewe" kri tiek so • n belangrike rol in die bespreking van l'l..ikro 
se rooans gespeel het. 
F.~.J. Malherbe het die tegniese gebreke van Huisies teen die Heuwel 
volkome geignoreer, en uitvoerig oor die simboliek van die populierbos 
en die Kosters en oor die tipering van die plaasmilieu uitgewei. Ons 
is dus verras om in sy kritiek i.v.m. As die son ondergaan te lees: 
11Di t bring ons by sy gebrekkige tegniek. Petersen het hier nog veel te 
leer. Dit is nog nouliks •n roman hierdie. Eerder •n los versameling 
gebeurtenisse, sketse, impressies. Daar is ook te veel herhaling van 
die skraal gebeure by wyse van oordenkinc en droom en te weinig hande-
ling binne 1 n geslote eenheid van geheel. 1199) Ook Jaco van der ~ierwe 
se kritieke oor r-likro en Petersen is interessant. Van Die Donker Stroom 
skryf hy~ 11Uit letterkundige oogpunt kan heelwat kritiek aangevoer word, 
maar ek voel dat dit hier hoegenaancl nie ter sake is nie."lOO) Dit in 
Julie 1947 . In verband met As die S£m ondergaan skryf hy egter in 
November 1946: 11Die konstruksie van die verhaal laat heelwat te wense 
oor. 'n Mens kry amper die indruk dat jy ~et 'n reeks losstaande epi-
sodes te doen het. Daarbenewens maak die skrywer hinderlik veel ge-
bruik van retrospektiewe mymeringe en is hy geneig om sy beskrywings 
met onbenullige detail te oorlaai. "lOl) 
W.J.B. Pienaar se kritick is onnodig en onregverdig streng, 
benewens neerbuigend-pedagogies : 11 Sy romankuns loer nog skugter om die 
hoeke van sy beelding. Teveel bespiegeling, teveel beskrywing, teveel 
Petersen wat nou die kortverhaal-skr,ywer, nou weer die essayis, en 
soos die digter is. Hy wou alles ingooi, alles in een, en loop gevaar 
o~ vormloos, niks in alles te wees en van sy boek bly daar net 'n 
99) F.E.J. Valherbe : in Naweekpos : 8(1), bl. 15. Okt. 9~ 1947. 
100) Jaco van der Merwe : in Huisgenoot: 32(1320), bl. 37. Julie 11, 1947. 
101) Jaco van der Merwe : in Huisgenoot : 31(1285), bl. 38. Nov. 8, 1946. 
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klomp knap sketse en borsbeelde oor. ~wil losbreek van die konven-
sionele Afrikaanse roman, maar is nog nie seker van sy saak nie. Meer 
durf en meer self-beheersing om nie u:Lt sy beurt t e praat nie en die 
kuns om sy persone sy boek vir hom te laat sY~e, moet hy aankweek. 
Sy neigir.g tot melodrama moet hy ontgroei, alle sweem van geleerde 
taal moet hy soos die Ngana vermy."102) 
Afgesien van die feit dat Frans Hendricks reeds 'n vooruitgang is 
op Mikro se figure omdat hy 'n veelsydige persoon is, is ook die alge-
meen-menslike simboliaerir.g in As die son ondergaan veel raker. Hier 
het ons weliswaar nie te doen met 'n 11net;jiese modeme roma11 wat ~en 
geisoleerde draad van die gebeurtenis wat 6ns 11alledaagse lewe" noem, 
wil losmaak en voorl~"103) nie, maar nietemin met 'n roman wat probeer 
om die veelvlakkigheid van menslike verhoudings waar te maak. 
In sy Vernuwing in die Prosa (1961) skryf Van Wyk Louw: 11Roman in 
briewe het ons wel; roman in dagboekvorm ook; 'n paar variasies binne 
die gebied van die kronologiese aanbiedings-moontlikhede, ja, •••• 
maar die Afrikaanse roman is nog grotendeElls op die pri.I!li tiefste 
manier georganiseer: die fei te kronologie~1 georden en meegedeel. En 
laat ons weer sake presies stel: Hierdie manier van organisasie van 
die stof kAn groat kuns oplewer. Di t hang dan waarskynlik af van die 
belangrikheid, die boeiendheid van die feite wat op die primitiewe 
manier meegedeel word. Mc..ar dan stsan ons voor die nare waarheid: dat 
die feite wat ons lokale realisme s6 eenvc•udig orden en aanbied, nie 
vanself ook so wat wonders boeiend is nie, 
En as n6g die storie nuut, n6g die taal prikkelend, n6g die aanbieding 
verrassend is •••• waarom sou l esers lees!"' 104) Omdat As die son 
ondergaan (1945!) juis 'n duidelike paging was om 'n n6.we aanbieding 
van 'n ou tema te gee, en om deur middel v-an 'n afwykende bou die ge-
beure met 'n nuwe psigologiese en algemeer.L-menslike diepte te laai, 
het hierdie roman tog seker meer verdien c:.s 'n 11Hy wil losbreek van 
die konvensionele Afrikaanse r oman, maar is nag nie seker van sy saak 
. "102) n~e. 
'n Pogir..g om in 'n roman ,alles in een." te gooi is op sigself nie 
verkeerd nie. Multatuli se Max Havelaar, wat by die eerste lees soos 
102) W.J.B. Pienaar: in Ons Eie Boek: 13(1), bl. 32-34, Maart 1947. 
(Ons onderstreping.) 
103) N .P. van Wyk Louw : Vernuwing in die Prosa (1961), bl. 38. 
104) ibid : bl. 80. 
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'n sinlose mengalmoes lyk, met die willekeurige afwlsseling van beel-
ding, beskrywing en betoog, 11koffij"-bedryf-lyste en poesic, verhaal 
en briefbelydenis, kosmopolitisme en rcgionalisme - om net 'n paar van 
die talle vorm- en stylverskille te nocm -, is een van die weinige 
Nederlandse meesterwerke van sy tyd, .juis omdat dit so uitstekend en 
fynsinnig beplan is, omdat dio struktuurlose en onlogiese verhaalopset 
die tendens wat Multatuli aanbied, einmalig en onweerspreeklik waar 
maak. Bespiegeling, beskrywing, kortverhaal, essay en digterlike ont-
boeseming is almal toelaatbaar in die roman, mi ts hulle deur een van 
die verhaalelementc tot 'n gebonde geheel saamgevoeg word. Ons gee 
graag toe dat in ~die son ondergaan die verskillende elemente nie 
volkome tot 'n simbool van die algemeen-menslike verbind is nie, maar 
d.aar bly wel r:1Mr as 11net 'n ldomp knap sketse en borsbeelde"105) oar. 
Ons dink hier veral aan die ui t'beelding van Frans se verhouding met 
Jeanette, wat in die hoofstukke Laat Blomme, 'n Beker Loop Oor, 
Nagdonker, Elke Huis en Vroec Winter verhaal word. Oppervlakkig be-
skou is hierdie die verhaal van 'n vergeefse liefde van 'n skugter 
jon~ vir 1n I!looi meisie wat r8eds verloof is, maar wat tog deur 
haar. verloofde toegelaa.t word om net ander rums te kokketteer. Maar 
om die epiese draad ven hierdie voorval, d.w.s. die invloed daarvan op 
Frans, te verbeeld verg net die tweede helfte van Laat Blonme, 
'n Beker Loop Oor en Nagdonker. Petersen is hier besig om veel meer 
te doen as Ot!l 'n vcrhaa.l goed te vertel. Deur die kundige skep van 
sp311Iling tussen Frans se noodlottige liefdesverhaal en Missus Lyners -
nou Louw - se mymeringe, en deur die invoeging van die skynbrul.r o.nno-
dige hoofstuk Elke Huis, verdiep hy di6 liefdcsvoorvalletjie tot 'n 
skrynend tragiesc en selfs vlyuend ironiose beeld van die onsekerheid 
van die liefde en van die lewe. 
Die uitstekende lewenskets van Missus Lyners in die eerste helfte 
van Laat Blome het nie alleen die verdienste dat dit haar as 'n veel-
sydig l ewende oens teken nie; dit voru ook 'n pragtige teenstelling 
met die e.gtergrond waarteen Frans se eerste liefde afspeel en die aan-
kondiging van sy toekomstige leed. Petersen verstaan die kuns van 
ironiese t eenstellings baie goed. Tydens die verwelkomingspartytjie 
vir Dicky Louw lees ons hoe Missus Lyners (nou Louw) met haar nuwe 
,,man" dans: 11Vreugde in d:Le oomblik 18 helder oor hn.a.r gelaat, en as 
sy die sagte hand waarin hnar hand rus, 'n druk gee, en sy voel hoe hy 
105) W,J.B. Pienaar in Ons Eie Boek 13(1), bl. 32-34, ~~art 1947. 
106) 
107) 
108) 
109) 
110) 
111) 
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haar opeens vaster teen hoc hou, kom daar 'n teerheid in haar oe, en 
styg daar die hanger wens in haar op dat sy hoc tog cag behou ••• "106) 
- sy het die les van die wi.spel turigheid van die lewe goed geleer, en 
bou nie lugkastele nie. Direk hiema hoor ons egter 11Frans is vanaand 
in die hecel, 11106) en hierna volg die sensitiewe uitbeelding van sy 
ontwakende liefde vir Joariette, wat tot 'n klioaks oploop gedurende die 
Saterda.gnruuiddag aan see. ~et F:ran§l se droonversonke gedagtegang 11En 
hulle sal trou, ja: en Jan Volkwyn gnan strooijonker wees. Oom Willie 
was reg •••• wonderlike cukerel daardie •••• toe hy die aand gese het: 
Frans jy moot trou.''lO?) Selfs sy gesprek met Jeanette wat direk op 
hierdie droomverlustiging vole;, laat net 'n tydeJ.ike onrus in sy gc-
noed ontwaak. Di t bli ts vinnig deur sy gedagtegang: ,Sou di t kon 
wees, - of het hy hoc oisgis? Was daar nie nou iets spottends in 
haar oe nie? En rn amper onbespeurbare verstywing in haar stem? Sy 
lugkastele start in duie neer, en dis vir hom of hy kan naar word: nee 
sy woenie net hoc spot nie. En daaroc coet hy seker maak van haar 
108) gevoel, sonner n6u ook: •••• " Sy ontwyk egter sy skugt er vrae, en 
hardloop see toe on in die spooling rond te plas. Weer raak Frans 
bekonnerd: ,Sou daar imJa.nd anders in haar lowe wees? Nctnou hot sy 
hom nie antwoord gegee nie; sy het sy vraag ontduik, en toe opge-
spring •••• en sy hole aandag ocvergegooi, en sy hoop in duie ge-
stort.11109) In duie gestort? Nee. 'n Paar tipios-vroulike opoer-
kings is genoeg oo sy kastcle nie not weer op te bou nie, oaar nog 
h6er to caak. 11Frnns, en jy't sproete op jou neus ; ho jy geweet?11 
'n Saligheid straal deur hon terwyl sy praat, en sy oe word E;ag.''llO) 
Maar die wrede ontnugtcring v1ag voor. Jeanette se verloofde wag haar 
tuis in, en terwyl Frans nog half bedweln voor haar venster staan en 
inloer, sien hy hoe Bill vir Jeanette in sy aros t oevou. 11Voor die 
venster, op straat, staan 'n roerlose gestalte, - blindgestaar •••• 
lank nadat Bill en J eanette uit ~ie kaocr gcstap het, bly die nans-
gcstaltc daar, wyd-ogig starend deur die vensterruite na die l ee kacer. 
Eindelik sleep sy voete hon weg, straat-af- die danker in ••• "lll) 
Die teenstelling en tegelykertyd die oorcenkocs net Missus Lyners se 
lewensgeskiedcnis is 'n uitstekcnde kunsgreep. 
S.V. Petersen : As die son ondergaan 
ibid 
ibid 
ibid 
ibid 
ibid 
bl. 84. 
bl. 91. 
bl. 92. 
bl. 93. 
bl. 94. 
bl. g?. 
(Ons onderstrepi.ng.) 
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En dit bly nie net hierby nie. In die hoofstuk Nagdonker (wat, 
terloops, net voordeel aansicnlik verkort kon gewees het - dit be-
vestig Pienaar se woorde: 11 Sy neiging tot nelodrana noet hy ontgroei, 
112\ 
a.lle sween van geleerde taal noet hy soos die Ngann verr:ry." ' , en 
F .E.J. Malherbe se kri tiek: 11Waar Petersen so eg en subrer die reali-
teit kan gee is des te neer ongewens ~lle nooidoenery •••• of reto-
riek •••• 11113)) kon Frans tot die bitter besluit dat hy deur Jeanette 
volkone oo die bos gelei is. 11Bitterder nog was die besef van eie 
swakheid, die swak~eiu wat drone gebou het oor ' n werklikheid wat 
nooit bestaan het nie. Hy het teen honself t0kcre gegaar1. Vir wat 
kon hy nie vooraf sien dat sy net 'n flerrio was nie, 'n flerrie wat 
hom wil gebruik on haar tyd vol te naak? •• • • Hy, niks anders as 1n 
speelding nie •••• Hy, 'n stop1ap wat kan opvul waar daar niks anders 
is nie! n114) Dat hy dus beshri. t on haar nic Maandagaand te gaan besoek, 
soos hul1e afgespreek het, is vanselfsprekenJ. Dit sal nos genoeg pyn 
en noeite kos oo sy ontnugtering te bowe te koo sonder dat hy haar 
nogoaa1s noet sien. ?1a.ar hier het ons die kunstcnaar Petersen op sy 
beste. Nie tevrede met die reeds goeie uitbeelding van 'n eerate 
1iefdcsontnugtering, gee hy ook Jeanette se kant van die saak in~ 
~· Jeanette wat verloof is ann Bill. 11Sy l'roorde vloei sterk en 
aeker as hy praat, en sy handdruk is bewus en fem. Hoe anders, nyt1er 
sy, as by Frans; Frans se houding teenoor haar is een-en-a1 huiweri.g, 
en as hy praat is dit of hy bang is vir sy eie steo. 11llS) Ons sien haar 
terwyl sy onrustig en teleurgesteld sit en wag vir Frans on vo1gens 
afspraak op tc daag. 11Net die lee gB!lg staar haar aan.
11116) Sy gaan 
uitei ndelik tog naar slaap, en terwJl sy haar gereed oaak, vloei haar 
gedagtes voort: 11 Die beeld van Frans rys voor haar op. En wa.aron sou 
hy nie vanaand gekon het nie? Sy wou hon nogal so graag weer sien. 
Hy is so sanderling, nie soos die ander wat net wil flikflooi, en net 
oor die gewone 't>euselagUghede van d.anspartye en rolprente kan gesels 
nie. Dog, Bill; hy doen dit nie. Hy behandel haar soos 'n grootoer.s. 
l<:iaar sy vleet ook sons nic. Weet nie of di t werklik Bill is wat sy 
vril he nie. Bill kan sons so koud wees. Sou hy haar werklik nog 
liefhe. In die begin, ja: daarvan is sy oortuig. Maar nou? Sy weet 
self nic. En altyd W8J".neer sy hom dit vra, antwoord hy, 11Ag, uaar jy 
weet di t nos. Hoe kan. ek nou iewand antlers liefkry?" Di t ste1 haar 
112) W.J.B. Pienaar : in Ons Eie Boek : 13(1), b1. 32- 34. Haart 1947. 
113) F.E.J. Malherbe : in Naweekpos : 8(1), bl. 15. Okt. 9, 1947. 
114) S.V. Petersen : As die son cndergaan : bl . 104. 
115) ibid bl. 95. 
116) ibid bl. 109. 
117) 
::.18) 
119) 
120) 
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dan tevrede. Maar wanneer hy weg is, broei di t dikwels in ha!lr ge-
noed: 11Wnnr sou hy wees?" Of anders, 11 'n Handelsreisiger: natuurlik, 
hy noet baie vriendc h~ oral waar hy kon. Dalk vriendinne ook. u En 
dan weer, 11Se nou hy het icnand nndors?" 
Hicrdie Fr::ms-k~r0l.. Hy is iets bui tenge'iroons. Praa t IJ.in, naar sy 
spraak is in sy oe. Danker oo. Diep oe. Geheimsinnig. Hy sal deur 
vuur en water vir 'n oens gaan, dit voel sy. En nou dat hy nie gekon 
het niB, is dit vir ~~r of sy iets verloor het; eienaardig, so 'n 
gevoel. Werklik ken sy hoo skar'lrs •••• 1111?) Hierdic t ... ree paragrawe 
gee aan die gebeure ' n eienaardige ironiese wending. Jeanette se 
gE:ldagtegang oaak dat ons hier nie oet 'n vorhoud.ing tussen held (Frnns) 
en skurk (Jeanette) te doen het nie, nae.r oet 'n verhoudi!lg tussen 
twee ~6nse, nlbei onseker, albei versigtig-tastend na geluk, en albei 
aangctrokke tot nekanr. Deur hierdie wending, veral eeteken teen 
Richard se eerste liefdeseevoelens vir 11daardic nooi neisiekind 
Annie"ne) en haar ooeder se onrustige voorgevoel dat Jeanette en Bill 
nie vir oekaar bedoel is nie , wor:l. die hele liefdesgeskiedenis 'n brok 
oensuitbeclding wat die onsekerheid en wisselvalligheid van die nens 
se benadering t ot sy oedeoens en di e rol wat die noodlot daarin spcel, 
troebel veroeng. Die laastc ironiese trekke, die geveg tussen Missus 
I.ouw en Dicky in Vroee Winter, beklentoon hierdie beeld van die cnseke:r-. 
heid van die lewe nag skcrper. Allecn is di t janner da t di t nie 1 n 
onsekere ~.floop het nie. Dit sou 'n uitstekende kunsgreep gewees het 
om :rrussus Louw se optrede oet die sin 11Sy vlieg die kaner ui t, trap-af, 
agter Dick".f aan"ng) a:f te sluit. Jan Vclkw;yn sa koram~ntanr is onge-
wons, en vervlak die tragiese beeld va.u Missus Louw wat ons vooraf te 
sien gekry het: 11Vergeet? Nee. Da.ar' s nie so 'n ding as vergeet nie .. 
Wat jy bedoel is vergewe. Ja, sy vergewe gou. Sor:l!Jer vanaand nag, as 
dit daarop aarikou, en vernaanlik as sy eers so'n bietjie gehuil het. 
120) Dan vergewe sy soQID.er ueteens. I•laar sy sal onthou. Hy oak. " Maar 
sel fs in sy bestaande voro bly hierdie hoofstuk verdicnstelik, oadat 
di t l'llissus Louw ae wantroue in die bindende krag van die liefde so 
oortuigend veruiterlik en daardeur die liefdesgeskiedenisse van Frans, 
van Jeanette en Bill, van Jeanette se ouers en van klein Richard vir 
sy Annie sa.ansnoer in 'n pynlike sio.bool van die wispel turigheicl van 
die liGfde en die lewe . 
S.V. Petersen As die son ond.ergaan bl. 110. 
ibid bl. 107 ~ 
ibid bl. 122. 
ibid bl. 124. 
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Hiermee wil ons egter geensins te kenne gee dat As die son ondergaan 
volmaak is nie. Ten spyte var. die feit d~t Pet ersen ~eur die simboliese 
v~:rbandle~ging tussen slcynbaar losstaande hoofstukke soms daarin geslaag 
het om in sy roman aan die algemeen-ruen~like gestal te te goe, bly di t tog 
W3ar dat die verband tussen hoofstukke soos Goedgerr en Laa.ste Aand ni~ 
.::3te:rk genoeg is nie. Reisgenote mis w·eer, weens die ontbree:k van 'n duide-
like stelling van die 11kleur11-probleem in die roman, veel van die ironiese 
diepte wat dit kon gehad het. Ondat Petersen te veel nadruk op karakter-
ontwikkeling .;ele het , het hy die epicse or1t\-Tikkeling e:n sy ruimteuitbeel-
ding ve:rwaarloos, sodat ~,rans, veral teen die einde, in 1n ietwat ruimte-
1ose wereld te staan kom. Hierdeu:r gaan veel van die epi8se en simboliese 
volheid van die roman verlore: daar ontbreek as ' t ware :n dimensie, en 
die roman dreig om in onaanskoulike gedagtelikheid te ontaard. En Dekker 
is reg \-Tanneer hy s~ dat Frans se "tP.ruekeer na die platteland •••• nou-
liks a.s 'n oplossing beskou (kan) word. n121) 
Derhalwe is ons geneig o~, ten spyte van die noemensw~ardige hoeda-
nighede van hierdie roman, wat in 1945 die voorstelling van che nie-blanke 
van die vlakheid van tipering tot die genuanseer dheid van mensuitbeelding 
verhef het, en dus 'n belangrike rnylpaal in die ontwikkeling van ons aktuali-
tei tsprosa moet heet, t6g Antonissen se menin~ oor its die son ondergaan se 
11.teeltei:k1l afsonderlike plek in ons prosa."
12la)as oordrewe te beskou. 
1 n Opmerking soos die van Tol de Vi.lliers L v .m. Mikro se j)ie Koper-
k:e.n ( .1..959)122) het ons al tevore123) as ongeldig afgewys: 110f 'n blanke hoet,>'e-
M.amd Die Koperkan na waarde kan beoordeel, is nog 'n Yraag. Self sou ek 
graag wou te wete kom hoe een van die kleurlingdigters oor die boek voel. Hy 
sr.l moontlik onegthede bPspeur waarvan die bl~e :resenser.t nie bewus is 
nie. 11124) Die 13eslaagdheid van 1n roman wat die kleurling van binne-uit wil 
u:i."tbeeld, hang nie van die kleur van die skrywer af nie. Enige kritikus met 
~n kennis van die algemene beginsels van letterk:undige kri tiek is in staat om 
di€ waarde van Die Koperkan te oeet. 
In Die Koperkan het Mikro, teen die agtergrond van 'n liefde wat 
deur die kleurgrens ged\-Tarstoom >"''Ord, en in di~ opsig sterk aan Evangeline 
Rose se liefde vir Hernian Keyser herinner, 'n poging aange\vend om van sy 
121) Dekker : Afrikaanse Literatuurgeski.edenis (1960), b1. 310. 
l 2la)Antonissen; ~ie l~rikaanse Letterkunde van,Aanvang tot Hede (1960), bl.293. 
122) Mikro : Die Koperkan (1959), Van Schaik Bpk. 
123) Sien bl. 116-118, en voetnotas nr. 96-99. 
124) Tol de Vil1iers : In Huisgenoot : 42(1973), bl. 61. 8 Januarie, 1960. 
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ne~gmg tot tipering weg te breek en die kJeurlingGiel va.."'l binne--uit te bee1d. 
Sodoende 11waag (hy) hom ten slotte aan die ui tgesproke probleemroman en dra hy 
~:r deel by tot die vyftiger-romanli teratuur s e ernstiger begaanwees om die 
rassespann:inge. 11125) 
Hoewel te~~ties in 'n sekere si~ aan Die Danker S+.room ve~iant, is 
D:i.€. Koperkan i:1 veel opsigte 1 n voorui tgang daarop. Die prob leemstelling guan 
die~er en is veel meer genuanseerd, die verhaalopset en die figuurkeuse is 
meer bevredigend. 
In Die Danker Stroom sku.if V.i.kro die b1aam vir die toenemende mate 
van verliederliking, dronl:er:.skap en on tug onder die kleurlinge byna volkome op 
die skouP-rs van die selfsugtige blcmke wat weier om die kantiene Saterdae te 
s l uit oradat dit sy wins sal inkort. Die sinspeling hier is duidelik dat die 
sluiting van die kantiene die vooruitstrewer:.de kleurlinge die kans sal gee om 
h1~lle volk op te h8f, oiJ. hulle volk 'n behoorlike lewenskans te gee. Maar, 
sacs ou Stram Koevoet self ges~ het: 11By my baas het ek gewerk vir suffel op 
'n dag en my ou vrou vir suffel. Die baas het vir my drank gegee en hoeko~? 
15a baas weet wat werk is.11126) Die arbeiders het die drank nodig gehad om die 
eertonigheid van 'n ondergeskikte arbeidersbestaan te kan verdra. Waar Gerike 
~ :JY kritiek vra: 11 •••• hoela.nk gaan ons nog soos die inwoners van Veldendorp 
:probeer om die stygende vloed van die danker stroom ~et sandsakke te keer?11127~ 
Y<-rwya hy na die tend.ensieuse oplossing van die problee~ wat Mikro voorste1 -
n~. opheffing deur opvoeding en die sluiting van die kantiene. Dat dit ook 
net 'n paging is om 11 die stygende vloed van die danker stroom met sandsakke 
te keer", besef hy blykbaar n±e. Die terloopse verwysing na arbeidsreserwe-
"l:'i.nrs in As die son ondergaan verhelder die saak. Sander 1n ui tlaatklep vir 
die kJeurling, wat hom di8 kans sal gee om sy intellektuele en liggaamlike 
talf:nte volledig te ontwiJ:rJ<:el, sal daar altyd die heersende probleem van setle-
like ui tspatting en dronkensk.ap wees • • • • 11Die baas weet wat werk is." Di t is 
1 '.1S 0ok nie volkome toevallig da t die hooffiguur in Die Koperkan ,juis 1 n 
kleurling-onderwyser is nie. In hierdie roman bekleotoon Mikro egter die fei t 
d~T- die waring van die uiterlike tekens va~ selfsugtige behandeling van die 
klem•ling deur die blanke nie daartoe in staat is om die tragedie van 11kleur-
ling-wees" op te los nie . Die Koperkan i s 1n pleidooi vir 1n innerlike ge-
moc<'tsyerandering onder die blankes. Daaroor skryf Derk Booysen in sy gedig 
Tw~e Seuns; 
110ns spit jil wingord, ons is 
kan mens maar s~, die gapoen 
van jil varke, en ons rantsoen 
ons gasie, die appelliefiodis11128) ; 
125l Antonissen : Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvan tot liede 
126 Mikro : Die Danker Stroora : bl. 151. ,Ons onderstreping. 
127 Gerike : in Ons Eie Boek: 13(2), bl. 94-96. 
128) l1ikro : Die Koperkan, bl. 95. 
(1960) ,b1.269. 
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en daaroo dink hy by die her1ees van hierdie strafe: 11 'n Plekkie waar hy 
cok kan staan; 'n plekkie vir hon en sy nense. .Hy wil nie die blankes se 
gasic h~ nie, oaar slegs 'n sagte plekkic in hul hart vir 'n bruin nerf. 
Hy is ook nens, hy het ook 1 n God. 11129) Die Koi?erlmn is 1 n bcwys da t 
opvoeding en geheelonthouding nie voldoende is on die probleoe vru1 die 
~~eurling op te los nie: dit wil die c&noGdsverskeurdheid verbecld van 'n 
"opgevoede Bruim:J.ens wat tussen twee werelde verkeer - w~relde ~omt hy nie 
gena.ak het nie, oaar ;·marin hy moet bestaen of ten grande gaan."130) 
Mikro se verhaalopset en figuur-keusc is raak. Aangesien dit ir! 
sy roman hoofsaruclik daaron te doen is om vir die blanke van die hartseer 
v&n die verydelde opgevocde kleurling te vertel, is sy keuse van Derk 
:Booysen, 'n hoog-ontwikkelde kleurling-digter, uitstekcnd. Hy is vader 
vall 1n 11blanke" dogter wat t.o.v. opvoecling en sielsontwikkeling byna 
volkone na haar vader aard, en wat dus naklik opgencen word in die be-
skaafde blanke kringe in Pretoria, sodanig dat sy selfs net 'n jong argi-
tel! , en dan nog die scun van 11oudregter Stvlle
11131), vcrloof raak. Petro 
se gewetenstryd tussen haar besef dat sy as kleurling haar apartheid.s-
gesinde verloofde bedrieg, en haar drang na haar eie geluk in die huwclik 
is ook diep treffend; des te oecr oodat sy s6 aan die blanke lew€nswyse 
gewoond geraak hct dat 'n gelukkige liefdelewe binne haar 11eie11 groep vir 
ha~r nooit neer volkooe verwcscnlikbaar sal wees nie. Om hierdie essen-
s)eel-tragicse tena te laat afspeel in teenstellillg net die Katryn Besema / 
llf'a Touwa-verhouding, waar die ou kleurlingvrou \'!'at ordentlikheid en 
uutwikkeling betref op 1n veel hoer plan us cu Mieta Touwa verkeer, kon 
'n ironiese greep van bclang geword het, veral oodat Derk Booysen en Ilsa 
Touwa albei die koperkan in iie venster van Du Plooy en Van Grek~ liefkry: 
Ilsa instinktief wctend dat die kan haar liefde vir Mene en Mene se licfde 
Yir haar sinboliseer, en wa t Jerhal we die kan vir Mene wil koop; en Derk 
oudat die kan hon besiel net die wete dat die koperkan sy eio leed ver-
siratebeold - die kan met die duik wat derhalwe nie verkoop word nie: 
It ••••• 
van oy siel sal voortnan 
noe hunker na die vlug 
gehugte 
wet koperkan net skewc rug 
nooit in die venster van oy laan 
sal ken; tot Hy wet kcpcrkan, 
129) Mikro : Die Koperkan, bl. 75. 
130) Tol de Villiers : in Huisgenoot : 42(1973), bl. 61. 8 Jan., 1960. 
131) Mikro : Die Koi?erka~, bl. 95. 
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albastefles eedink het en geplan, 
oy uit die yenster up ny baan 
sal lig-
oo te verstaan 
albasteflcs {!n koperlmn. n132) 
~~u feit dat Ilsa ~iteindolik die koperkan vir hoar geliefde Mcrne kan 
t "op naar dan tcg te la.."l. t is oo di t vir Jieoe te gee, en die fei t d.a. t ook 
F6tro se geluk vernietif; wo1·d, is ontroerend. Mi.kro se oortuigenrl geoo-
tiveerdc ontooeting tusscn dj~ twee teenoorgestelde en tog parallelle 
tecas, raet die gevolg dat Ilsa die koperkan vir Petro gee OD(lat Petro 
hanr troos in haar leed - 'n goeia teuatiese, sioboliese, en ook slr ...rynend 
tragiese slot op die tema: 11niekien 1.s di t reeds te laat" - getuig bowen-
tlif-n van 'n fynsinn:lg uit;'!evrerkte hoogtE:punt, wnt die ronan as geheel tel"-
seJ.fdertyd kundig c.frond. 
En tog not:t or.s Louise BohrP.ns volkooe gelyk gee. 11Dit i:::~ 'n 
roma!l wat tegelyk tref en 'n ocns onbevred.lg laat. D!l.ar is iets prekorigs 
in, en die problenatick van <li& hele toostanu word teen die eindo vereen-
yo~dig. ~n te Dakli~ opgelos. Ek voel dat die draaaticse ooontlikhed& 
van die verhaal hoegenaaiJd nie ten valle bentot is nie"133) - soda.nig se1fs 
dat die hale rooan verword tot 'n VAI'\tarrende oengeluoes v~~ teenstrydige 
~aenings en indrukke, wa t stork a.an die totaalindruk van Huisies te:en dia 
]~ herinner. Waar As dl.e son ond.ergaan as aktualiteitsrooan oor rasse-
ve't'houG.:ings nie gcsla..'.le,rd. kan heet nie oodat Patcrf:.cn scdanig op die ui t-
be~ldine van die essensieel-nenslike var1 sy figure ingegaan het dat hy die 
11kleur"-prubleewstelling vergcet het, het ttlikro sy 11kleur"-probleenstellir..g 
s0 bewU.s vcruiterlik dat hy vergect het dat hy uet nens~ te docn het, net 
die gevolg d.at die 11oense oet hul v•arhoudings • • • • slegs (bestaan) as 
sko·tsuatigc toeligting van die probleo.nstellil:tg."134) .,Sketsoatige toelig-
t ing" 1 ja, dog s6nder die globale indruk van die algemeen-ocnslike, van 
i ets in wese onveranderlik, wat so kenoerkend is van die 11skets" as 
letterkundige genre. Die treffende van die skets is nl. juis gelee in die 
cinaoiese tekening van 'n situasic, persoon of voorval in heel elenent~re 
t rekke, vlugtig en groot, en sander psigologiese bespiee1inc. beskouing, 
s;.f be::;kryw;i.ng, oaar deson<lanks so raak van tiperingskrag dat di t swaar 
van betekenis is en ons diepste gevoe1ens raak en ontroer. In sy drang oo 
132) Mikro : Die Koperkan : b1. 15. 
133) Louise Behrens : in Staatsaoptenaar: 39(12), b1. 30. Des. 1959. 
( Ons or.derstreping.) 
134) Antonissen : Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 269. 
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die probleefl as probleem tog so duidelik ncontlik te stel, is Mikro nie 
tevrede net die tekening van situasic, persoon en voorval nie. HY warJce1 
onbestendig ~ussen betoog in die nond van Derk Booysen ('n soort diepte-
psigologi e wat ontaard in tendensieuse en dikwels ongeootiv~erde teore-· 
ticse uitweiding) en 'n soDs raak artistiekc beeldingsvermoe. 
Die liafdesgeskiedenis van. Petro Booysan en Sas Stulle, en die 
gemoedsontwrigting wat di.t in Petro behoort te veroorsaak, het gecn eno-
sionele draa~dte hoegenaand nie. On die probleenstelling in briefvcrn 
voor te stel was 'n goeie plan, ondat dit die 1eser regstreeks net die 
kern van die probleeo in kontak bring. En die tweespal t in Petro se siel 
word oortuigend vcrwoord. 110, Paps , jy het oy geleer oo nooit 'n leuen te 
vertel nie I:la8.r ek het han baie, baie lief en kan nie van hon afsien nie, 11 
•••• 110, waaron is ek nie blas soos Sarah nie." ..... 11M;y verstand en oy 
gewcte se vir oy ek mag nie net 'n blanke trou nie," • • • • "Ek sal kyk of 
e~ af en toe aan julle kan skryf, naar julle moet tog asseblief nooit 
wE-er aan oy skryf nie. Ek wi1 nie saan net leuens leef nie ~" • • • • 11Elke 
vrvu wil mos lief de he. Dis Dos waarvoor ons leef. 11 •••• 11Haa.r hy is 1 n 
blanke en sal nooit versoen ~ik net die idee van ~n genengde huwelik 
n~e. 11135) Hierdie brJ·.ef t lk di d · lik t · bl ... ver o e 1.ep persoon e e ~ese pro eem waa.r-
ncc Petro te kaope het, eL die verwerdheid wat dit in haar genoed te weeg 
bring. Maar instede van 'n verdere uitwerkincr en nuansering van hierdie 
sie1stocstar.d, wat t crselfdertyd in sy psigologies-etiese ontwikkeling 
}~r lewenswyse, beskawingspeil e.d. sou kon ~angedui hot, het ons 'n 
oerder lee ontnoetine oct hierdie in tell i.gente .jongdar:le. Die beskrywing 
,.ru1 haar lyk aoper soos die onderskrif by 'n foto vir 1n skoonheidswed-
st:ryd. As bewys van haar beskaafdheid k:ry ons <lie beskl"I.[Wi.ng van haar 
kaner: 11Dis 'n groot kaner; 'n rusbank, drie grys kussings, twee geoak-
stoele, 'n deftige gran.radio, 'n ~,rans Oerder en twee blou vase met slank 
136) . 137) 
:1ekke. 11 Sy het bowendien 1n 11Van Gogh-afdruk, SOlmEBLOMME." As 
een van die redes waaron Sas net haar wil trou word haar 11ontwikkelde 
snaak11138), veral vir nusiek aangegec - 'n oening wat blykbaar gefundeer 
.i.s op haar kcuse van langspeelplate ~ocs 11DIE SKONE MEULENARES va."'l 
. 138) Sch.ubert , en Noussorgski se LIEDERE EN Dil.NSE V Alf DIE DOOD." Soortge-
lykc verwysings en beskrywings is vo1op, oaar hulle is ten ene oale onvcl-
J.oer.c.e on die beskaRfdheid, intelligensie en besondere aantrekkingskrag 
135) Mikro 
136) 
137) 
138) 
Die Koperkan, bl. 14-16. 
ibid, b1. 39. 
ibid, bl. 46. 
ibid, b1. 45. 
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van !n vrou waar te naak, selfs al sit sy 11nooit blousel a.an die ovglede 
nie"139), en al gebruik syndie lipstiffie spaa!'saa.Iil." •139) 
Mi.kro se ui tbeelcling van Petro, ne•t soos sy ui t ·oeelci.ing van die 
tyfigure in Huisies teen die Heuwel. loop glad verkeerd. Wat Petro doen 
ec s~ beklentoon nog haar beskaafdheid, nog die tragiese van haar noodlot. 
Haar gedrag is beurtelings die van die verliefde joncr nooientjie, wat 
bang is om haar prvhleen in die gesig te staar; die van die derderangse 
aktriee, wat so dikwals haar gehein verraai dat die leser ru:tper verbluf 
staa_~ ondat Sas hr~ nie nader uitvra nie; en die van die teoretiese ver-
konili.ger van die tendens van die roman: 1111~1aar ek wil h~ .]ulle ncet h:Jn oe;k 
so goeu verGtaan, sy leed ken, die tragcclie van 'n bruin vel en in 
sotJDige gevalle net die orL twik.k:eling van die blanke, sy kul tuur, sy 
gE'loof en sy liefde vir hierdie land," pleit sy anper by Sas. 11140) Van 
die handelinge wat haar brief in die vooruitsig ste1, boor ons niks 
ko>:lk:reets nie. Snags ;nyner sy sons oor haar genoedsverwarring; terwyl sy 
soggends ao.ntrek karl die gcdagte by haar op: 11Jy is nie hier op aarde on 
genot en plesier vir jouself uit Uie lewe te haa1 nie. Die roeping va~ 
-1 ~ • b . h .. n141) dan h - t 1. ~e nens l.S al.e oer, • • • • en oar ons p.to se J..ng, weer per 
brief aan haar vader, dat sy tot 'n besluit gekon het: 11 'n !tlens kan nie 
jou hele lewe sa.an net 'n leuen leef nie, al het ek Sas oak hoe lief. 11142): 
sy gaan nie net Sas trou nie. Die leser kry niks van 'n egte ontroerende 
sielestryd te sien of te hare nie. Sander 'n hartstogtelike botsing, 
sander die uitbeelding van Petro terwyl sy 11die saak op (haar) kniee 
'...litgespook (het)n143), sander enige etiese, rol:lalltiese of Christclike 
l.JE:ginsel-uitwP.itling wat daartoe kon gelei het , koo die besluit on van 'n 
liefde wat vir haar 1ewenabeJ.angrik is, af te sien. Ten cinste, ons neen 
van rtikro aan da t di t lewensbel:mgrik is, want huJ.le liefdesverhoudjng as 
sod.anig word ook nie uitgebeeld nie. Behalwe ffSSprekke ocr die kleur-
probleeo, wat Petro 1aat besef dat 11 sy baie, baie versigtiger (sal) ooet 
wees11144) as sy haar gehein wil bewaar, is daa.r geen voorstelling van die 
intienheid van haar verhouding net Sas nie. Sy soen hoo wel 11 lank en 
lnnig11145), naar van gesprckke oor die 11Ware liefde11 , die godsdiens , 
etiese probleoe, kuns (net ui tsondering van Derk Booysen so gedigte) , die 
139) Mi.kro : Die Ko12erkan . bl. 66. • 
140) ibid . bl. 103. • 
141) ibid bl. 67. 
142) ibid bl. 96. 
143) ibid bl. 96. 
144) ibid . bl • 44. . 
145) ibid bl. 45. 
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~reldsituasie e.d. tenas, hoor ons niks nie. Mik:ro kon deur tri.dde1 van 
'n intien-persoon1ike gesprek oor die 1iefde en die fa.lctore waarop 'n 
gelukkige en standvastige huwelik gebou k8Ii word, aan Petro se sie1estryd 
1n oate van persoonlike oortuigingskrag gegee hot; oaar dit ontbreek vol-
kome. Oodat haar besluit dat sy 11nie saan oet 'n 1cuen (kan) leef nie"146), 
nie gebaseer is op 'n beginsel wat bir.ne die outonome w~re1d van die ro!:lan 
deur Sas en P&tro bespreek en aunvaar word nie, verloor haar besluit veel 
van sy tragiese egthcid. Die leser weet nie van die diepte van hul liefde 
nie, en daaroo kan hy hul skrynende leed ook nie aa..'1.voel nie. Die 11dra.oa-
tiese I:loontlikhede" van 'n diep en opregte liefde, 'n liefde wat die 
vereniging ·van intellek, siel ~n liggaa1.1 insJuit, is inderdaad nie 11 ten 
volle benut" nie. 
Die oppervlakkigheid van Petro se ongelukkige licfde sou oiskien 
nie in s6 1n I!late getref het nie, as haar geooedsontwrigti.ng ten rdnste in 
die digkuns van haar vader voro kan gekry het. Soos di t in die ronan 
·v-corkoo, klink di t egter 11des te onnatuurliker oodat alles saamgetrek 
word in die selfrek8nskap-in-verse van 'n kleurlinedigter wat •••• geen 
digter is nie. n147} Di t beseel die onhe:rroeplike nisluk:k:ing v~ hierdie 
r ooan. Derk Booysen, die digter, die vooraanstaande intellektuele gees, 
die profeet wat in sy eie land nic die erkennine kry wat hy verdien nic, 
word aoper pynlik naief ~'m vlak geteken. Sy gedigte is niks oeer se 
onhandige ryoelary nie. Mikro se neiging oo sy tendens so uitdruklik 
ooontlik te ste1, wat daarvoor verantwoordelik is dat die uitbeelding van 
:?etro en Sas se sanesyn so dikwels cp 'n bespreking van rasseprobleoe ui t-
.l.uop ten'Yl die uitbeelding van hul liefde vergeet word, is in die gedigte 
en gedagtegang van Derk Booysen net so opoerklik. Ons hoef oaar n et na 
148) 
die bewuste s:ioboliserine; in die deurgna.ns logiesc 11Dic Koperkan11 te ver-
wys - 'n gedig vat n~rens dieper r aak as die logiese denkproses nie. 
149) 
11Versugting" is nog erger, oodat dit bowendien nog ~rreeslik soetsappig en 
sentioentc~l klink. Trouens, die feit dat Sas van 'n gedig soos 11Stellen.-
150J 
bossie", 'n stukkie e lenent5re klanknabootsing, kan s~: 11Magtig, kan hie!'-
. 151) . 152) die nan dig!" laat ons sterk twyfcl aan sy 11ontWJ.kkelde soaak11 1 
waarop Petro juis so trots is. Mikro is nou eennaal nie 'n digter nie. 
146) Mikro : Die KoEerkan : bl. 96. 
147) Jmtonissen : Die .Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 269 .. 
148) Mikro : Die Koperkan 
149) ibid : 
bl. 8. 
bl. 27. 
150) ibid bl. 41-42. 
151) ibid bl. 41. 
152} ibid : bl. 68. 
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Ook as vooraan3taande Dltcllektue1e gees is Derk Booysen 1n nis-
lukking. Sy insig in die idee van kul tuur en beska.r .... '1gsoord-rag is tac-..nl i.k 
duister, as ons noet oordeel na die aanhaling uit sy doktorale proefskrif: 
11In die digbundel Die Denker Lelie van Dawid Syster is daar al tesan.e 263 
woorde wa t tipies van die Ka.apse kleurling is 1 terwyl clie werk ui t nago-· 
noeg 12,000 woorde bestaan. Daar kan <ius nog geen sprake wees c.lat dit 'n 
.s.partE: kenraerk en tekens van 'n eie kul tuur dra nie."153) Teen die tyd do.t 
'n can vir sy dokters~ad studeer, behoort hy daren al te weet dat die 
nasional~ of tipiese gebruiksfeer v~ 1n woord op siGself naar betreklik 
nin net die k:ultuursfeer van cb.e werk te nake het, en dat dit van die ge-
br&:ik van daardie woord in die €,redig of ronan afhang of di t hydra tot die 
verwoording van 'n afsonderlike kultuursfeer, of nie. On die woorde wat 
tipies van die kleurling is, in 'r.. digbundcl deur 1n kleurling geskryf te 
tel, is volstrek nie 'n netodc on die kultuursfeer en no6 oinder om die 
waarde daarvan vas te stel nie. Een van die hinderlike kenoerke van veel 
van Derk so gedigte is juis sy onnodig ocrvloedige gebruik van woorde 11 '\'Tat 
tipies van die Kaapse kleurli.'1g is", ooclat die leser die gevoel kry dat 
hicrdie woordo net opset gebruik word om 'n sfeer te teken wat anders nie 
in die gedig sou bestaan het nie, en wat ook daard~ur nie bestaan nie. 
Derk se niskenning as digter en as intellektuele leier van sy volk 
is o.i. nogal verstaanbaetr. Die idee dat Derk 'n 11 sten singende in die 
woestyn" verteenwocrdig, die eintlike hoofteoa. van die ronan, verloor al 
sy tragiese en dranatiese betekenis duurdat Derk as digter en kritikus 
-rolkome niksbeduidend is. En van hierdie figuur skryf Tol de Villiers: 
,~J..etterkundig beskou is Derk Booysen se figuur sons meer as lewensgroot 
in sy krag, sy Dlsig, sy geloof. Maar hoe anders as 'n skr-JWer in een 
figuur 'n hele volk se opwaartse strewe wil uitbeeld?'•154) Hierdie ¥-xitiek 
is bowendien ook nog op fouticwe kritiese beginsels gebaseer. Wat 'n 
skrywer in 'n figuur 11wil uitboeld" en wat hy uitgebeeld hct, is twee 
verskillende dinge, en behoort nie deur die kri t:i.k:us raet mekaar verwar tE: 
word nie. As 'n skrywer in 'n ronan oet oonse te doen het, ooet hy cense 
uitbeeld, en die nate waarin r.'f.ikro da~rin slae.g oc 11in een figuur 'n he}e 
volk se opwaartse strewe" ui t te beeld, hang van die oortuigingskrag vc:.n 
d3.arU.ie figuur af en nie van die skrywer so verondE:rstelde 11wil11 nie. 
En ondat Mikro nie daarin slaag on sy twee nooffigure w~~r te 
~ik nie, verloor ook die uiterlik-kundige bou-opset al sy dramatiese 
krag. Die parallelle temas, soos die dood van Fran.lde, die hartseer van 
153) ~tUrro : Die Koperkan : bl. 37. 
154) 'l'ol de Villiers : in Huisgenoot 42(1973); bl. 61. 8 Jan., 1960 .. 
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Sarah, retro se blas SU$tortjie, en Hayward se verfoeiing van sy c~e n.ense, 
wat as verdere nuansering van die hocfte.::Ja van 11ondergan.s-deur-voor~ordeel 11 
bedoel is, bly net Dketsoa.tige, en sooo solfs i e·hat losstsande en onge-
~otlveerde voorvalle wat net so goed weggelaat kon geword het. Oak die 
teenstelling en gelykstelling uet die Ilsa. Touwa / M~me Katryn-tro.gedie nis 
sy enosionele wnarde, oo~~t ens gou genoeg kry van die t6 opsetlike kop~r­
kan-sin.bool wat nooit waarheid-onthullend word nie. 
Twee aspekte van die probleen.stelling soos dit in die roman voor-
kom., wil ons nog graag nader besp·r.eek. Van die problenatie.-k het Antonissen 
geskryf: 11Veel neer as 'n t.o.v. die probleeu Mrlike boek is dit egte.r 
nie; eorlik, ja, lilaar nietooin in sy kyk op die probleen. heel beperk. 1115?) 
Die verwysings na algeoeen-letterkundige prinsipes toon nie net 'n bepe.rkte 
kyk op die probleeu wat gestel word nie, naar 'n kyk wat getuig van 'n ge-
brek aan kennis van die funcl.anentele beginsels van liter~re kri tiek. Cns 
bedoel nou C:ie stelling dat die 11Vet'WYsj_ngs na apartheid" in Derk Booysen 
156) 
se gedigte 11die ander en goeie verse (ontsier)". Floors Raux, die ·uit-
gewer, wei verder in di6 trant ui t: 11DMr is so bo.ie suiwer vurse in en in 
bulle het jy gepraat sander haat of vooroordeel, soos in ,Die Boland." en 
11Stell~ossie", r:J..:'lar die leser sal nie hou van jou vcrwysings n[.. .:!part-
heid nio. 11156) Waar ons ve"!:Wag dat Derk sy gndigte sal verdedig vanui t 
die beginsel da t tendens in die kuns, IJi ts di t ~Taar gemaak word, geen 
skade aan die kunswerk lean do en nie, word ens egter telcurgestel; want u.i t 
ho!1 koLl dit net ietwat floutjics en 11onseker" ; )Dit is nie gedoen net 
kwade bedoelings nie, dis in liefde gesk:ryf."156 Albei mense is besig or:1 
die eedigte te toets aan hul ooreenkoos net die hedondaagse aktualiteit 
i. p. v. bulle te waardeer as gestal tes va.u mens like onsekerheid en bcwoen·-
heid. Ons is eintlik verlig on Prof. Beeg se analise van die gesprek te 
hoar: 11 Terloops, na oorwegi.ng dink ek tog nie jy noet daardie gedigte 
verander nie. Rou.'l!: is 'n uitgewer en h;r dink aan die verkopc; van die dig-
bundel. Ek dink net aan die boodskap. Jy en ek n.oet nie neer terugdeins 
vir die swaar pad nie. Hierdie dinge moet ges~ word, en jy sl3 dit so!1J.er 
venyn reken ck. 11157) Maar hierdie selfde Prof. Beeg blyk weldra die erg-
ste sondaar te wees. In sy gesprek net Petro, nadat sy teruggekeer bet 
Kaap toe, se hy nogal: ,.Petro, ek gaan dit naar s~. Die uitBewer, Floors 
Raux., het dit opgenerk, en ek het dit opgemerk. . ... 1 n onsuh1er klank in 
sorlDige verse ondat hy onbe~TUs 'n haat teen sekere instellings het. .ill& 
155) Antonissen : Die Afrikaanse Letterku."lde van .ll.an'!_ang tot He.£1.£. (1960), 
bl. 269. 
156) Mikrc : Die Koperkan 
157) ibid 
bl. 55. 
bl. 77. 
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ware klg.steooar oog nie haat k9ester nie."lSS) Die houding van di£ digter, 
soos die houding van die romanskrywer, is deel van die kunswerk, en oits 
di t oortuigend \'Taar gei!laa.k word, kan 11haat" net so eoed soos 11liefde" 
goeie kuns tot stand bring. In sy Gebreklike159) het S.J. Pretorius 'n 
duidelike haa t vir sekere sosiale instellinge, oaar hierdie haa t, hierdie 
bitterheid, verst~rk juis sy gedig. Dat hierdie feit, deur die moderne 
kritiek as aksicoaties aangeneeo, in 'n modeme roman so uitdru.klik weer-
spreek word, is werklik verbasend. Mikro se kyk op di~ probleem is inde!'-" 
daad 11heel beperk": dit is foutief. 
En sy oplossing van die tendensieuse probleemstelling is 'n bewys 
dat die roman 11 'n t.o.v. die probleem Mrlike bock is", maar die kyk op 
die probleem is hier nie scseer beperk nie as wel verwArd. Ook Louise 
Behrens se ui tspraak: 11die probleoatiek van die he1e toestand word teen 
die einde vereenvouclig en te llllik1ik opgelos11160~ is nie voldoende genuan-
seerd nie. Die problema.tiek word wel vereenvoudig, ooar van 1n noplossing1' 
is daar geen sprake nie. Die ui teindelike afloop van die gebeure is bui-
tengewoon eienaardig: Petro skryf 'n brief aan Sas waarin sy hom van haar 
afkoms vertel, en vertrek inderhaas Kaap toe, 'n vertrek wat versnel word 
jeur Frankie se tragiese dood. Die leser verwag dat sy niks verder van 
Sas sal hoor nie. Hy het nos herhaaldelik ges~: ,.Ek glo darem nie nan 
bloedvermenging nie11161), o.a. in een van clie gesprekke waarin hy vir 'n 
oomblik gedink het dat Petro oiskien farnilie van Derk Booysen kon wees. 
Des te oeer verbasend is nou die feit dat Sas direk per vliegtuig Kaap toe 
reis, v-ir Petro bel, en smeek: 11Jy is 'n blanke - vir oy en vir al.oa.l. Ek: 
is nog gewillig oo oet j ou te trou. Arce Petro. Hoeveel het jy nie gely 
11ie! Dis a11es weer r eg. Ek het die saak net myself en~ ouers uitgeveg. 
Hul1e verstaan nou •••• ons het meknar mos lief. Nienand kan dnar i~ts 
:l.a.Il do en nie. Kom saan terug oet my, Petro, nsseblief. 11162) Die hele 
158) Mikro : Die Koperkan : bl. 131. (Ons onderstreping.) 
159) S.J. Pretorius : Gebrek1ike in D.J. Opperoan se Groot Verseboek 
(1959), bl. 243. 
Verr..iet 
dat jul probeer 
soos gode gaan en luid 
gesels en lag solank jul stuit 
teen oy wat met die neganiek 
van lang dun kniee soos 'n kriek 
omhoog gesteek, laag teen die teer 
deur jull e strate kruip, 
deur julle vreugde sluip. 
160) Louise Behrens : in Staatsamptennar: 39(12), bl. 30. Des. 1959. 
161) Ilfikro : Die Koperkan : bl. 43 . 
J 62) ibid ; bl. :!.42. 
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tend:ms van die ro::1an .is 'r. plel.dooi v..Lr aparthe:i.(!. tie f.:t.·agio.:Js -r.m 
:Petro se beslui. t ox:. vir Sas alles te vertel, is dat rii6 'besluit haar O!l-
nerroepli.k van hoo skei.. Sas se besl ui. t da t die lief de, en rue sy sosiah 
gewete nie, belangriker is, kenoerk Petr.J se beslui t on tog 'n kleurli.ng 
te bly as 'n persoonli.ke keuse wat ons des te ocer laat twyfel aan die 
diepte van haar li.Bfd.e vir Sas. En nag oeer. Oe1dat apartheid die nom 
i s waarop hiP.rdi.e nood1~endig tragiese liefdesgeskiedenis gebaseer is, kry 
ons bowendien nog die gevoel dat Sas Petro se liefde nie werd is nie, 
omdat hy ni.e, soos sy, bereid is on sy sosiaal-etiese en Christelike 
beginsels bo sy eie g~luk te plaas nie. Dat Sas w~l bereid is om tog met 
Petro te trou, ten spyte v<Ul die feit dat sy 'n kleurling is, verni.etig 
rret een slag die hele apartheidst(;lling wat flti.kro so sorgvuldi.g opgebou. 
}let, en van die probleoatiek ~ra.u Die Koperkan bly daar ten slotte niks 
r. eer as 1 n verwarre.nde oengelooes van gedagtes oor nie. Mil:ro het nie 
'besef dat hy binne 'n romanwereld wat apartheid e.s nom aanvaar, sy plei-
cl.coi dat die kleurling 11ook 'n mens" is, ollLloontlik kon beliggaao in 'n 
liefde wat die essensieel-oenslike v66r die kleur of ras van die mens 
plaas; binne 'n rooanwreld waarin alnal aan apartheid glo, kan die rein-
hcid van 'n liefde oar die kleur~;;,rrens heen. eenvou.dig nie bestaan nie. 
Die Koperknn het die tendens n~rens in rn oort\dgende en ontroe-
rende kernsituasie waar geClaek ni3. Da.aroo is hierdie roman, wat oet 
s6 'n teCla Mikro se grootste aktualiteitsronen kon geword het, ju.is sy 
grootstG oislukking. Dan ~r liewer 'n roban soos As die son ondergaan, 
'marin daar ten mi.nste oenae bewoog, al word die aktualiteitsproblematiek 
dan ook verwaarloos. 
- 1~5 -
.li1.:.. 'n ?oging tot vo·tledjge probl~eostelling, 
Van Jan Rabie sa Ons. die il.fgod (1958)163) ~ die eerste Afrikaansa 
rotJan wat die apartheidsnom uitdruklik verwerp, skryf' Alan Paton: 11In 
evaluating this novel one is torn between a desire to see the Afrikaans 
novel liberated from the shackles of conforoity and ad!Jiration for the 
courage of those who attecp~ it, and on the other hand, one's obedience 
to tho deoands of the craft. One, die AfBOd suffers, I believe, froiJ "the 
paying of insufficient attention to these da~ds; yet the critic c~~ot 
confine hiosolf to these considerations. Mr. Rabie's novel has a literar.7 
significance quite apart fron this , in that it is iaplicitly calling for .!l 
reinteB:Eation of the Afrikaans novel pd the reali ti in which it is placem. ,.164) 
Die aktualiteitsiening in hierdie ro~~ is 'n duidelike voor~t­
gang op al die romans tot dusver in hierdie verhandeling bespreek. Die 
grondetelling is o~veer dieselfde as di~ van Die Kope.rka.n, nl. d.at die 
kleurling ook 'n nens is net reg op 'n kans oo hoc volledig uit tc leef, 
en met reg op liefde en geluk: di6 twee regte wat die blanke heersers hom 
nog steeds bewus of onbewv.s IJisgun. Rabie se uitwerking van hierdie 
basiese teca is egter veel oeer oortuigend as di6 van Mikro, grotendeels 
04ldat hy die perke van die aktualiteit wat hy uitbeeld, veel helderdor 
raaksien. 
In Die Koperkan probeer Mikro 'n veelsydige kyk op die probleen 
gee, rJaa.r in sy paging om werklikheidsgetrou te bly, het hy nie ingesien 
dat die basiese tendons wat hy verkondig nie IJet die in sy romanw~reld 
geektuecrde probleemstelling ooreenkom nie. Die ui tbeelding van Frankie 
se gereelde botsings oet Twyn Touwa en sy trnwantet is si!Jbolies van die 
fei t dat die blanke nic daarvan hou om die kleurling dieselfde bewkawings-
peile as die blanks te sien bel'6ik nie, laat sta.an om deur 'n kleurling 
verbygestreef te word. Ons kan Frankie se bitter gefrustreerde ui tbar-
sting teen aparte ontwikkeling verstaan: 11Dis net ondat ons opgevoede 
kleurlinge is. Dit kan bulle r..ie veel nie. Ons noes kaal gebly het en 
vir hullo in die wingerd gewerk het. Ophef! Hulle wil ons net so Din 
ophef soos die nan in die maan. 11165) En nie net die aroblankes koeste r 'n 
meerderwaardigheidshouding wat alleen op die kleur van hulle vel gebaseer 
is nie. Petro het tydens 'n gesprek met Sas oor die h.i. onregverdige en 
a-logiese kleurvooroordeel van sy vriende amper wanhopig ui t geroep: 11J.iaar 
Isak is 'n opgevoede oan en as hy hierdie dinge nie insien nie, wanneer 
163) Jan Rabie : Ons, die AfgQd : (1958) - A.A. Balkema. 
164) Alan Paton : iA English Studies in Africa~ Vol 2. No. 2. Septe 1959, 
bl. 163. (Ons onderstreping.J 
165) Mikro ; Die Koperkan : bl. 53. 
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sal diP. onontwikk:elde bl;mke dit ooit begryp?11166) .M.ik:.•o se an1:,mcrd 'J';J 
hierd.ie twee hartstogtelikc uitbarstings is dat die kleurling geduldig 
ooet woes, oodat alles oet verloop van tyd en die ontwikkeling van 'n 
aparte beskaafde kleurlinggeneenskap sal regkon, dat di t die lot van die 
eerste voorui tstrewende kleurlinge is oo onder die k.leurvooroordeel te ly, 
maar dat hulle tog ged.uldig vir hulle regte noet werk oodat dit van h-611(· 
uithouclingsvemoe afhang of hulle nakomelinge 1n gelukkiger bestaan bi.!'.n~ 
die kleurlinggemeenskap sal kan voer of nie. Die tweespalt tussen hierdi~ 
droon ,,an 'n a parte, ontwikkelde, gelykgeregtigde kleurlinggeraeenskap .m 
die feit d.at die blanke so behep is met die oeerderwaardigheid van ey ·1el 
dat hy, soos Twyn Touwa,selfs bereid is oo die 11witboordjie"-kleurling te 
varooor, sien 1-1ikro nie in nie. Hy besef nie dat die verdere ontwikkeling 
van die kleurlinge, oiskien net die t eenoorgestolde uitwe.rking kan h~ •· 
di~ gesimboliseer in Frankie se moord. 
Rabie neera Frankie se standpunt in: dat apartheid noodwendig klein-
gaestige kleu.rvooroordeel insluit oodat dit kleur en ras so uitdruklik as 
ms.atstaf bekleotoon, met die gevolg dat die geduld en volharding van die 
kleurling nie aal baat nie omdat die vooroordeel van die blanke, er.. meel.• 
bepaaldelik van die Afrikaner oet sy nasie-ideaal- n'n Ware Afrikaner glo 
de.t hy in swart Afrika deur God geplaas is ora hom as blanke te handhaaf1" 
11Anders werk hy vir C.ie o~d.e:rgang van ay volk! n167)- , steeds in i.."l.tensi- ·~· 
tei t toeneera. Ons . die A(god is 'n analise van hierdie si tuasie teen die 
agterg!'ond van 'n lU'rikaner-gerJ.~nsk.ap waarin die gelukkige besta.an van 
die blanke boere volgens Rabie toe te skry:f is, ni~ aan hulle eie voorui t-
strewendheid nie, maar aan 11die sesduisend paar bruin hende wat dit bewerk-
stellig het. n168) Hierdie rooa.n, die verhaal van 1n kleurli.ng, Jan Herold, 
wat na seweatien jaar op see terugkeer na sy geboortedorp on 'n stukkie 
grond te koop sodat hy kan ko~ boer (s.y lewensideaal). en wat, i.p.v. 'n 
heenkorae te vind, hom die heilige verontwuardiging van die hela Aftikawse 
dist.rik op die h&ls haal oradat hy hom 11soos 'n blanke" probeer gedra, io 'n 
felle aanklag teen die JU:rikaans-NasionalLstiese kleu.rvooroordeel wat die 
arbeid van die kleur~ verwelkoo, uaar h\4lle reg op gelyke ontwikka~· 
lingskanse net in teorie aanvaar. Jan H~rold word as 'n skurk behandel; 
hy gee moed op en word 'n d.ronklap en 'n leegl~er oodat daar niks a'luP.rs 
pr hoo oorbly nie. 
Hierdie tema word ui tge'~~rk deu.r mi<idel van die ontwikkelingsgang 
van 'n liefde tussen Hercien, die dogter van 'n verharde Nasicnalis, en 
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F'I'.ms, 1 n 66Nolkse jo~1g Liberalii3, wat albei die ba.i.a,nd~-lin,s \n:n Jan. 
Herold van digby oeeoaak. A. J .C. het di t goeq sae.m~avat: 
11
Dis die ve-rh'\al 
\?an verliefde jo~~ae w.qt stry om die behou<i v~ l:i~·l.e l:i.~fd~ ~ ;n. 
. . :· . .. . l . .., ··; j 0 ':.; : ~ • • • ~ •• • • 
liefdelose. omeewing ••••• Die swaa.rtepunt moet weea die wiaaelwerking -.ran-
• 0 0 N 0 0 : ' 0 ·~ 0 .. :.... .. 0 o o ') 0 ·: o 0 '0 o 0 .... < - : 0 0 0 0 0 o 0 o 0 
u.i.t tn liefdeloee oL?;gewing op ~n ontwB.kende liefde. Saak is dat die li€·f-
.. . .. ·.. . . :· ·:-: , t-· .. . ~·.t.· "" : .. . ·.·: . 
deloosheid van die oogewing tot op die ~een oopgevlek ooet word sodat di~ 
verliefde( s) se -~~ie --~; ;n~ ~~e~~~ weridikh~id169) word, waar-
• : '•' ; : o ; • ' • ' o ! o l' . , ,'o • I 
deur one dan imn' ~~;~t~ .hoe. die ~e-~liefdes as· ezlkelin{se re~geer en as j.: •' . . .. ·.: ... __ : '' .. ·.. ·: .. • . . " . . . ·. '· .· . .. . . 
paar me~ar aantrek of afstoot en hoe hulle as enkelinge en as paar in 
~~~e~~~~~~ ~~~~ .oet die .. liefdolo~e ~oge~e;. n170) Hierdie kompleksa 
·~. . . . . : . . .. . 
wisse~werking lei tot die besluit dat apartheid bekrompe en onmenslik is, 
'' ; '• I • • ', o 
en dat die ideaal van die Christelike :naasteliefde Alle rasse inalui t en 
die kleurslagbooiJ. ui tslui t. Di t is nl. pas wanneer Hemi.,cn hierdie begin-
eel aanvaar dat hllar liefde vir .Frans volkooe selfloos word, en dat sy 
besef dat liefde haar grootste , haar belangrikste, hae.r enigste dryfv·eel· 
ooet wees. En wederoo. is dit pas we.nneer Frans besef dat liefde nie 'n 
eelfsugtige drang na geluk is nie, pas wanneer hy so oor Mar geluk begin 
bekoiJmerd raak dat hy besef dat hy haar nie langer mag ongelukkig maak 
deur vergeefs oet haar familie te stry nie, dat hy die liefde in ~- vol-
~~id kan ervaar. Albei moet iie lea van onselfsugtigheid leer, di~ los 
~m.t hoodsaaklik is as 1!1 oens Christelik "·•·il lewe, en as 'n oena lief wil 
h~; en in die leer van dae.~aie les ooet bulle die liefdelose, want self~ 
~u~~ige apartheid-gebonde oaatskappy in el sy verstarde naaktheid blootstel. 
Dit is egter nie die feit dat Rabie hier 'n liberale tendens ver-
k<'ndig wa t va.Yl die ui twerking V'e.n die gron<ll!telling in Ons. die i ii: god 'n 
\"OO?Uitgang op Die Ko12~ maak nie, maar die feit dat Rabie se houding 
t. o. v. sy romanw~reld nie dubbelainnig is m.e. Mikro se paging oo. deur 
ui ddel van die ui tbeelding van Sas as i~frikaner wa t in apartheid e;lo en tog 
e.lle rasse respekteer, die kleurlinge noed in t'3 praat vir die ooeilike 
taak wat voorle, misluk juis oodat di~ gebA..ar wat Sas finaal as oensli.ewend 
wil uitbeeld, die apartheidsbegi~sel as sodanig loenstraf. Rabie het bdsef 
dat apartheid as lewensnor.u prinsipieel onversoenbaar is oet 'n liefde wat 
teen alle sosiale vocroordele in seevier, oodat daardie liefde dil grenae 
waardeloos oaak bloot deurdat dit bestaan. Hy het dus 'n keuse ~doen 
tussen die twee pole wat Mikro tevergcefa probeer verenig het. D&t sy 
keuae geva.l het op die verwerping van apartheid a s bt:Jkrompe en onoenslik, 
169) Ons wil 11werklikheid" gra.ag deur 11"raa.rheid" ver<~ang - "waarheid'' pa s 
beter by hierdie kritiese stelling, en laat die betekcnis helderder 
uitkoo. 
170) A.J&,. in Tydskrif vir Letterkunde : 9(1), bl. 55-56. Maart J959. 
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en die WJ.ar-rl6k.ing van oie id·~'iul VUl 'n ollselfsugt:;.gc liefd,.: \-ir d.:i..'~ 
medeoens as enigste aanvaardbare denknora, is sy pers66nlike saak; soo~ 
Adao Soall di t stel: 11Di t lyk r:zy da t 'n skrywer, in oostandighede soos die 
waarin Rabie sy boek gosk.ryf het, net twee dinge kan raadpleeg, en dit is 
sy gewete en sy hart w-at al twee sy eie en net sy eie is, en al die ver-
antwoordelikhede waarvan ook net sy eie is." 171) Maar die fei t dat hy 
beslui t het oiJ 'n keuse te doen, v:rywaar sy roman van die prinsipHlle 
tweespalt van Die Koperkan, en maak sy tendens ten Ill.nste aktueerbMr. 
Rabie het ook nie teruggedeins toe hy die valle itlplikaeiea van ay verhaal-
opset begin uitwerk hat nie: sy roman is niet soos Swart Pe~, 'n lrork 
waarin die sk~er, gedagtig aan die algeoeen-aanvaarde rassebeskouing wat 
g'3durende die afgelope half-eeu 'n onbetwisbare heerskappy in one lan<l 
verower het, nkonsessie (maak) aan die leser, (en) oet die strooo saam-
(dryf)"172) nie. Die tendens in ey ronan is konsekwent uitgewcrk, en word 
nt!rens deur sy romanw~reld weerspreek nie. In di6 sin stem ons dus net 
Paton saao. dat Ons, die Afgod 'n belangrike letterkundige vooruitgang is, 
want die rooan 11is implicitly calling for a reintegration of the Afrikaans 
.:1ovel and the reality in which it is placed."l?3) 
Maar, aoos Paton ook duidelik in sy waardebepaling aandui, Ons. 
clie ll.fgod is ui t lettcrkundiga oogpunt beskou ver van ges1aagd. ,Die 
roi!!B.ll wat oet 'n 11eindelik!" wou verwelkoc. geword het, ois1uk11174~, juis 
oodat dit 'n vee1s te oorbewuste afwyking van die aanvaard.e denknorm is. 
r~bie is s6 besig oo sy tendens te verkondig dat hy nie genoeg aandag aan 
die waamaking daarvan bestee nie, oet die gevolg dat r;zy ronan om dieself -
O.e basiese redes as Die Koperkan raisluk. 11Di t is nie weens gerais a.an 
inhoudelike 11objektiviteit", weens ideologiese vooringenooenheid, weens 
bevooroordeelde aanklag of tendensieusheid of wat dies ook al meer sy, dat 
Ons, die Afgod en Die Koperkan ten spyte van sekere verdienstes, as be-
l&lgrike ronankuns noet a!geskryf word ni~, oaar weens t~ ernsUge styl~ 
en struktuurfoute; in die besonde=: codat die (tesis-) gedagtes nie uit 
'n probleem-yke w~reld, uit 'n w~r~ld wat ryk is aan ocninge, houdinge~ 
verhoudinge en vorme van oonsbestarul• uit 'n oet figure en ootiewe vol-
bevolkte w~re1d wat lecf en stMn ook ondanks sy oiskien deur-en-deur 
iooorele en inhumane kwaliteit, op ons aantree nie; onda.t die figure 
(hetsy ind.ividu of tipe of ka.rikatuur) geen foroa.at het nie ( - van 
J?l) Adao Small : in Huisgenoot : 43(1923) t b:. 45. 23 Ja.."'l.uarie, 1959. 
: 72) N.,P. van Wyk Lcuw : Vemuwing in die Prose. (1961), bl. 94~ 
173) Alan Paton English Studies in South ;\frica : 2(2), Sept. 1959, 
bl. 153. 
174) ;\ntonissen Pcrspektief en Profiel (1960), bl. 183. 
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z:t~gtige fo:rm3.at is bv. cliP. Dro~gsto:ppel-karika:tu.ur in diu lY!{l-lt Havela3:r! - )i 
en omdat hul ,.botsings" IJet oekaar derhalwe slegs van 'n dun-sensasionele 
stoffasie kan wees.11175) 
Veral intereseant ootrent die kritieke oor Swart Pelgri.m was die 
feit dat hulle byna aloal die roman aan die werklikheid gemeet het, en der· 
hal we 6f lof daaraan gesing het oodat di t 11onbevooroordeeld11 die kleurpro-
bleem uitbeeld, 6f, soos Mpha.hlele, dit besk.ou het as 'n slink.se paging om 
die apartheidsbewind te ondersteun. Die fei t dat albei groepe skewe kri-
tiek gelewer het omdat hulle veeleer hul persoonlike houding t.o.v. die 
aktualiteits-uitbeelding en tenden~ as maatstaf geb~tk het, instede daar-
van dat hulle die roman as sodanig as waarheidonthullende entiteit sou be-
epreek, het one reeds aangedui . A.P. Grov~ se kritiek op One. die .Afgod 
i s 'n merkwaardige variasie op hierdie soort kritiek, oodat dit 'n paging 
aanwend om die tendens in die roman as tendens te weerspreek deur die twa-
passing van skynbaar suiwer-lite~re maatetawwe. Sy grondstelling lui Qa.n 
ook as volg: "Die vraag wat 'n mens by die beoordeling van so 1n werk intg~ 
esseer is dit: Het ons dit hier net 'n onontkoobara en daaroo ontste1lende 
aanklag te maak, 'n boodsk:ap wat dwing tot gehoor, of is dit •n st~ur~­
.Eaganda wat die onder§keidende lese~t 'n skouerophaling yan hog kan 
afskud? Die antwoord hierop word in 1n hoe IJate weer bepaal deur die 
volgende vraag: Is dit die boek wat oordeel en wat one deur sy situasie-
·tekening en karakters op draoatiese wyae tot 'n bepaalde elotsom voer, ot 
is ait die skrywer wat by monde van sy figure vir one preek? M.a.w. word 
~
die boodskap d66r die boek gebring of in die boek? Korto~, het dit 'n 
roiJan geword met 1n universele betekenis, of is dit 'n politieke dokumen' 
l':at hom voordoen as roman, 1n liter0re probleeo dus?11176) Hierdie grand,.. 
stalling as sodanig kan nie bestry word nie: di t is 'n, IJiskien ietwat te 
dracaties gestelde, maar tog prinsipieel-juiste stalling. Die kieme van 
eensydigheid, wat in die verdere uitwerking van die kritiek so sterk tot 
ui ting kom, is egter duidelik aanwesig. Di t was Grov~ nie daa:roo te doen 
on vas te stel of die 11boodskap d~fu. die boek of fn die boek11 veruiterlik 
word nie , oaar om, op grand van lie feit dat die boodskap alleen maar dM.r 
<lie boek verkondig \tord, daardie boodskap te karakteriseer as 11 'n politieke 
dokument wat hoo voordoen as ronan, 'n li ter~re probleen dus", as 11 'n stuk 
propaganda wat die onderskeidende177) leser met 'n skouerophaling van hom 
175) Antonissen 
176) A.P, Grov~ 
in Standpunte 
in Huisgenoot 
177) Ons onderstreping. 
; 14(4), April 1961, bl. 47. 
12(1919), bl. 37. Des. 26, 1958. (ana 
ondcrstrepine,) 
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ka.'l ~.fekwl' on<ia.t dit n0cd.wen'ilcr r.et.ekea ci.r.t di·:= sk:':ywer net 11b~· tnon1e van 
sy f1gure vir ons preGk" •· met beklectoning van die woord pre~~k in sy 
,ongunstige want ongemotiveerde" nuanse-toepassing. 
Hierdie houding sien ons ciakien die duidelikste in ay analise v~~ 
die liefdesverhouding tussen Frans en Hel'I!lien, wat ons derhalwe volledig 
aanhaal: 11Die duidelikste draad wat deur die boek loop is die verhaal Yan 
die liefdesverhouding tuasen Frans en Hermien. Die meisie se farnilie, sy 
self ook in sekere mate, sit egter vasgevang in 'n rassevooroordeel, ~ 
Frans genoeg geleentheid lg:v oc hotl as 11fegskape" eenling in woord en daad 
,te laat geld.. So lay ons die eintlike strekking ~ran die werk: Frans se 
st~;d teen die herrenvolkisrae wa t hy geduricr op sy weg vi.nd. 
Van die liefdesverhaal noet die leser nie veel verwag nie: dis geen psigo-
logies-oortuigende tekening van 'n liefde wat groei teen alle weerstand in 
nie. Ons het ,hierdie liefde so oaar koza kry, en eintlik is die 11groei" 
daarvan niks andere nie as 'n aaneenskakeling van 'n reeks oorgawes waarin 
die y:rygewige Hermien gewoonlik die inisiatief neeo. Ernstiger is die be-
swaar dat die twee zaotiewE) so swak geintegreer is. Gevolglik kry 'n mens 
die indruk ~t die liefdesverhaal bloot daartoe dien om die leser stil te 
.nou terwyl hy polities bearbei word. En dan: hierdie .. veilige liefde" 
tussen twee blankes,word daarmee nie die zaoeilikste terrein van die rasae-
vraagstuk onont5onne gelaat nie? 
llie~ee is one al by die beperkte siening van die boek •• ••• • 1~ die een 
kant staan Frans: gevoelig, rui.L1 vol self-ver1oening. Hy twyfel nie aan 
py insig nie, het as 't ware die woord van die ewige 1ewe. Teenoor hom sy 
benepe teenstanders : oningelig, eng, skynheilig. 'n Mens vra jou af: Kan 
C':aar in hierdie saak nie I!liskien sprake wees van twee teenoor mekaar 
s taande .,regte" nie, en het ons romankuns di t intussen nog niks verder 
gebring as De Waal se helde en skurke r..ie?"17S) 
Adam Szaall se antwoord op hierdie onmiskenbaar venynige uitbar-
stincr is volkozae geregverdig: ,Jan Rabie se eksperii!lent het nog nie ge-
slaag nie, maar dit is nog gee~ red~ waarom hy - en ek dink ek kan dit so 
Hterk ui tdruk - soos 'n letterlrundige skurk behandel behoort te word nie. 
A.P. Grove vra die vraag: 11Het ons ronanlruns dit intussen nog niks verder 
gebring as De Waal se helde en skurke nie?" Op hierdie vraag wil ek 'n 
teenvraag vra: Het ons letterkundige kritiek d~t nag nie verder gebring 
a s De Waal se helde en skurke nie?t'l79) 
178) A,P. Grov~ 
179) Adam Small 
in Huisgenoot 
in Huisgenoot 
: 42(1919), b1. 37. Des. 26, 1958. (Ons 
onderstreping.) 
43(1923), b1~ 45. Jan. 23, 1959. (Ons 
onderstreping.) 
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Jmtoniasen se opmerking oor Die Koperkan is ook volkome op Ons, die 
JU'god toepaslik: "Veel meer as 'n t.o.v. die probleem Mrlike boek is dit 
••••• nie."l80) Die uitbeelding van Frans is nie 'n paging om hom as '"reg>-
akape' eenling" te teken nie, oaar om hom as 'n onsekere jong man te sien 
wat sekere oore1e prinaipes, soos die essensiele menslikheid van alma1, 
w~t hulle kleur of ras ook al mag wees, aanvaar en wat hierdie prinsipes 
probeer handhaaf in 'n beskawing wat hulle verloen. En nie a11een di t nie. 
Frans is juis ook 'n Afrikaner, met 'n waaragtige liefde vir sy land, sy 
taal en sy volk. In di~ figuur wou Rabie hoo!saaklik die worateling om 
sowel prinsipes as .Afrikanerslmp te handhaaf, ui tbee1d. Hy teken Frans 
juis ni~ as iemand wat 11nie twyfel aan sy insig nie", wat dink dat hy 11die 
woord van die ewige lewe" in hom dra nie. Dat Rabie di t oppervlakkig en 
se1fs kinder1ik-naief probeer bewerkstel1ig, is egter ook waar. Sinne 
D. F " "" "''" . 1·~-',~--- k b 1 n181) . b d" eoos: 1111 l.B rans , se •v l.nu.L·..LA.l:lCLU.s, 11e e sonner. l.S oor o l.g, 
omda.t ons ui tdruklik deur die frase 11in Afrikaans" attent gemaak word op 
die feit dat die jong skoolseun wat die swartman op die bus getreiter het, 
ook 11 'n Afrikaner"
181) was, maar di~ keer 'n Afrikaner vo1 eiegeregtigheid 
en oeerderwaardigheidsgevoel. Ook oordrewe is die ui tdruklike teens tel-
ling in die sin: 11 'n Paar stoere mans wat ll.frikaans-sprekend uit die Par-
lementsgronde opdaag, kyk bevreemd na hom wat nie die masker van selfte-
vredenheid dra nie. 11182) Rabie moes hierdie soort 11preek"-sinne liewer 
weggelaat het, oodat dit veeleer die figuurtekening van Frans as soekende, 
as man wat twee blykbaar onveraoenbare waarhede as waar aanvaar, en wat 
wankel tussen die geweldige houe wat hierdie tweespalt in sy persoonlike 
lewe te weeg bring, vertroebel en oet 'n masker van skynheiligheid oortrek. 
En tog voel ons dat Grov~ se kritiek onregverdig is. Ten spyte van die 
aanwesigheid van sulke sinne en van die toenemende getal 11preke" (Frans se 
pogings om sy l~rikanerskap en sy liberalisoe in woorde vas te pen, wat sy 
vriende en Hercien in staat sal stel om sy gedrag te verklaar en te ver-
ataan) , is die totaal-indruk wat ona van die · figuurtekening van Frane kry, 
ni~ dat by stry 11teen die herrenvolkiSile wat hy gedurig op sy weg vind" 
nie (die woord ,,herrenvolkisme" het 'n politieke nuanse wat die roman as 
on\iaa.r besteopel in die oe van die Afrikaner, bloot omdat dit 'n nazis-
tiese tero is, en dit is nie toelaatbaar in 'n liter~re k.ritiek wat die 
letterkundige en ni~ die po1itieke waarde van 'n roman probeer vasstel nie), 
maar dat hy as mens nie sterk genoeg is om die tweespal t in sy gemoedstoe-
180) Antonissen ~ .:Di:;:. e~Af~·.:::a::~~::;:::..::.~=::.:;;::::~~~:.o:.:a=-=-.--~~ (1960), 
bl. 269. (Ons onderstreping. 
l81) J. Rabie : Ons. die Afgod : bl. 7. 
182) ibid : b1. 8. 
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a1:~d op tf'l 1 os nie, jvis oodu,; die keuse wat hy Llaet maa.k vti sy geuete 
gerue te stel, sy Afrikanerskap blykbaar verloen. Waar Grove hom teken as 
iemand wat "weinig (het) om te verloor"183), is hy op 'n dwaalspoor. Of 
moet ons a.anneeo da t die versaking van jou nasionali tei t, van jou gebon-
1enheid aan jou volk, en bowendien 66k nog van die vrou wat jy liefhet, 
11weinig11 is om te verloor? 
Grov~ gaan nog verder: 11Hermien, die enigste besit wat hy moontlik 
~al moet afstaan, is nie die soort oeisie wat 'n oens maklik verloor nie 
("Sy loop eenvoudig in sy am.s in" (bl. 141))."183) Hemien se rol is die 
swakste stuk uitbeelding in die roman. In die tekening van Frans se ge-
moedstryd is ons dwarsdeur daarvan bewus, da t hy bang is om vir sy prinsi-
pes uit te koo omdat hy vrees d.at hy daardeur vir Heroien sal verloor. 
r~ elke daad van Herrnien weerspreek sy vrees. Rabie wou deur die uit-
beelding van hul liefdesverhouding en die Afrikane~sacelewing se reaksies 
daarop, die valse prinsipes aantoon waarop daardie sanelewing gebou is. 
Maar, soos hy oak duidelik te kenne gee, is ware liefde onmoontlik sander 
1n prinsipiele ooreenkoms tussen die geliefdes oor dit wat die liefde as 
waardevol en ewi.g beklentoon. In Ons, die Afgod word die lief de as onvol-
ledig beSkou totdat die geliefdes besef dat dit alleenmaar kan groei as 
hulle albei volkome 6nselfsugtig handel: as hulle die geluk van die ander, 
en van hul oedemense, v66r hul eie geluk en welsyn plaas. Die tekening 
van die liefde tussen 'n liberalis wat so intens bewus is van sy liberale 
houding dat hy nie skrooo oo aloal random hoo o~t sy nog onverteerde idea-
listiese stallings om te krap terwyl hy nerens positief volgens sy ideale 
handel nie, en 'n nasionalisties-gesinde oeisie wat haar nasionalisoe aan-
vaar oodat haar ouers en broer dit as noro stel, hou groat moontlikhede in. 
Sowel Frane aa Hermien stel hulle liefde vir mekaar sodanig op prys dat 
hulle alles wil doen om dit te behou. 'n Selfsugtige ideaal. Die invloed 
van die Jan Herold-tragedie en die houding van die Greysdalse maatskappy 
t.o.v. hierdie tragedie, dreig om di~ liefde te ve:rnietig om twee redes. 
Eerstens: Frans weier om positief uit te kom vir sy prinsipe dat alle reense 
reg het op 'n hoer beskawingspeil en dat die Greysdallers, Hermien se 
familie inkluis, volkome onregverdig handel deur Jan uit te stoat, omdat 
hy bang is dat so 'n houding sy verhouding met Hem.ien sal vernietig~ Die 
enigste resultaat hiervan is, dat hy al hoe meer ongemaklik en ongelukkig 
begin voel, en aJ.mal random hom begin afstoot de~ sy ,lang gesig". Twee-
d~ns: Hermien wil hom bo alles behou, en sien in dat dit sy liberalisme is 
wat hom van haar af weghou. Deur talle lieftallighede en bewuste pogings 
183) A.P. Grov~ ; in Huisgenoot : 42(1919), bl. 37. Des. 26, 1958. 
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on: Frans vclk:)me te oor:noestE:I', probee1· sy d'..ls om ha9.r::~elf as norm vsn 
Frans se lewe te stel, on hom van sy prinsipes te laat afsien en hS~r 
instede daarvan te kies. Albei is bereid om enigiets te do en om die idil-
liese sfeer van hul da€-op-die-berg terug te vind, maar elke poging is 
vergeefs. 
Rabie probeer aantoon dat sulke pogings vergeefs mo~t wees omdat 
mense nie in afgesonderde paartjies lewe nie, maar binne 'n maatskappy wat 
hulle bestaan in 'n groot cate orden en bepaal. Die maatskappy waarin 
Frana en Hermien beweeg, is liefdeloos ondat dit mense soos Jan Herold 
verag en vertrap. Binns 'n liefdelose beskawing is liefde ondenkbaar, 
juis omda.t die liefdeloosheid van die maatekappy die edele van 'n reine 
liefdesgevoel verdring en vervals. So eien ons dus dat, waar die maatskap-
PY aelfsugtig is omdat dit die nie-blanke nie die moontlikheid gun om hom 
volledig ui t te leef nie, Frana en Hermien t6 eelfsugtig is om die gevare 
wat hulle geluk miekien mag verstoor in die gesig te staar. Hulle is 
bereid om enigiets behalwe hulle eie geluk prys to gee. Rabie wil bewys 
dat hulle nog moet leer dat dit nie hUlle liefde is wat ten alle koete 
behou IJOet word nie, Claar die liefde binne die caatskappt wat hervind en 
in die plek van die bestaande selfsug en eiewaan, wat ook h-6.lle liefdcs-
verhouding vergal, geplaas moet word. Sodoende word 'n positiewe etap 
eers gedoen, wanneer Hermien besef dat Frans se twyfel oor die verstarring 
van die Af~ikanernaeie-ideaal groter is as sy begeerte om self gelukkig te 
wees, en pas wanneer sy Frans in die verdrinktaneel s~lf daarvan bewus 
maak. Hierdie toneel, deur Grov~ ten onregte 'n 11lomp en bewus gefabri-
seerde aituasie"184) genoem, is psigologies goed gemotiveer. Nie alleen 
laat dit Frans besef dat by Weltevreden moet verlaat en sy eie houding 
t.o.v. die lewe grondig ondcrsoek voordat hy Hernien vra om sy lewe te deel 
nie, maar di t laat Hero!en beae! dat Frans sy eie gezaoedsrus bo haar lief-
talligheid en scene plaas. Dat sy verneder voel, en diep gekreok is, is 
verstaanbaar. Maar dat haar liefde vir Frans haar tog ook in staat stel 
om sy standpunt te ondersoek, is n~t so verstaanbaar. En sy doen dit ook. 
Ten IJ.inste, dit is wat Rabie vir ons s~. Want nA die verdrinktonael ont-
aard die roman in 1n reeks beelde wat Diskien wel Frans se ideaal as 
gemotiveer bekleotoon, oaar wat niks oet die verhouding tussen die liefde 
van Frans en He~en en die liefdelose gemeenskap waarbinne dit bestaan, 
te make het nie. 
Antonissen kara.kteriseer Ons, die Afgod as 1n mislukking, "in die 
eerste plek omdat daar slags een aanvaarbare m~ns is, en hy is nie die 
184) A·P• Grov~ : in Huisgenoot: 42(1919), bl. 37. Des. 26, 1958~ 
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lC35' h.-cfpe .. -:s~.•ol.l. nie" 1 < ~ierrti.E> .we.aE. is \f:i.llem, -qor.tri en. 9<3 l:~'Oer· . Ytn hom 
slo.yf ook Grove tereg: 11Hy is die enigste figuur wat d.ie probleem maar 
enigsins cleurleef, wat twyfel aan sy eie insig en dus die moontlikheid open 
vir spann.L"l.g en groei. 11186) Terwy1 die opset van die Frans-figuur d.B.a.rop 
ingestel is om ons te laat besef dat hy aan sy eie insig twyfel, word di~ 
figuur van Willem, as 'n man wat tussen twee w~relde skommel, binne die 
outonome w~reld van die roman waar gemaak. Die uitbeelding van Willem i s 
deurvoel en deurleef, en die fei t dat hy juis as 11die persoon wat ernstig 
met die probleem worstel en wat met simpatie vervul is teenoor die speel-
maat van sy jeug"lB?), deur daardie ~Speeillaat vermoor word, is diep tragiee. 
~laar, soos Grova tereg in sy kritiek a~, die liefdesmotief en die eintlike 
verhaal van Willem en Jan Herold is bui teneewoon 11swak geintegreer11~B6) En 
die rede is, dat Hercien se sielestryd tussen die politieke houding van 
haar vader en die houding van Frans, wat so nou aan Willem se gemoedswo~ 
steling verwant is, n~rens as sodanig ui tgebeeld word nie. Rabie beskou 
die noem van so 'n sielestryd as voldoende. En hy n6~m dit selfs nie b<:4ie 
duidelik nie. Daar is 'n ongemotivoerde verandering in Hermien sa houding 
teenoor Frans nadat hy van sy landsreis terugkeer. Waar sy vroeer koppig 
geweier het oa hom as 'n man met liberale prinsipes te aanvaar, is sy nou 
plotseling nie net bereid om di t te doen nie, maar ook om Frans se gemoede, 
onrus tot die punt te bring waa:r hy wel die ooed hot om die logi.ese gevolg 
van sy prinsipes te dra en van die enge opvatting van .Afrikaanse nasion.s-
liame weg te breek. Ui t hierdie onverwagte geaoedsveranderi.ng van Henni.en 
moet ons blykbaar aflei dat sy geleer het dat selfsug nie baat nie en dat 
sy Frans se geluk voor haar eie moet plaas. Omdat hierdie ontwikkeling in 
Hermien se gedagtegang en handelwyse nie binne die romanw~reld gemotivee~ 
is nie, lyk di t vir die l eser asof haar houding net verander het deur haar 
besef dat sy Frans nie kan behou as sy nie sy liberale houding ook aanvaar 
nie. Grov~ is reg waar hy Hei'Lli.en k.arakterisear as 11nie die soort meisia 
wat 'n mens maklik verloor nie"lS6); want soos dit daar staan maak die 
1iefdesgeskiedenis. inderdaad die indruk dat ons dit 11 SO maar kom kry" het, 
en dat die 1111BToei" daarvan (e~tlik) niks anders (is) nie as 'n aaneenska-
keling van 1 n reeks oorgawes ww.rin die vrygewige Heroi.en gewoonlik die 
inisiatief neem."186) !Jie gemis aan psigologiese ontwikkeling in die figuur 
van Hermien beklemtoon die neiging t ot die skynheilige wat ons in die 
figuur van Frans aantref', omdat dit sy vrees dat hy sy geliefde gaan verloor, 
185) imtonissen Die ld'::p.kaanse Letterkunde van .Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 295. 
186) A.P. Grov~ : in Huisgenoot : 42(1919), bl. 37. Des. 26, 1958. 
l87) .A.J.C. : Tydskrif vir Letterkunde : 9(1), bl. 55-56. Maart, 1959. 
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as ongeg1:ond bevestig. 1Terder is di +. E.gter ook daa:rvoo!' ve:rant-;,roordel:lk 
nat die romanwaarheid ver1ore gaan. JJldien ons tn essensie1e verwantskap 
tussen die verandering in Herrnien se gemoedstoestand en die tweespalt in 
Willem se geooed sou kon ervaar het, sou die een die ander se gemoedstryd 
verhelder het, en sou die karikaturale van die byfigure soos Oom Petrus en 
Deborah nie so afstootli.k gewees het nie. Hoofsaak sou dan die versldl 
tussen Willem en Hemien ae eielestryd gewees het, en die 0 goedgee:fsh€id'' 
van Hermien sou, i.p.v. goedkoop, 'n deurvoelde voorstel1ing van haar aan-
vaarding van se1f1oosheid as enigste moontlike hande1wyse geword het. 
Tog moet ons nogmaals bek1emtoon dat Rabie die Hermien-figuur nie 
as 11vrygewig" geteken het nie, wat blyk ui t die verskil in Hermien se hou-
ding na die verdrinktoneel. Dat hy haar gemoedstoestand nie volledig uit-
bee1d nie, is te wyte aan die feit dat hy clit as vanselfsprekend aangeneem 
het: die he1e tendens van die roman en die opvatting van die liefde wat 
hy as waar verkondig, veronderstel immers di~ tipe gemoedsverandering as 
die enigs-moontlike. Grov~ se afleiding: 11Gevalg1i.k kry 'n mens die indruk 
dat die 1iefdesverhaal bloot daartoe dien oo die 1eser stil te hou te~l 
hy polities bearbei word"188) is dus volkome ongeoorloof. Ons kan vers~ 
dat die tendens afstootlik mag wees as dit regstreeka teen die politieke 
beginse1s van die kri tikus ingaan, en dat hy des te meer verontwaardig 
reageer as die roman so vee1 staat maak op simp1istiese teenstellings (wat 
b1ykbaar bedoe1 is om manse, dinge en dade fel indruk te 1aat maak) op 'n 
gekari.kD.turiseer van psigies vlak: en onaa.rmeemlike newekarakters, en op 'n 
aantal ro1prentagtige liefdesoorgawes. Dit is egter nog geen rede om ver-
skole politieke slinksheid as rede vir hierdie gebrek aan waaragtigheid 
aan te wys nie. lJat Rabie 'n afwykende politieke mening verkondig, ma.ak 
sy mening nie vanse1fsprekend verkeerd nie. M6t Small kan ons van Grov~ 
se houding ae: 110f ons di t wel erken of nie, di t is weer die afgod waaroor 
Babie dit het, wat in hierdie aanhali.ng dreig. 11189) En ons vra met Ingrid 
Jonker: 11Moet 'n skrywer nou om di6 rede sy deur1eefcle oortuiginge verraui, 
en ja-amen se op dinge wat hy nie kan aanvaar nie? Moet hy sy liefde vir 
sy volk verraai? Is dit dan nie deal van 'n skrywer se roeping om die 
gewete van ey mensc te wees nie?"l90) 
Grov~ se vo1gende opmerking is volkome bui. tensporig : 11 •• • •. 
hierdie 11veilige liefde" tussen twee blankes, word daannee nie die moeilik-· 
ste terrein van die rassevraagstuk onontgonne ge1aat nie?"188) Om die 
188) A.P. Grov~ : in Huisgenoot : 42(1919), bl. 37. Des. 26, 1958. 
189) Adam Small: in Huisgenoot : 43(1923), b1. 45. Jan. 23, 1959. 
190) Ingrid Jonker: in ~ie Byvoegsel. 28 Nov.P 1958. 
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presie:;;E' l;8t~keni8 va..l'l. hierdie v-raa15 vas t~J stcl, mo~ ·;; ens ·ii t met e.v- ~.rraag 
in die volgende paragraaf ye:r.ge1yk, nl.: 11!Can do.ar in hierdie saa.k nie 
miskien sprake wees van twee teenoor meka.ar staande 11regte" nie •••• ?
11191 ) 
vie bedoeling is duidelik, dat die uitbeelding van 'n 1iefde tussen blank 
en nie-b1ank die skrywer noodwendig sou moes laat erken het dat blank en 
nie-blank nie gelykwaardig is nie. Ons ag di t nie nodig om hierop in te 
gaan oodat di t niks met die ui tbeelding van Rabie se tendens te make het 
n.ie. Liefde oor die kleurgrens heen is in Suid-.Afrika maatskaplik en deur. 
r 
die wet verbode. Of so 'n liefde daartoe in staat sou gewees het OI!l. Rabie 
se verhaalopset beter te verwesenlik, is betwyfelbaar. Dit het Rabie nie 
te do en gestaan om 11 ge~aensd.e lief de" te bespreek nie, maar om die bestaan 
van die kleurgrens as sosiale nonn en die invloed daarvan op die gedagte-
gang en lewenswyse van die blanke en die nie-blanke in beeld te bring. 
Dat Frans en Hermien 11blankes" is, beteken nog nie dat hulle liefde 
11veilig11 is nie. Rabie wou juis aantoon dat die liefde van Frans en 
Hermien dwarsdeur in gevaar verkeer weens die politieke en re1igieuse 
grense wat Frans se lewensiening en di~ van Hennien en haar familia onver-
soenbaar maak. Hierdie grens toets die liefde van hierdie radikaal-ve~ 
skillende mense tot die uiterste toe. Die moontlikheid hiervan wil Grov6 
~gter nie erken nie. In sy kri tiek is hy besig om die romanw~reld aan sy 
siening van die aktualiteit te toets, en nie om vas te stel of RAbie se 
boodskap 11dM.r die boek" of 11~n die boek"lgl) oorgedra word nie. 
Behalwe op die figure en op die verhaalopset, gaan Grov~ ook nog 
op die styl en die bou van die roman in. Ook hier is hy nie tevrede met 
J.etterkundige kri tiek nie, en pro beer hy die onwaaragtigheid van die tendens 
beklemtoon. 11Die onoortu.igendheid van die boek word bevestig deur die 
styl. Rabie kan, nes in sy kortverhale, nie nalaat om indruk te probeer 
ma.ak nie. Die blote feit dat die 11 styl"-paragrawe so verstrooi 1~ in die 
11gewone" gedeeltes, toon al l.claa.r hoe nie- funksioneel en pretensieus hier-
die soort skrywery is."lgl) Hoe kan onoortuigendheid \'Tat tendens betref, 
11bevestig" word deur die styl van die sk:rywer? Ons, die Jl.fgod is, juis 
"mt sy styl betref, 'n vooruitgal'l.g op die ander ll.frikaanse romans oor die 
nie-blanke , omdat dit wegbreek van die konvensionele skryfstyl en probeer 
om. die plastiese ~aoontlikhede van die taal ui t t e bui t. Weer moet one 
egter toegee dat Rabie net gedeeltelik in sy paging slaag, sodat Grov~ se 
kritiek op aanWYsbare foute gebaseer is. OI!l. ~aet J~t Kaptein te praat: 
11So erg probeer hy te skitter dat die vonke van sy vuurwerk in sy eie oe 
terugkon. Derhalwe sien hy nie meer die verski.l tussen sin en onsin nie 
191) A.P. Grov~ : in Huisgenoot : 42(1919), bl. 37. 26 Des., 1958. (Ons 
onderstreping.) 
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e:1 verge>et :-ry die grend tussen taal £n war .;a~l. HelMH d.a t so ~ n cnju"!;-. 
sige praalsug ' n so opmerklike talent so kan ve1·knoei. 11192) En tog, hierdie 
kritiek het in die Byvoegsel 'n heftige polemiek laat ontstaan tussen 
Kaptein, Ingrid Jonker en l.i.d.am Smll. Die laasgenoemde twee verwys tareg 
na die talle sinne wa t van 'n sensi tiewe waamemingsvermoe getuig en die 
verhaalsfeer in tenser maak. Om Inaal" net die voorbeeld wa.t Grov~ so hinder, 
volledig aan te haal: 11Hemien. Tyd is 'n asfaltbaan eindeloos gespan 
deur die blink blinde atome van ligte; vlees is ewige ruimte sander ont-
moeting; liefde is die nee in d;ie ja. Vaarwel. Hermien. 11193) .Hierdie sin, 
geskryf tydens Frans se eensame rit deur die danker nag terug Kaap toe 
nadat hy besluit het om van Hennien afstand te doen, is 'n pragtige same-
vatting, nie net van sy besluit nie, maar oak van sy ui teindelike besef 
dat liefde nie selfsugtig is nie, dat dit in bepaalde omstandighede die 
11nee in die ja" kan wees. In sy poging om Rabie finaa1 1agwekkend te maak 
het Grov6 net 'n gedeelte van hierdie gedagtegang (die wat ons onderstreep 
het) aangehaal, en dit as 'n vol1edige sin aangebied met die toevoeging: 
11Iemand wat so skryf moet nie probeer gewete speel nie."
194) Die .Afrikaanse 
romankritiek kan veel beter sander sulke opmerkings en verdraaiings k1aar-
kom. 'n Eerlike kri tikus maak nie a6 11met 'n skrywer wat klaarblyklik • • • • 
aan die eksperimenteer is om sy gewete wat hy dringend in hom voel vir ons 
neer te skryf"195) nie. 
En tog, hoe ons ook al teen kritieke soos die van Grov~ gekant 
staan, moet one erken dat die letterkundige foute waarop hy sy bewua-
kleinerende kritiek gebaseer het, grotendeels aanwesig is. Die liefdes-
geskiedenis slaag nie daarin om simbolies te word nie, die karaktertekening 
is grotendeels 'n mislukking, die taal is dikwels gefors.eerd, die tendens 
word te ui tdruklik en herhaaldelik by monde van Frans gestel, en die twee 
motiewe wat saam die tragiek van rassevooroordael moet waar maak, verloop 
tot twee aparte en sensasiooalistiese verhale. Op Paton se stelling dat 
Ons, die Afe;od 11suffera, I believe, from the paying of insufficient 
attention to these demands (of the craft), yet the critic cannot confine 
himself to these considerations." omdat 11it is implicitly calling for a 
reintegration of the Afrikaans novel and the reality in which it is 
placed. 11196), wil ons net antwoord met Antonisaen se vraag: ,,Sal 'n romaz;. 
192) J~t Kaptein : in die Byvoegsel : 21 Nov., 1958, b1. 3. 
193) Jan Rabie : Ons, die Afgod : bl. 127. 
194) A.F. Grov~ in Huisgenoot: 42(1919), b1. 37. 26 Des., 1958. 
195) Adam Small : in Huiagenoot : 43(1923), bl. 45. Jan. 23, 1959. 
196) Alan Paton : in English Studies in kfrica : 2(2), Sept. 1959, bl. 163-4. 
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van di~ g~i.1o.l ~:e in staat wees Ol'l een v.:u1 d:L& 11 taboeFJ': \'ia t di€~ vourtg-.mg van 
d.ie Afrikaam~e roma,_'lli teratt.."Ur verydel, te help breek?11197) Ten spyte van 
diG feit dat dit, wat tendens betref, die waaragtigste en volledigste 
st.elling van die aktuali tei tsprobleem is wat ons in die 11.frikaanse roman-
~~s besit, omdat dit die probleem van alle kante probeer belig ~n omdat 
dit in die stalling van die t endens geen logiese onwaaragtighede aanbied 
nie, is dit as kunswerk 'n eksperiment wat ver van geslaagd moet heet -
nogmaals: omdat die tendens binne die outonome w~reld van die roman nie waar 
gemaak word nie. 
~97) Antonissen in Perspektief en Profiel (1960), bl. 183. 
. 
I 
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.,TRIPPE, trappe, trone II ..... 
11DIEP agteroor teen sagte kussings 
sit die Sanhedrin met sigaar en blesse 
asof hul deur berookte skemerings 
kyk na half naak danseresse. 
11Wat sal ens doen met hierdie Jorik-man? 
- Ons is vandag vir sy geval byeen -
Sy stukke lyk gewild, maar tog beplan 
dat werkers alle mag van ons moet neem. 
Ons sit hom bietjie in die pekel! 
Hy is besig om ons nasie te verdeel 
en in die mag van Ramer on die Sekel 
by Swartes en die Arbeiders te speel." 
11Wat ma.ak dit sa.ak as ens Mn man se kuns 
verloor - dis in elk geval my leuse! -
solank ons altyd net die volk se guns 
behou. Kom ons stel hom voor die keuse: 
Sy hoed of •••• wiens brood men eet diens woord •••• 
00: ,Gee ontspanning, hou die ma.ssas dop; 
gee elke dag 'n mooi nooi en 'n moord; 
en stoot die sirkulasiesyfere op.' 
En stel hom sonder doekiee die geval: 
Van harte hoop ons tog hy het geen hoed! 
En natuurlik •••• by elke honderdtal 
word hy met dertig daalders meer vergoed. 
En stel dit s6: Mene, mene, tekel •••• 
Wys op die naderende stonn 
tussen die Kruis, die Hamer en die Sekel, 
en hoe ens Swartes die voorhoede vorm." 
D.J. Opperman : Joernaal van Jorik. 
D.J. Opperman ' Joemaal van Jorik (1949) : Deel IV : 
Silwerlinge, bl. 52. 
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.h Werklikheid en waarheid in die roman in verband met die sg. ,kleurtt-
aktua,li tei t • 
.&. Die ontwikkeling van die aktuali tei tsiening. 
In hierdie skripsie oor die 11waarheidsgehalte 11 van die vernaamste Afrikaanse 
romans i.v.m. die nie-blanke aktualiteit het ons probeer om die romans s6 te 
rangskik, dat ons terselfdertyd kon aantoon watter beeld van die 11kleur"-
aktualiteit daarin openbaar word, en in hoeverre dit toereikend of ontoe-
reikend genoem kan word. 
~ Tipologiese afsondering in plaas en dorp. 
aangewend in die sin, dat dit die meer tradisionele humor- en idille-realisme 
van Franz en Mikro, en trouens van die groot meerderheid skrywers in hierdie 
genre, aankondig • 
.!:. Die wereld wat ons in I"ioeder Poulin en Rabodutu2) te sien kry is die van A y 
(~ die .. tipies-patriargale plattelandse plaasbestaan v66r (en in i'iloeder Poulinv 
· ~~ gedurende) die Tweede Vryheidsoorlog. rlulle is egter nie geskryf om 
\. .~'f \I daardie aktuali tei t veelsydig in beeld te bring nie, maar om die verdien-
j[ I stes van 'n verbye lewensbestaan in idille-vorm te veruiterlik. 
Waar Moeder Poulin (selfs met die problematiese Pieta-geskiedenis) wesen-
lik strekkingloos-onproblematies van opset is, is Mabodutu pseudo-onpro-
blematies. Die idee dat die eenvoudige volk op 'n afgesonderde plaas 
genoeg kennis sou h~ van die probleem v~ die kleurlingbestaan om die 
11muil"-filosofie in die lewe te roep, is ietwat vergesog, en die stelling 
dat hulle genoeg 11insig" sou h~ om vir Habodutu 'n wit vrou te kry om te 
verhoed dat hy met een van die naturellemeide trou, bui tensporig. Franz -~ --Jr~\. 
se apartheid-stalling is on-\.rerklik en niksbeduidend. \4" 
h waar Franz se romans idillies-tipologies is, is die van I1ikro humorrea-
listies-tipologies en, omdat hulle problematies van opset is, as werklik-
heidskommentare 'n vooruitgang op Maeder Poulin en Rabodutu. In Huisies 
teen die Heuwel kom die werklikheidsuitbeelding hoofsaaklik hierop neer: 
die arbeidersbestaan van die kleurlinge is so eentonig en 11rugbrekend" 
1) Antonissen: Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 156. 
2) Kobus hoort ook eintlik in hierdie groep, maar aangesien di t ui tdruklik 
die moderne dorps- en s tadsproblema tiek bespreek, ag ons di t ra.adsaam 
om hierdie roman in die tweede afdeling ,.Die nie-blanke in die stede" 
op bl. 153 te bespreek. 
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dat die kleurling, onder toesig van sy baas, verligting in die dop-stelsel \(. 
soek, en ~9wendien sy weeklikse loon grotendeels in die kantiene verkwan- ~~ 
sel. In Die Danker Stroom word drankverliederliking onder die kleurlinge IT 
·-teen 'n dorpsagtergrond uitgebeeld, met die gevolg dat die implikasies 
,";-1 
Die 11uitge- A't\J 
wekenes", die werkloses, Dail Sker - die dra.nkmnokkelaar - e.d.m. 8taan '{ 
van hierdie toedrag van sake meer omvattend behandel word. 
ook buite die kantiendeure tau. Bowendien hou die ryk kleurlinge dikwele 
skemerpartytjies, en mense soos I~rcus Jonathan gee gereeld partytjies 
vir die jonger welgesteldes waar drank in oorvloed verkrygbaar is - dit 
alles in 'n paging om die vervelige van 'n eentonige bestaan te verdryf. 
\' r-ti.kro se aktuali tei tsui tbeelding op sowel plaas as dorp is werklikheids-
\ getrou. Sy 11oplossings" (geheelonthouding en die slui ting van die kan-
tiene op 'n Baterdag) is egter volkome ontoereikend. Dit baat nie om die 
gevolge van frustrasie, eentonighoid en gemis aan 'n gevarieerde sosiale 
~ Die nie-blanke in die stede. 
~~ 
/}{ 
omgang te probeer uitroei nie, as die oorsaak onopgelos bly. 
Suid Afrika het in di~ afgelope half-eeu voor die geweldige probleem van 
verstedeliking, as gevolg van nywerheidsontwikkeling in 'n voordien hoof- 0~ ~ 
saaklik agrariese land, te staan gekom. Hierdie probleem vind egter nie, 
aoos in die meeste lande, in 'n deur )lias" gemerkte samelewing plaaa nie 
maar in 'n land waar daar vyf 11 rasse" saamwoon: Afrikaner, Engelsman, Nat el, 
Kleurling en Aaiaat. Antonissen stel die huidige posisio in die stede sot 
i 
u•••• al heet die Afrikaner nou fabrieksarbcider sowel as industrie-
kapitalis, 11prins van die handel" sowel as beskeie k:antoorbediende, klas -
mens op amper alle trappe, tog ontstaan daar nie (met die ontwikkeling v, 
die nywerheid en algemene verstedeliking) so iets soos 'n werklike 11klas 
stryd" nie. \iant di~ verskille word oorskadu deur taal- en raskontraste 
naderhand doelbewus in die skaduwce gest~l deur die skerp afbakening van e 
11volkseie" ten opsigte van die liingelse on die nie-blanke Suid-Afrikaner • . 
Sodra, en eintlik nog v66rdat die maatskaplike desintegrasie van die 
Afrikaner-gemeenskap (op die platteland) 'n voldonge feit is, begin 'n p~li­
tieke en ideologiese reintegrasie vorm kry; 1n reintegrasie, met name, ih 
die teken van 'n 11volk11- en 11ras"-mitt3, wat deur politieke, kulturele en\ 
\ kerklike leiors tot 'n normatiewe lowenspatroon uitgebou en deur 'n al ho~ 
breer volgelingskap as doen- en denknorm aanvaar word. "3) Die essensiele 
kern van hierdie 11volk"- en 11ras"-mi te is die vasstelling van die ba8iese 
meerderwaardigheid van die 11wi t" ras, en van die goddelike bestiering dat 
Suid-Afrika 1n Afrikanerland moet wees met 'n Afrikaner volkseie. 11 •••• an 
3) Antonissen : Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960) , 
bl. 192. 
\ 
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organisation which embodies the Afrikaner ,.volksideals", by a common organic 
unity of blood, an organic cultural bond as the soul of the nation, by a 
common history. n4) 
J
f In hierdie 11nasie-ideaal" speel die nie-blanke rasse geen rol, en k&l hulle 
ook nooit 'n rol speel nie. Gevolglik het die Afrikaners gedurende die afge-
lope half-eeu 'n poging aangewend om 'n sisteem van 11apartheid11 op te bou. 
Dit bcoog die aparte ontwikkeling van die Bantoe-, Kleurling- en Asiaticse 
groepe in hul eie landsgebiede sodat hulle, met die hulp en bystand van die 
meer beskaafde blanke groep, hulle eie beskawing kan opbou, hulle groep 
sosiaal-ekonomies kan ophef en sodoende 'n eie nasie-bewussyn en volkstrots 
kan ontwikkel. In die praktyk blyk dit in die stede _Q!lwerk:t>aar, omdat die 
nie-blankes die groo~ m~~rderheid ··.;~~··~~-d~~·-;rbeider~~ep, wat die 
vinnig-ontwikkelende nywerllede op die been hou. Die ontwrigting van die 
nie-blanke lewenswyse in die stadslokasies as gevolg van 'n gemis aan behoor-
, like huisvesting· ens. is egter angswekkend ernstig, en aangesien die prak-
\ 
\ tiese uitwerking van die apartheid-teorie eintlik daarop neerkom dat die 
\ 
: nie-blanke binne die 11blanke" gebiede waar hy werk geen s~ het nie, omdat hy 
as 'n 11uitlander" beskou word, het die nie-blanke groepe intens bewua geword 
· van hul ondergeskiktheid, en hulle daarop begin toel~ om op te kom vir hul 
l regte in di~ gebiede waar hulle leef en werk. Hulle word sedert 1953 deur 
die Liberale Party (wat rasae-integrasie voorstaan) en sedert 1959 deur die 
Progressiewe Party (met 'n minder ekstreme integrasie-beleid) in hul pog~ 
ondersteun. 
Di t is dus ni~ die probleem van die kapi talis se verhouding tot die arbeider 
I I waarmee ons te make het nie, maar die probleem van die handha~g_y§:l_~eps-
teriele en kulturele agterstand die arbeiders, en veral twee (blanke) 
--
groepe dank sy hul meer ontwikkelde beakawing die kapitaliste geword het. 
:::--
Ons het vier romans behandel wat hierdie problematiek aanroer: 
ii!.!.. G.H. Franz se Kobus is, wat werklikheideuitbeelding ~n tendens betref, vol-
k:ooe niksbadw.idand. Dit skep die indruk van 'n 11mooi storie" eerder as 
van reele werklikheidsuitbeelding. Die probleme van die naturel wat ge-
noodsaak is om stad toe t e gaan en werk te soek as hy nie wil sterf van 
die honger nie, en van die leed van die nie-blankes in die stede as ge-
volg v~ oorbevolking, 'n tekort aan werk ens., word volkome buite beskou-
ing gelaat, en die pogings om vir politieke regte e.d.m. te veg word 
uiters simplisties en ontoereikend behandol. Alles wat teen die Bantoe-
·1· tradisies en teen die idee van 'n patriargale verhouding tussen die 
r blanke baas en die nie-blanke kneg indruis, word willokeurig van die 
4) Roskam : Apartheid and Discrimination (1960), bl. 135. 
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hand gewyl!!. 
ll.&. Met ui taondering van ~. is die behandelde grootstadromans veel meer 
realisties as die plaas- en dorpsromans, iets wat deur die meer individua-
\
listiese aard van die figuuropset gekenmerk word. So sien ons d.at S. V. 
~ Petersen se As die son ondergaan, 'n roman op die tema van die ondergang 
van die dorpeling in die grootstad, daardie ondergang nie toeskryf aan 
die tipiese geaardheid van die kleurling nie, maar aan die persoonlike 
tekortkomings van Frans as mens. 
~Die aktualiteitsuitbeelding in F.A. Venter se Swart Pelgrim is die onteen-
seglike negasie van die droomw~reld van Kobus, omdat dit die sombere beel4 
van die goiingdorp-lewe realisties beskryf. Kolil!!ile is 'n individu, en 
~ 'n tipe nie. .Hy ga.a.n, ten spyte van sy welwillendheid, en die feit 
1. \ dat die 11poort11 deur sy vader vir hom oopgemaak is, in die grootBtad 
~ onder as gevolg van sy persoonlike swakheid en sy stmplistiese lewens-
houding. O.i.v. }~fasoe se lewensfilosofie vind hy egter 'n mate van be-
rusting. Maar di~ se interpretasie van die werklikheid rondom hom is 
skeef - hy is blind, en diegene wat hom liefhet verswyg hul kennis van 
die brutale naaktheid van die goiingdorp-bestaan om sy lot minder swaar 
te maak. Jackson het •n dubbele rede om r~fasoe se houvas op Koliaile te 
vernietig: eerstens omdat hy as politikus sterk jong manne nodig het om 
sy standpunt te help versprei, en tweedens omdat hy die reele toestand 
w~l kan raaksien. (Hy gebruik dan ook werlikheidsgetroue arguments om 
Kolisile te oorreed.) Dat Venter l.fafasoe se eensydige, want onvolled.ige 
lewenshouding as werklikheidsgetrou beklemtoon, getuig van 'n (onbewuste) 
, strekking. (Hy het die heersende Nasionalistiese houding, dat alle nie-
blanke agitators met of die Kommuniste of die Liberaliste saamwerk, sy 
~tbeelding van Jackson as mens en as simbool laat betnvloed.) 
S:_ Mikro se Die Koperkan is, wat a.ktualiteitsuitbeelding betref, 1n vooruit-
gang op sy vroeere romans, omdat hy hier insien dat die oorsprong van die 
ontwrigting in die kleurlinglewe nie aan drank as sodanig toogesk;ry! lean 
word nie, maar aan die meer genuanseerde probleem van "the position of 
the Coloured community, with its fertility, crippledness, inability to 
live a full life, and yet a certain nobility in its suffering."5) Maar, 
soos Venter, het Mikro teruggedeins vir die logiese gevolgtrekkings van 
sy uitbeelding - hierdie keer egter, ironies genoeg, in 'n teenoorgestelde 
rigting. Die Koperkan staan volkome in die teken van 'n ideale apart-
heidsdroom, waar die rasse gelykwaa:rdig langs- maar nie deurmekaar lee! 
nie. Die logiese gevolge van die tendens dreig egter om die parallelle 
tema van die bestendighcid van die ware lief de te vernietig. Mikro se 
5) Munger : African Field Reports (1952 - 1960), bl. 630. 
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uitbeelding van Sas se besluit om met Petro te trou, ten spyte van die 
feit dat sy 'n kleurling is, doen die werklikheidsgetrouheid van sy roman 
teniet. 
~ Die rasseprobleem in Suid-Afrika. 
In sy Invloed van die Afrikaanse publiek op die Afrikaanse skryfkuns het Jl 
Opperman van die Afrikaanse roman-skrywer o.m. ges~: 11Sy verbondenheid aan . / 
die maatekappy oefen 'n subtiele invloed ui t op die keu.se van sy onderwerpe, '\ (>' 
die manier van behandeling, die beklemtonings en verswygings. Byvoorbeeld, 
by ons is dit opvallend hoe dikwels probleme oor die godsdiens en die kleur-
slagboom gepypkan word."6) Romans word, weens die moontlikheid van groot in-
vloed op die massamentaliteit, deur die 11volks"-gesinde kritici vanuit 'n 
duidelik 11volka"-bewuste standpunt beoordeel. Die Af'rikaanse romanskrywer 
staan dus voor die gevaar van miskenning om poli tieke redes as hy die raase-
probleem .,ongetrou" aanpak, en dit is prakties onmoontlik om sender die goed 
keuring van die kritici 'n behoorlike leserskring op te bou. 
Daar heers egter 'n toenemende mate van geestelike onrus onder die moderne 
11denkende" Af'rikaners. 11 'n Elite onder die Afrikaner intellektuele neem nie 
langer vrede met ondergeskiktheid aan ' n 11gemeensk:ap" wat - juis omdat die 
11volk" nie meer 'n organiese eenheid is nie - dreig om tot uniformiteit geot'-
ganiseer t e word. Die modern-Afrikaanse individu, en met name die roepings-
bewuste individu, maak hom selde van die gemeenskap los, maar hy eis wel die 
reg om sy identiteit t.o.v. die gemecnskap te handhaaf en desnoods teen die 
gemeenskapstendenaies te laat geld. Die individu is bereid en verlang om 
die volk te lei, maar desnoods teen die volk in, nl. d~~r waar die volk 
,, 
dreig om kudde of horde te word. Hy eis die reg op, en besef die plig om, , 
waar dit nodig is, in .,lojale verset" te kom • .,?) J 
~J"an Rabie se Ons, die Afgod, die eerste en tot dusver die enigste Afrik:aanse .,rasse"-roman waarin 'n liberale houding uitdruklik verkondig word, teken een aspek van hierdie 11lojale verset". As werklik:heidsui tbeelding is di t 'n 
vooruitgang op die vorige romans, omdat dit die tendens nie alleen uitbeeld 
teen die onmiddellike agtergrond van 'n bepaalde Afrikanergemeenskap nie, 
maar ook teen die wyer agtergrond van die Suid-Afrikaanse gemeenskapslewe 
as geheel. 
lb. Die kunsgehal te van die betrokk:e romans, en die mate waarin die keuse 
van tema en tendens die draagkrag van die romans bepaal • 
.L. Da t die kunsgehal te van die aktuali tei tsroman egter nie tot sy volle reg 
6) Opperman ; in Huisgenoot, 8 April 1955, bl. 41. 
7) Antonissen : Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), bl. 193. 
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kom nie, as mens uitgaan van die mening dat dit 'n beeld van, of 'n stelling 
omtrent die werklikheid is, het ons aangetoon deur daarop te wys dat: 
!!:.,. taalgebruik ni51 noodsaaklik werklikhe}.dsanalise is nie. Di t word beheers 
deur die prinsipes van kooperatiewe, instrumentale en meerdimensionele 
simbolisering en deur die min of meer sistematieso toepassing van sp~ 
geluid-teenstellings, wat die individu na gelang van sy persoonlike ge-
aardheid kan gebruik om enigiets van log~ese werklikheidsanalise tot 
hiper-persoonlike ervarings te kommunisecr • 
.!?..:.. die roman nie 'n beeld van die werklikheid, of die verk9ndig!m~ van 'n 
teorie of rasionele begrip is nie. Dit is 'n herskikking van sekere 
werklikheidsmomcnte in taal om 1n nuwe werklikheidsintese te vonn, 'n 
estetiese sintese, wat ons die outonome w~reld van die roman noem. 
(i) Die roman is 'n gestruktureerde eenhcid: die opbou daarvan geskied 
volgens kleiner taalkundige eenhede, woorde, frases, sinne, paragrawe, 
hoofstukke, dele, e.d.m., ad infinitum. 
(ii) Dit is 'n geslote estetiese struktuur waarin ons o.m. die volgende 
hoofteenstellings vind: verhaal, dialoog en denkdialoog, direkte en in-
direkte rode, rcalisme en simbolisme, analogie en kontras, psigologie en 
gedraging, stelling van die groep teenoor die individu, ontladings van 
emosionele aard en koue logiese redenering- maar tog altyd met 'n sekere 
sintetiese komposisie binne 'n 11idee" wat alles orden in die werk. 
'n Volledige en voltooide w~reld word dit cgter nooit nie: 
(a) die figure het buite die w~reld van die roman geen verlede of toekoms 
nie. 
(b) tyd en ruimte toon permanente oop plekke. 
~ daar die illnsie geskep word, dat 'n reele geskiedenis vertel ~ord, veral 
in die aktualiteitsroman wat bewus op die ~erklikheid gerig is, Die noem 
van ekstra-kontekstuele gegewens, geografiese, historiese, religieuse, 
psigologiese, sosiologiese en soortgelyke feite, beteken nie dat die 
roman 'n weergawe van die werklikhcid word nie, msar dat die aktualiteits• 
romanskrywer daardie !eite binne die nuwe werklikheid van die romanwereld 
gebruik om sy werklikheidsillusie te versterk. 
~ di~ roman~reld opgebou word deur 'n individu wat dit wat hom op 'n 
bepaalde oomblik omtrcnt die aktualiteit aangryp, s6 probeer aktueer dat 
ander mense in die aktuering di t wat hom aangegryp het ook kan aanvoul, en 
sodoendo ook deur dgardio waarheid aangegrxp kan word. Dit is die inver-
king van 'n individu as skeppende faktor op sy materiaal wat die wereld 
van die roman outonoom, want uniek rnaak; die skrywer voeg sy eie aansyn 
toe aan die karalders oor wie hy skryf en die omstandighede waarin by 
hulle :plaas. 
As kunswerk is die aktualiteitsroman dus 'n waarheid-onthullende unikum wat 
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alleen in en deur homself geken kan word. Daarom moet ons ma.a.tstaf wees: of 
die kunstcnaar daarin geslaag h~t om binne die outonomc wercld van sy roman 
deur die strukturering van sy gedagtcs, sienings, gcwaarwordings ens. daardie 
waarheid wat hom aangegryp het s6 t c aktueer dat ons d.i t as waar kan aanvaar. 
~~ Die kunsgehalte van die ro~s in hierdie skripsie toon dan ook geen 
graduele ooreenkoms m~t die ontwikkeling van die aktualiteitsiening daarin 
nie. Meeder Poulin, 'n idille met 'n eensydige geskiedkundige strekking, en 
een van die 11 on-werklikste" van die romans, is die mees geslaagde kunswerk, 
omdat: 
(i) die taalgebruik die simboliese waarde van die filosofiese gesegdes 
oortuigend beklemtoon; 
(hh) in die figuuruitbeeld.ing idealisering met genoeg trekke van die normaal 
menslike gepaard gaan; ) ~ ~ 
li<' • (iii) die indeling van die \·so geskied dat elke hoofstuk 'n episode in die 
algemene ontwikkelingspatroon word, met sy eie afgesonderde dramatiese 
hoogtepunt, t8rwyl die hoofstuk tog deel bly van die algemene gang van 
die roman as 'n sluitende, alomvattende geheel. 
Ons, die Afgod, wat die volledigste siening van die Suid-Afrikaanse rasse-
aktualiteit gee is, as kunswerk, 'n mislukking omdat: 
(i) die figure, met uitsondering van Willem, geen formaat het nie, sodat 
11hul ,botsings' met mekaar slegs van 1n dun-sensasionele stoffasie"
8) is; 
(i1) die tendens te uitdruklik en herhaaldelik by monde van Frans gestel 
word; 
(iii) die liefdesverhouding van Frans en Hermien nie 'n integrerende deel 
van die algemene tema van die roman word nie; 
(iv) die 11taaleksperiment" nie deurgaans gesl aag het nie. 
h Hiermee gee ons egter nie te kenne dat daar ge~n verwantskap is tussen 
die kunsgehalte van die betrokke romans en die keuse van tema en tendons nie. 
As ons die romans afsonderlik beskou, is die hele probleem veel meer genuan-
seerd. 
W In Mooder Poulin het Franz in die ui tbeelding van die Pieta-geskiede-
nis buite die perke getrce wat aan elke idille gestel moet word, deur 
van sy idillisme 'n aprioristiese toetssteen te maak. Hierdie artistieke 
fout is egter deur sy werklikheidsiening verklaarbaar. Sy houding t.o.v. 
die meer verwikkelde dorps- en stadsbeskawing was, dat dit nooit 11saam-
lewe in die 1and"g) kon 11bring" nie. Hierdie houding buite die roman het 
8) Antonissen in Standpunte : 14(4), April 1961, b1. 47. 
g) G.H. Franz Moeder Poulin, bl. 69. 
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so sterk bY: horn geweeg, dat hy hom nie gonoeg kon 11 ont-individualiseer"lO) 
toe hy Moeder Poulin geskryf het nie. Sodoende het ay aktualiteitsiening 
die kunsgehalte van Moeder Poulin effens versteur. 
Hierdie nciging van Franz word in Rabodutu en ~ veel erger, met die 
gevolg dat die werklikheidsiening en tcndens die moontlikheid van waar-
heid-onthulling negeer, omdat problematiek van die aard (apartheid en die 
moderne ingewikkeldheid van die stadsbestaan) onrnoontlik in die eenvoudige 
idille-vorm gegiet kan word. 
(ii) Mikro se Huisies teen die Heuwel is as kunswerk 1n gedeeltelike mis-
lukking omdat dit, ten spyte van die raak humorrealistiese tipering van 
Floors en Jors en 'n paar byfigure: 
(a) dikwels te bewus en stereotiep tipeer; 
(b) haelwat tegniese foute inhou; 
(c) dattr oid!WJ:. van die fis;turui tbeelding van Gert Oberholzer die draag-
krag van die epiese vertellershouding vernietig; 
(d) geen volgehoue epiese ontwikkelingslyn het nie, met die gevolg dat 
die simboliese van die 11 greep lewe" ontaard in 'n reeks sinlose 
beskrywings. 
Sy Die Danker Stroom het die foute van Huisies t een die Heuwel sonder 
selfs die gedeeltelike vergoeding daarvoor deur middel van kundige tipe-
ring. Maar afgesien van hierdie strukturele tekortkomings word die draag-
krag van di6 twee romans verder belemmer deur die fei t dat die doelbewuste 
aktualiteitstendens deur die outeur so konsekwent deurgedryf is, dat hy 
nie besef het dat di t nie die 11oplossing" inhou vir die werklikheid-
siening wat hy uitbeeld, en ook nie vir die aktualiteitsprobleem as 
sodanig nie. 
(iii) As die son ondergaan is bowenal noemenswaardig as poging om los te 
breek van die konvensionele Afrikaanse roman. Die 11ongewone" bou is 
daarvoor verantwoordelik dat skynbaar onsamehangende gebeurtenisse s6 
simboliseer, dat hulle die onsekerheid van die liefde en die lewe oortui-
gend veruiterlllc. Dit vertoon egter 'n aantal strukturele gebreke: 
(@0 dit ontaard plek-plek in 'n onsamehangende reeks sketse, gebeurte-
nisse en impressies (laasgenoemde te dikwels deur middel van oordenking 
en droom veruiterlik); 
02_) daar is teen die einde so veel nadruk gel~ op die karakterontwikke-
ling, dat die epiese trant en ruimte-uitbeelding verwaarloos word en 
Frans in 'n ietwat ruimtelose w~reld te staan kom. Die afloop is dan 
ook volkome ontoereikend. 
Ook hier het die outeur se houding t.o.v. die aktualiteitsiening die 
draagkrag van die roman belemmer. Omdat die stalling van die 11kleur11 -
10) Term ontleen aan Van Ostaijen. 
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probleem ten spyte van prospektiewe handelingsmomente in di6 rigting ver-
waarloos word, mis die hoofstuk Reisgenote en die algemene simbolisering 
van die roman veel van die ironiese diepte wat dit kon gehad het. 
(iv) Swart Pelgri.m getuig van Venter se gawes as romanskrywer. Hy is tot 
uitstekende psigologiese uitbeelding in staat (verg. Mfazwe en Mafasoe), 
sy taalgebruik is goed (afgesien van die feit dat hy af en toe te beeldryk 
skryf), en die epiese draagkrag van sy vorhaalopset is oor die algemeen 
raak. Dat die twee hooftemas dus nie die volle moontlikhed~ van die ver-
haalopset uitbuit nie, is buitengewoon jammer. 
(E) Die hooffiguur word psigologies oppervlakkig geteken en speel nie 
oortuigend op sy agtergrond terug nie. 
(£) Kolisile se vrees vir die wispel turigheid van die stadsbestaan word 
nie die vanselfsprekende kern van die roman wat dit behoort te wees nie, 
en waar die slothoofstuk byna 11bly-eindend" uitval, word die wrange van 
Kolisile se ondergang tot soetsappigheid vervlak. 
Die subjektiewe diskreditering van Jackson as onaangename persoonlikheid 
en tipiese dandy, veroorsaak dat die standptmt wat hy in die roman ver-
teenwoordig veel van sy waarde inboet. Waar Jackson en ~~asoe die twee 
gelykwaardige antagoniste behoort te wees waarteen Kolisile as protagonis 
ontwikkel, word Mafasoo as 11held" en Jackson as 11 skurk" gesien. Dit lei 
tot die oppervlakkigo en onnodige keerpunt in die roman (die goedheid van 
die ou witvroutjie), wat die roman-waarheid veel van sy oortuigingskrag 
laat verloor. Hier hot die aktualiteitsiening van die kunstenaar veroor-
saak da t die ui tbeelding van die hooffiguur, sy verhouding met sy omgewing, 
en gevolglik die romru1struktuur as sodanig, nie visioner word nie. 
(y) Die Koperkan is 'n vooruitgang op Hikro se ander twee werke, want die 
verhaalopset en figuurkeuse is raak, en die probleemstelling gaan dieper 
en is meer genuanseer. Ten spyte van die feit dat hy soma nog goed tipeer, 
het sy poging tot psigologiese diepte-uitbeelding egter volkome misluk. 
W Mikro het sy 11kleur"-probleemstelling s6 bcwus verui terlik, dat sy 
roman in probleemst6lling i. p. v. probleemui tbeelding ontaard. (Ilie kem-
ui tbeelding, die liefdesgeskiedenis van Petro en Sas, ontaard dan ook in 
ui terlik:e tipering i.p. v. ,inner like" handeling.) 
~) Derk Booysen is nog 'n digter nog 'n begaafde intellektuele gees, 
sodat sy miskenning as leier van sy volk nie tragies word nie. 
W Die verwysings na algemeen-letterkundige prinsipos getuig van 'n ge-
brek aan kennis van die fundamentele beginsels van die liter~re kritiek. 
Binne 'n romanwereld waarin almal in apartheid glo , kan die reinheid van 
'n liefde oor die kleurgrens nie bestaan nie. Omdat Mikro t6g probeor om 
dit so te laat verloop, verloor die uiterlik-kundige bou-opset al sy dra-
matiese krag. Die feit dat I1ikro teruggedeine het vir die logiese gevolge 
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van sy aktualiteitsiening, vernietig die waarheid-onthullende van~ 
Koperkan. 
(vi) Van Ons, die Afgod het Paton geskryf dat dit 11is implicitly calling for 
a reintegration of the Afrikaans novel and the reality in which it is 
placed. "ll) As bewuste 11gewete van sy mense" beklemtoon Rabie die bekrom-
penhcid van die Afrikaner-gemeenskap l'1at hy ui tbeeld egter in s6 'n mate, 
dat hierdie figure selfs die perke van die karikatuur te bui te gaan en 
derhalwe on-menslik voorkom. Omdat Rabie so bewua is van die feit dat hy 
11Soos !liultatuli" handel , word die waarheid van sy figure prysgegee. Sy 
tendens is nie volkome in die roman geobjektiveer nie, sodat ons genood-
saak is om daarop te wys dat die roepstem waaroor Paton dit het nouliks 
hoorbaar is, omdat Rabie die 11reintegrasic" nie ten volle bewerkstellig 
het nie. 
In al die besproke romans het die ui twerki.ng van die tendens die kunsgehal te 
daarvan in meerder of minder mate bolemmer, maar di~ belemmering toon geen 
graduele ooreenkoms met die aktualiteitsgetrouheid van die romans nie. 
Howard Fast het geskryf: 11All fine fiction should have such deep powers of 
persuasion that it literally lifts the reader out of his environment, and 
forces him to become a participant in tho drama he is witnessing. That is 
the nature of fiction, and when it does less than that, it fails."12) Met 
betrekking tot die aktualiteitsroman, en meer bepaaldelik tot die roman oor 
Suid-Afrikaanse rasseverhoudings, wil ons net daaraan t oevoeg dat die groot 
roman oor rasseverhoudings problematies en menslik moet wees: problematies 
in die sin, dat dit die gemiddelde mens dwing om dit to lees; en menslik in 
die sin, dat hy voel dat hy met mense te doen het wat s6 r eageer dat hy met 
hulle kan meeleof , dat hy hulle lief en 1eed self kan be-lewe . Al1een dAn 
sal die roman 'n geslaagde 11EFFO.RT, •••• to influence one's readers to share 
one's attitude towards life1113) wees. 
11) Paton: in English Studies in Africa : 2(2), September 1959, bl. 163. 
12) 'Fa;t: Literature and Reality (1950), bl. 94. 
13) Wellek and Warren : Theory of Literature (1949), bl4 26. 
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~ Die Werklikheid/Waarheid- digotomie in die Afrikaanse aktualiteitskritiek. 
~ (1) Dat 'n aktualiteitsroman binnc sy outonome w~reld as kunswerk waar 
is, beteken nie da. t die wyse waarop daardie waarheid geken word moet gehoor-
saam aan die kriteria van wearheidskennis wat die epistemo1ogie reeds eeue 
lank probeer vnsstel het nie. 'n Roman is die realisering van 'n individuele 
en dus unieke ervaring in 'n geobjektiveerde vorm. Die unieke - en dus die 
kunsgehalte - van die roman word bepaal deur in hoeverre dit 'n afleiding of 
herstelling is van bepaalde no~e binne die gekende konvensie, en die tradi-
sie wat daardie konvensie tot stand gebring het en waarna die roman dus 
vanselfsprekend ui twys. Die rede waarom 1n geslaagde roman !runs is, is dat 
ons deur middel van die verhouding tussen die verskillende werklikheids-
momente (wat van beslissende betekenis word omdat daar geen direkte verband 
met die objektiewe werklikheid is nie) die essensiele nndersheid van daardie 
nuwe sintese kan ervaar. Dit lei na 'n Mder tipe beskouing as di6 van die 
wetenskaplikes en epistetnoloe, nl. die na die eintlike sin en doel van die 
bepaalde werklikheidspatroon waarna uitgewys word. 
Of die kunstenaar daarin slaag em sy unieke ervaring ui t te beeld word deur 
twee verwante aspekte gekontroleer: 
~die mate waarin hy daarin slaag om dit wat hom ontroer het waar te maak; 
6n 
h die mate waarin die l cser d.:larin slaag om die roman te ervaar, gewaar 
en verstaan. 
Hierdie verui terliking is egter nooi t volkooe kontroleerbaar nie, omdat die 
roman, ns unieke ervaring-veruiterliking, nooit volkome in die gedagtes, 
ervarings of gewnarwordings vnn enigiemand enders 11 oplosba!lr11 is nie. 
(g) Van 'n letterkundige kri tiek verwag ons 'n betoog oor die relatiewe 
belangrikheid van sekero bestanddele in die kunswerk wat tydens die analise 
daarvan ontdek is, en t enslottG, 'n sintetiese waardcbepaling van die kuns-
werk as geheel. 
(i) 'n Boodskap (tendens) gee nie noodwendig kunsstntus ann 'n roman omdat 
dit 'n boodskap is waaroee die loser of kritikus saamstem nie, en omgekeerd. 
dat die kritikus ni~ met die boodskap saamsteo, impliseer nie dat die roman 
nie 'n kunswerk is nic. Die waarheid van die aktua . li tei tsroman hang daar-
van af of di t 6ndanks, en in die aktuering van die boodsknp as r n letter-
kundige kunswerk, wat in sy outonome w~reld volledig is, gelees kan word. 
Maar omdat 'n kritiek nie net vasstel of die roman waarheid-onthullend is 
nie, maar ook die waarheidsgehal te daarvan omskryf, kan die kri tilrus onmoont-
lik volkome objektief te werk gaan. Di t hang af van die mate waarin die 
roman daarin slaag om hom as indi vidu deel te maak van die brok lewenswaar-
heid wnt hy verui terlik, hoe hy die waarde daarvan sal bepaal. Hierdie 
"naatstaf" lyk baie subjektief, mnar dit is nie wesenlik die geval nie, want 
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die kri tilrus se waardebepo.ling is kontroleerbaar deur vergelyking met en ver-
wysing na die roman waaroor hy sy oordeel uitspreek. 
(ii) Wat betrof die aktunliteitsroQall in die besonder, is die norrnale situa-
sie die van 'n akute konfrontasie, nie slegs tussen kritikus en roman nie, 
maar ook tussen die kritikus so waarheid en die roman-waarheid. Hierdie feit 
maak objektiewe kritiek des te noeiliker omdat die kritikus onwillekeurig die 
ui tspraak van die roman toets aa.n sy kennis van die wercld l-Jaaroor die ronan 
handel, en gevolglik aan sy persoonlike ervarings daarbinne, en sy politieke, 
geskiadkundige, r oligieuse, psigologiese, sosiologiese en soortgelyke beskou-
ings daaroor - beskouings l-Ta t 'n denkende oens nie naklik prysgee nie. Di t 
beteken egter nie dat die kriti~~s sy ervarings en b~skouings 'n integrerende 
deel van sy kritiek mag mae.k nie. Hy moet hom van hulle 11bevooroordelende" 
werking r~kenskap gee, sodat hy hulle in die hoogsrooontlike mate tcrsy kan 
skuif v66rdat hy oet sy waardebepaling begin, want sy individuele aanvaarding 
van die waarheid in die roiJan hot niks te make met die bestaan van daardie 
waarheid nie. Dit is 'n persoonlike geloofsdaad omtrent 'n objektiewe gegewe 
wat onherroeplik vasstaan, hoe die kritikus oak al mag besluit, en bowendien, 
oudat kritieke deur die tekortkomings van die persoonlikheid van die kritikus 
beperk word, sal geen kritiek ooit finaal kan wees nie, en sal elke kritiek 
uitdrukl ik of by ioplikasie tewens rektifikasie van die voorgaande kritieke 
(wil) wees. 
~ In die Afrikaanse kritieke wat ons behandel het, is daar vier algemene 
houdings t.o.v. die aktualiteitsroman. 
~ Di6 uet 'n uitg~sproke werklikheidsmaatstaf: 
i.v.m. Maeder Poulin: 
Z.D. Pretorius: 
J.K. Swart: 
11Natuurlik ooet hierdie karakters gesien en beoordeel 
word t een die ugtergrond van hul eie ~Jd •••• 'n juiste 
en insiggewendc beeld van die verhoudinge wat bestaan 
het voordat die witoan in Suid-Afrika onderling begin 
oorlog maak het o.ta uat eriiUe gewin •••• "14) 
11 (Meeder Poulin - wat heel waarskynlik 'n werklike 
persoon was)" 
11Dis 'n eenvoudige vertelling van geskiedenis wat reeds 
oorbekund is ••• • daarom is die boek uiters eenvoudig 
van opset ••• 1115) 
rvr.S.B. Kritzinger: 110ngelukkig word die indruk hier en daar gewek, bv. 
i.v.o. die hof.taakery aan die end, dat sy t e veel gesien 
het."l6) 
Sien ook verwysings in voetnota nr. 26, Deel II, na die kriti8ke van Jaco 
van der Merwe en S.C. Hattingh in ongcveer dieselfde trant. 
Benewens die feit dat dit volkome onnodig is oo die waarheid-onthulling in 
die ro~ te verdedig deur daarna te verwys dat dit aktualiteitsgetrou is 
14) Pretorius : in Patrys (30), September 1955, bl. 30-31. 
15) Swart : in Ons Eie Boek, XVI, 2., bl. 116. 
16) Kritzinger: in Voorslag: 2(4), Julie 1947, bl. 23-24. 
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(wat lll:oeder Poulin as idille in ieder geval nie genoem kan word nie), het 
die werklikheidsmaatstaf daartoe gelei dat Pretorius en Swart 'n foutiewe 
insig in die bou van die roman het, en dat Kritzinger die figuur van Moeder 
Poulin onregverdig bekritiseer het. 
i,v.m. Rabodutu: 
In voetnota nr. 43, Deel II, verwys ons na D. Richard en E. Tredoux, wat albei 
beweer dat Rabodutu 'n roman is 1'lat 11die Bantoe-trots wat geen bloed-vermen¢-1 
~ ing duld nie"17) ui tbeeld. Hierdie werklikheidsmaatstaf is daarvoor verant-
t 
··woordelik dat hulle nie die invloed van die digotomie tussen die probleem-
stelling en die idille-vorm raaksien nie, nl. dat ons in Rabodutu met 
strekkingaonderstreping ten koste van mens-uitbeelding te doen het. 
i.v.m. Kobus: 
P.J.H.: 11Dit gee 'n pragtige insig in die lewensopvattings, die 
van die naturel en s~l derhalwe van groat waarde by die 
bantoekunde wees.nl8) 
Coetzee loaf die roman weens sy raak werklikheidsiening.19) 
filosofie 
studie van 
NqgP.J.H. nog Coetzee maak melding van die feit dat hierdie tendens n~rens 
in die roman waargemaak word nie. 
i.v.m. Huisies teen die Heuwel: 
S.C. Hattingh: 11Hulle is m€nse met 'n dubbele erfenis: drange afkomstig van 
hul primitiewe voorouers, en die temperende sedelike magte 
wat hulle Europese voorouers op hulle oorgeplant het.n20) 
In voetnota nr. 9, Deel III, het ons ook verwys na E.F.E. en P.C. Schoonees 
se kritieke in dieselfde trant as die van Hattingh. 
Hiardi:a toepassimg van aktuali tei tske:nr..i.s op die romanw~reld veroorsaak nie 
ne~ foutiewe kritiek nie, maar is bowendien 'n vasstelling van feite wat 
n~rene in die roman gestel of selfs geimpliseer word nie • 
. i.v.m. As die ·son ondergae.n: 
R. Antonissen: 
W.J.B. Pienaar: 
F.E.J. Malherbe: 
G. Dekker: 
,.As die son ondergaan (1945) neem 1 n heel temal afsonder-
like plek in ons prosa in, alleen reeds omdat die kleur-
probleem hier nie meer deur 'n superieure, genadig-begry-
pende of hervormingsugtige wi tmens bekyk word nie, maar 
binne-in die 11groep" bef.eef word met bitter, maar ten-
denslose openlikheid.21) 
11Sy inner like strewc is di~ van sy volk. • • • simfonie 
op die grondtoon van die bruinman se noodlot. "22) 
11 klew.·ling1ewe gesien vanui t kleurlingstandpunt. 1123) 
11 ••• die kleurlinglewe deur 'n kleurling self ui tgebeeld. u24) 
17) E. Tredoux : in Sarie V~rais : 6(35), ~3 Maart 1955, bl. 66. 
18) P.J.H. : in Onderwysblad! 60(686), Desember 1956, bl. 360. 
19) Sien Deel II, bl. 54-55. 
20) S.C. Hattingh: in Perspektief en Profiel (1951), bl. 600. 
21) R. llntonissen: Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot Hede (1960), 
bl. 293. 
22) W.J.B. Pienaar : in Ons Eie Boek: 13(1), }~rt 1943, bl. 33. 
23) F.E.J. ~~lherbe : in Naweekpos : 8(1), Okt. 9th 1947, bl. 15. 
24) G. Dekker : Afrikaanse Literatuurgeskiedenis (1960), bl. 310. 
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As die son ondergaan handel nie oor die kleur-probleem nie. Die ekstra-
kontekstuele feit dat dit deur 'n kleurling geskryf is, het hierdie kritici 
A/,J,\Ji.,,t 
tot die gevolgYlaat kom dat dit derhalwe vanselfsprekend simbolies is van 
die kleur-aktualiteit. 
Die gebruik van die uitgesproke werklikheidsmaatstaf het deurgaans tot 
foutiewe letterkundige kritiek gelei. 
~ Die met 'n verdoke werklikheidsmaatstaf: 
i,v,m. Rabodutu: 
Vulpen: 11E..l{ het oor die moontlikheid dat die filosofie van die muileael 
'n politieke interpretasie veronderstel verbygegaan omdat)dit 
sekerlik nie in die skrywer se bedoeling gele het nie. rr25 
Vulpen is bowendien van mening dat die gemis aan psigologiese motivering 
minder aandag verdien, want: 11Die inboorling is die werklike tema, •••• 
Daarom maak Franz naskeppend so veel gebruik van dialoog."26) 
In voetnota nr. 43, Deel II, verwys ons na F.V. Lategan wat dieselfde 
houding~)nneem.27) 
Vulpen is hier blykbaar van mening dat 1n politieke interpretasie afbreuk: 
sou doen aan die waarheidsgehal te van die roman. Hierdie n verdoke" werk-
likheid~aatstaf lei daartoe dat hy 'n foutiewe kritiese stalling formuleer 
- ons vind die waarheidsgehalte van die roman !n die roman self, en nie in 
ekstra-kontekstuele gegewens soos die 11skrywer se bedoeling" nie. Sy stal-
ling dat imi terende dialocggebruik en tipering die 11innerlike" van die 
inboorling noodwendig open'taar, is ook nie suiwer nie, want imi terende werk-
likheidsgetrou.lJ.eid vergoed nie vir 'n gemis aan psigologiese ontwikkeling 
van die figure nie. 
i. v .m. Swart Pelgrim: 
A.H. Jonker: 11Kenners van die sielkunde, die spraakgebruik en gedagtegang 
van die naturel sal vir ons moet se in hoeverre Venter deur-
gedring het tot die wese van Kolisile, maar vir diegene wat 
die natur.el sel:s me.ar oppervlakkig ken sal hierdie werk met 
sy beeldryke ged:raenheid eg en waar klink. n28) 
Hier word 11verdoke" werklikheidsme.atsta~ie as noodsaaklik veronderstel om 
die mate van waarheid-onthulling ir. die figure te bepaal. 
:h Di6 met 'n skynbaar-ob.jektiewe u:aatstafl_ 
i. v ,m, Srt1art Pelgrim: 
C.J.M. Nienaber, S.M., A.H. Jonker en N.P. van Wyk Louw loof Swart Pelgrim 
omdat di t 11sonder vooroordeel" die werklikheid ui tbeeld. Afgesien van die 
25l Vulpen : in Taalgeno~t : 34(7), Junie 1955, bl. 11. 
26 Vulpen : sien Deel II, bl. 49. 
27 In dieselfde trans lui ook Vulpen se kritiek oor !£bus; P.C. Schoonees, 
F.E.J, Malherbe en E.F.E. se kritieke oor Huisies teen die Heuwel, Vulpen 
e~ L.H. Gerike se ~tieke ~or Die Do~ef Stroom. 
28) (~) A.H, Jonker : ~n Ons Eie Boek : XIX lJ, bl. 23. 
(ii) Sien in hierdie verba~d ock Tol de Villiers oor Die Koperkan, en Jaco 
van der Merwe en Dekker oor A3 die son onderggan. In laasgenoemde 
twee lTOrd by implika3:re die verHente idee dat 1n ;roman oor die kleur-
ling-gemoed alleen deur 'n kleurling geskr.yf kan word gestel. 
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feit dat 11vooroordeel 11 niks met die ku!lsgehalte van die roman te make het 
nie, mi ts di t oortuigend binne die outonome wereld van die roman waa.rgemaak 
word, openbaar Swart Pelgrim wel 'n mate van vooroordeel. Die vooroordesl 
pas egter volkome binne die patroon van die Afrikaans-Nasionalistiese 
apartheidsideaal, wat miskien daarvoor verantwoordelik is dat dit nie deur 
die kritici opgemerk is nie. 
i, v •Ille Ons, die Afgod: 
A.P. Grove se polemiek, wat op s\uwer-artistieke beginsels gebaseer is, is 
'n duidelike voorbeeld van 'n kritiek waarin die kritikus sy persoonlike 
beskouings o0r die aktualiteit s6 'n invloed op sy waardebepaling laat uit-
oefen het, dat sy kritiek skeef word. 
~ ~ie met 'n o~ektiewe waarheidsmaatstaf: 
Ons ag dit onnodig om in te gaan op die ~~essie of hierdie kritieke toerei-
kend is, aangesien dit reeds in die skripsi e gedoen is, en niks met die 
werklikheid/waarheid- digotomie in die Afrikaanse kritiek te make het nie. 
11 
II 
II 
II 
" 
" 
II 
n 
Meeder Poulin : R. Antoninsen. 
Rabodutu : R. Antonissen, M. de Villiers. 
~ : R. Antonissen. 
Swart Pel~ : R. Antonissen, F.J. Snyman. 
Huisies teen die Heuwel : R. Antonissen, G. Dekker. 
]ie Dopker Stroom : R. Antonissen, G. Dekker, P.C. Schoonees. 
}a die son o~dergaan : T.C.B. 
:Qie Kc.l2£rkan : R. Antoniasen, L. Behrens. 
On§.J die Afgod R. Anton:i.ssen, A.J.c., I. Jonker, A. Ka.ptein, 
Adam Sman29) • 
,blgemeen: N.P. van 'ilyk Louw in sy .Y~rm,ndng in die Pro§.~ (1960) . 
JL. Die mate waarin die Afrikaanse kritieke, wat ons behandel het, blyk gegee 
het van 'n juiste begrip van die kri teriue_u.~rheid" in roman-fiksie. 
Van die vier bogenoemde stro111:hJ.gs ir. dil'.:l Afrikaanse kri tiek, dreig drie om 
tot eensydi ge en dikwels foutiewe beoorrlelings te lei: Die 11uitgesproke" 
werklikheidsmaatstaf, dit: 11'~terdoke 17 werk.1ikheidsmaatstaf, en die 11skynbaa!'-
objektiewe11 waarheidsmaatstaf. Verreweg die grootste aantal kritieke kan in 
die drie afdelings gerang8kik word. Hierdie fenomeen is gedeeltelik toe te 
skryf aan die f eit dat rornans oor die kleu!'-aktua.liteit, weer..s hulle invlood 
op die gemiddelde leser, deur die kri tid vanui t 1 n te d'Jidelik "volh: ,:_ 
bewuste sta.11dpunt beoordeel, en indian nodig veroordeel word. Daar is egter 
'n paar kritici wat bewus probeer om hulle ervarings i.v.m9, en besko~gs 
29) Adam Small- Alleen sy kritiek in Huisgenoot : 43(1923), 23 Januarie 1959, 
bl. 45. 
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oor die aktualiteit bewus tersy te s~xif sodat hulle 'n suiwer artistieke 
maatstof kan toepas, en hulle getalle het in die afgelope vyf jaar begin 
toeneem. Van Wyk Louw stel dan ook in oy Vernuwing in die Prosa die vol-
gende vraag: 11 • ·~ noudat die Afrikaner 'n sekere gevoel van mondigheid het, 
noudat hy hom r~e meer hoef te voel as die veronregte, die vertrapte nie ••• 
sal daar nie nou vanself 'n grater vryheid van gedagte ontstaan nie? Sal 
daar nie groter verskeidenheid kom, noud&t die volk nie meer ter selfverde-
diging gedurig soos een organisasie sa.amgesnoer hoef te wees nie?")O) 
Hierdie vraag is in Maart 1950 gestel, en A.P. Grove se kritiek op Ons, die 
Afgod van Desember 1958 het L'1derdaad 1n suiwer lett9rkundige teenwerping 
van Adam Small uitge1ok.3l) 
Ons kan maar net die hoop ui tspr eek dat Vnn Wyk Louw se verwagting in 'n 
toenemende mate verwesenlik sal word. 
30) N.P. van Wyk Louw : Vernuwing in die Prcsa (1960), bl. 95. 
31) ~all : in Huisgenoot : 43(1923), 23 Jar-uarie 1959, bl. 45. 
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